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L O S L I M I T E S D E L A U S T R I A S E R A N L O S 
P O R L O N D R E S 
E l C a n c i l l e r a l e m á n r e c h a z a e n é r g i c a m e n t e e l T r a t a d o d e P a z 
RESUMEN D E L A S I T U A C I O N I N T E R N A C I O N A L 
(Trasmitido desde Nueva York por nuestro hilo directo) 
(Por la Prensa Asociada^ 
l W YORK. Mayo Felipe 
Vheidemann. el. Cauciller aie-
n ha -eguido el ejemplo del Pre-
,naJD• Ü vhcrt. En declaración 
ST\¡ ¿amblea Nacloual en Berlín. 
,ntJ,ida en términos más enérgicos 
con'̂ !, ile Ebert, Scheldemann decla-
'-Ue el tratado de paz no era acep-
^lamadonls'dT^dos los grupos 
• A Cámara, excepto de los socla-
f.,,1 independientes, y hasta de la 
t Í«na de la Prensa, acogierou las 
lr hr«s del Canciller, al calificar el 
v de "documento pavoroso y 
! .?nn oue convertiría, a Alemán a 
í f S . enorme cárcel en que sesenta 
i iU de personas tendrían que 
îar nara los vencedores." El ora-
i"'1' arus ^e¿es acusó al Preslden-
? Wiíson de haber engañado a Ale-
t violado los catorce pnmtoi 
ome'tldos por él como base de la 
^ dice aue se ha informado a Schel-
5.,«aii por los leaders de los dos 
nido, democráticos y de los par-
fn^ del fpntro que estos grupos 
Sicos rrtírarán sus representantes 
drlrobierno si se firma el tratado 
dCMPientra8 tanto, sin embargo, los 
Plenipotenciarios alemanes en Ver^-
¡e> persisten en su labor de tratar 
dri'imilarse los términos del trata-
.fomulando las VTote^Bjx^ i ^ -
nn convenientes, mientras otros 
miembros de la delegación discuten en 
B Un la perspectiva con el gobler-
ET Otra nota alemana, la «atntfj 
wrí entregada el miércoles en el Mil 
uisterio de Kstado francés. 
En cuanto a los representantes 
iados y asociados, están dejando, 
a ahora severamente solos a los 
emanes si se exceptúa la atención 
prestan a sus comunicaciones, de-
dictodose ahora a formular los tér-
minos de paz qu» . , 
a Austria, a procurar desenredar lá 
madeja de discordia con Italia res-
pecto a Flurae y la región del Adriá-
tico y a discutir el problema turco. 
En París se ha expresado una opi-
nióu optimista respecto a la situa-
dfiu italiana, que se cree que se 
acerca a su solución, mostrándose los 
italianos dispuestos a hacer conce-
siones. E l Primer Ministro Orlando 
visitó nuevamente el martes al coro-
nel House, de la Delegación ameri-
cana, examinando con él la situación, 
mientras que por la tardo el Presi-
dente Wilson conferenciaba con Tho-
mas Nelson Page, el Embajador ame-
ricano en Italia, con quien indudable-
mente examinó el terreno en disputa. 
En cuanto al tratado austríaco, dí-
cese que está ya casi completo. Aun-
que se ajustará al' documento alemán, 
principalmente en lo relativo al enjui-
ciamiento por consejo de guerra de 
las personas responsables do haber 
violado las reglas de la guerra du-
rante el período de las hostilidades; 
si bien se dice que no se presentara 
demanda ninguna para el enjuicia-
miento del ex-Emperador Carlos por 
un tribunal civil internacional. La 
delimitación de los confines de Aus-
tria se ajustará a las líneas trazadas 
por el tratado de Londres. 
Esperándose la llegada de ios dele-
gados austríacos a S. Germaiu-Én-.La-
ye. los alemanes de Versalles -están so-
licitando permis o para comunicarse 
con ellos. El Conde Ton Brackdorff-
Kantzau, jefe del contingente alemán, 
s.? dice que ha llevado su súplica hasta 
oí extremo de desear el envío de una 
delegación alemana para saladar a 
los austríacos a su llegada. La con-
tcstaclóli de los representantes de 
las naciones aliadas y asociadas es 
problemática. 
M A S O P T I M I S M O R E S P E C T O A L A S I T U A C I O N I T A L I A N A . E L T R A T A D O D E P A Z C O N A U S -
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TRATADO DE PAZ CON A U S T R U 
Piris, Mayo 12. 
el tratado de paz con Austria 
va está casi completo, se ha lu-
id» una cláusula sobre la res-
asabllldad Idéntica a la del tratado 
mín. con la excepción de qne la 
iwra clánsnla para el enjniciaraien 
iel ex-Emperador Gnillermo, soí 
Wt, La otra clánsnla es para el en • 
tóimleiito de los delincuentes mili-
• " n pnr un consejo de guerra inte-'" 
* delimitación de las fronteras de 
HeTi Austria presenta el único 
¡h m\e del tratado, algo semo-
te a lo del Valle de Saar en el íra-
alemán. Esto se refiere al Imio 
r«l parte del cual se desprende de 
>tr¡8 T se coloca dentro de los lf-
ie Italia. Incluye las ciudadrs 
J«en y Meran, ron una población 
lana ô ie se calcula en unos ios 
f,»s mil 
ti motivo para incorporar esta po-
~ Z u i,8b,a a^mana a Italia, ea 
de estaWecer una fronte-
^ « ¿ a I™ í é a ItaUa aí«r 
í e U rtÍÓn C0Iltra ^ ,nTa8,ón 
EMPRESTITO 
D E ^ U V I C T O R I A 
Cr5A HA PASAD0 su c ü o t a ^ 
«3,000,000 
' ^ l <le0tV^0^es de 108 B«nc08 dan 
^ tener , ^ de ^ « ^ r i p c l -
ífl Hfior í T a U 111 cerosa ofer-
"̂to E Jo^f Marímón, Presidente 
"•«tblt Z T de la l8la Cuba. 
% We 0111)4 completaae su obll-
> 4e B5 DPCi0nC8 rran,ies f1^-
L ^ ^ d e i n r-6" ^ mi8ma canti-
P í ^ P t r ' n CÍOI,rt0 Un total de 
^ Por m ̂  0Sta b,en ^no. 
5* * Cnba med10 del B^eo Na-
l . ^ ^ p t 1 ^ " C°- ^ b l é n suBcrt-
. ' e<i0 del of Ñor. 
E T - Í ^ k Z L ^ tom^o los 
**** h»n lle^? "«^pelones el 
,eea<l0 • los totales sl-
^ r t p t ^ 06 C ^ n.617.000. 
' Ü ^ 1 ^ 14 ^ ae Cuba. 
K y M ^ ^ " ' « n o de Cuba 
S ^ M e / a ^ B n ( k . ^ . 1 5 0 , de U 
i ^ « í e Cnba' ^ «50. 
„ ' Cllba. K8.S00, 
** **>. .e 7 
N ^ J ^ de „ 
L A PAZ CON HUNGRIA 
Parts, Mayo 12. 
£1 gobierno húngaro no ha acepta-
do todaTÍa la inTitación para nom-
brar delegados para qne firmen el 
tratado de paz, pero aquí se presn-
¡me qne el régimen de Beia Kun, de 
buen grado se aproyechará de este me 
dio de establecer relaciones con el 
mundo exterior. Los representantes 
aliados en Tiena recibieron reciente-
mente direcciones de dirigirse a Bu-
dapest para presentar la proposición. 
E L PROBLEMA TURCO 
París, Mayo 13, (por la Prensa Aso-
ciada.) 
E l Consejo de los Cuatro discutió e5 
ta tarde las cuestiones turcas y del 
Asia Menor, junto con ciertos detalles 
del tratado austríaco. 
Los peritos americanos fueron lia 
mados para consultarlos sobre la enes 
tfón del Austria. 
E L PROBLEMA ITALIANO 
París, Mayo 18. 
E l problema italiano parece hallar-
se próximo a una solución, pues se 
dice qne hay roluntad de concesio 
nes. 
Las discusiones del día empezaron 
cuando el Primer Ministro Orlando 
tisitó esta tarde al Coronel E . M. 
House, de la delegación americana. 
E l Consejo de los Cuatro no celebró 
sesión durante la mañana. No se Itx 
bía recibido comunicación ulterior nín 
gnna de los representantes alemanes 
en Tersalles, y los peritos a quienes 
se habían sometido las últimas notas 
del Conde Ton Brankdorff-Rantzan 
no habían informado todavía. 
Considerándose que no era necesa-
ria una sesión del Consejo, el Presi-
dente TFIlson y los Primeros Minis-
tros aliados dedicaron la mañana a 
trabajos indlridnales. 
Los representantes italianos han 
reanudado la completa participa chin 
en las negociaciones de paz pendien-
tes, nombrando un miembro para In 
Comisión llamada de aLiaison,^ bajo 
cuyo control están todas las comu-
na aciones con los delegados alema-
nes. Esta comisión hasta aaní se ha 
compuesto solo de representantes In-
gleses, franceses y americanos. 
COMBATES B E A R T I L L E R I A EN-
T R E ALIADOS Y B0LSHEVI1ÍI 
Londres, Mayo 13, Tía Montreai, 
L a artillería bolsheTikl está activa 
en el frente de la Rusia Septentrio-
nal, pero su fuego es apagado por el 
contra-fuego aliado, siempre qne se 
h^ce demasiado actiyo, según dicen ios 
oesuachos de Arkhangel al Ministro 
de la guerra inglés. 
E l río Drina está libre de hielo y 
el transporte por el río se halla en 
su npogeo. E l Mar Blanco todavía no 
está libre de hielo, pero es navegable 
s?n dificultad por la boca, 
EPITACIO PESSOA IRA AL BATÍ-
CANO 
Romh, funes, Mayo 12. 
El doctor Epitacio Pessoa, Presi-
dente electo del Brasil, se espera qne 
Heene aquí el jueves. Será huésped 
del Roy Tíctor Mjinuel on el Qnlrina-, 
y visitará también al Papa Benedicto 
yendo primeramente a la Embajada 
brasileña acreditada cerca del Tatl-
cano. E l Embajador brasileño a la 
Santa Sede, deseando celebrar la re-
ciente elevación de la Legación brasi-
leña al rango de Embajada, dió un 
banquete y recepción esta noche, al 
que asistieron muchos cardenales, in 
cluso el Cardenal Gasparrl, Secreta 
rio Papal de Estado, los diplomáti-
cos de la Corte Pontifical y otros 
prominentes miembros de la Iglesia. 
OTRA NOTA DE LA DELEGACION 
ALEMANA 
París, Mayo 1". 
L a delegración alemana anuncia el 
despacho de una quinta nota qne pro-
bablemente llegará esta noche al MI 
uisterio de Estado francés, y será en-
tregada al Consejo de los Cuatro ma-
ñana por la mañana. 
REGLAMENTANDO E L T U E L O 
A E R E O 
París, Mayo 13, 
A los pilotos de los aereoplanos se 
prohibe por una orden oficial expedi-
da hoy, volar sobre ciudades o sobre 
multitudes, excepto a una altura que 
les permita descender a un campo en 
que puedan aterrizar, en el caso de 
que cosen de funcionar sus motoras. 
Se prohibe por completo toda haza 
ftcrobátiea. Los pilotos militares 
no deberán volar sobre París, excep-
to bajo órdenes, so pena de ser des-
pedidos del servicio. 
Se han levantado numerosas que-
jas y protestas contra los aviadores 
qne han volado por encima de las pla-
tas de los hipódromos a poca altura, 
y se cree qne esto sea el origen de ía 
nueva orden. 
NOTICIAS D E BUDAPEST 
VIena, Mayo 13, (por Ta Prensa Aso-
ciada.) 
Notioras de Budapest dicen que ia 
peJción del gobierno comunista hún-
garo parece haberse robustecido do 
poco» días a esta parte. 
E l alto hecho por los rumanos <ni 
su avance, ha alentado a los comu-
nistas, quienes creen que los mm» 
nos acometieron una empresa mayor 
de la que podrían realizar si su in-
tención era llegar a Budapest, (Se ho 
anunciado oficialmente que las tropas: 
aliadas que se mueven sobre Budapest 
recibieron órdenes la semana pasada 
de detenerse en su avance, órdenes 
trasmitidas por la Conferencia de la 
Paz.) 
Los rumanos, sin embargo, han 
efectuado una conjunción con los ces-
co-eslovakos y han cortado la comu-
nicación entre Budapest y Rusia por 
la vía de Ukrania. 
Las negociaciones de la paz en Pa 
rís se siguen muy atentamente por 
el gobierno comunista. 
E l "Yolkstimme'* y otros periódicos 
de Budapest dennneian el tratado de 
paz, llamándolo **capitallsta,^ siendo 
su propósito esclavizar a "nuestros 
nobles hermanos alemanes''. 
Por no haber fábricas de paño en 
operación, el gobierno lu'mgaro ha or 
denndo nuevas requisas de paños, pri-
vándose a los hombres y mujeres de 
la burquesía de la ropa de cama y 
personaL Mujeres de la burguesía son 
obligadas a hacer camisas con su pro-
pia ropa blanca. 
Las escuelas religiosas de Hungría 
han sido convertidas on e ;cuelas mi-
cas y se han cerrado los seminarlos. 
L a Intervención de los aliados ha sal-
vado a los conventos. 
E l gobierno comunista ha anuncl i-
do que está orgulloso del hecho de 
que no hay embriaguez ni mendicidad 
en Hungría. 
LA LIGA D E NACIOLES AEEMANA 
París, Mayo 12, (por la Prensa Aso-
ciada.) 
El plan alemán para nna Liga de 
Naciones sometido por la delegación 
alemana en Tersalles • ahora es 
fá en manos de la comisión de la 
Conferencia de la Paz encargada de 
la Liga de las Naciones, a la cual fué 
sometido, contiene fi6 artículos, jnnto 
con un suplemento que expone la ne-
cesidad de nna Liga Obrera interna-
cional. 
Las reclamaciones <íe la Liga de 
las Naciones preparadas por los a'.e-
manes se expone de la manera simulen 
te: 
A.—Impedir las disputas Interm-
feL P R E S I D E N T E E N E L C E N T R A L 
H A B A N A 
El aefior Presidente de la República sa-
lle ayer tarde de Palacio en automóvil 
para el central "Habana", propiedad del 
general Rafael Montalvo, donde comlfi. 
Acompafiaban al Jefe del Eatado su dls-
tlngruída esposa, el director del "Banco 
Territorial de Cuba", señor Alberto do Ar-
mas, su elegante esposa y el ayudante 
de campo señor Jiménez. 
También comieron en el central Haba-
na el Director General de Comunicacio-
nes, señor Charles Hernández, el subdi-
rector de la Renta señor Arturo Prlme-
llas y el comandante Tavío. 
dónales . 
B.—Desarme. 
C«—Obtener libertad de tráfico e 
Igualdad de derechos económicos. 
D. —Protección de las minorías ^ 
clónales. 
E . —Creación de una Carta Inter-
nacional para los trabajadores. 
F . —Regulación de las cuestiones 
coloniales. 
G. —Unidad de las Instituciones in-
ternacionales presentes y futuras. 
H . — L a creación de un parlamente. 
Otra cláusula del proyecto dice: 
**La Liga de las Naciones compren-
derá (a) todos los Estados beiigeran 
fes que han tomado parte en la gue-
rra actual; (b) todos los Estados neo 
trales Incluidos en el tratado de ar-
bitraje de la Haya; (c) todos los que 
sean admitidos por un voto de las ños 
torceras partes de los miembros ac-
tuaíes. 
Se reserva la entrada a la Santa 
Sede. 
L A S BAJAS D E L S E R T I C I O AEREO 
FRANCES 
París. Mayo 12. 
Las bajas en el servicio aéreo fran-
cés en la zona de guerra durante el 
conflicto, fueron seis mil trescientos 
veinte y ocho, según se anunció ofi-
cialmente hoy. Las bajas se dlstribu 
yon de la manera siguiente: 
Muertos, 1.945; heridos, 2.922; des-
aparecidos, 1,481. De los heridos, se-
gún se dice, puede considerarse que 
700 han perdido la vida. 
Fuera de la zona de guerra las bi-
jas ascendieron a un total de 1.227. 
E L PROGRAMA D E L GENERAL 
DENIK1NE 
París, Mayo 13. 
El General Denilduc. jefe del gobler 
no cosaco anti-bolsheviki en el Sudes-
te de Rusia, ha comunicado su pro-
grama a los representantes de las po 
toncias aliadas. Los puntos principa 
les de este programa son: 
Continuar la lucha contra el bolc-
hevismo. 
Restauración de la ley y del orden. 
Reconstrucción de nna Rusia unifí-
cala indivisible. 
Convención de una Asamblea Con-r 
timvente a ba?* del sufragio univer-
sal.' 
"lavor autonomía regional y el es-
tablecimiento de distritos de gob^r 
no propio. 
l ibertad civil y religiosa. 
inmediatas reformas asrrarlas. 
(Pasa a la página 8. columna l a . ) 
E l conflicto de, agua 
en Matanzas 
Con motivo del grave conflloto del 
agua, puede llamársele así, en Ma-
tanzas, la población acusa a la com 
pañia concesionaria del acueducto do 
ser la culpable de la falta del nece-
sario líquido; y el señor Alfredo Hei-
clrich, on nombre de la Compañía La 
dirigido el siguiente telegrama al s? 
ñor Rafael Montoro, Secretaiio de la 
Presidencia. 
"Rafael Montoro, Secretario Pre-i-
dencia Habana. Señor. Ruego Ivfí r-
me al soñor Presidente que ta ciudad 
de Matanzas está sin agua por ha-
berse contaminado los manantiales 
con mieles arrojadas al campo por el 
central Jesús María. No hay agua 
porque debido a su mal estado Jefa-
tura Sanidad ordenó paraliza- sumi-
nistro. Pueblo excitado acusando com 
pañía que no tiene culpa, ni puede re 
mediar el mal. Urge tomar medidas 
inmediatas por Secretaría correspon 
diente. (Fdo.) Alfredo Heydrích'». 
E l telegrama que acabamos de re-
producir dice clara y suciutamer-te 
cual es él origen del conflicto y termi 
na con una petición lógica. In luda-
blemente el gobierno y en especial 
la Secretaría de Sanidad la atenderá: 
y con su Intervención hará que la 
sensatez y cordura del pueblo matar» 
cero se mantengan serenas, evitando 
posibles y siempre lamentables exci-
taciones y, sobre todo hacienda que 
recaiga la culpa de lo ocurrido en 
quien realmente la tenga. 
E m b a r c a n l o s p o l í t i c o s q u e v a n e n 
b u s c a d e l G e n e r a l G ó m e z 
Ayer llegaron mil reses. E l "Alfonso X I H " l l e g ó anoche. Los aduaneros piden mejoras. E l "Infanta Isa-
bel" l l e g ó el s á b a d o a New Y o r k . Embarque de d ip lomát icos . L a Aduana ha recaudado ya m á s de 
un mi l lón de pesos. 
Hoy embarcarán para Mlaml los co-
misionados de políticos liberales que van 
a combinar con el general José Miguel 
Gómez el' día y el lugar por donde ha 
de regresar a Cuba el candidato a la 
Presidencia de la República. 
Comisionados son el ez-senador señor 
José María Espinosa, el' ex-representante 
señor Fraiu'it*co Fernández, el doctor Dá-
maso Pasalodos, el general "Pino" Gue-
rra, el señor Manuel Márquez Sterllng, 
el señor Gustavo González Beauville y el 
joven doctor Miguel Mariano Gómez. 
También va en el "Miami" el señor Mar-
celino Díaz de Villegas, pero sn pasaje 
es hasta New York, ignorándose si 
hará escala en Miami. 
También embarcarán en el "Miami" los 
sefiores Pedro Fernández, Antonia Gutié-
rrez y familia, María Diego, Luz García, 
José L Alnm, Hilarlo Arrojo y señora, 
Emellna y Sara Ledo, Pascual Monturiol, 
Marcos García, Margarita Tejada, Irma 
Lautier, RamOn Proenza y familia, Ar-
cadlo A. Segura, Franciaco Golarza, Da-
río Silva, Francisco Salazar, María Tomp-
son y familia, José González y familia, 
Gerardo M. Maruz, Juan Magrane y fa-
millo, José Marsal. 
LOS VAPORES QUE SE ESPERAN 
Hoy se esperan los siguientes vaporea: 
"Morro Castle", de Vcracruz; "Esperan-
za", de Nueva York: "Alfonso XHI" que 
llegó anoche; "Montevideo", de Puerto 
K'co y "Cartago" de Centro América. 
PARA GESTIONAR SU MEJORAMIENTO 
Los Inspectores de descarga de la 
Aduana se reunirán esta noche en la ca-
lle de Hospital, en la residencia de un 
compañero que ha facilitado el local para 
el' efecto, con el fin de nombrar una co-
misión que se entreviste con el Adminis-
trador de la Aduana, señor Escoto, y le 
pida que recabe de la Superioridad mejo-
ras para los mismos, toda yez que mu-
chos días realizan una labor mayor de 
doce horas. 
LOS QUE EMBARCAN EN E L "MEXICO" 
En el vapor americano "México" em-
barcarán para los Estados Unidos los se-
ñores John A. Tompson, Mario Petriccio-
ni y familia, Manuel de F. Wllson, Julio 
Campuzano y señora, señora Aurora Gon-
zález, José Ricart, Moisés Montejo. An-
drés Supras, Francisco Miloza y Alfonso 
Meléndez. 
MUCHOS ASIATICOS VAN EN KL 
"MORRO CASTLE" 
En el vapor "Morro Castle" embar-
carán para su país, vía Nueva York, más 
de cien chinos que van a pasar nna tem-
porada en su patria. 
UN MILLON DE PESOS 
Hasta ayer tarde la Aduana tenía re-
caudado más de un millón de pesos. 
DESENROLADOS 
De la famosa goleta "Clara", acusada 
de ser la que llevó a Méjico la expedición 
de Blanquet, se han dosenrolado los tri-
pulantes Antonio Perro y Vicente Alvarez. 
PROPONIENDO ASCENSOS EN LA 
ADUANA 
Por el Administrador de la Aduana han 
sido elevados a la Secretaria de Hacienda 
los nombramientos y ascensos de varios 
empleados de dicha dependencia. 
SUBSISTENCIAS DEVUELVE LOS EM-
PLEADOS EN COMISION 
El Director de Subsistencias ha pasa-
do una comunicación a la Administración 
de la Aduana notificándole que los em-
pleados de esa dependencia que están 
prestando servicios en la mencionada Di-
rección pueden ya volver a sus puestos. 
Igual se hará con todo el personal de 
la Dirección. 
E L "INFANTA ISABEL" EN N. YORK 
Según cablegrama recibido por los se-
I ñores Santamaría y Ca., consignatarios en 
esta plaza de la línea de Plnillos, se sa-
be que el vapor español "Infanta Isa-
bel" llegó el próximo pasado sábado a 
Nueva York, conduciendo tropas america-
nas repatriadas. 
E L "VALBANERA" 
También la mencionada casa recibió 
otra notificación por la cual se sabe que 
el vapor ''Valbanera" salió ayer de la 
Coruña para la Habana conduciendo car-
ga general y pasajeros. 
IMPORTACION DE RESES 
Procedente de Puerto Limón llegó ayer 
el vapor americano "Benham", que ha 
traído mil una reses vacunas para la ma-
tanza. Esto representa una buena impor-
tación que sin duda hará que el precio 
de la carne sea rebajado, pues los seño-
res Lykes Bros y Co., que son los que 
se van a dedicar al negocio de importar 
ganado de Centro América, seguirán tra-
yendo otras grandes remesas. 
C a b l e g r a m a s d e 
E s p a ñ a 
D E C L A R A T10 Sfl S D E LOS COJf-
SLAYADORES 
Madrid, 18. 
E l periódico órgano de los conser-
radores declara en sn número de hoy 
que la unión con los ministeriales no 
«jgnifica la hipoteca de los TOtos pa-
ra los futuros senadores y diputados. 
También decla-a qne de ninguna ma-
nera asume el partido conservador la 
responsablllda'l de la disolución de! 
Parlamento ni las que se desprendan 
de lar, futuras elecciones. 
í A XDID A TOS ME RC A > T I L E S 
Madrid, 18. 
ET Círculo 11 crea útil en junta ge-
neral para tratar de la conreniencúl 
de acudir a las elecciones, acordó por 
181 rotos con ira »6 presentar una 
ccndldatura bitegrada por elementos 
mercantiles y comerciales. 
L a discusión fué muy acalorada, 
predominando dos tendencias: unjv 
farorahle a la presentación de can-
d í a l o s y otra contraria. 
E L > T E N E 0 A C U E R D A UX VOTO 
DE CENSURA CONTRA E L SEÑOR 
CONDE D E ROMANONES 
Madrid, 18. 
En junta celebrada hoy en el Ate-
neo presentó lu dimisión de sn cargo 
el f,efior Royo Vilanora. Este man-
turo su dimisión como protesta con 
(ra la actuación del señor Conde de 
Romanones, que ha conyertido la di-
misión de la presidencia del Ateneo 
en un acto favorable al señor Man-
ra 
Dlio el señ; r Royo Tilanora qne 
los únicos responsables de la pasa-
aa crisis ministerial y de sus deri-
vados son los señores Maura y fon-
di do Romanólos. 
También dijo que como liberal y 
rorro ateneistj rechaza la presiden 
cía del señor Conde de Romanones 
en el Ateneo. 
Por aclamación se acordó rechazar 
lii dimisión deí señor Royo Vilanora 
Además, por M rotos contra 11 se 
acordó otorerar un roto de censura 
centra el señor Conde de Komanones. 
E l acuerdo del Ateneo está slend i 
«bíeto de grandes comentarlos. 
(UNÍTRSO D E L TIPO DE PICHON 
Madrid. 13. 
F l Concurso de Tiro de Pichan se 
presenta muy animado. 
Se lian presentado numerosos tira 
dores, entre ellos el Rey y los Pn'n-
oipes. 
L a Copa de España la ganó don 
J»oé Quirós, que mató quince picho-
nes. 
AEROPLANOS I N G L E S E S T KRA.V. 
C E S E S 
Madrid. U 
í l a llegado a esta capital un aero-
plano Inerlés tripulado por el Coronel 
H'vatty, el cual recibió numerosas fe 
licitaciones. 
Posterlorinen(<' ha llearado un ari^u 
il'asii a la página 13, columna 7a,) 
E i fuego del "Central 
Porlugalete" 
l.A VERDAD DE LO OCURRIDO 
San José do las Lajas, Mayo 13. 
Como algunos periódicos de esa ca-
pital, han fantaseado de lo lindo so-
bre el fuego ocurrido en este "Cen-
tral" el domingo 11, paso a narrar 
la rerdad, la que se comprueba, no 
sólo por una inspección al lugar d-̂ l 
fuego, slnc por las declaraciones al 
Juzgado de empleados y del mismo 
señor Otaci.uy, Apoderado General de 
dicho Central. . . . 
E l domingo por la tarde se originó 
el fuego en el departamento de hor-
nos cuyo departamento está conti-
guo a la casa de calderas. Ese edi-
ficio estaba construido de maderas 
y planchas de zinc, el que ardi6 nr 
su totalidad sufriendo desperfectos 
los hornos, y habiéndose quemado l i s 
tubos conductores del bagazo que son 
de maderas. E l incendio parece qi e 
fué ocasionado por propagación del 
caior de los hornos a los tubos con 
ductores del bagazo. Dicho departa-
mento tenía de superficie de 30 a 3» 
metros de largo por quince de ancho. 
L a casa de calderas no sufrió cL-, 
perfecto alguno, no habiéndose que-
mado ni un solo saco de azOcnr, apo 
sar de existir 4,000. Los daños ecusa 
dos se aprecian en 25 mil pesos, aun-
que por ecte incendio "creo quedará 
algo interrumpida la zafra. 
E l incendio ha sido casual, y de-
más está el decir, q. en este hermrsc 
Central los negocios son prósperos. 
L a nota trágica la dió un trabr-
jador del mismo, llamado Sereriar.o 
Martínez, individuo que ha estado dos 
veces loco en Mazorra, y ouo como 
uno de tantos concurriC a apagar el 
fuego, y viendo que los vecinas huían 
despavoridos y excitado por oí calor 
y la sofocación, parece tuvo un acce 
so de locura y la emprendió a puña-
ladas con su mujer que huía, tambi. a 
dejándola muerta en medio del cam-
po. Ya excitado se abrió el vientre 
con el mismo cuchillo, pasanao a 
Emergencias, para su curación. Hoy 
le fué practicada la autopsia a la 
mujer nombrada Hilaria Calvo, pol-
los doctores Ballenilla y López, hr-
bióndoso comprobado que murió al 
ser seccionada la aorta 
E L CORRfESPO.NTSAL. 
A L I A N Z A F R A N C O - A M E R I C A N A 
Ayer se reunió en la Secretaría de Ins-
trucción Pública la Alianza Franco-Ame-
ricana que, como es sabido, viene reunien-
do fondos para ayudar a reconstruir las 
proviTicias devastadas del Norte de Fran-
cia, y entre otros acuerdos se tomó el 
siguiente: 
Celebrar un field day en el Hipódromo, 
generosamente cedido al efecto, el pró-
ximo día 25. Dicha fiesta consistirá en 
tres partes: la primera estará a cargo 
de los alumnos del Colegio La Salle; la 
segunda de los clubs deportivos de la 
Habana, y la tercera será atendida por 
elementos del ejército. 
E l Comité de Damas de la Alianza 
viene haciendo grandes gestiones para ei 
mejor éxito de la fiesta, y los miembros 
de la Legión de Honor de Francia resi-
dentes en esta ciudad han of̂ scido valio-
sas copas como premios para los seüores 
que tomen parte en los concursos. 
A la aesión de ayer tarde, que presidió 
el sefior Secretario de Instrucción Pfl-
blica, doctor Francisco Domínguez Roldán, 
asistieron las señoras Nieves Pérez Chau-
mont de Truffin, María Duffau de Le Mat, 
Mercedes Romero de Arango, Tecla Boffil 
de Domínguez, Ernestina Varona de Mora, 
Nena Pons de P. de la Riva. 
En un grupo de caballeros vimos a los 
señores doctor Díaz Albertlnl, doctor 
Montané, coronel Silva, coronel DEstram-
pes, sefiores Loustalto, Johanet, Turcf, 
Gnijón y Le Mnt, entre otros. 
DON A L E J A N D R O S U E R O B A L B I N 
E N P A L A C I O 
\ K K S I O N I > E S M E N T I D A 
El conocido comerciante de Cienfue-
gos. don Alejandro Suero Balbín estuvo 
ayer en Palacio para hablar con el sefior 
Presidente de la República de asuntos 
particulares. 
Interrogado por nuestro repórter so-
bre la veracidad de la versión propalada 
en estos días do que él hubiese facilita-
do cierta cantidad de dinero a político» 
de la Perla del Sur para que favorecieran 
la candidatura del doctor Orestes Ferra-
ra, en las últimas elecciones, el respe-
table hombre de negocios manifestó que 
era incierta la versión, añadiendo que 
mal podía él haber entregado cantidad al-
guna con tal objeto, cuando n® se le ha-
bía pedido. 
El señor Balbín terminó diciendo: 
—''Eso es pura fábula." 
LA CAISA DE LOS DETALLISTAS 
Ayer fueron instruidos de cargos tres 
pensados nnls en la causa iniciada e» el 
Juzgado dfl instrucción de la Secdóíi 
Primera con motivo de la denuncia for-
mulada por varios detainstas. 
Hasta ahora Ice a'-asados directamente 
son quince individuos. 
P A G I N A M E R C A N T I L 
4 3 4 0 l » I N T E R E S S O B R E S U S A H O R R O S 
E L E M P R E S T I T O D E L A V I C T O R I A ( B o n o s d e l G o b i e r n o d e lo s E s t a d o s 
U n i d o s d e N o r t e A m é r i c a ) l e p r o p o r c i o n a e s t a b u e n a y p a t r i ó t i c a i n v e r s i ó n . 
L e e n c a r g a r e m o s s u s b o n o s l i b r e d e todo gas to , q u e p u e d e p a g a r a l c o n t a d o 
o a p l a z o s y s o b r e l o s c u a l e s s i e m p r e p u e d e t o m a r p r é s t a m o s . 
B a n c o d e l a L i b e r t a d 
A g u i a r N o . 6 5 . T E L E F O N O S I ^ 
- 8 9 4 0 
7 4 0 0 
M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
Miembros de la ííe-w Tork Stock Exchang'e 
Ejecutamos tírdenes en la Bolsa de Nueva York, de la que ««ta-
mos recibiendo continuamente cotizaciones. Aceptamos órdenes a 
margen. Especialidad en inversiones de primera clase para rentistas. 
A N T E S D E V E N D E R S U S B O N O S D E L A L I B E R -
T A D P I D A N O S C O T I Z A C I O N E S . 
A - s m 
A-6957. 
Á.-M2Í. 
O B I S P O 6 3 . T E L E F O N O S 
B o l s a d e N e w Y o r k 
P R E N S A A S O C I A D A 
M a y o 13 
A c c i o n e s . 1 . 4 9 4 , 2 0 0 
B o n o s . 1 2 . 5 1 7 , 0 0 0 
B O L S A D E N E W Y O R K 
COTIZACIONES 
MAYO 13 DK 1019 
Abre Clerr. 
Azficares y Tabacv V 
Amer. Beet Sngar. . . . . 81 
Cuban Amer. Sugar. . , . 
Cuba Caue ¡Sugar com. . . SOVi 
Cuba Cuao ¿uírar, pref. . 
Punta Alegre Sugar. . . . 




Petróleo y cas: 
California Petroleum. . . . 32% 
Moxicau Pctcoleum 178 
Sinclair l'.ulf 65% 
Sinclair Olí (M% 
Ohio Cities Gas 47% 
People'g Gas 
Conaolldated Gas 
Texas y Co 272U 
Cobres y aceros: 
Aimcondá Copper 6SVi 
Cliino Copper 38% 
bispiratiou Copper ZWA 
Kennecott '.'opper 
Miami ( oppor 
Kay CoiiKoüd Copper. . . . 
BeÚiiéHém Steel B 
Ctucible Stel •. . . 
[4tckawvin:t Steel 
Midvale c-om 
Kepab. Iron .-yul Steel. . 
U S. SU'ol com ' 
iLternatioual Isickcy. , . . 
Fuuds. Equipos. Motores; 
American Can. . . . . •. . . 
Amer. Smelting Ref 
Amer. Car Foundry. . . . 
American Locomotive. . . . 
Biildwin Looomotive. , 
General Motors. . . 
"V̂  estinghoube Electric. 
Siudabekr 





"V irginia Carolina Cliem. 
Central Leather. . . . 
Com Products 
TJ S. Food Products Co. 
1.' S. Indust. Alcohol. . 
11 i de Leath-jr. . . , . . 
Fcystone Kubber. . . 
pref. 
Ferroviarios: 
Cnnadian Pacific. . 
Chi., Mil St. Paul 
Idem idem, eom. . 
Inferb. í'onsolid com. . 
Idem ideui pref, . . , 
Missouri Pncif certif. 
N. y. Central, . . . 
Cresapckc Ohii». . . . 
St. ÜLouis S. Francisco 
Reading com. , . . 
Southern Pacific, . . . 
Southern Tíailway com. 
Union Pacific. . . . 
Marítimos: 
Intern. Mere. Mar. 





















































































M E R C A D O F I N A N C I E R O 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el >no directo.) 
" r l LORES 
New York, fifayo 13. 
Frecuentes pausas señalaron la so* 
slón de hoy de la Bolsa do Valores, 
aunque las operaciones fueron nuera-
mento activas y amplias. Los precios 
por lo general cambiaron en sentHo 
ascendente; pero la lista no manifestó 
tendencia muy distinta sino hasta la 
hora final, en que se hicieron las más 
altas cotizaciones. 
Acero, cobre y las acciones aliadas 
de la plata fueron los elementos prin-
cipales de fuerza, junto con los equi-
nos, apuntándose estos ganancias do 
dos a seis puntos, a virtud de haberse 
anunciado un aumento en los precios 
de algunos* productos de acero acaba* 
do, después de haber tropezado el plan 
de estabilización del gobierno. 
Las ferrocarrileras también subie-
ron: numerosas acciones que rinden 
dividendos se anotaron alzas de uno 
a dos puntos, junto con otras emisio-
aea secundarias o de menor Impor-
laucia, según es de presumir a cau-
sa de I;i conricclón cada vez mayor do 
quo la legislación para mejorarías r j 
está muy lejos. 
Las de metales perdieron parte de 
su ventaja al publicarse los informe1»; 
trimestrales de las Tarias compañías 
de Porfirio, Incluso Utah y Jíerada 
consolidadas, lo cual rfeveló grandes 
pérdidas en utilidades, pero estas s? 
resarcieron en gran parte con el ani-
mado avance de la hora final. 
United States Steel alcanzó una 
ganancia neta de 1 y medio puntos: 
pero el grupo independiente se elevó 
de dos a cuatro y medio puntos. Ame 
rican Car, American and Baldwin, 
Locomotive y Xew York Airbralie, fue 
ron los rasgos salientes, con alzas de 
dos a seis puntos. 
Las petroleras de alto precio estn 
vieron bajo presión durante la mayor 
parte del tiempo; pero el petróleo 
mejicano desvió la corriente, eleván-
dose cuatro puntos, recuperando Te-
xas fompany una pérdida de tres pun-
tos, y reponiéndose también las ée 
1<<s motores generales. 
Las marítimas de menor importan-
cia se robustecieron; pero esa divi-
sión por lo general estuvo Irrefnilar, 
Las de cueros, tabacaleras, utilida-
des, subsistencias y abonos fueron «o 
más fuerte del firme mercado do bo-
nos. 
Las emisiones de la Libertad tam 
D I N E R O A L 
1 p o r 1 0 0 
B A N C O D E 
rEESTAHOS SOBRE J0TEBI1 
Consulado. 111. Teléf. A . 9 9 8 2 
" C a r r i l l o y F o r c a d e " 
C o r r e d o r e s - N o t a r l o s C o m e r o i a l e s 
Miembros: Bolsa de la Habana y Rew Tork C. & S. Eichange 
" B O N O S O r í T L I B E R T A O " 
P A G A M O S L O S M E J O R E S P R E C I O S 
O b i s p o 3 6 . T l f s . A-2707 A - 4 9 8 3 
bién mostraron más firmeza. Las ven-
tas totales ascendieron a $12.375.009. 
Los viejos cupones del 4 de los Esta-
dos Unidos ganaron un cuarto p j:-
ciento. 
AZUCARES 
N o t v York, Mayo 1 3 . 
E l mercado local de azúcar crudo 
no sufrió alteración hoy, rigiendo el 
precio de 7.28 para la centrífuga al 
refinador. L a junta anunció compras 
de 38.000 sacos de Cuba y 77.476 de 
Puerto Rico. 
No hubo cambios en el mercado del 
refino y los precios ge mantuvieron 
sobre la base de 9 centavos para el 
granulado fino. E l tiempo se muestra 
favorable para la demanda y todos 
los refinadores annuclan satisfacto-
rias negociaciones. 
MERCADO P E L PINERO 
New York, Mayo 13. 
Tapel mercantil, de 5.114 a 5.112. 
Libras esterlinas, 60 días, letras 
1.65.1 2. 
Comercial, 60 días, letras sobro 
Bancos, 4.65.3;8: Comercial, 60 días, lo 
tras, 4.65.l!4; demanda, 4.68.114; por 
cable, 4.69.1 1. 
Erancosv—Por letra, 6.22.112; por ca 
ble, 6.20.1Í2. 
Florines.—Por letra, 39.7!8; por ca-
ble, 40.1 ¡16. 
Liras.—Por letra, 7.65; por cabL'. 
7.63. 
Peso mejicano, 87. 
Los bonos del Gobierno, firmes; los 
bonos ferroviarios, flrmos. 
Los préstamos fuertes: 60 días, 90 
días y seis meses, 5.1!2 a 5.3;4. 
Ofertas de dinero, firmes; la mis 
alta. 5: la más baja, 5; promedio, 5.1 t 
cierre final, 5; oferta, 5; último prés-
tamos, 5. 
Aceptaciones de los bancos, 4.1 ¡2, 
Plata cu barras ( 114.3 L 
• ^^^^ 
C o n s o l i d e s u F o r t u n a 
C o m p r e B o n o s P r i m e r a H i p o t e c a 
" C e n t r a l C u n a g u a " , S . A . 
6 % Interés . Precio: 9 5 . Redimibles al 1 0 5 . Rentan: $ 6 . 5 8 1 
M I L L O N E S D E P E S O S se pierden en Cuba anualmente en malas inversiones, porque la gente quie-
re hacerse rica demasiado pronto, as í es que le aconsejamos compre estos Bonos hipotecarios y no 
invierta su dinero a la ligera, buscando un interés muy alto, pues a mayor interés mayor peligro. 
Este Ingenio tiene y a elaborados m á s de 4 1 5 . 0 0 0 sacos, por lo tanto terminará la zafra con 
500 .000 sacos aproximadamente. Ha costado cerca de D I E Z M I L L O N E S D E P E S O S lo que repre-
senta una garant ía C U A T R O V E C E S M A Y O R que la emis ión de Bonos. 
Los señores N . G E L A T S Y C I A . , B A N Q U E R O S , son los representantes de los Tenedores de Bonos. 
L a Directiva de la C o m p a ñ í a la forman los s e ñ o r e s : Miguel G. Mendoza, Regino Truffin, Miguel 
Arango, N. Gelats, Claudio G . Mendoza, Marco A . Carvaja l , Marqués de Pinar del Rio , R a m ó n G. 
Mendoza, Miguel Diaz, Manuel A n t ó n Recio de Morales, Marqués de la Real Proc lamac ión , J o s é Mi-
guel T a r a f a . V í c t o r G. Mendoza, Juan Pedro Baró y Antonio G. Mendoza. 
Por esta P R I M E R A H I P O T E C A de $2 .500 .000 .00 es Bonos, de los cuales hay y a colocados cerca 
de UN M I L L O N , quedan afectos 3 .026 cabal ler ías de tierra de las 3 . 339 que tiene el Ingenio, las 
fábricas , las siembras, maquinarias, l íneas del Ferrocarri l , animales, aperos de labranza y cuantos 
más bienes y derechos y acciones sean inherentes a la e x p l o t a c i ó n del Ingenio a l d í a de ejercitar 
sus derechos los T E N E D O R E S D E BONOS. Todas las fábr icas y maquinarias de la Compañía están 
perfectamente aseguradas contra incendio. 
Estos Bonos serán oficialmente cotizados en la Bolsa de la Habana y en la de New York , tan pron-
to como es tén todos vendidos. 
Habiendo sido nosotros nombrados por la Directiva para colocar estos Bonos, hemos estudiado de-
tenidamente la garant ía que ofrecen, y h a b i é n d o l a encontrado muy buena, se los recomendamos a 
nuestros clientes y amigos como una m a g n í f i c a invers ión . 
C a r r i l l o y F o r c a d e 
C o r r e d o r e s . 
N o t a r i o s C o m e r c i a l e s . 
O B I S P O , N ú m . 3 6 . H a b a n a 
D I 
C. 4220 alt. 
COTIZACION D E LOS BONOS D E LA 
L I B E R T A D 
New York, Mayo 13. 
Los últimos precios de los Bonos do i 
la Libertad, fueron los siguientes: 
Los del 4.112 por ciento, 98.72. 
Los Primeros del 4 por ciento, a 
95.70. 
Los Segundos del 4 por ciento, a 
940.8. 
Los Primeros del 4.1¡4 por ciento, a 
95.80. 
Los Segundos del 4.1|4 por ciento. 
94.14. 
Los Terceros del 4.114 por ciento, . 
95.22. 
Los Cuartos del 4.114 por ciento, » 
94.10. 
O P O R T U N I D A D 
¿Ha pensado usted alguna vez el dinero qu4» puede ahorrarse te-
niendo una ofic.-na en New Yor a carpo de un agente comprador y haeien 
do sus compras a nombre de usted mismo y directamente de los fabrl-
eantei 
Eocriba a H. G. S., DIARIO DS L A MARINA 
12.964 x6 my 
BOLSA D E LONDRES 
Londres, Majo 13. 
Consolidados. 55. 
Unidos, 83.1 1. 
BOLSA D E PARIS 
París, Mayo 13. 
Las operaciones estuvieron invaria-
bles hoy en la Bolsa. 
Renta del tres por ciento, 62 fran-
cos y 75 céntimos. 
Cambio sobre Londres, a 29 francas 
y 3 4céutimos. 
Empréstito del cinco por ciento, a 
88 francos y 16 réntiiuos. 
E l dollar osciló entre los 6 fran-
cos y 22 céntimos y 6 francos y 27 
céntimos, 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
B r i t a n n i a M i n i n g C o . I n c . 
C U B A 7 1 y 7 3 . T E L E F O N O A - 1 8 1 2 . 
P r o p i e t a r i a d e m i n a s d e c o b r e , * m a n g a n e s o 
y c r o m o . 
E x p o r t a d o r a d e t o d a c l a s e d e m i n e r a l e s . 
S u c u r s a l e s e n NTew Y o r k . 
I n g e n i e r o s c o n s u l t o r e s d e m i n a s . 
Muy firme y sólidamente avanzan 
do abrió ayer el mercado de valores), 
como consecuencia del extraordinario 
aumento en la demanda y el señalado 
interés que se advierte por adquirir 
¡valores, para invertir. 
* Nuestros valores en su mayoría se 
cotizan aún a precios relativamente 
bajos, en relación a la enorme can-
tidad de dinero que entra en el país 
el que afluye a la capital, en busca 
de colocación, y por eso no es de ex-
trañarse que nuestros valores conti-
núen su movimiento alcista hasta bus 
" B Ü F F A L D " 
M o t o r e s M a r i n o s 
A . L . B a l c e l l s 
S a n t i a g o d e C u b a 
50 acciones Preferidas a 159.1|8. Las 
Beneficiarlas cerraron con cerca de» 
dos enteros de avance a 96.5:8 com-
ear el nivel que les corresijonde. La«|guros, habiéndose vendido un lote_ de 
i acciones de los F . C. Unidos, contj-
juúan subiendo en el mercado de Lon-
jclres, lo que cacsa la natural buena 
impresión en nuestro mercado, máxi-
me teniendo en cuenta la tendencia 
francamente alcistas que prevalecen 
y el tratarse de nuestra primera Com-
pañía Ferrocarrilera. Cerraron ayer 
estas acciones a 95, compradores, con 
ofertas limitadas a 96. No hay pape 
flotante en el mercado, y por consi-
guiente la menor demanda ha de pro-
vocar alza de 8 a 10 Interés. 
Muy firmes y de alza las acciones 
Comunes de la Empresa Naviera, ha 
biéndose pagado por un lote en la 
cotización del cierre a 75.112, solicitan 
dose después a 76. 
Las acciones de la Compañía L i -
corera Comunes estuvieron activas 
desde la apertura, vendiéndose 100 
acciones a 27.318 y sucesivamente 250 
a 27.112. Más tarde se vendieron otras 
100 acciones a igual precio y cerra-
ron firmes de 27.5 8 a 27.314. 
Extraordinario movimiento experi-
mentaron las Comunes de la Compa-
ñía de Jarcias de Matanzas. Para fl 
niticar determinada operación finan-
ciera, salió un fuerte lote a la venta 
de unas 2.500 acciones, las que pro-
vocaron verdadero pugilato entre los 
compradores, para b u adquisición. So 
vendió el primer lote de 1.500 accio-
nes a 42.1|2 y sucesivamente se pen-
dieron 700 más a 42.314, operándose 
después a 43, 43.1|8 y 43.114, cerrando 
muy firme» e Impresionadas de alza. 
Continuaron avanzando las accio-
nes de la Compañía Hispano de Se 
pradores. 
También subieron dos enteros las 
acciones del Banco Español, pagándo-
se por un lote a 101, tipo éste al que 
A C I D O S , D E S I N F E C T A N T E S , P R O D U C T O S Q U I M I C O S , 
A B O N O S , I N S E C T I C I D A S , P I N T U R A , S E L L A - T O W 
M A T E R I A S F I L T R A N T E S Y B L A N Q U E A D O B E S P A R A A Z U C A R , C Ü L T I - P A C I E K 
T H O M A S F . T U R U L L Y C a . 
TfcLEFONOS M í í t A-6368, A-4287. 
M u r a l l a , 2 y 4 . H a b a n a . 1 7 0 B r o a d w a y . 
continuaban pagando y a 10- ^ 
mes próximo. ,r oM ^ 
Las Comunes del Tê fono J 
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M O R E y C o m p a ñ í a . 
C o r r e d o r e s 
E j e c a t a m o s ó r d e n e s s o b r e l a s B o l s a s d e l a H a b a n a . N e w Y o r k , P a * 
C o m p r a m o s B o n o s d e l a L i b e r t a d a l o s m e j o r e s p r e c i o » . 
A G U I A R l O O , E S Q U I N A A O B B A F » I A -
C4169 20d.-ll 
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J U A N A U R E L I O S O L L O S S O 
V A L O R E S en el N. York Stock Exctiange y Bolsa de la Habana 
C O M P R O B O N O S D E L A L I B E R T A D 
O b i s p o , 5 9 . T e l é f o n o M - 1 3 9 0 y A - 5 1 3 7 
L i n » ^ The Employers ü a b i l i t y Assiirance Corporation, 
L o n d r e s , I n g l a t e r r a . 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s C o n t r a I n c e n d i o » 
Z A R R A G A & C I A . 
A g e n t e s G e n e r a l e s 
O f i c . s e C e n t n i i E d i f i c i o d e i " B o y a l B a n k o f C a n a d á " , T e r c e r I 
A < u i » r y O b r » p í * . A p a r t a d o 2 4 2 4 . H a b a n a -
(¿ 3900 29 d. | 
ANO LXXXV1I 
D I A R I O D E L A M A R I N A Mayo 14 de 1919. / A G I N A T R E S 
E D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C I A S 
i j A R I O D E L A M A R I N A 
P r a d o . N u m . 1 0 3 . 
e k c u b a d b 1 - a p r e n s a a s o c i a d a 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
P R O V I N C I A S 
1 m - • • 
3 Id- - *-50 
6 Id. • ~ 8-50 
1 Ano ~ 1 7 - 0 0 
B X T R A N J B R O 
3 meses „ _ _ _ S é-OO 
6 Id. « I t - O O 
1 AOo « 2 1 - 0 0 
* ' . t e i U I P O N O S . RBOACCION: A-«301. ADMINISTRA-
^ ^ a O N Y ANUNCIOS: A-6201. IMPRKNTA: A-6334. 
Í O T E S T A D E L A S 
D A M A S C A T O L I C A S 
0J recibido una carta en que 
^idas damas lanzan, con 
"como cubanas y como catoli-
z a enérgica protesta contra "cx-
insultantcs y denigrantes 
palabras) dirigidas a 
revista "La Política Co-
sus 
por 
caballerosidad de nuestra ra-
{U respeto a la mujer, dice la 
carta, son tradicionales y ic-
arios. Tenemos pleno derecho a 
en Cuba, uno de los paí-
jis cultos de America, se tenga 
mujer aquella consideración que 
guarda en todos los pueblos ci-
ados." 
ómo no han de tener derecho a 
| respeto las damas católicas cu-
cuando son espejo de la hones-
v del decoro, tesoro del hogar, 
[te inagotable de bondad, de pie-
L de sacrificios y urna intangi-
de todas las virtudes? ¿Cómo no 
¡de tener derecho a toda consi-
;ión y estima en Cuba dónde la 
sía a la mujer es una de las más 
isas herencias que recibió de la 
hidalguía castellana? 
duda los que actualmente re-
tm "La Política Cómica" son gen-
Kconocedora de los sentimientos, 
brácter y de las virtudes de este 
l o individuos mal avenidos siem-
con la moral, que se aprovechan 
ps descansos de su director, señor 
do Torricntc—persona de indis-
talento—para desahogar en 
Ipáginas sus chocarrerías de mal 
k Solo así se comprende que el 
(o semanario, tan celebrado an-
illando solo se limitaba a ridi 
f ingeniosa y decentemente la 
como lo indica su nombre, 
ahora dedicado a hacer mofa irrespe-
tuosa y chocarrera de las creencias 
católicas, de las más veneradnas tra-
diciones de Cuba, del sacerdote, de 
los prelados y de las damas católi-
cas, sea excluido de los hogares y me-
rezca protestas tan vigorosas como la 
de la carta que comentamos. Hay 
indudablemente en el mencionado se-
manario elementos malsanos y desco-
nocidos que a espaldas de su direc-
tor, han desviado su objeto y tergiver-
sado su carácter para llevarlo por los 
tortuosos y escabrosos andurriales del 
sectarismo antirreligioso y de la des-
moralización. No es ya el Liborio sa-
na y decentemente socarrón, el Libo-
rio ingenuo y sencillo en su alegría, 
el Liborio guardador de las costum-
bres y tradiciones de su pueblo y de 
su hogar, el Liborio creyente y res-
petuoso con los ministros de la Reli-
gión, no es el Liborio auténtico el que 
inspira las páginas de " L a Política 
Cómica." Es un Liborio falsificado, 
un Liborio incompatible con el alma 
cubana, delicad'a y caballerosa, un 
Liborio para cuyas chocarrerías no 
hay límite de pudor, un Liborio ajeno 
completamente a la misma Política Có-
mica de aquellos días en que lo di-
rigía de cerca y de un modo efectivo 
y real el señor Ricardo Torricntc. 
Sentimos muy de veras que un se-
manario para quien en otros tiempos 
tuvo el pueblo cubano tantos afectos 
y tanta predilección se haya desca-
rriado tan lamentablemente merced a 
elementos funestos. 
Esperamos que su director, por el 
buen nombre de Cuba y aun por los 
propios intereses de su revista, vuelva 
a darle su espíritu y su cariz primi-
tivos para que de este modo recobre 
su antigua y justa popularidad. 
B a n c o ] a c i o n a l 
(Une». N U E V E strln «iempre comerciinte* 
• máuttr'dn oublecidos en Cub»* 
Este B a n c o solo tiene un orgullo: el de tratar 
los negocios que le c o n f í a n sus c o m p a ñ e r o s 
los comerdantes con verdadera c o n s i d e r a c i ó n . 
C U E N T A S C O R R I E N T E S 
G I R O S . A H O R R O S , 
CASA CENTRALl 
M E R C A D E R E S Y T E N I E N T E R E Y 
S U O U A S A L E S 
Mont« 12. AlquIzAf. 
SanRaf*eMf Amarillas. 
Belaicoain 4. Bolondróa 
O'Reüty * Calim«t 
Egido 14, Cartagena. 
Poetrte «te Ciego de Av.U 












Sagua !a Grande. 
San Afi de.los Baños. 
San José de las Lajas. 
St* Isabel de las Lajas. 
Unión de Reyes. 
Zara del Medio. 
L A UNION NACIONAL 
COMPAÑIA GKJVERAL DE SEGÜ-
HOS Y FIANZAS, S. A. 
S E C R E T A R I A 
Par disposición del señor Presi-
dente, tengo el honor de convocar a 
los señores accionistas de la Compa-
ñía, así por acciones preferidas co-
I U C por beneficiarías, para la sesióu 
exíiaordinaria que deberá celebrarse 
el día 14 de Juuío de 1919, a las on • 
ce a. m. , en Oiicios 28, ai efecto de 
nnv.aficar los Estatutos. 
So advierte qv-e los^ señores aecio-
nistas para tomar parte en las deli-
berüciones de la' Junta, deberán cum-
plir lo preceptuado en el artículo 35. 
recogiendo en Secretaria las corres-
r-oiitientes tarjetcs nominativas d'í 
tidmisión. con c'nco días de anticipa-
ción, previo depósito de las acciones 
ai vovtatíor en la Contaduría de la 
Compañía. 
Habana, 10 d« Mayo de 1019. 
E l Secretario, 
FERNANDO ORTIZ-
1?..'6 alt. 5d-14 
I U S C R I P C I O N 
ERIGIR UN MONUMENTO 
GE>ERAL BARTOLOME 
MASSO 
rc'ación de donantes 
«anteri,-- do ia primera lista: 
U65.10. 
STMO* de la SegUn(la lista-
¡ta Rivero. Barcelona, 50 
José Oriol Sala. Barcelona. 
• tinnque Moreno Merlo, 
tas; 
ona. 10 pesetas; José 
Nona ift ~ ^ " i u i ^ u u iuen^, 
U I r ? pesetas: Gonzalo Aria-
J o r ,ona' ^ Pesetas; José 
C i 1 ^ ' ? ' , 1 0 pesetas: Je-
rael r U ,rcelona' 5 Pesetas; 
K García, Barcelona. 5 pe-
^ncisco de Verdonces. Bar-
, Ba? f ^ Tomá3 S. de La-
' S * \ ™ V C S C t ™ ' Ma-
hastian r Cel0na' 25 Pese-
, 2 n" S0Czále2 Moreno. Bar-
^l-Baro?85 Edu"do S. de 
^naiot r0011, 50 Poetas; Ar-
C f e l o n a . 5 pesetas; 
^ l l e S TBa^elona. io peso-
* 2SP ..Jordi Y Robles. Bar-
J V i o n ^ doctor Leonardo 
^ ôs. B' , , Poetas; doctor 
^ J Monírle ona: 10 Pesetas 
t̂ .b; Conde de Lombillo, Madrid, 25 
peaetas; Anton.o Ros, Barcelona, 5 
pesetas. 
Total: pesetas, 2,023.00. 
Madrid, Abril 10 de 1919.—El De-
Ipííado en España,. Manuel S. Pichav-
do. 
E l b o y c o t c o n t r a e l t a b a c o 
iJemates. Mayo 12. 
DIARIO. —Habana. 
E l comercio y los agricultores de 
es*a región totalmente tabacalera, 
p otestan de la actitud adoptada por 
los obreros da Bahía que impiden el 
embarque del tabaco en rama de la 
actual cosecha y piden al Gobierno 
protección contra el boycoteo que 
tanto los pcijadt'ca. 
Díaz, corresponsal. 
R E J U V E N E C E 
T.os hombres que parecen viejos, por-
que las canas pueblan su cabeza, se re-
juTenecen, ge hacen pollos de veinte afios, 
si usan Aceite Kabul, rejuvenecedor que 
se unta con las manos y no las man-
cha. No es pintura. Se vende en las bo-
ticas y en Las sederías, vigoriza el cabe-
llo, fortalece su raíz y le vuelve su co-
R E S F R I A D O S CAUSAN DOLOR 
D E C A B E Z A . L A X A T I V O BROMO 
QUININA desvía la causa curando 
también I^a Grippe, Influenza, Palu-
dismo y Fiebres. Sólo hay un "BRO-
MO QUININA." L a firma de E . W. 
G R O V E viene con cada cajita. 
Barcelona «íft r,aaa\ lor "e&ro intenso de íuventud. ' ou P686 C3767 alt. 3d.-14 
L O S D O C T O R E S R E C O M I E N D A N 
Optons para los Ojo*. 
Vea en este Periódico mañana las De-
claraciones de Doctores 
Médicos y especialistas de loa ojos re-
cetan Optona como un remedio casero 
seguro en el tratamiento de afecciones do 
los ojos y para fortificar la vista. Se 
vende en todas las droguerías bajo ga-
l rantla de dcvoluclCn del dinero. 
S A B R O S O S 
No hay que decir quien, porque cuan-
do dicen sabrosos, se sabe que se refie-
ren a los Bizcochos E l Gallito, siempre 
frescos y tóstaditos. Qucquic, Regalía, 
Parisién, Champagne y Spongc Kosk. que 
se venden en todas partes. Keprescutan-
tc para la Habana y Pinar del llio, E. 
M. Amador. Lamparilla, 68, Habana. 
C 2051 alt Cd 5 
Suscribas* al DIARIO DE L A MA-
RINA y aconciése en e! DIARIO DE 
L A MARINA 
y el servicio qu; se ofrece a los clien-
tes, gracias a los adelantos modenijs 
introducidos en el restaurant está a 
la altuia de ios mejores establecí 
ruiontos del genero. 
Leseamos prosperidades en el ne-
gocio a los seücres Fernández Rive 
ro v Olier. 
Para d D I A R I O D E L A M A R I N A 
9 de Mayo | e s í ín obligadao por tratado alguno a 
El tratado (?e naz formulado por ¡ lil!!'tar , s ^ a.inumentop ni a reclu-
ios Aliados se parece a esos docu-; ^ ' a r t " ,usiva^r ^e soldados volunta-
n-tmos de nc/ocios en que se "ama-
ír t" bien a una de las partes. Su 
La tomado todca las precauciones po 
dil les para au.jlar a Alemania en lo 
militar. Napolt-tn, cuando venció a 
Vi usía, le imp-'.bo la condición de quo 
limitase su ejército a 120 mil horn-
t-e; y sabid > es que el gobierno 
prusiano paró burlar esto establec:ó 
el servicio universal obligatorio y 
^orto, gracias al cual dispuso cuan lo 
vino la gubrra de muchos millares ie 
sopiados instruidos. Ahora a esti 
A', manía colosal, se le limiia el 
ejercite a cien mil hombres, esto es. 
veinte mil menos que la pequeña 
l'rásla de hac3 un síglcn se le pro-
Jubt el servicio obligatorio, el en-
ganche será d--. doce años y el total 
de licenciados que habrá cada año 
no excederá del 5 por 100 del efectiv;. 
-Jtal los oficiales actuales, si quúí 
.'rm seguir sirviendo lo harán hasta 
la tded de 45 años, y los nuevos se 
comprometerán a servir durante 25 
A Napoleón no se le ocurrió esto. 
IKique no pre\ió lo que había d-í 
hacer el gobierno prusiano; ni tam-
: oco be 13 ocut .ó el prohibir que "las 
sociedades de soldados cumplidos— 
d'̂ fc el tratado—los "clubs" de tir..-
.̂'.oref: al blanco y de turistas las 
Universidades y otros establecimien-
tos de enseñanza se ocupen de asu í-
L ia militares". Esta s-orá la ley, pevo 
los alemanes se encargarán de bus-
car la trampa, será probable que or 
fraiircn sociedades secretas en las 
o u p se aprenda el paso redoblado y 
el "deble derecha" con tanto miste-
rio como se practican los ritos ma-
• tniecs y acaso hasta lleguen a te-
nnr ejercicios subterráneos de artille-
ría. Y lo mijinc hay que decir de 
fa.^rícac'ón da armas y municione" 
v.ues-' ) que p-v el tratado los esta-
D'ecimientos rué las producen que 
oirán reducidos a lo indisnc-nsable 
¿ara proveer a un ejército de cien 
mi', soldados. 
•wi-anto a la murina, sólo constará de 
sfcis bureos i'i combate, pequeños. 
sois cruceros ligeros, doce destructo-
'ts y noce torcederos, sin submarino 
nlg^nc y con i.n personal de" quince 
mil individuos oficiales. Alemania 
quedará en lo militar por debajo de 
Rumania, quo tenía en 1914 un efeo 
tiy^ de paz de:124 mil hombres y re-
t-r-rvas. y en lo naval próximaments 
a 'S altura de España; con la dife-
rencia de que esta^ dos naciones n 
Aun sin la 'nutación impuesta por 
los vencedores Alemania había ue tu-
atr en los prñneros años de paz po-
cas fuerzas dn mar y tierru. porque 
no podría gasta' mucíio^dinero en eso 
ni en otras c o s a s Y también por con-
sidfi aciones pecuniarias los Aliadoo 
-tendrán que i educir sus efectivos, 
aunrae serán mi"/ superiores al ale-
ndan Esta superioridad es una ga-
tai»tífi de que no habrá guerra por 
^'gún tiempo provocada por Aleimt 
r ia; cuanto a que la provoquen óir%i 
nar.ioiKs, todo es posible. Entre via-
jas y de nueVo cuño —o reacuñadas— 
hay unac cuaura;: que no se quinren 
bien v qce intentarán conseguir po" 
in^dio de las armas lo que no se leí 
haya dado por los tratados de 1919-
t\ Alemania eje le ha apretado en lo 
miütar y en lo naval; en lo financie-
r(, ya re sabúí, me «as indemnizacio-
nes serían graiiucs. pero en lo econó 
(Pasa i la página DOCE) 
L I C E N C I A S D E A R M A S , 
D E G U A R D A S J U R A D O S , 
marcas de ganado: fruías forestales: tí-
tulos do inandat/irios: pasaportes: certi-
Hcádos de ultima voluntad, del Archivo 
plíl-iníemc"8 y ,)ate"tCíi; sc gestionau ra-
O S C A R L O S T A L 
Ex-.jofo de Adruinistración d ela Secre-
ta rfa rio Agricultóra. nalwina. 89. AofliS 
^ TeKftttto M-2085. fialSiia." 
L i-4^ alt Od-U 
D r . f . G a r c í - r t a ñ i z a r c s 
C a t e d r á t i c o de l a U n i v e r s i d a d 
M a r í a n a o 
C o n s u l t a m é d i c a s : L u n e s , 
M i é r c o l e s , V i e r n e s , de 2 a 4 
N o h a c e v i s i t a s a d o m i c i l i o 
R e s t a u r a n t " E l C o r r e o " 
Seh an hecho cargo del restaurant 
" E l Correo", sito en O'Reilly y Ta-
cón, nuestros amigos los señorea 
N:;colás Fernández Rivero y Joaqua 
0"er.. 
E i antiguo local ha sido reformad:» 
A C A B A D E R E C I B I R S E 
m i m U H A H A 
P U R E Z A Y G A R A N T I A 
B u s t i l l o , S a n M i g u e l y C i a . 
3755 !0d 2 
( H U L E S D E P I S O ; 
T i p o s M a d e r a y G r a n i t o . 
A l p o r m a y o r y deta l l . 
L A G R A N A D A 
O b i s p o y C u b a . 
29^3 
U n d e r w o o d 
I D O S A S P E C T O S D E P A N A D E R I A S 
¿ P O R C U A L S E D E C I D E Ü D ? 
A r m o n i c e s u s i n t e r e s e s c o n l a s a t i s f a c c i ó n d e s u s c l i e n t e s . 
E s c r í b a n o s y l e • n s e ñ a r e m o s l a m a n e r a . 
• " t . ^ - , - • • • • • • • • • • • • • • • • • 
A f t o i n G t m o s A U T O M O V I L E S Y M A O U I M A P I A 
• E r í G E M E P A L 
L U E ) I 3 I C A M T 
( i 
P A N H A R D 
^ 1 enfermedades sernT 






Prevenimos * i público sobre las 
uio-j.ínas de escribir "Underwood" 
j llamadas "reconstruidas", quo son 
máquinas viejas, i chabilitadas y n¡-
kfdadas de nuevo, y que en varios 
casos han sido vendidas como nue-
Nosotros somos los únicos ímpo;-
todores en Cuba de la máquina ' ' U q -
•lerwood". 
J . P a s c u a l - B a l d w í n 
O b i s p o , 1 0 1 . 
D n Hernando Seguí 
CATEDRATICO DE LA (INlVEBilOAD 
G a r g a n t a , N a r i z y O í d o s . 
P r a d o , 3 8 ; de 12 a 3 . 
C2704 ind. l0. 
9 I E : M P R E : E L M E J O R 
Uni( 
K " * * Z L L o C o . O F H A V A N A . » E L A ? C O A i r i 
T E L F . A - 0 - < . 
M a q u i n a r i a s y e n s e r e s p a r a p a n a d e r í a s y d u l c e r í a s . H o r n o s p o r t á t i l e s , 
b a t i d o r a s , m o t o r e s e l é c t r i c o s y d e g a s o l i n a , m o l i n o s , a c c e s o r i o s p a r a 
n o m o s , a t e . 
J . G U S O S O B R I N O S Y C I A . 
A p e r l a d o 
H a b a n a 
T e l é g r a f o , , G U S O , , A p a r t a d o 1 6 2 
S a n t i a g o d e C u b a 
H e r m á n B l o c h & C o . 
E L PASO. TEXAS. E . ü. de A. 
Nosotros pagamos al contado lot mejo-
re» precios, por Hueso. Hilachas. Meta-
les, Cobre, Bronce, I/ana, Pieles, Cerda, 
Cera de Colmena. Cabo, y Llantas v i ¿ 
jas de automfiTil. Solicitamos correspon-
dencia. 
. - - - ~ - - ~ - ~ ~ J ! 2 i ¿ i ^ * ! L . 
Dr. R . CHOMAT, padre 
C O N S U L T A S D E ] A 4 
P R A D O , N U M E R O 78 . 
T K L L F O J Í O A - 1 3 4 0 
Tratamiento especial de la Avarlo-
Bis, HerpetiHmo y enfermedades de ia 
Sangre. 
Piel y vías genito urinarias. 
D r . l i o n z a l o F e d r o s o 
CCIRUJANO DJLJj HOSPITAI. UE EJktKK-> sencias y del Hospital Número Uno. 
ESPECIALISTA* BíTVJAS URINARIAS y enfermedades venéreas. Cistopcopla. 
cateritímo do los uréteres 
riñón por los Bayos X- y examen de 
6d.-7 AL'VSSTlHEiUr SJERVICJI CORP « • S i OtaUpr, «t—Tel. A>MM 
T N Y E C C I O N E S D E N E O S A L V A R S A N . 
CO N S I I L T A S 1 » e ' i O ~ A 12 A . M . X D B S a 6 . m.( en la calla de 
_13i62 . S I m 
D r . J . V e r d u g o 
Especialista de París. Estómago e 
intestinos por medio del análisis- del 
jugo gástrico. Consultas- de 12 a J . 
Consulado, 75. Teléfono A-5141. 
C3277 alt. ln.-16ab. 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A Mayo 14 de 1919 . 
L A P R E N S A 
E l señor Eduardo Dclz, que ha sa-
lido de una reciente enfermedad, se 
ofrece ayer a sus lec^-ores, 
—"Entretanto ya ven nuestros lec-
tores que a nosotros r.o nos ha im-
presionado lo de la tan sonada pos-
tulación del General Gómez; imí-
tennos, no se asusten, y aquí noí 
tienen, como siempre, a su dispo-
sición". 
Y ¡aquí nos tienen como siempre a 
su disposició'i • . . ! 
Pues ya lo saben les lectores. E : 
señor Dolz ha salido de su reciente 
enfermedad bien renovado o carena-
do", según él mismo declara. 
Felicitamos cordiahnente al distin-
guido compañero. 
"La Discusión" elogia a Zayas, y 
ataca a José Miguel. " E l Día" hac-j 
lo propio... • 
Del enemigo el consejo. . -Pero 
¿la alabanza. . .? 
Elogiar a Zayas—desde las colum-
nas de los diarios conservadores—... 
es, en el fondo, un elogio para José 
Miguel.. • 
Pero "La Discusión" pierde el tieta-
po. 
E l mismo diario conservador no se 
recata para proclamarlo publicamente 
E n un editorial lo reconoce a s í . . 
"Perdemos el tiempo", es el subtitu-
lo de ese sentido trabajo, donde se le 
dan buenos consejos al país . 
"Los políticos—viene a decir el co-
lega—debieran esforzarse en ser hon-
rados: los lectores tienen la obliga-
ción—añade—de pensar en el bien de 
Cuba; y todos concluye el cofraue, 
poniendo en alto el corazón, en vez 
de procurar personales beneficios he-
rían una obra nacional deponiendo 
estos en aras de la patria. 
F t m d c i t t c O l l í v c r 
Ult ima expresión 
de la medicación CA-
U S T I C A o- R E V U L -
S I V A que reemplaza 
coa ventaja al F U E -
J i . GO. 
£s5w» L a E N E R G I A y 
R A P I D E Z en sus efectos, sin destru-
r el B U L B O piloso ni perjudicar a la 
P I E L en lo más mínimo hace de esté 
preparado el rey de la medicación cáus-
cica en medicina veterinaria. 
Como resolutivo es el agente farma-
cológica más poderoso para el trata-
miento de los sobrehuesos, esparaba-
nes, corvas, sobrecañas, sobretendones, 
sobrepiés, etc. Hidropesías articulares, 
vejigas, alifates, codillerasy toda cla-
se de lupias. Quistes, cojeras, agudas y 
crónicas. . 
Exigir nuestro S E L L O D E G A R A N -
T I A . 
Se remite por exprés a todas partes de la 
República, por LARRAZABAL, Hnos.—Dro-
guería y Farmacia SAN JULIAN, Riela 90, 
Habana.—Unicos agentes de Olliver. 
¡No hay duda que pierde el tiempo 
el colega! 
" E l próximo sábado, día 17, Infor-
ma " E l Comercio"—celebra S. M. 
C el Rey don Alfonso X I I J el trí 
pésimo aniversario de su nacimienLo. 
Y como en años anteriores, el Ca-
sino Español, exteriorizando eu re-
gocijo por la gloriosa efeméride eU. 
etc. etc. 
' E l Comercio" en su sincera adhe-
sión al Rey Alfonso, se ha adqlantsr 
do a hacerle a este un valioso rega-
lo . . . 
E l regalo de tres años de edad. 
Porque hace ya tres años justa-
mente que el Rey Alfonso dobló el 
cabo de "los treinta" la edad de les 
funestos desengaños". . . 
"La Nación", escribiendo sobro 
asuntos de actualidad, proclama ayer 
"que no hay tiempo disponible para 
pensar en Cuba" 
Así es en efecto-
Hemos entrado de lleno en el pe-
riodo electoral.. . Y . . . 
" E l lujo de los automóviles, lo* 
placeres de las cacerías, la, posesión 
de los chalets ha llegado a producir 
un vértigo en la psicología de nues-
tros políticos profesionales. E n prc-
vincias se sueña con obtener un acta 
que permita vivir regularmente en 
la capital de la República y pasear-
se placenteramente a lo largo lie 
nuestro Malecón, sin preocuparse pa-
ra nada de los medios a que hay que 
recurrir para alcanzar esa finalidad. 
Y la finalidad que se persigue no es 
por cierto la del bien de la Patria, 
sino la del peseo vespertino, en auto 
de lujo, por el bello Malecón . . ." 
Pero . . . ¡no comentemos esto ni 
tratemos de moralizar al país! 
No queremos perder—como " L a 
Discusión—el tiempo. 
Aunque " L a Discusión"—después 
dê  todo—sabe callarse a tiempo tam-
bién. 
L a política, realmente coire prr 
un cauce cenagoso. E l pueblo ha sí-
do ganado pov la concupiscencia elec-
toral. Un acta de representante "cue? 
ta" hoy más de $20,000-.. E l elector 
pide dinero. Las mesas "so" entre-
gan al postor más espléndido. Los 
veedores ansian una venda de oro . -
No hay tampoco en la clase directo-
res con sentimiento de rectitud y Cq 
deber... Luis X I V dijo: E l Estado 
soy yo'" Nuestros prohombres políli 
eos afirman: Yo soy toda la Repil-
blica - . . 




Conocida en todo el mundo por la 
seguridad en los efectos, agradable 
sabor, que ayuda a las digestiones, 
tonifica y aumenta el apetito, pudien-
do usarlo lo mismo los dispépticos 
que los sujetos sanos, es el Elíxir es-
tomacal de Sáiz de Carlos. 
P a r a i o s A r t r í t i c o s , 
& 
D r . Francisco Marí l l , M é d i c o G r u j a n o . 
C E R T I F I C O : 
Que desde hace i argo tiempo vengo usando ©n mi 
íráCJca co» inmejorable» r^sultadoa el "BENZOA-
TO D E LITINA BOSQUBT' en «i tratamiento do la 
Diátesis Urica en h u d diversas manifestaciones. E n 
mi concepto es uno da loa mejores diaolventas d»l 
ácido ünioo. Y pora que su preparador pueda hacer-
lo constar I* expido la presente. 
DR. F . MARILL. 
E l "Benzoato ct* Lítina de Bosque" un verda-
dero producto cuyos resaltados s* palpan todos los 
días «n «i tratamiento del RoumatiBmo, Gota, Are-
nillas, Cólicas nefríUocb, etc., etc. 
L a Ciencia puesta al servicio de la Belleza 
C I E N C I A Y B E L L E Z A pepd** u d a n d e r i n a . u graa, 
«iperiondad de esta loción te debe s 
que es un excelente conjunto de lotj 
mejores medios aconsejados por la dermatología moderna para la salud y hermosura del cabello.} 
L a D A N D E R I N A no es un ampie refrescante de efecto pasajero sino un verdadero tónico que 
vigoriza el pelo, impide su caída y favorece su crecimiento. L a D A N D E R I N A no se limita a cal-
mar la caspa por unos dias, sino que realmente la cura y evita la calvicie de que esta enfennedad es 
causa. L a mayoría de las preparaciones similares deslustran el pelo, lo ponen pegajoso, lo hacen 
parecer escaso y dificultan al peinado. Con la D A N D E R I N A sucede exactamente lo contrario pues 
pocos momentos limpia el cabello, le quita toda exceso de grasa, lo abrillanta y le da aspecto de en 
abundancia. Debido a esta propiedad característica y a su exquirita fragancia, la D A N D E R I N A 
es la única loción para d cabello que puede considerarse también como un delicado artículo de tocador. 
e 8664 ld-1» 
L l e g ó C H I T S 
R e f r e s c o O r i e n t a l . P r u é b e l o . 
R E V O L T I J O 
D E COSAS PROPIAS Y AJENAS 
3 1 ! hombro. Sí, señores, mi hombre. 
Al fin he dado con mi hombre, con el 
hombre que necesito para escribir. 
TVátas© de un solterón simpático, 
aunque feo, que después de haber dis-
frutado mucho, y sufrido más, y pa-
sado por todos los altibajos imagina-
bles, así en religión como en políti-
ca, es ahora el hombre más cabal y 
seneato del mundo. 
Quédale, claro está, su chifladura, 
y es la da leerlo todo, indagarlo todo 
y sacarle punta a todo, con su natural 
humorismo. Pero eso es lo que yo ne-
resito precisamente: una especie de 
"Revista Pathé, que todo lo sabe y to-
do lo ve/' encarnada en un diablo bue-
no. 
Conque ya lo saben ustedes. Desde 
uiaiiana Zaus tiene un colaborador: 
Don Luis. 
A cortijos Trtrlados.—Un el famoso 
oráculo de los sueños, ;.qué significa 
reírse a carcajadas?—Que alguna des-
gracia nos acecha.—¿Y oir truenos?— 
Que llegarán noticias inesperadas.— 
Y moverse lentamente?—Una gran 
dificultad en los negocios.—¿Cuál es 
el jabón para tocador y baño que más 
re vende en Cuba? E l jabón "Hiél 
de Vaca" de Crusellas.—¿Y la casa 
de víveres finos cuyo calé ha mereci-
do los honores do la poesía?—La que 
priva en el 48 de O'Reilly, pues se ha 
dado en decir que "el mejor café de 
la Habana lo vende L a Catalana." 
—Los preciosos muebles de oficand 
tjue se fabrican en el Peñón, ¿dónde 
50 exhiben y venden?—En la mueble-
ría que sus dueños, Ros y Novoa, tie-
nen en Gallano y San José. 
—He oído decir a algunos ele¿lmtes 
que los perfumes que más aceptación 
tienen entre ellas son ]03 Coty.—Es 
cierto. Prueba do ello la gran canti-
dad de esos perfumes que en Obispo 
y Aguacate vende L a Francia. 
—También he oído decir que las ro-
feas del Jardín do Langwith son supo-
liorea en fragancia a la.* que en Eu-
ropa utilizan para la fabricación de 
esencia.—Es muy posible. Hay días 
que desde el 66 de Obispo llega su aro-
ma hasta la plazuela de Albear. 
— Y de libros ¿qué. ha venido últi-
mamente?—Lo ignoro. Pero con ir a 
la Librería Cervantes (Grallano 62) y 
pedir la obra que usted quiera, por 
nueva o arcaica que ella sea, la ten-
drá usted de seguro. Es casa que es-
tá a tono con el movimiento mundial 
bibliográfico. 
—¿Quiere usted deci'rme, amigo 
Zaus, de dónde saca usted esos canta-
res tan lindos?—De mi cartera de 
apuntes, unos, y de mi desmedrada ca-
yuca, otros. A ver si le agrada a usted 
este: " L a tranquilidad dol alma • me 
robaron dos ladrones Hay quien di-
ce que son negros • y que en tu cara 
se esconden."—Precioso. ¿Es de us-
ted?—A medias: el autor lo puso en 
un libro, y yo lo he comprado. 
—Hombre. Me dicen que cierta som-
brerería de señoras, aquí en la Haba 
na, tiene para el gremio el bolshevi-
kismo de la baratura.—Debe ser L a 
Mimí, que en el 3 3 de Ncptuno arma 
un escándalo cada día. 
—Perdóneme que le haya molestado 
M . S U A R E Z 
H A B A N A 7 2 . 
C o m p r a , V e n t a e H i p o t e c a d e 
f i n c a s r ú s t i c a s y u r b a n a s . 
C3545 in. 80 ab. 
con tanto Interrogarle, y, para hacer 
saliva, acépteme este dulce, que, en-
tre paréntesis, es de L a Ceiba, la sim-
pática dulcería del 8 de Monte—Gra-
cias, y hasta otra. 
ZAUS. 
L A UNION NACIONAL 
(0MPAÑIA G E N E R A L D E SEGÜ-
ROS Y FIANZAS, S. A. 
S E C R E T A R I A 
Por disposición del señor Presiden 
te, tengo el honor de convocar a I o j 
señeros accion'.stas de la Compañía, 
asi ¡or acciones preferidas como por 
beaeficiarlas, para la sesión ordina 
ría que deberá celebrar la Junta Ge 
peral el día 14 de Junio de 1919, a 
las diez a. m.. en Oficios 28, al oh 
ieto previsto en los artículos 87 y 73 
de lo» Estatutos, do acuerdo con la 
Blgulente orden del día: 
Memoria y balance correspondien 
tes al primer año social. 
rombramiento de la Comisión de 
glc^a. 
So advierte a los señores accionis-
tas que la Memoria será facilitada a 
todf accionista que la solicite en la 
Secretaría (Oíie'nas; Oficios 28) an-
del día de la sesión; y asimismo 
s*» advierte que los señores accionis-
tas para tomar parte en las delibe-
raciones de la Junta deberán cumplir 
io prevenido en el artículo 35, reco-
giendo en Secretaría las correspon-
d'intes tarjetas nominativas de Ad-
misión, con cinco días de anticipa-
ción, previo depósito da las acciones 
ai portador en la Contaduría de la 
Compañía, 
Habana, 10 de Mayo de 1919. 
E l Secretario. 
FERNANDO ORTIZ-
4247 a l t 5d-14 
M I D l S E N T É R l ' c o l 
c u r t a i n f a l i b l e m e n t e , p a r a s i e m p r e . D i a r r e a s C r ó -
n i c a s . C a t a r r o i n t e s t i n a l . C ó l i c o s , D i s e n t e r í a . J a -
m á s f a l l a n . C u i d a d o c o n l a s i m i t a c i o n e s . 
B E L A S C O A I N , N ú m . 1 1 7 , y D r o g u e r í a s y B o t i c a » 
A b u l t a d o r e s , A j u s t a d o r e s , 
4 é 
E L I R I S " 
Dust C o n ü n e r 
e 39S4 alt 
S o s t e n e d o r e s y B r a s s i e r e s 
d e M A L L A , T R I C O T y P U N T O 
N u e v a s c r e a c i o n e s d e 
f " E L D E S E O " 
G a l i a n o 3 3 . T e l . A - 9 5 0 . 
H A B A 
L O S A C O N T E C I M I E N T O S OEJ ̂ A 
Se abre hoy una exposición. 
Exposición de obras escultórioaa 
en la casa del Club de los Pintores a 
la entrada de la Avenida del Golfo. 
Son dichas obras de dos notables 
artistas, Gutzon Borglum y Mario 
Korbell, quienes han presentado bo-
cetos en el concurso promovido pa 
ra el monumento de Máximo Gómez. 
Al acto inaugural, señalado para 
las nueve de la noche, se sirve Invx 
tarme en su carácter de Presidente 
de la Asociación de Pintores y Es-
cultores el doctor Federico Edelmann 
Noche de moda la de hoy en Payr<.t 
con la retpresentación de L a Lcyer-
da del Maestro, obra cómica, nuev? 
para nuestro público, y Los Incansa-
bles, divertido juguete cómico en ur. 
acto. 
Debutarán hoy en Payret la aplau-
dida bailarina andaluza María Mon-
tero y el suitarrista Telesforo del 
Campo así como también las bellas 
oanzonetistas Gloria Gil Rey y Pilar 
del Monte. 
atractivo miti 
E l c a r ^ de ¿ u 
treno de la rejriTT* 
ThedaBara.eSla Clnt» C < 
E n la As™;,., . *^ 
del Vedado se ^ ' { ^ h . 
•ación dí ^ 
Primera fiesta d ^ J ! ^ ^ 
tación de la chlJn ^ i - O 
actos C á S a t e C y h Í S ^ s > > 
ma de AleJandro J s j c r ^ 
Y noche de gaiaT*0- ^ 
Para la función ext;. ^ « ^ 1 
da generosamente 
^ Alai a favor ^ ^ 
A s ü o y Créche del Veí* ^ 
la señora Lily Hidalgo ^ 
mas del más alto ra ° ^ 
Están vendidos todos 
Con sobreprecios auu 0 1 Í S 
L a crónica elegante . ,0í-
bello tema e n t r e ? ^ ^ 
caá que M a r á esta n ^ ^ 
da de palcos del Jai ^a ^ 
Ultimo beneficio del 
E S T U D I O M A R I A N O M I G U E ! 
C L A S E S D E PINTURA 
Dibujo, Colorido, Composición y figura. 
Clase especial de Estética del color (prooeüaleiites y m m l . 
A n ú m . 4 1 , e n t r e 3 y 5 1 
T e l é f o i o f - 1 3 8 8 . ' ^ 
A h o r a q u é 
M a m á n o m e v é ! 
Se c 
r a 1 
N 
e g a r á n l a s M a d r e s 
q u é l o s n i ñ o s s e p u r g a n : s o l o s ? 
D é n l e s 
B O M B O N P U R G A N T E 
o e l O r . M a r t i ' 
y ^ l b s ñ i ñ o s ^ l o b ü s c a r á h j g r u s t o s o s 
p o r q u e e s u n a g o l o s i n a . 
D e p ó s i t o : E L C R I S O L , 
Ncptuno y Manrique.' 
Oe venta en todas tas 
Oroguerias y Farmacias 
M I S 
Compañía de seguros cantóos contra incendio, 
Establecida en la Habana desde el año 1855. 
Onciaas en su propio Edificio. Empedrado S4, 
£ata Compañía, por uua módica cuota, asegura fincas urbanaa y o*-
tablecimientos mercantiles, devolvit-ndo a sus socios el sobrante anual 
que resulta después de pagados los gastos y siniestros. 
Valor responsable de las propiedades aseguradas. . . , 
siniestros pagados basta la fecha 
Cantidad que se está devolviendo a loa socios como 
sobrante de les años 1914 a 1917 
Importe del iftmdo especial de Reserva, garantizado 
con propiedades—hipotecas constituicas— bonos de *a Re-
•.uolica— Láminas del Ayuntamiento de la Habana— ac-
ciones de Havana Electric Railway Light & Power Co, bonos 
del 2o y Ser. y suacrlpción al 4o. Empréstito de la Libertad 
y efectivo en Caja y les Bancos 
Habana. 3 0 de Abril de 1919. 
E l Consejero Director: 
Santos García Miranda. 




5 8 0 619.50 
A S E Ñ O R A S Y S E Ñ O R I T A S L E S C O N V I E N E 
¡ Q u é h e r m o s a e s t á s e m -
p l e a n d o l a L o c i ó n A g u a 
E g i p c i a y l a A r r e b o l i n a o 
C o l o r L í q u i d o ! 
E m p l e a r d i a r i a m e n t e l a L O C I O N A G U A E G I P -
C I A y l a A R R E B O L I N A o C O L O R L I Q U I D O 
p a r a c o n s e g u i r a l r e f i n a m i e n t o d e l c u t i s , l a b l a n -
c u r a d e l a c a r a y l i b r e d e l s a l p u l l i d o y c o n u n 
c o l o r s o n r o s a d o . 
L a s d a m a s d e l a m e j o r s o c i e d a d h a b a n e r a , y a 
u s a n c o n s a t i s f a c c i ó n l a L o c i ó n A G U A E G I P -
C I A y e l C O L O R L I Q U I D O . 
L a s d a m a s n o i g n o r a n q u e e l c o l o r e n p a s t i l l a 
s e d e s p r e n d e , s e l i q u i d a . - N u e s t r o C O L O R L I -
Q U I D O n o s e d e s p r e n d e p e r n i n g u n a d e e s t a s 
c a u s a s . 
Precios del color LIQUIDO y la L O C I O N $1.00 cada frasco. 
Para fuera de la Habana: fLSO. 
Tenemos frascos peqnefies como para prueba » $0,50 la 
Í OCION y a $ 0 7 © el COLOR LIQUIDO. 
Depós i to y Venta: Obrapía, 9 5 . Habans. Camarero y Cía. Tel. A-9223 
D r . V I E T A F E R R O 
D E N T I S T A . m 
C o n s u l t a s d e 2 a 5 , e x c e p t o S á b a d o s y D o m 





















































































A C O R D E O N - P L I S A D O S y O O B L A B l U i l ^ 
Z U L O A G A Y C a . , S . e n C . 
A G U I L A . N o . 1 3 7 , e n t r e S a n J o s é y o a r 
T E L E F O N O A - 8 4 1 5 . J 
A V I S O I M P O R T A N ? , 
Teaemos maquinarla para Ttselar el crlstaL T Pa ^ 
Heto rale mil petos. Tenemos aparato para destilar s r * - p , ^ 
moderna; del mando con so propio motor para nace» pití}»* 
ra azpsar el cristal. Damos «^dlt8' ^da «»tálo?o ^ 
iMsh American Formular tM West 1* * h Street Ne^ —•—" 
^ A l m a c e n e s A i * 
C o n d e s v i a d e r o d e f e r r o c a r r i l p r o p i o . ara 
c h a e s q u i n a c a l l e M a r i n a . S e a l q u i l a n naves y 
e n e l m i s m o . I n f o r m a r á n a l T e l é f o n o I - ^ ' * i a * ^ 
O 257T 
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H A B A N E R A S 
Várela y Guilló 
.rA ayer el abono. 
Se fnuDfo más, por la gestión rea-
trlU eí particular, de ios seno-
illó. 
5 nueve y media de la 
d ^ hoy se pondrán de venta 
^ V / a d e s que quedaron sobran-
| l ^ T c o l i ^ de! Teatro ^ 





Son los palcos, 1a función de mañana, 
para tran emporada lírica. 
dC la fn a las localidades do las * 
Cuanto a i adquir¡rsí) 
3 galerías no podran 
* mañana mismo. 
^ "4 ^ taquilla todo el día. 
del debut es Tosca, la her-Estartí 
U obra 
Ae Mario Cavaradossi el em 
tenor Hipólito U w r o . al que 
S Í deseos hay de oír después de 
^ resonantes éxitos en el Metmo-
de Puccini, cantando i * 
O P K R A 
litan de Nueva York. 
E l papel de Scarpia üa sido con-
fiado al famoso barítono Giusseppe 
Danise, 
Y encarnará la figura de la senti-
mental e interesante Tosca la nota-
ble soprano (Eliora Perry. 
Dirigirá la orquesta el maestro 
Fulgencio Guerrieri, uno de los más 
prestigiosos elementos ¿le la Compa-
ñía de Opera de Bracalo, cerno di;» 
ayer el querido Amadís muy acerta-
damente en su leída sección teatral 
de E l Mundo al pie del retrato del 
notable músico italiano. 
L a animación reinante en e^ta aa-
ciedad para el debut de la ópera hace 
esperar una gran entrada mañana ou 
el primero de nuestros teatros. 
*Será a la noche siguiente, viernes, 
la segunda función de la temporal*. 
Cantará también Lázaro. 
pj-imera 
vila y Prades. 
Ve despide el notable pintor. 
, empañado de su distlnsuida es-
dama de la aristocracia argen-
embarca en el vapor Kc-ina Ma-
ria Cristina encartes de la semana 
^van^ámbién sus niñas, dos c r í a t e 
.1 encantadoras, que queda! án com-
pletando su educación en un colegio 
^ u é s 4 ' de disfrutar de la, er in 
temporada veraniega de San Sebas-
tián volverá el señor Vila y Prades 
a la Habana. 
No podría dilatar su regreso. 
Son varias las obras del artista qve 
su viaje deja aquí interrumpidas, en-
tre otras, los_ retratos de (os hijo?-
de la señora Lily Hidalgo do Conill. 
Reunidos los tres, Jack, Guydo y 







Las fiestas del Nazareno. 
Dispuestas por el señor Emiliano 
Marón, Cónsul de Guatemala en la 
Habana, se celebrarán el viernes pró 
jimo a las ocho y cuarto de la ma-
ima en la ermita de Arroyo Arena?. 
De su organización se encargan les 
queridos confréres Alberto Ruíz y 
/Eduardo Cidre. 
Agradecido a la invitación •. 
_____ ' t 
Demora el Alfonso X I I I su salida. 
Hasta la tarde del viernes no zar-
pará de nuestro puerto, rumbo a Es-
paña, el hermoso trasatlántico. 
Lleva un gran pasaje. 
Cuéntase entre éste el apreciable 
caballero don Amalio Suárez, perte-
neciente al alto comercia de la calle 
de la Muralla, a quien acompaña .̂ u 
distinguida esposa, la señora Pura 
Meras de Suárez. 
Van en viaje de recreo. 
-.Felicidades! 
Fausto. 
Una novedad mañana. 
Trátase del estreno de l a Escuela 
de Maridos, película en cinco acto?, 
que llenará la tanda de las nueve y 
media de la noche. 
Tanda de gala. 
Para el sábado se anuncia otro ei-
treno, el de la sentimental cinta ti-
tulada ;SJn madre!, de la marca 
Morid, tan famosa. 
La protagonista es Madge Evans. 
Xiña de ocho años. 
l'na nueva cristiana-
Ha recibido las aguas del ^bautismo, 
imponiéndosele el nombre de Ro«ia. 
una encantadora niña de 103 jóvenes 
esposos Jorge Adams y Rosa M. Zal 
divar. 
Una bella tarjeta que lles;a a mis 
manos como recuerdo de la ceremo-
nia, efectuada en la iglesia de Mon-
serrate, expresa les nombre» de los 
padrinos. 
Fueron !a señora Margarita Paolí 
de Zaldivar y el señor Santiaro 
Adams. 
Lleguen a estos mis felicitaciones. 
Recíbanlas también, entra sus ale-
grías presentes, los cariñosos padres 
de la niña. 
ÍL la que mando un beso 
De temperada. 
Ha salido para Isla de Tinos el 
señor Baldomero Fernández en uniOn 
de su bella y gentil hija Ana Rosn. 
E n el elegante hotel Sarta Rita 
han tomado alojamiento por uga tem-
porada. 
¡Que les deseo muy feliz' 
Un banquete anoche. 
Se celebró en el restaurant París, 
con gran número de coraensaleg, el 
que acostumbra a ofrecer mensual-
mentó !a colonia francosa. 
Fiesta fraternal. 
Tan animada como espléndida, 
A su reseña dedicaré especial aten-
ción en las Habaneras de la tardo. 
E n sitio de preferencia. 
S e ñ o r a : 
E n las m a t i n é e s de la ópera debe usted realzar la hermosura 
del rostro con un m a g n í f i c o sombrero de moda, un chapeau 
de exquisita elegancia, de alto lujo, como se lo exige el ran-
go social en que usted v i v e . . . 
Y el sombrero que usted lleve al Yacht Club el 17, d í a fijado 
para abrir oficialmente la temporada, debe estar en armo-
nía con lo que usted es, con lo que usted representa en so-
ciedad: uno de sus m á s g e n u í n o s valores. 
*£* 3fa 3& 
Sarah et Reine, directoras de nuestro Departamento de Som-
breros, aseguran que usted no p o d r á encontrar en ninguna 
p a r t | , hoy, la variedad prodigiosa de modelos franceses ele-
g a n t í s i m o s , de alta novedad, de supremo chic, que a nuestro 
Departamento acaban de llegar en el vapor Venezuela. Venga 
usted a verlos, y vea a la vez los vestidos de so irée y de calle 
que t a m b i é n exhibimos en nuestro e sp lénd ido Salón del 2o. 
piso. 
S o m b r e r o s f r a n c e s e s . 
M o d e l o s o r i g i n a l e s d e P a r í s . 
U l t i m a e x p r e s i ó n d e l a g r a n m o d a . 
A c a b a m o s d e r e c i b i r u n a a d m i r a b l e c o l e c c i ó n de mode-
l o s f r a n c e s e s , q u e tenemos e l g u s t o d e p o n e r a l a d i s -
p o s i c i ó n d e l a s d a m a s e l egantes . 
U n a c o m p l e t a v a r i e d a d d e t a m a ñ o s , j o m a s y co lores . 
R e c o m e n d a m o s a n u e s t r a s f a v o r e c e d o r a s q u e n o dejen 
d e v i s i t a r e n s e g u i d a n u e s t r o S a l ó n d e l 2 . ° p i s o , d o n d e 
t a m b i é n e x h i b i m o s l o s ves t idos d e v e r a n o , p a r a c a l l e y 
" s o i r é e " . 
C n 
T í 
C 4204 1 d. 14 1 t. 15 
Enrique F O M A N I L I S . 
" L a F l o r d e T i b e s " , R e i n a , 3 7 . T e l é f . A - 3 8 2 0 
Unica casa q u e no o m i t e s a c r i f i c i o s p a r a t raer lo m á s s e l e c -
to e n C A F E . 
Costeó los cultos de este dfa la se-
ñora Pilar Flores de Apodacn, repar 
tiéndese preciosos recordatorios. 
E l 18 será la fiesta final a las 10 
p. m. costeada por las madrinas del 
altar de Jesús Nazareno. 
Asistirá Monseñor Estrada, Obispo 
de la Habana . 
E l Circular 
Hasta el domingo estuvo el Circu-
lar en el convento de Santa Catalina 
25 y Paseo. 
Fueron muchísimos los fióle? que 
concurrieron a dar adoración a Je 
sús Sacramentado. 
£1 Colegio L a Salle 
Celebra el día 15 gran fiesta en ho-
nor de su fundador. 
Esta fiesta tendrá lugar en la Jple 
sia de la Merced. 
De su descripción se encardará el 
cronista religioso. 
L a calle 17 
Y a que se están arreglando ahora 
las calles del Vedado, llamamos la 
atención sobre la calle 17. que nece-
sita una reparación inmediata no sc-
lo por cer la más hermosa de la ba-
rriada, sino por el gran tránsito que 
tiene. 
Lorenzo BLANCO. 
importador de esta plaza; y para cam 
plir, además, con el de&er d* velar 
por los intereses que a nosotros es-
tán confiados, que deben ser sagra-
dos; asi como también para evitar 
que dichos comerciantes al por ma-
P a r t i d o C o n s e r v a d o r 
tejmjm b e l ( S i t e e j e c u t i v o 
^ L A JCJiTA M i m C I P A L I > E 
LA HABANA 
Ayer tarde s© reunió el Comité Eje-
hí'0íe.la Junta M^icipal de la Ha-
S Parti<l0 Conservador, en el 
¿b! JUe en la call« dG Aguiar tiene 
S h 6 Pre8Íd<*te de dicho orga-
lsmo' ^ctor Gustavo Pino. 
QeEí,d°ctor / ^ O ' un tanto mejorado 
meses .f6/016110^ «l»6 le aquejó en 
Políhcarn^' reanuda las labores 
K i * ^6 sus meíores tiempos. 
r S . /Cente AIoní50 Puig. 
^ C r ^ l 7 c e t a r i o de la 
Co<tor Sn eíenda' al te*!*! «lúe el 
taente. ' 003 at«ndió bondadosa-
^ ^ ¿ C Z 0 0 ^ 1 : ^ acu<"eron los re-
h [ ^ \ ^ ^ i 0 S ^ i S a s , Alonso 
Untara 9 « t „ a n d , a ; el Residente del 
loa ínn. S^or Mi^eI Alha-
j o ^ I d ^ f n ^ 5 Beñores Pedro 
C r ' r f U { t U r o R^^esentan-
f*10' Icnaofi r,Joaquín Freyre. eJ 
f^iano t ! . Cardona. los señores 
fSar V MlnSf' TRÍCard0 Bar(l"i«. ^ ^ v Z ^ ' J o s é Isabel Cabré-
^ v 0t''Vstor t i n e l o , Anto-
> J * ^ Pala?!6^ !a s ^ ó n , hizo 
2*^0 su a l .el úoctor Pino, ex-
l V i j ^ e X K S l d e n t c ' distinción 
o^? ^ a í ^ ^ " o s o . promc-
Z t1 del P I ^ Í ^ entusiasta 
i ¡ ^ * ¡ i ^ n d0 Conservador y 
¿nfian^ e f l a gran prueba 
'a leL86.AproP0ne cumplir 
Sfi*161» en onV^8 estatutos de la 
^ 5a militado en pe-
^ p f t ^ ^ t e d0aCtcr Pmo se í e -
•3? e?ada a S d. i ? actliación 
V c i ? que figuré la ^ ^ r a de 
^1 V«nic?pal b.a en nuestra Cor 
E n breve volverá a reunirse el Co-
mité Ejecutivo. 
N o t a s P e r s o n a l e s 
I) . T I C E N T E G. ABREÜ 
Anoche salió para Santa Clara, 
nuestro respetable y querido amteo, 
el rico hacendado villaclareño don 
Vicente G. Abren, propietario del 
magnífico Central "San Antonio", 
ubicado en aquel término. 
E l señor Abren; ha pasado una 
temporada en esta capital a cen^o 
cuencla de una dolencia, de la que 
afortunadamente ha quejado comple-
tamente bien, regresando a Santa 
eiara, para terminar la za^ra de su 
central que ha sido magnífica. 
Mucho nos complace el dar Ja gra-
ta noticia del restablecimiento del se 
ñor Abreu. 
J O S E P E B E M A T E U 
Nuestro distinguido amigo el cele-
brado violinista señor José Pererr.a-
teu se dispone a emprender viaje ha-
cía España, en uno de los trasatlán 
ticos próximos a salir cíe este puer-
to. E l experimentado y antiguo pro-
fesor del Conservatorio Peirellade, 
del Colegio L a Salle y del Conserva-
torio de música de Guanabacna, retor-
na al hogar nativo tras de siete añes 
de ausencia y volverá a Cuba despuétf 
de pasar una temporada de reposo en 
la Madre Patria, descanso b'wi mere 
sido. 
Deseamos al señor Paremateu nq 
magnifico viaje de ida y regreso, ha 
ciendo así nuestros los deseos de sus 
numerosos discípulos y sus. extensas 
relaciones. 
A S O C I A C I O N 
D E TENDEDORES AL POR JIAYOR 
D E L COMERCIO D E L A HABANA 
Habana, 12 de Mayo de 1919. 
Sr. Director del DIARIO D E L A 
MARINA. 
Señor: 
Tengo el honor de poner ea su «>• 
nocimiento, rogándole se sirva publi-
carlo en ese periódico de su dign» Di 
rección, q. en Junta General Extraer 
diñarla, celebrada por esta Asocia-
ción, con fecha de ayer, se tomaren 
ios siguientes acuerdos, los cuales 
son de gran interés para el comer 
cío de esta plaza: • 
Primero: Que tanto para mantener 
el mayor prestigio de la clase de Yen-
dedores al por mayor, como para co-
rresponder a la confianza en noso-
tros depositada por el alto comercio 
MEJOR SOLVENTE 
DEL ÁCIDO iJRICOÍ 
©ApA G O T A , R E U M A T I S M O 
Y A F E C C I O N E S D E L O S 
•s B l N O N E S Y V E J I G A * 
yor resulten perjudicados por los ¡ pre la confianza en nosotros Ucro-
fraudes o estafas que algunas veces | sitada por el alto comercio de esta 
contra ellos realizan ciertos compra-j plaza: y 
dores o comerciantes al detall: sai Tercero: Establecer la Secretaria 
acuerda establecer anexa a la Secre 
taría de esta Asociación, una oficina 
de infonnación secreta, encargada 
de facilitar a las casas importadoras 
al por mayor, los informes verdade-
ros y exactos, que sean necesarios, 
acerca del estado de solvencia y hon-
radez do los compradores y comer-
cientes al detall, que deseen comprar 
al crédito; cuyos informes habrán de 
basarse en los que a su vez dér. los 
vendedores al por mayor, los que se-
rán comprobados siempre pr:r las in-
vestigaciones que haga, bajo su res 
ponsabilidad, dicha oficina Ue infor-
mación. 
Segundo: Permitir solamente el in 
greso o permanencia en esta Asocia-
ción, de aquellos vendedores al por 
mayor, cuya formalidad, honr.ndoz y 
buen concepto en el comercio sean 
notorios; a fin de mantener sieia-
de esta Asociación en la calle de Em 
pedrado número 34, altosl departa-
C o r r a l 
¡Escápela! Sálvese de la ame-
naza que la persigue, huya del 
fatídico espectro que se cierne 
sobre su vida. —lia A N E M I A ! 
E s la Anemia que la acosa, que 
la agarrará al punto si no. se 
apresura— 
I S á h e s e l 
Esa palidez de V . , esas pal-
pitacionesf esa falta de diges-
tión, esa carencia de energía 
para pensar o trabajar, son gritos 
de alarma para que V . esté 
alerta y se defienda a tiempo. 
Tome las Pildoras Rosadas 
del Dr. Williams, que son pre-
paradas expresamente para ello, 
para dar a V . la riqueza de san-
gre roja que la hará fuerte y vi-
gorosa, inmune a la anemia. 
mentó número 22; siendo las horas 
de oficina, de 9 a 11 a. m. y de 2 
a 5 p. m. a cuyo lugar pueden dirigir 
sus solicitudes de ingreso, los vende-
dores al por mayor del comorcio da 
esta plaa», así como pedir cuantos^ 
informes sean necesarios. 
De usted respetuosamente. Manuel 
Gómez Viadero, Presidente. 
P I P E R A Z I N A 
L t - O P I S 
2 
C Ü R A 
A R T R Í T I S M O 
G O T A 
A / s j l j / n í c i o 
D El 
V a D i a r 
A e L i l A R 116 
^ ^ ^ S m v0mo el "nico con-
l ^ P o p ^ ^ «e esforzará 
¿ ¿ ^ C 1 lograr 61 ^ t i -
^ H ^ ^ ^ l a S la carcha 
JJos' . f? correir^l1f ,9n ^ e guar-
ní 
2 2 ^ i f c S 5 n e -
Ce,SaeiUe de cerca del sc-
Í V ^ a o t e Períoí RePúbllca; so 
> « 0> ía^rÍ04oo^c tora l y T0 
• ^ asar.K^^orcsa que esti 
U n c a ñ o p e l i g r o s o 
En la calle D. entre l inea y Cal-
zada, Vedado, hay un caño que cons-
tantemente está arrojando a la vía 
pública aguas corrompidas. Come que 
ello constituye un serlo peTiírro para 
la salud y puede ser origen de una 
epidemia, llamamos la atención de la 
Jefatura Local de Sanidad, para que 
haga desaparecer el peligro que le 
señalamos. 
M e j o r a n d o 
S e g u i d o . 
j e debe em-
'a CaUnn -̂ Para sa-
^ d a t u r a que 
• reu-
E c o s d e l 
V e d a d o 
la Iglesia de los Carmelitis 
Celebróse el día 11 el sépilmo do-
mingo del solemne octavario a J c h ' i s 
Nazareno. 
Mica cantada con orquesta que di-
rigió el Maestro Ponsoda, sermóu y 
ejercicios. 
N o L l o r e s S u I n g r a t i t u d . 
T u n o v i o n o e s i n g r a t o . . R o m p e c o n t i g o p o r 
t u s n e r v i o s , t u s c e l o s y t u s i n c o n s e c u e n c i a s . 
E l . q u i e r e . a ^ s u n o v i a ; p e r o s i n n e u r a s t e n i a . 
T O M A 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O 
( D e l D r . V E R N E Z O B R E ) 
Y v e r á s c o m o v u e l v e , m á s c a r i ñ o s o , p o r q u e e s t á 
m u y e n a m o r a d o . T e q u i e r e s i n n e u r a s t e n i a , s i n 
c e l o s y s i n d i s p u t a s i n m o t i v a d a s . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S . 
d e p o s i t o : 
" E L CRiSOL". NEPTUNO Y MANRIQUE. 
B E N Z O A T O 
D E L I T I N Á 
D E C A S T E L L S 
L I B R A A L A H D M A N I D A D D E L R E D M A 
> • 
L o c u r a e n t o d a s s u s m a -
n i f e s t a c i o n e s , c u a l q u i e r a 
q u e s e a s u o r i g e n , e n t o -
d o s s u s e s t a d o s , n u e v o 
— o a v a n z a d o . , i 
T O D A S L A S B O T I C A S L O V E N D E N 
X I T I N A 
vrnvitctirw 
O£2a4«ÍDI0A5 
¡ S e ñ o r a s ! 
Con el advenimiento del verano, to-
da dama elegante busca por doquier 
el chic de la moda parisiense. 
Después de mucha selección, se 
cenyence qne en los teatros, paseos, 
recepciones, playas y otras dlTerslO' 
nes donde concurre lo m&s selecto de 
nuestra sociedad, solo se Ten mode-
los de 
Todas las semanas están llegando 
nueros modelos de verane, en restíl-
dos de ENCAJE, T U L j T E L O , SOM-
BREEOS. GORROS y TESTIDOS 
P i R A NISAS e infinidad de otros ar-
tícnlos. j 
Gire su risita; nada pierde j pe-
drá apreciar la gran rariedad de to* 
dos estos articnlos qne le ofrezco, ca» 
peces de satisfacer el gusto más ext* 
gente. 
í í l l U . ^ Í í a l : l ) i l 6 * ( T u m o n t 
I f l v a b o 9 6 . 
Anuncio¿ B A R B A I S Tal, ^^118. .C4100Q 
P A G I N A SEIS D I A R I O D E L A M A R I N A Mayo 14 d* 1919. 
E S P E C T A C U L O S 
F A C I O I T A l 
£1 dbbut de la Coupañia 
de Opera 
En la nochí de mañana se celebra-
tk la íunción inaugural de la teinpo 
rada. 
L a expectación es inmensa. 
' l í an sido puístas ya s la venta e>i 
Contaduría, localidades que quo-
érm disponibles. 
E : ?Lono a ias matinées quedara 
cevrado el prótimo viernes. 
X a primera de dichas matinées se 
cítrtuará el p?óximo domingo, can-
dándote la ópo a "Tosca." 
E ! abono a d.chas matinées tiene 
fceáalados los siguientes precios: 
Grille sin entradas. . . . $75 00 
Palcos sin entradas . . . 60 00 
•Lunetas con entrada . . . 20 00 
Balseas con entrada. . . 15 00 
Delantero d.: tertulia. . 10 00 
De'antero di paraíso . . • 6 00 
• • • 
P A Y R E T 
loca ya a su término la temporada 
tlf la tompañíi de: primer actor so-
fio/ Po» redón. 
L a función cé« hoy es de moda. 
V ?1 progra-r.;. muy interesante. 
1 Debutará on cuadre de variedades, 
en el que figuiini las bellas canzon-í 
listas Gloria G'd Rey y Pilar del Mon 
te- -a aplaudida bailarina andaluza 
i lat 'a Montero y el notable guitarris-
ta Te.tbforo dei Campo. 
Se estrenará la comedia en dos ac-
tos, d- Ramos Martin» "La Leyenda 
ticl Maestro." 
Además, se -"epresentará el juguete 
cómico "Los 'ücasables." 
En U prime'h tanda de la íunción 
de mañana se representará la come-
diü a.n un acri "La casa de los en 
Y en seguu'a, doble. "Pcrecito". 
Comediñ de Vitul Aza y Ramos Ca-
rrión 
• • • 
( \ M r O A M O U 
En h'.s tan^I.'s de las cinco y cuar 
lo y .'r las nu/ve y media se anuncia 
<»' e.^Veno de a película '"Peligro ¡n-
re'n > . interpretada por la precoi' 
si?íista de la rnivpvsa! Zoé Rae. 
E m ¡as tan'íap de la una y media V 
de las siete c media se proyectar i 
li-, clrta "Kl ••(•so decisivo", interpre-
tada por Edi*? Roberts. 
E r "'»s de-ná. tandas figuran las 
sigu. •• tes: 1 •.; comedias " E l celoso 
Inalado" y "Be.ras y cicatriiíes", los J 
4rv,m:;h "La {.equtfiá socia" y " L a 
cazai.na de maridós" y "'Acontcci-1 
inifn<nH univi>T.uies n'lmérp 73." 
Mp.n.ina, en ias tandas de las oin%o 
y cuavto y de .un nueve y media. S 2 j 
{•rovecvará e. inte'-tsaiiie drama tl-'j 
túlaá'i "Sangc: gitana", interpretad")! 
por Î MÍth Roberts. 
•"ambién s i proyectará el episod.o 
númevo 3 de a sei'ie " E l blanco trá-
r ico" titulado "E". terrible adverm | 
ri'i.:' 
15i viernes :6 v el sábado 17, s i 
^ r o é c t a r á la interesante ci.ita " E l ¡ 
•Có' azón de la humanidad" por Dor) | 
tY\ PhllUps. 
La Empresa ha designado los lu 
nes y jueves, •.lías de moda. 
• • • 
V A R T i 
En la primera sección de la fu»i 
c:0n <\tí esta no he se representará l$ 
sarzuel.a "Las Prilonas." 
Er. segunda, doble. "Domingo de 
Piñ ita'' y "Péllculas de amor". 
PH^á el viernes p?óx:mo se anuu-
cía ia función a beneficio del primor 
?r.rur Valeriano Ruiz París, quien, 
ertr'? otros atractivos, ofrece un es 
íiein) de autores cubanos 
" L a I n t e r n a c i o n a l C i n e m a t o g r á f i c a " 
" G R A N C I N E 
E s t r e n a m a ñ a n a J U E V E S , 
I R A t V Í A R " 
e n e| 
L a emocioaante cinta nunca vista en Cuba, tituiada: 
E N E L V O R T I C E 
Dividida en 8 m a g n í í i c o s actos e interpretada por ei actor de 'fama mundial 
E M I L I O C H I O N E 
Esta cíafa perteneciente al modírno renertorij de obras exclusivas rio la CompañJa es un intenso cine-drama de g 
ei oíerra escenas de un valor artístico ,-Pombroso. *BS6fiinía, 
Sus principales y más valiosos r. :mentos de .tensación, se desarrollan en los su"./urbios de París y en el Presidio de To'fin 
r. i urgar su delito un hombre do cora/on noble y generoso en quien las malar- compañías han hecho creer que la vardad 
loma por maao propia. 
Mas tarde aquel hombre se regenera y cuamJo la Hbertad y la nueva vila le son.ien, la ponzoña de la craición se 
que ve perdida para siempre, a la mujer en que pu3>. todas sus ilusiones y su vida entera. (Q | 
En E L V O R T I C E encuentra el t - íectador sensación, arte y escenas c> una realidad que emociona y.scbrpcoje el espintu. 
^stidj „ 
'nsañ. 
D O . 
Za-La-Mot en ü d rasgro de sinceridad, confiesa a Lulsllia que es in 
diiínt de ella, pura e inocente eriatnn. 
Pronto so estrenaran en MIRA.MAR. las obrrs maestras E L OTO>.0 D E L A M O R por la B E L L A O T E R O , e l R O S T R c D e fiSdo • 
i;Or la egregia H E S P E R I A ; A L P L N E R S B E L £OL, por la escultura"; MARIA J A C O E I N I ; a 200 POR H O v a por D I O \ l l R . 4 ^ 9 t y & 
M , S a N S O N CONTRA LOS F I L I S T E O S , por el atleta A L B E R T I N I ; CObIClA> en 14 episodios y otr^s de gran carteli peí 
moderno repentrlo de la 
L A I N T E R N A C I O N A L C I N E M A T O G R A F I C A ^ . 
[KA JACOBi. 
tenecientes y 
R I V A S Y C O M P A Ñ I A . 
" E l M a t ó n y e l C h i v a t o " , h o y m i é r c o l e s , e n e l " C i n e N i z a " , P r a d o 9 7 
I'unción continua 
wM'/r*jrjr¿r* r*-jrjr** jr*r*-*wjrw/rj-^Jr^/rMJrjr *****'**rrM. 
C i n e I D E A L . - G a l i a n o y S a n J o s é . - El más cóniodD f fresco de la 
H O Y 
de Rayo, 
M I E R C O L E S .electa fuu^'cn comcnzancic a ias once y medH & la mañana; C U A T R C Í T A N D A S 3 > rentavos entrando por Galiano y C ^ C C c e ^ ca-. 
SANGRE m . H E R M A N O S , L A T I A C A S A M E N T E R A y l is últimos episodios de la o osa. película B L R E I N O b E C R L T O . A las cinco de 
A las 7 tanda infantil con los episodios finales ce E L REINO SECRjii-í o u las grandiosas c P ' í j ^ ta. ie scnsacio iui estreno en Cuba do la cinta de ¿/un argumento ARDID ES FEMENINOS, por Francés ¡JJJjJJ" 
TO 7 películas cómicas. Por la no. he colosal íunción corrida con la la preciosa cinta ARDIDES F E M E N l NOo. 
Mañana E L CASTIGO D E L S A C R I L E G I O , en dos noches, por el coloso Aurelio DIDNEY, marca CINEb. oe ROMA. 




" R I A L T O " . T a n d a s \ \ S \ y 9 ' 4 
T H E D A B A R A e n " C L E O P A T R A " 
Toman parte en esta película ib.OÜÜ personas, 2.000 caballos y una escuadra completa de navios de guerra 
de la época construidos especialmente. Su costo asciende a $720.000 Sólo la reproducción del Desicrtc, 
las Pirámides y las Efigie costaron $72.000. THEDA BARA hace derroche de lujo en trajes cuyo costo as 
ciei(de a $50.000. Esta cinta fué exhibida durante 6 meses en el '•Lyric", de New York. 




L^pe; y Sergio Acebal. 
E l estreno d«! "La zafra" o "Sangre 
y azúcar" será un espléndido suecci. 
•A • * 
U U Pl R L / O S O " 
Al lado del •'eatro de Payret, por 
eJ fondo de éite. continúa exhibicn 
dose ' E l PerezoGc-', animal capiufii. 
do s-i los monius dt; Colombia. 
F Í L R T L A S D J E SAJÍTOS I 
'•JAS • ABI;. 
L n la Ferie i e estrenos c u a . 
ra un Santos y Artigas. f i g ^ V j 
s.gmentea cimas: * 
' Los siete pecados capitales" ». 
Fiancetca Bertini, cinta dividida 
Blote partes tituladas: ,a X j 
la ira, la Lujuria, la Envidia. , 
l'c-eza. la Soberbia y la Gula 
"La Condesita Montecristo"", w 
Mddlde Kassay. qua consta de cinc 
epi.scdios 
"Pans-Lyon Mtjditcrráneo", basadi 
la novela d/ Javier de Montetin 
eu cinco episodios. 
Luchas del hoger", por Gabrieh 
Rol'nne. 
" E l estigma de la Eocfedad", por 
Moilid King. 
"La reliquia ¿el Maharajah". por 
Antonio Moreno 
"i..a mujer ciesdeñ^da", de Patht 
tn quince episodios 
"Romeo y Ju-ieta", "Jaque al rey', 
"Las gaviotas", "La otra" y "Angus 
Y 'La zafra" o "Sangre y azúcar" 
iu'erijietada por conocidos artislíJ 
d" ceta capital. 
C1224 10.44 
E l viernes, 'Todo por Francia" y 
"Mundo, demonio y carne." 
Kl sábado. ' E l calvario de una 
novia*' y " E l tanque de la muerte. ' 
,•-.1 domingo. Protea V intervimen 
Ta obra qu- se estrenará se ütula ! de" y ' 'El tor^úeo de! Ojéame." 
" E l ••er.luta dei amor", letra de G u k 
Itvo Sánchez f-alan-aga y música del 
n.a stro Ernesto Lccuona. 
Además se pondián en escena "f l 
puñao de rosas" y la revista de gra.; 
éy-to "Domingo de Piñata." 
Fn la próxima ^emana se estrenaiá 
"Per'co de Arímjuez". zarzuela que 
en Madrid ha sido api andidísima. 
•k ir -k 
JA F I E S T A IÍEI (01 r i F T 
Entre los números que figurarán 
en (-1 programa de la fiesta del coi 
l-U't se ha incluido una "zambra gi-
na" oue ser': representada por ar-
t;-\a:-! populansimop. 
Roxana estrenará en esa función 
cs^.'éndidos trijes. 
• • • 
t.i lunes, "Bij"' sospecha." 
Pronto. "Hondlne o el diablo de 'a 
{ierra1' "Las tases de los submari-
nos". "La favorita del Rey", "La jus 
feia de Bufón" y 'Los detectives de 
New York". s<-rie en veinte episo-
dios, de la marca Kalcn. 
• • • 
LA KA. 
E n la matlnce y en la primera tan-
da d' la func'ón nocturna se anun-
ifan cintas cómicas. 
En r.cgunda y cuarta, "La casa dv. 
.'antr^ma", en cinco actos, por Jack 
PickVrd. 
Y en tercera " E l ojo del subma 
i .'nc ' 
• • • 
MIBAMAB COMEDIA j Magnifico fü el programa de a 
Este noche l c efectuará en el tex- función de esta noche, 
t-o Jo la Comedia la tercera velada j E n la prim'na tanda se estrenará 
emporada del Fomenta 1 de ia cuarta 
Catalán. 
Se pondrá en tpcena la graciosa 
comedia del. celebrado autor A. Ff-
rrer y Codina, titulada "Toreros de 
ínv in no." 
L a obra ser? presentada con toda 
propif-dad. 
•k -k -k 
ALAHAMBRA 
"Arriba la :"umba" se anuncia cu 
•a primera tanda. 
En segunda "La Reina del Carna-
val " 
Y ca tercera, "La paz del mundo." 
• • • 
IÍOYAL 
En la primera anda se proyectarán 
películas cómicas. 
En segunda estreno del episodio 
10 (Io la serie 'Los misterios de New 
York.*-
En tercera, la obra en siete parte1;, 
Tor A'.ice B r i . y, "Frou Frou." 
Y en la tan la final. "Cogido en sus 
propias redes", por la notable actriz 
Paulina Brackwell. 
KI jueves, "Camino real del desti 
Bu" y "Repique J - j campanas." i 
ia cima en dos actos "Gordito, doc-
tor", interprenda por el famoso ac-
tcr Faty ArbuoVle. 
En la segunda anda habrá otro 
e.-t.reio: la in>.eresante cinta "La ca 
rrora ae la muerte", en cinco partes, 
de la casa Pathé, y "Pantera Mon-
roe" por Willíam S. Hart.. 
Para el jueves próximo se anunc'a 
•J estreno de lo obra dramática "En 
el vórtice", Ti;r Emilio Chione, en 
ocho actos. 
Internacional Cinematográfica 
estrenará en breve las cintas " E l 
otot̂ o del amo- por la Bella Otero; 
"A 200 por hora", por D . Jacobim; 
" E i rostro dei pasado", por la Hes-
peria; "Al pouorse el sol", por M h 
ría Jacobini y "Sansón contra los ?'. 
lísttos", por el gran atleta Alberti-
ui; •'Codicia", en catorce episodioj. 
y otras. 
• • • 
FAUSTO 
Para la función de hoy se ha com 
binado un selícto programa. 
Se estrenará la interesante pelícu-
la titulada "Escándalo de un tfmi 
ío", «m cinco actos interpretada por 
A V I S O 
Por orden del señor Presidente tongo el honor de citar a Junta Ex-
traordinaria, a los accionistas de la Compañía de Hielo y Refrigeración 
de la Habana, para que el día diez y siete de los corrientes se sirvan 
cencurrir a las diez de la mañana, a Riela número 57, para proceder a 
la elección de nuevo Secretarlo de la Compañía y a la designación del Vo-
cal que provisionalmente deba sustitiir al señor Ricardo Pernas durante 
su ausencia, advirtiendo que ios accionistas podrán concurrir por sí o 
representados por otras personas autorizadas por escrito y que el traspa- i y 15. cinco y inarto y ochoVmedia 
so de acciones se cerrará durante lo» tres días anteriores a la junta. 1 Paris-Lyon-M'*Jiterráneo" "a las L 
Haxlmfno Rodrignez, 
í ü " 7 Secretario Interino. 
:a notable a-iibta Viola Dana y la 
Revista Faus .o número 3." 
E n las tandis ue las cinco de la 
•arde y en la tercera de la función 
r. o aturra. 
'El ¿uapo", por Douglas Falr-
Danlo ,̂ va en i>i segunda tanda. 
E ' jueves, en íunción de moda, "La 
eycaela de mandos", por Fanni"? 
V» ard. 
E l sábado, "Se necesita una ma 
titp* sentimen al película de Wcrld 
Pronto, " E l absolutista", por Wi-
lliam b. Hart; Adolescencia"', por 
Jack Pickford. y "Al sol", por Char-
les Chaplín. 
• • • 
En las tandas de las cinco y cuar-
to y de las -'ueva y media se pro-
yecta-'á la ingresaste cinta "Cleopa 
.ra" por la gmial Theda Bara. 
"El torbellino", en cinco actos, por I 
Gtorge Walsü, un las tandas de. la 
UUb y media: dt las cuatro y de laá 
oi.Lo y cuarto. 
"La moderna Cenicienta", comedia 
en circo actos, por June Caprice, en | 
'•is tandas de '.as doce y cuarto y de 
laa dos y 45. 
'Ccnfites y bofetones" y " E l disi í - ! 
qun", comedias, en las tandas de las 
once y de las siete de la noche. 
E" jveves, ' E l americano", ceme- j 
«Ma er. seis panes. 
E l viernes. -'¿Por qué no?" (cstre 
l o ) . 
• • • 
MARGOT 
En 'a tanda d3 las cinco de la tarde 
t;e proyectará .a magnífica cinta ti i 
i-.'ada "La hija del torrero". 
Por la noebe, a las siete y media, i 
cintas cómicas. 
A las ocho, "La hija del torrero " | 
Y en la tanda elegante, "Don Qui- i 
jólo de la Mancha." 
Pronto, " E l americano", por Don- , 
g'a-. Fairbank; 
El domingo. "Preso primero, libr.3 
después." j 
Función con ¡da. , 
En la prime-a paite se exhibirán | 
películas cóm.'.-as. 
En segunda, ol drama "Don Quijo-
te i ' p la Mancna." 
Y en tercera. "La hija del torr-» 
i-';." 
E ' 'omingo. "Preso primero, Hbr? 
pues." 
El martes, " E l americano", por D 
Falrbanks. 
• • • 
FOJtPiOS 
"Lp, reliquia sagrada" en las tan-
das de las once y de las nueve y 
moiiia. 
l a Bohemia" (estreno) a las d ŝ 
LA TIENDA NEGBA 
En .a función de. coy se proyecto, 
án las cintao 'Rayito de sol ayuda 
a ¡a Cruz Ro.ia", episodic sexto de 
" t . k 1 casa del oüic", "Benitín y Enecw 
en dos por medio" y episodio 15 de 
"yÁ misterio de la doblo Cruz." 
lanto a la "tienda negra" se ex-
".ube una coi>í .*clón de animales e i 
la quo hay na guanajo de cuatro pa-
•ss cacatúas un avestruz, papaga 
yes, el elefante enano, monos y un 
»crnc-:o con Cm' patas. 
• • • 
M KV \ I X . I . VTKRRA 
Para ia función de hoy se ha dis-
pue so un variado programa. 
Sle proyectarán interesantes cintas 
oómicas y dramáticas. 
E l jueves, "Las memorias de un 
lovo" por Giana Terribili González. 
E l viernes, 'Los lobos de la vía", 
por William S- Hart, 
"La plegaria de la con 





A:ayo 31: '¡Oiga, joven; 
cr.table Dougla^., 
Pronto, "Maternidad", " E l castillo 
d.* la araña" y "Belleza española"-
* * V 
"LA ZAFRA" O «SANGRE T AZIJ-
( AK" 
L a interesante cinta editada por 
ios populares empresarios Santos y 
Artiras, titula Ja "La zafra" o "San-
gre y azúcar", se estrenará en Pay 
rec el próximo día 19. 
E l argumen.o de la misma está 
¿scritu por el aplaudido autor cuba 
nc Federico V'iloch. 
"i^a zafra" o "Sangre y a¿ücar' 
tiene interesames escenas. 
E n la intei-vretación han tomado 
pa.̂ te los populare sartistas Regino 
GiMPANIA NACIONAL SE SÍGURSS Y FIANZAS 
E L C O M E R C I O 
A PRIMA F U A 
CAPITAL Y R E S E R V A S : $1.041.734-65. 
Depósitos de Garantía en la Hacienda $200.000 
Indemnizaciones Pagadas $45.534-02. 
OFICINAS: TEIMNTt BEY No. I I . COBREOS: APARTADO 966. 
Esta Compañía asegura contra Accidentes de. Trabajo, Incendios 
r Marítimos (buques y mercancías) K-.jo tipos do primas tan económi-
cas como pueda aplicar otra ComPañ'a Las garantías que ofrece " E L 
COMERCIO" son ciertas, verdaderas y demostrables, así como la ex-
posición de au situación financiera, fuorte y clava» que sin duda, ha 




C O R O N A S y C R U C E S de B I S C U I T 
C . C E L A D O y C a . 
L U Z , 9 3 . T E L E F O N O A - 5 8 9 6 . 
!141 alt 30d-24 ab 
y rnarto y seis y media. 
^•pisodlos teroero y cuarto de " E ; 
finante de la muerte", a la una y me-
dia, a las cuatro y a las siete y me-
cía. 
e?! sábado, -La dama de las came-
l l a s " 
Se prepara " E l sendero sangrien-
to" en quine? episodios. 
P"tnto, "Manoa arriba", serie de 
Pathé en quince episodios Interpré-
tala, per Rhiu Rolan. 
Y "Los slitc pecados capitales*, 
por la Bertini 
• • • 
Ija las tand-i? de hoy se proyeetj-
rf.n .as slguhntes cintas: Episodio-
t? x 14 de " E l sendero sangriento'", 
•*EI sol de medi.i norhe". episodic s 211 
y :-2 de "Los misterios de New York" 
9 9 
H A C E M O S y F l l l I C K S 
Oten los el Cemento Refractario 
" T A M A C 
Producto inglés lo mejor para recojer grie-
tas en los hornos, sin paralizar el trabajo. 
Ladrillos y barro refractario. 
A r t í c u l o s Sanitarios en Genera l . 
P O N S y C a . S , e n C . 
Apartado 169 de Correos, fGIDO No. 4 y 6 
Teléfono A-4296,-Habana. 
por ¿i 
t! asma lo tertura, 
el ahogo lo aniquila, 





S A N A H O G O 
Lo curará pronto. 
Las primeras cucharadas, 
le alivian, luego mejora 
y al cabo, el asma 
desaparece totalmente 
E EN TODAS LAS 
DEPOSITO 
" E L C R I S O L " 
Neptuno esquina a Manrique 
d e 
C40&9 alt. 13d.-8 Anuncio» J . A. M O R K J O X . — T e l . A-S*». 
S E A D M I T E C A R G A 
P r ó x i m a m e n t e para el día 2 6 del corrien-
te sa ldrá el W I L S O N I A N para los puef 
tos de P R O G R E S O , C A M P E C H E , I N -
G I N A Y F R O N T E R A . 
Para dichos puntos se admite carga has-
ta cien toneladas. 
J A I M E B A C A - A R Ü S 
O b i s p o 3 6 , a l t o s . T e l . A - 9 6 3 » 
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D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 1 4 d t 1 9 1 9 . « • A G I N A S I E T E 
T r i b u n a l e s 
i . Uui, de Ja»'b« nico, h.i establecido q '.Tei'a 
» \ A L ' P 1 ^ ( riminal y e delito de defraudjcióu contra 
l l 
^ . . ^ el de"a h q u o absolvió a <l 
^ ^ n U - i o r ^ " , . , ^ ^ del ju i c io s 
i en | 
^ p a s a -
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br ^""^fiía lH .-omer.-io de Cárde-
í j f* Com.pa«'a'"T' reToque ia reso-
¿ " ^ ^ " ^ l l T de Protestas número 
^ la,,inientos ocheuttseis de tres 
f<,n 
^ ^ t a ^ - " s ^ Ara-ncerha falla 
írtidl ^ í , Fin iuffar la demanda <-ontcn 
¡ ^ r ^ t r a t i T a interpuesta por el 
rto-admln^V de la que absuelven a 
^ t e , l ! . X S e l Galdo y Compafiía sin 
^ 0 t í l condenación de costas ni 
¿ « " H a de temeridad ni mala fe. 
. í x í F X T O D B D O S A B O G A D O S 
.r-ivnnai nleno de esta Audien-
Aít* ^ f f ^ r ef doctor Ambrosio R. 
«•P^1 Varünez. y con el ceremonial 
^listaron juramento los señorea 
• «t'10'aP„ rruells v Gabriel M. de Que-
^Rar. ?neron nombrados recientemen-
*: ''íf ílonorable señor Presidente de 
t*r íl. „ n/ra cubrir la;; placas crea-
R e p ú ^ n P c m o cu la Fiscalía de es-
'Audiencia. 
COXCLDSIONES D E L F I S C A L 
, ^rito í e conclusiones provisionales. 
M " o l i d t a la imposlciCn de las pe-
''•6lCntorho meses Telntiún dfas de 
^^ñrr/ccional para el procesado An-
1 Tiroi-i como autor de un de-
1 r f ^ , f i s n' la concurrencia de cir-
'rínebs modificativas de la responsa-
A , 
en* 
J É f 
/ A -
a s -
- • J f ^ j « A so' 
^ n E ^ . - , 1 • de lo Contencioso 
ie lo ciyil ÍJdtencl», Habiendo 
i»"- rns de uia.vor . "Lacto-
^««•"U-tados ^n^8rí.n.á"z Curque-
'f*Ho^r Antón o ^ csta «!-
* f» ^ o u " ^ . ^ oída libremente a a 
contra 
cnten.ía de ca 
sado aüo que 
Í P * Í Í sepiieDÍ,>r , ms Acepciones d 
K i, t ' j ere;. »
c ] po^ a í
el cx-ac:cnti de dicb^ casa ííaiuuol Lewia 
Xarrarth. 
E L CASO D E L SR. E C H E G A R A T " 
L a Snla Segunda de lo Criminal de es- j 
(a Audiencia ha dictado ya sentencia ab- . 
solviendo al señor Pedro Echegraray, en I 
!a causa -lúe se le seguía por lesiones -
I graves, coi motivo del Incidente ocurrido 1 
entre el mismo y el señor Alfredo Santín | 
hace algunos mese». 
E l Tribunal estima que el hecho revis- ' 
te »61o los caracteres de una simple fal- j 
ta y rondana a Echegaray a pagar una 
multa de cinco pesos. 
Con esta resolucldn ha obtenido un se-
ñalado triunfo el defensor, doctor Do-
mingo Romeu, a quien felicitamos, así 
como al seflor Echegaray. 
& P¿r ra*. " ' 








aE5fALAMIENT0S P A R A HOY 
RALA P R I M E R A 
José Alvarez y Manuel Expósito, por 
i rebo. Defensor: doctor Arcos. 
Amparo Hernández, por atentado. De-
fensor, doctor Ramírez André. 
Tue/. de Pnmera 
hacer especial con 
• f T a t'ñ „ n^na de las In^-
^ t o «'f^Ho flue lTfl partes bagan 
^.lUPonicndo que 11 ^ ^ 
^ ' ^ I f firma correspondientes. 
j^TADO, R E C U R R E N T E 
S A L A SEGRNDA 
lesionca 
. Juan Pire/. Salvlidor. por disparo. Do-
fci.^or: doctor Altuzarra. 
Vfctoc García, por incendio. Defensor: 
di rtor Viurnin. 





doctor R. León. 
José Manuel Vuslia. por amenazas. De-
fensor; doctor Lombard. 
S A L A D E L O C I V I L 
Oeste. losé Manuel Campos, contra Ró-
mulo Noriega y Rafael Prado, Menor 
cuantía. Ponente, Portuondo. Letrados, 
Sardiüas y Campos. Procuradores, Gra-
nados, del Puzo, Estrados. 
Güines. Luisa Cárdenas y su hija Mer-
cedes Rodrigue», solicitando se les decla-
re con derecho a una pensión como viuda 
e hija de Leandro Rodríguez, tesorero 
que fué de la Junta Revolucionarla de 
New York. Pensión. Ponente. Portuondo. 
Letrados, íefior Fiscal. Estrados. 
riw-J'.n el apremio del artículo cua-
'™BlMC1"n--- del Código Penal. 
Este. Pieza separada a la testamenta-
Hia de Rosa Bahamonde, formada para I 
el cobro de los derechos y suplementos1 
del procurador Alfredo Sierra a su clicn- | 
te Manuel Alvare/, Gutiérrez, por la vía 
de apremio. Incidente. Ponente, Vivanco. 
Letrados, Seria de la Torre y Prieto. 
Parte. Mandatario, Ortega, 
Este. Matilde Valinotti y Valdés, soli-
citando pensión. Ponente, 'Vivanco. L e -
trados, Ramírez y Tamayo. Sr. Fiscal, 
Procurador, .Ueguera, 
;BS1 en defecto °" y Un tercio 
t J e % e B a t S e r ' ^ a r / e l acusad. 
lo C-
üto de infracción 
• BTrKflb SANGRIENTO OCURRIDO 
nÍNTiVAL MERCADO D E TACON 
i , Sala Secunda de lo Criminal de c 
rtn. 
SENTENCIAS EN LO C R I M I N A L 
Et haa di.-tado las Bigulentes: 
Ccodeniulo a Modesto Caro por nnieua 
soinfr' Mi del redigo Po-U1., a j . n 
• V i S í * dias de arresto ^ y ° ' V ^ 
mo de tenazas y 5 0 • - f o s de mal 
«40 -las de prltlón o . ' ^ - c ^ 
hPoBtit A Luis I . - i - m I o Anduí 
mm prt.tb. a evairo m ŝos oo «la ae 
reto miyor. , , 
A F.milio » anet Mi.1rlc«l i-«r robo, t 
m s ü o s unce ineses y once (Vas de presi 
it corree.''-».1, 
A José M) "o'e. V&nnel •-•rrera, Ma 
Brt Eaoobar r'.inolsr.. Br!l»el« 
jiMansoto, "or «otud^no d* - I m m u o «res 
cci cinco i w * "e «tmiu iiklón del cargo 
concejal n.-i cada uno 
A GustaTo Gustavissin y John Murpny, 
M defrai.lación a la Aduana. 31 pesos 
multa o SU días de prisión, 
5í condena a Enrique Oñatc Gómez, por 
•diidilo piiblico y lesiones, a seis meses 
wenta íliae- de encarcelamiento 
Norte. Filiberto Rivero, contra la he-
rencia yacente de Rafaela Morejón. sus 
herederos, sucesores o causahabientes, por 
cualquier concepto, en cobro de pesos. — 
Mayor cuantía. Ponente, Vivanco. Letra-
dos, Moleón y Novo, Parte, Mandatario, 
Zayas. 
N O T I F I C A C I O N E S 
Hoy tienen que notificarse en la Sala 
Contencioso adminis-
F í j e s e U d . e n s u l e n g u a 
Si su lengua es tá empañada , es señal de que sus v ías intestinales 
necesitan una limpieza. 
No espere Ud. hasta que «u cerebro esté 
embotado, eu apetito desmejorado y todo su 
ser en general miserable, sino tome las Pil-
doras de Vida del Dr. Ross en seeuida. Por 
el aumento que experimentará en su buen 
humor y ambiciones, comprenderá Ud. por 
qué be llaman "Pildoras de Vida." 
Consérvese Ud. en buen estado tomando 
este remedio doméstico de norma a interva-
los frecuentes. 
Se venden en todas las farmacias. 
T H E SYDNEY ROSS CO.. NEW Y O R K 
P I L D O R A S 
D E V I D / 
D E L 
r . R o s s 
A S I V E R A V D . A S I 
L O V E R A M A V D . 
I O S L E N T E S D E L A O P T I C A M A R T I 
E G 1 D O 2 . 
1 2 A M O S E M E : U G A B I N & T E D E L 6 ^ 
L u i s F . M a r t i y H n o — T e l é f . A - 5 2 Ü 4 . 
0C1EDAD MERCANTIL 
QUE SE Q U E R E L L A 
_E1 doctor José Puig y Ventura, con el 
qu> le ha conferldc la sociedad 
Wantil ú? Fernández. Cif-'ensenz y 
V A L I O S O 
T E S T I M O N I O 
co: 
Q«c desde hace yarios a ñ o s he 
«consejado en mi clientela e l eso 
* leche en polro WAGNE.K, 
Alendo obtenido siempre los 
J|ores resnltados en todos aque-
easos de desarreglos gastio-
«sunales en que e s t á indicado 
1,11 «^célente alimente. 






trativo los señores siguientes: Larrinaga. Angel Cowley, Ortelio Foyo, 
Letrados: Antonio Gutierres Bueno, Salvador X I -
Migucl G. Llórente, Angel Fernández I qués. Luis Y, Novo. Ricardo Viurrún. 
Salvador Dfaz. Ramiro G. Barrios. Luis 
Téstar, Augusto Prieto, Juan B. Prieto, 
Paulino Alvarez. Arístidcs Gallardo. Mi-
guel Cázquez, M. Caracuel, Angel CalfiaB. 
Rogelio Rodeflgo, Leonardo Sellés. Teo-
doro Cardenal, José E . Gorrín, Jos6 E , 
Echevarría. Miguel Romero. 
Procuradores: 
Francisco Pérez Trujlllo. Alfredo Sle-
NO E S E L T R A B A J O - O T R O ESELMOTIVOí 
CU A N D O u n a p e r s o n a l lega a s u s o f ic inas c a n s a d a y a d o l o r i d a en l a s p r i m e r a s h o r a s de l a m a ñ a n a , no puede h a c e r responsable a l t r a b a j o p o r sus padec imientos . P o r 
fuer te que s ea e l t r a b a j o , h a s t a l a f echa no se h a dado 
e l caso de que h a y a m a t a d o a a l g u i e n s i empre que se h a y a 
l l evado u n a v i d a m e t ó d i c a . S i n e m b a r g o , e l t r a b a j a r i r r e g u l a r -
mente, f a l t a de descanso , s u e ñ o , d i s t r a c c i ó n y e j e r c i c i o , debi l i ta 
los r í ñ o n e s y mant iene a l i n d i v i d u o e n u n estado de c a n s a n c i o , 
a b u r r i m i e n t o , de m a l genio y m e d i o e n f e r m o . L a deb i l idad 
r e n a l es de consecuenc ias t err ib les y a veces fatales , no d e b i é n -
dose, p o r tanto r e t a r d a r e l t r a t a m i e n t o de este m a l . 
L a s Pildoras De Foster P a r a L o s R í ñ o n e s h a n sa lvado a 
i n f i n i d a d de empleados , j e f e s de o f i c i n a s , aud i tores de f e r r o -
c a r r i l e s , etc. , m u c h o s de ellos p e r s o n a s que se h a b l a n v i s to 
obl igadas a a b a n d o n a r s u s empleos p o r e n c o n t r a r s e i m p o s i -
bil itacjas p a r a e l d e s e m p e ñ o de s u s c a r g o s . E s t a s p i l d o r a s s o n 
q u í m i c a m e n t e p u r a s y n o cont i enen d r o g a s de n i n g u n a c lase 
que p u e d a n s e r p e r j u d i c i a l e s a l o r g a n i s m o . P o r m á s de m e d i o 
s iglo h a n s ido recomendadas y u s a d a s u m v e r s a l m e n t e . S i 
s u f r e U d , de dolores de e spa lda , c a n s a n c i o , u otros s í n t o m a s de l 
m a l r e n a l , n o espere m á s puesto que e l re traso puede serle fa ta l . 
D i r í j a s e inmedia tamente a l a p r i m e r a bot ica y obtenga u n 
f r a s c o de Pildoras De Foster P a r a L o s R í ñ o n e s . 
D e v e n t a en todas l a s boticas. S o l i c i t e nues tro folleto sobre 
l a s e n f e r m e d a d e s rena les y se lo e n v i a r e m o s abso lutamente 
gra t i s . 
F O S T E R - M c C L E L L A N C O . , B U F F A L O , N . Y . , E . U . ' A : 
( 1 0 ) 
r 
S e r v i c i o 
d e l a r g a 
d i s t a n c i a 
P a r a efrecer mayores facilida-
des a l públ ico , en re lac ión con 
s e r v i d o de L a r g a Distancia, 
hemos abierto un Departamento 
especial a cargo de un empleado, 
que se o c u p a r á de atender con 
la mayor brevedad en laa llama-
das, a las personas que acudan a 
este, edificio a efectuar b u s comu-
nicaciones. 
Dicho Depairtamento e s t á abier-
> a l púb l i co día 7 noche. 
CtoTelepI ioneCoi iw 
Aiüila 161 
ira, Dautny, Barreal, Cárdenas, L . Castro, 
Pablo Piedra, Perelra, Ensebio Pintado, 
José Illa, Leanés, Llama, Z. Bazán, Ster-
iing, de la Reguera, Granados, del Pu-
zo, Valdés Montlel, Rubido, Recio, Ma-
z6n, E . Alv-irez, R. Zalba, Chlner, B . 
Manlto. 
Mandatarios y partes: 
Ramiro Monfort, Pablo Baizán. Anto-
nio Roca, Ram6n Feljoo, Aníbal Santana. 
Alejandro M. Fernández, Carmen López, 
Rosa Anga-jtia Núñez, Félix Rodríguez, 
Juan Castro Reinoso, Juan Pascual. Ce-
lestino Rodríguez, Ramón Illa, Osvaldo 
Cardona. José S. Vlllalba, Manuel Menén-
tlez Beultez, Tomás Suárez, Georgina Cal-
ves, Luis Marqués, Humberto Islas, R a -
món Pompeyo, Enrique R. Pulgares. Cán-
dida Vareta, Aurelio Noy, José A. Ferrer. 
B u q u e s d e 
C a b o t a j e 
13 de mayo d¿ 1919. 1 
J O T R A D A S 
Gibara, L a s V i l l a s , S u á r e z , efectos. 
Baracoa , C , P a d i l l a ; P é r e z , idem 
Arroyos, A n t o l í n del Col lado: P ía -
nell , 800 sacos c a r b ó n y efectos. 
C á r d e n a s , U n i ó n ; Valent, 80 pipas 
aguardiente. 
Idem, J u a n a Mercedes; Valent GO 
pipas idem. 
C a b a ñ u s , Gertrudis , Mayor 700 sa-
cos a z ú c a r . • I 
Idem, Caballo Marino; Soler, r';0 
sacos idem. 
Mariel , Agui la de Oro;. P é r e z , 1,000 
sacos idem. 
P.anes, San Franc i sco , Rioceco, 600 
sacos idem. 
Idem, T r i n i d a d ; G i l , 500 sacos id. 
Canas í , S a b á s , E n s e ñ a t , 400 sacos 
Idem. 
Idem Josefina E n s e ñ a t . 400 sacos 
id. • 
Sp ír i tu Santo, M a r í a Dolores, Mau-
r a , 1,000 sacos c a r b ó n . 
Idem Hermosa G u a n e r a ; R i e r a , S00 
sacos ídem. 
C a i b a r i é n , L u c i l a ; Alemany, 2>000 
sacos idem, 
Esperanza , De l i c ia ; L ó p e z , 250 ca-
ballos l eña . 
D E S P A C H A D O S 
C á r d e n a s , Codorniu, E n s e ñ a t . 
Matanzas, Dos H e r m a n a s ; Casa l . 
Nuevitas, Mar ía V á z q u e z ; Maura, 
B a ñ e s , San F r a n c i s c o ; Riojjeco. 
Idem Trin idad , G i l . ^ 
Cabanas , Gertrudi s ; Mayol. 
Idem Caballo Marino; Soler. 
Marie l , Agui la de Oro; P é r e z . -
C a n a s í , Josefina; E n s e ñ a t . 
B a r i a Honda, P á j a r o del M a r ; F r 
1 P > 
D E G O B E R N A C I O N 
REUNION 
E l Gobernador provincial señor Barre-
ras, el alcalde municipal doctor Varona 
Suárez y el Secretarlo de Gobernación doc-
tor Montalvo, estuvieron reunidos ayer 
en el despacho del último, tratando de al-




L A P R E C A U C I O N O I C E : 
"PROTEJA SUS DOCUMENTOS, ¡UN TUECO PUEDE OCU-
RRIR EN SU OEICINA COMO EN OTRA CUALQUIERA!" 
E s c r i t u r a s , contratos, recibos, cartas, etc., representan 
l a historia del negocio de dia a día Muchos documentos 
son irreemplazables—de v a í o r Incalculable. 
Cualquier mueble servir la s i un fuego no ocurriese— 
pero los fuegos llegan Inesperadamente, destruyen y el 
d a ñ o queda hecha. 
¿ P o r « u é no se protege con una ca ja 
A r t í Y W t a l 
T a m b i é n t e n e m o s a r c h i ~ 
v e r o s c i e n t í f i c a y 
f u e r t e m e n t e c o n s t r u i d o s » 
p A N K R D B W S [ O , 
H A B A N A • 
D E B I L I D A D P U L M O N A R 
debida a l frecuente estado 
catarral , es el principio porque 
se desarrolla la tisis con sus 
terribles consecuencias. T ó -
mese enseguida 
Elixir "Morriiuaita" 
U l r i c i (New Y o r k ) 
que a d e m á s fortalece, cura 
la anemia, engorda y abro el 
apetito. 
S O C I E D A D A N O N I M A 
" L A V A S C O N I A " 
P K E S U I E > ' C I A 
E n cumplimiento del acuerdo adoptado por el Consejo de D i r e c c i ó n d' 
esta C o m p a ñ í a , tengo el honor de couvocar a los s e ñ o r e s accionistas de lá 
misma, a l a J u n t a General Extraord inar ia que se c e l e b r a r á el 24 del Wi 
tual , a las cuatro de la tarde, en láa oficinas de la C o m p a ñ í a calle ríe A l 
decoa esquina a Puentes Grandes, <on objeto de reformar el a r t í c u l o 12 
de los Estatutos. 
Habana, 12 de Mayo de 1919, 
Esteban I sasI , 
13188 14m Presidente. 
B R I T I S H C L U B 
E M P I R E D A Y D I N N E R 
A D V I C E H A S B E E N M A I L E D T O E A C H M E M B E R O F 
T H E B R I T I S H C O L O N Y A N N O U N C I N G T H I S C E L E -
B R A T I O N . B R I T I S H E R S N O T H A V I N G R E C E I V E D 
T H I S A D V I C E M A Y O B T A I N D E T A I L S F R O M T H E S E -
C R E T A R Y , T R O C A D E R G 1 4 . 
i 3 m 13yl4m. 
^ L L E T I N 6 8 
" S V AMANDA 
U fiSCl^A S N I N Q L B » 
P O R 
A m a r í a r o c h e 
^ T O M O I I 
S »í .tmun<lo. dI?:. lucgo en el t ^ ' 
» yWícto a "fWf esperar que ii¡ 
. si^^enu lortuna. 
}8' 
tor 
» • « ^ i m I ^ f a m a h ^ v.mía a este 
meV ? ^ ^ . atofátl¿i^d, Se laMort'm*' 
S ^ ^ A i l ^ m i " ntd!08 C * ii» n,lo u AcilsibaBi> i ' 0 er'* 
• > ¿» *»I>«ran ProlonSac¡rt Persona-
*^ 6. ^biijrf."?-* que tentó e una 
LÍ*nL,Wt«ií, Penosos 
situación iba a exigirle, a fin de proveer 
a su subsistencia; pues el pan de la pe-
reza y de la servidumbre no podía me-
cos de serlo amargo. 
Cosa de una hora había permanecido 
sobre la cama, y ya se había vuelto a 
la sala, cuando sor María entró y le en-
tregó una carta. Antes que hubiese mi-
rado el sobre, su corazón agitado le 
anunciaba de parte de quién venía; titu-
beó un momento si la abriría, —Sin em-
bargo, decía entre sí, no hay inconve-
niente alguno; pues no puede creer, des-
pués de lo que le he declarado, que pue-
da alterarse mi resolución. Seguramen-
te me escribe para decirme que se con-
forma. L a religiosa la dejó en el mo-
mento en que había determinado abrir la 
carta, la cual decía as í : 
"A Miss Fitzalán, 
"¡Inexorable Amanda! Quiero ahorraros 
en adelante y aun a mi mismo nuevas 
Importunidades. Sólo me limito a supli-
caros que no dejéis Santa Catalina en 
tres meses, o que si esta mansión os 
disgustase me hagáis saber al dejarla a 
donde vals. Antes que haya pasado la 
mitad de este tiempo, espero que os po-
dré dar las razones concluyentea de es-
ta stipllca que os hago, voy a dejar 
al Instante Carberry. p rato más tran-
quilo de lo que os podéis imaginar des-
pués de lo que últimamente ha pasado 
entre nosotros, con tal que queráis obli-
garos, conecdléndome esta única y ulti-
ma súplica, 
'•Mortimer* 
Esta lacónica carta admiró a Aman-
da. Veía en ella, evidentemente, que Lord 
Mortlmcr había recobrado alguna t .̂1?" 
oullidad; pero no tomado la resolución 
de renunciar a ella; al contrario, le veiá 
aun poseído de la esperanza de volverla 
a ver de un modo agradable a los dos. 
Al principio se alegró de esta Idea; pe-
ro su alearía cesó prontamente, cuando 
vino i rcfloxlonar que esta esperanza do 
Mortimer era Imposible que ee realizase 
jamás. Sabía que el carácter ardiente y 
confiado de Mortimer podía desviarle fá-
cilmente, y resolvió no dejarle arrastrar 
de él. Tampoco podía formar conjetura 
alguna sobre lo que él había pensado; 
pero sean cuales fuesen sus proyectos, 
creía firmemente que serían desconcerta-
dos. Negarse a todas sus súplicas le ¿a» 
recia cosa dura', poro creyó que sobre 
todo no debía ceder a la última. Sabía 
(iue extraviándose una vez de la línea 
que la prudencia le trazaba, podía llevarle 
a unas dificultades, que serla Imposible 
salir de ellas. Bajo este supuesto, con 
mano trémula le dió la siguiente res-
puesta : 
"MMord, 
"Xo puedo comprometerme a lo que 
exigís de mí. Podéis llamarme cruel e 
inexorable; pero prefiero incurrir en la 
reconvención de obstinada que de impru-
dente, y merecer más bieu vuestras re-
fonvenclones que las mías. Yo misma ig-
noro cuánto tiempo podré quedarme aún 
en Santa Catalina; pero cuando deje es-
ta casa, no os promet» instruiros del 
paraje a donde me retiraré. No está en 
vuestro poder vencer los obstáculos que 
Itan hecho necesaria nuestra separación, 
y hasta que sean superados sería extra-
vagante e imprudente aproximarnos. K«-
toy muy contenta de que dejéis el casti-
llo, me alegro también, sin causarme sor-
presa, de ver que estáis más tranquilo. 
Yo espero de vuestra razón que combati-
réis valerosamente y con éxito contra 
inútiles pesares; y os suplicó, en cambio 
del placer que experimento de saber que 
habéis recobrado vuestra tranquilidad, que 
no turbéis la de 
"Amanda Fitzalán." 
Apenas había cerrado la carta, la avi-
saron para ir a comer; pero no pudo 
pasar bocado. E l esfuerza que había he-
cho para contestar, y la ¡fíritaclón que 
le había dado la carta do Mortimer, ha-
bían extenuado sus fuerzas, as religio-
ssa ae retiraron después de comer, y la 
dejaron sola con la superlora. Acababan 
de marchar, cuando compareció el vie-
jo jardinero que volvía de Curberry. a 
donde habla ido a llevar la carta do 
Amanda. Después de haberle dicho que 
él mismo la había puesto en manos de 
Lord Mortimer. aüadió, manifestando al-
gún temor de que lu que iba a decir no 
le causase alguna pena, que Lord Mor-
timer no le había dado respuesta algu-
na, ni do palabra ni por escrito, aunque 
esperó mucho tiempo; pero que sin duda 
iba de prisa, pues su coche estaba dis-
puesto para llevarle a Dublín. 
Amanda se derritió en lágrimas luego 
que hubo salido el jardinero. Veía que 
había escrito por la última vez a Lord 
Mortimer; y no podía detener esta ex-
presión de sus sentimientos. E l abando-
naría la idea de volverla a rer jamás, 
cuando conociese que las esperanzas de 
que se lisonjeaba eran imposible de rea-
lizarse. 
L a superlora sentía también todas las 
penas de Amanda, Sabía, no por experien-
cia propia, sino por las observaciones 
de los demás, cuán seductora y peligro-
sa criatura es un hombre para una mu-
jer, y cuán difícil es a un corazón jo-
ven desembarazarse de los lazos que la 
han rodeado. Hubiera deseado curar la 
herida de su joven amiga, pero no es-
peraba verla cicatrizada tau pronto. Só-
lo el tiempo y el cuidado que iba a to-
mar de fortificar las resomclonea de 
Amanda, la daban alguna esperanza de 
conseguirlo. 
Dos horas .habían pasado después que 
el comisionado había vuelto de Carberry 
cuando sor María entró con uu gran pa-
quete, que entregó a Amanda, dlcléndole 
que lo acababa de recibir de un criado 
de Lord Mortimer. que había vuelto a 
marchar a caballo en el momento mismo 
quo.se lo había entregado. 
Sor María no hizo escrúpulo de decir 
nue era curiosa de saber lo que conte-
nía tan grande paquete. L a superlora 
la riñó con suavidad de gu «•urlosldad, y 
se la llevó al jardín para dejar a Aman-
da el tiempo y la libertad de abrir el 
pliego. Sorprendióse ésta al romper la 
nema y de encontrar una hermosa carte-
ra blanca, en la cual había una carta 
sin cerrar que decía asi: 
"A Miss Fitzalán, 
"Cuando recibáis la presente no podréis 
va devolvérmela, pues habré partido ya. 
Vuestra laudable grandeza de animo debe 
impediros vacilar en hacer uso de lo que 
encontraréis en la cartera; pues es el so-
lo medio de ahorraros el deber obliga-
clones de esta especie a unas personas 
nue os sou enteramente desconocidas. 
Aunque despedido como amante, tengo 
ciertamente el derecho de ser mirado co-
mo amigo, y yo me contentaré con este 
título, hasta que tenga derecho de tomar 
otro, que me será más querido. Sin du-
da diréis que soy novelero, conservando 
esperanzas que tantas veces me habéis 
declarado Imposibles de realizar; pero pa-
ra hacérmelas abandonar, son necesarios 
otros argumentos, mi querida Amanda, 
Yo he sentido un extremo pesar al ver 
por 1 acarta vuestra de esta mañana las 
desgracias de vuestro hermano. La san-
gre hierve en mis venas de indignación 
contra el monstruo, que según vuestra ex-
presión ha sido para los dos el manan-
tial y la víbora ponzoñosa que os ha 
causado tantos males. Voy a ocuparme 
sin intermisión en descubrir el paradero 
do Mr. Fitzalán, y cual es su situación, 
v espero conseguirlo dirigiéndome a los 
agentes y oficiales de su regimiento. No 
tengo necesidad de deciros que en «egui-
da le serviré con todo mi poder. Estad 
segura que sabréis prontamente el su-
ceso de mis diligencias en este asunto, 
lo mismo que en otra empresa que per-
tenece a otra persona que me es aun más 
qnerida. Adiós, mi adorada Amanda. Os 
suplico de nuevo no dejéis a Santa Ca-
talina basta pasadas algunas semanas. Me 
parece que para un asilo pasajero no 
podréis encontrar otro mejor; y como a 
mi vuelta a Irlanda mi impaciencia de 
veros será extrema, creed que me pon-
dríais a la mayor desesperación, si me 
fuese preciso buscaros. Habélsme negado 
esta suplica: pero yo puedo Insistir cuan-
do os doy mi palabra de honor de que 
no Intentaré veros otra vez a menos que 
nuestra reunión no pueda ser agradable 
a uno y a otro, ni procuraré presentarme 
a vuestra presencia a disgusto vuestro. 
En fin, creed que suceda lo que suce-
diere, seré siempre vuestro fiel 
"Mortimer." 
—¿Qué quiere decir? exclamó Amanda, 
i Qué plan puede tener para remover to-
dos los obstáculos que nos separan? £1 
parece que no duda del éxito. ¡Oh Dios! 
¡favoreced sus esfuerzos! También pare-
ce que habla de volver a Irlanda. Me 
dice que son necesarias otras pruebas a 
más de mi convicción, para hacerle mi-
rar sus esperanzas como quiméricas. Se-
guramente no tendrá la crueldad de ins-
pirarme una esperanza que él mismo no 
creyese muy fundada. No, no, mi queri-
do Mortimer, yo no os miraré como un 
espíritu novelero y fabuloso, sino como 
el más amable y el más generoso de los 
hombres; pues que por la pobre Amanda 
continuáis en vencer obstáculos, y hacer 
los mayores sacrificios. También se pe-
netró vivamente de ver como se daba 
tanta diligencia para buscar y servir g 
Oscar, Por este mediq esperó ver pronta-
mente a este hermano querido o a lo 
menos, saber noticias suyas: pues estaba 
bien segura que Lord Mortimer no des-
cuidaría nada para darle esta satisfac-
ción. 
En seguida examinó la cartera, y en 
ella encontró en pequeños billetes de 
banco doscientas libras esterlinas, pre-
sente considerable, pero ofrecido con bas-
tante delicadeza para que ella no se hi-
ciese escrúpulo algunos en recibirlos. Sin 
embargo, decía entre sí. incierta del rum-
bo que llevarían las cosas entre ella y 
Mortimer. no debo tenerle obligaciones 
pocuniarias; mas reflexionando en la 
nobleza de su modo de pensar y la de-
licadeza de Mortimer, conoció <iue le 
¡ agraviaría cruelmente si le devolvía el 
presento y así se resolvió a guardarle prl-
vandoae en adelante de recibir cosa algu-
na de él. 
Este socorro, en efecto, le era muy ne-
cesario. Después de haber pagado los 
gastos de los funerales de su padre, la 
gente que había alquilado y el boticario, 
sólo le quedaban veinte guineas, de las 
cuales la mitad podían reputarse como 
debidas a las hermanas de Santa Cata-
lina, a quienes su pobreza no permitía 
añadir cosa alguna a sus gastos ordina-
rios. 
Había resuelto obligar a aceptar esta 
pequeña suma, craoo una corta muestra 
de su agradecimiento, por los cuidados 
que habían tenido por ella; y en segui-
da contabu retirarse a alguna cabaña de 
la vecindad, en donde sus gastos serian 
más cortos, permaneciendo en el con-
vento hasta que su salud estuviese bas-
tante restablecida, para que pudiese ga-
nar su vida; pero se estremecía al solo 
pensamiento de dejar Santa Catalina o 
Ir a vivir entre paisanos groseros. E r a 
para ella exponerse a un mar borrasco-
so, sin medio alguno de resistir a la 
tempestad. 
Lord Mortimer la había puesto en es-
tado de diferir su salida de Santa Ca-
talina, y resolvió quedarse allí durante 
el tiempo que él la pedía, y sería sufi-
ciente para terminar sus incertidumbres; 
que si entonces el destino separaba a 
ambos, habría recobrado su salud en tér-
minos de poder entregarse al trabajo que 
su situación exigía. Corrían lágrimas de 
jigradeclmlento y de sensibilidad, cuando 
pensaba en aquel que aliviaba su corazón 
del peso de que estaba oprimido, 
Al fin se acordó que la superlora ss 
había retirado del Jardín por complacen-
cia suya, y que sin duda esperaba que 
la llamasen. Enjugó, pues, sus lágrimas, 
y doblando la carta que estaba mojada 
"de ellas, se fué al jardín con la resolu-
ción de no comunicar nada de su con» 
tenido, para no dar a conocer anas es-
peranzas que hasta entonces ella misma 
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S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O 
H o j e a n d o n u e s t r a 
c o l e c c i ó n 
IIA CU S5 AÑOS 
M I E R C O L E S 14 DE MAYO DE 1S34 
íSobre la legislación teatral de en-
tonces.) 
Uon respecto a la policía general de 
i teatros, opinamos que el regla-
mento que se forme no puede ni deba 
ser muy extenso, porque en esto, co-
tüo en todo, debe cesar entre noso-
trpfl la manía -eglamentaria que sólo 
; roduoe trabas, queriéndolo sujetar 
ifo a compás y medida. 
Lia primera providencia, en nuest~o 
< nncepto. debe ser la supresión del 
juez protector de los teatros. NI lo» 
cómicos deben tener más jueces que 
j o s establecidos por la ley para te • 
doí los individuos de la sociedad; 
necesitan más protección que el 
libre ejercicio de su arte. Todas estas 
protectorías, tan comunes en Espaf.a 
lian producido siempre un efecto con-
trario al que indica su nombre. 
HACE :•() AÑOS 
V I E R N E S 14 DE MAYO DE 1869 
Versos, de " E l Pincel Habanero,'' 
do Miquel Wenceslao Enamorado* 
Señores: es cosa grande 
retratar en un Pincel 
cuando debierais con él 
al insigne pintor don Miguel. 
Porque habéis de ver, lectores 
que el susodicho pincel 
en manos de un Rafael 
os juro haría primores. 
Y en esto yo aquí infiero 
que el Ilustre namorado 
es campeón más denodado 
que tiene este patrie suelo. 
Y a este verso tan lindo 
pongo punto o concluyo; 
pues sabe que siempre es tuyo 
Enamorado del Prado. 
HACE 25 AÑOS 
^ - P A R A C A B A L L E R O S y J O V E N E S ^ 
Fabricado por F . M. Hoyt Shoe Co. , Manchaster, N. H . , E . U . A. 
D i s t r i b u i d o r e s g e n e r a l e s : F . M . H o y t S h o e C o . d e C u b a , M u r a l l a N o . 1 6 ^ , H a b a n a , C u b a . 
P R O C U R E L O E N L O S E S T A B L E C I M I E N T O S D E M A S F A M A 
cbo a la Mbre determinación. .son más que una paz brutal, una p.!'. 
"Mantener vira nuestra MCifag! áletaÜRj* 
ese r no otro es nuestro deber. N'> "Posible es que se forme nn gobier-
nos dejamos arrullar por sueños na- no que firme estos términos; pero (Bs 
cionalistas. .Mnpuna cuestión de ! dudoso que los aliados se declaren 9*. 
prestigio ni de sed de mando entra I tfsfechos con semejante gobierno. CIu 
jara nada en muestras dellberacloneá. | gobierno reacolonnrio está fuera de la 
L U N E S 14 D E MAYO D E 1894 
Nueva York, 13. 
Se ha verificado la ceremonia de 
descubrir en el Parque Central Co 
esta ciudad la estatua de Cristóbal 
Colón, obra del escultor catalán re 
ñor Suñol. 
E! vicepresidente de la Repúblicn. 
M. Stevenson, pronunció con tal mo-
tivo un bello discurso. 
Presenció el acto el Ministro de 
Fspara señor Muruaga con un gran 
público. 
Información Caijleoráfica 
(Viene le la PRIMERA) 
idopción do medidas que tiendan 
A proteger a los trabajadores cont'a 
!. explotación contra los capitalistas 
y contra los abusos del gobierno. 
DECRETO DEL GÁBOETE 
FRANCES 
París. Majo 13. 
E l gabinete adoptó boj- nn decreto 
nljoliendl fodas las restricciones tai* 
puestas a las exportaciones, excepto 
ciertos alimentos jr productos relacio-
nados directamente con la reconstme-
ción de las regiones emancipadas. 
L a cuestión de la prohibición de las 
importaciones, sí'crún se tiene enten-
dido se está estudiando por el gobier-
no con el objeto de hacer arree'os 
con las potencias aliadas y asociadas. 
DECLABACIOICES DE SCHET-
D K M A W 
Berlín, lunes. Mayo 12. 
La declaración del Cimclller Schel-
demann en la Asamblea Xaciomil boy. 
de que los términos de la paz no eran 
BCjeptableS} levantó en masa a los 
miembros de la Asamblea, los especta-
dores y a los que ocupaban la tribu' 
na de la prensa; prorrumniendo to 
dos en un verdadero huracán de acla-
maciones y aplanaos. 
E l fanciller llegó ai pnnto culmi-
nante de su declaración sobre los tér-
minos de la paz, diez minutos después 
de haber empezado. 
El fanciller hizo una pansa en su 
discurso, y después pronunció con vo¿ 
aclamador», las palabras que anuncii] 
hnví que el trobierno alemán rechaza 
bi las condiciones de Tersalles. 
"Esto tratado, dijo, es, a juicio dei 
gobierno imperial, inaceptable. To no 
puedo creer que esta tierra soporte 
semejante documento sin que salera un 
grito de millones y millones de gar^ 
gantas de todos los países, sin distin 
ción de partido, nn srrito que djsra: 
**;Fuera este proyecto asesino!" 
Con la e\-cepción de los socialistas 
Independientes, capitaneados por lin-
go Haase, todos los grnpos de la Asam 
blea so lerantaron y prorrumpieron 
en una vociferación tremenda. Lfi 
Asamblea se está reuniendo aho. « 
temporalmente en el snlón do sesio-
nes de la Fniversidad de Berlín, en 
la Fnler Den Muden. 
Después del discurso del fanciller. 
L a vida es lo que debemos defender 
el simple derecho a subsistir, par.» 
nuestra tierra y nación hoy, mientras 
lodo el mundo se apresta a ahogar-
la. Este terrible y criminal documen 
to, en el cual se dice que nosotros 
nada valemos, esto documento es el 
que está llamado a ser ei Código fu-
turo de la Ley, caí. nuestro poco va-
!«r nuestro (onsentimiento al des 
membramiento y la esclavitud." 
a E ! mundo una vez más ha perdido 
nua l'nstón. Las naciones en este 
p'^íodo de t'empo, tan pobre en 
íd^a'es. de nuevo han perdido una 
ciemcia. íQué nombre en millares 
de ensangrentados campos de batalla, 
fin millares de trincheras, en los ho 
gr.tes destrozados y entre los que han 
desesperado y re han sentido aban-
donados, se ím pronunciado durante 
estos cuatro años con más devoción 
! cuestión y un gobierno comunista e 
¡independiente, actuaría en nombre del 
pueblo, del cual solo representaría a 
una pequeña minoría. Aún cuando eso 
I gobierno firmase el tratado, serta 
! igualmente Imposible cumplir las con-
Idlclones, tan imposible para ellos co-
mo para nosotros". 
UtíA PIíOTESTA DE LA ASAMBLEA 
D E C H F K E X A G 
París, Mayo 13. (Por la Prenda 
Asociada). 
F n mensaje de la 4sanl;lea de 
flvkeanag. fechado en Haugcl.ow y 
dirigido a los delegados de la pox 
chinos, dice: 
"La asamblea ha sufrido n:ta gran 
decepción al saber que la disposición 
de Teslng Tan se ha deisdo a b dis-
creción del Japón únicainente. Todos 
están preparados para hacer lo que 
la crisis „ c\i>re, pero esperan que vo-
y oca mas fe que el nombre de WU- | efecfcnarels un cambio en la 
S0,,J , , ^ , . 1 situación. SI es necesario, retiraos 
"Hoy el espectáculo del mensajen | (ic |a Conferencia sin firmar el pro-
de paz como le creía el mundo, paU- tocólo. Podéis depender del nlono 
de e al lado de las siniestras y ob;-1 apoyo moral del pueblo.*' 
curas formas de nuestros carceleros 
a uno de los '.: mies, el Primer Minis-
tro flemenceau recientemente escri-
I í m : 
**La bestia ha sido enjaulada y :a 
tiremos a pan y agua: pero se Te 
permite conservar sus dientes. 
"Sesenta millones están detrás de 
las ilambradas y de las barras de la 
p j s lón . sesenta millones a trabajos 
for/ados, parr, quienes el enemigo 
convierte su propia tierra en un cam 
namento de prisiones. SI se aceptan 
las ondíc iones 
m* nodrá llam 
fiKr:^ de estos estrechos límites. Ale-
mania ha cesado de existir en el ex-
tranlcro. 
"Ese es el cuadro de la cárcel en 
.•«os aspectos externos; sin barcos, 
norqne la flota mercante pasa a ma-
nos de la Entente; sin cables, sin ca-
lon'as, sin establecimientos extranje-
ros, sin reciprocidad y protececióa 
legal, sí, y ba^tu sin el derecho de 
cooperar para fijar los precios de las 
mercancías y de los artículos que ten 
dn mos que eutregar como tributo. 
"To os pregunto: jqué hombre hon-
u.do podrá decir que Alerania puede 
aceptar semejantes condiciones? 
Hi Qué ha de hacer un pueblo fren 
Jas colonias y asociaciones ch'nas 
en todas partes del mundo tamblí'n 
eslán haciendo llover sobre la dele-
gación revoluciones contra la firma 
del tratado. 
MVMF1ESTO DE LOS SOf TA L I S T A S 
INTERNACIONALES 
París, Mayo l'L 
E l Pacte de la Liga de las Nacio-
nes se describió como una Liga de 
gobiernos y ejecutivos antes que de 
pueblos y parlamentarios, en un ma-
 de nnz Vlemania V-, i n5fiesto P " 1 ^ ^ » » * « *0éhR por los 
L » . ^ ^ í ^ ¡ r \ « S I * « « W 1 , 9 * « í i internacionales .••itiennrio 
^ J ^ í r S l J H ? I oí pacto de los términos de la paz. De 
j clárase que el pacto parec-í ser el 
instrumento de una coalición victo-
riosa dominada por cinco grandes no-
tcncias, antes que un órgano de jus-
ticia interr.acional, en que todas las 
¡ nacione» deberían hallar nn lugar. 
E l no haberse Incluido a Alemania 
ni a Rusia en la Llea de las Naciones 
ción de las minas; pern ovpresa la 
sospecha de que los arreglos para la 
administración del carbón d?? distrito 
tiene por obieto el desmembramien-
to. 
L a disposición de las coionlas ale-
manas se considera por los cocía lis-
tas como *tImperialismo,, que se satis-
face con el botín de gnerra. 
Concluye así el manifiesto: 
"Esta paz no es nuestra paz. Las 
naciones están todavía amenazadas 
por la política de los vencedores al re 
partirse el botín sin pensar en las ine 
vlíables consecuencias. 
AMENAZA A LA DELEGACION 
CHINA 
París, Mayo 13. 
Mensajes amenaz-mdo con la violen-
cia si firman el tratado de paz, haa 
sido recibidoos por la delegación chi-
na, de varias partes de China. 
Fu despacho enviado por S&OOO.cls-
dü danos de la provincia de Shangtung 
f> diado en Tsinan-Fu el 11 de Majo 
dice: 
"Respecto al problema de Tslne:-
Tao, el Japón se muestra desdefoso 
del derecho público. E l pueblo de 
Shangtung se niega a aceptar como 
e'ectivas demandas tan ilegales. Los 
traidores a nuestro país, Tsao Tu-Lin 
(Ministro de fomnnicaclones, cuya ca-
sa fué quemada en Pekín) y fhang 
'I sung llsianir (ex-.lfinistro en el Ja-
pón) que fué severamente maltraí'.-
do por los chinos, merecían la muer-
Je por el golpe asestado al pueblo chi-
no. 
Si firmáis la proposición japone-
sa, seréis tratados del mismo molo 
a vuestro regreso a (iiina. Nosotras 
no podemos oír excusas ni explicacio 
nos. No nos falléis. Estamos determi-
nados. 
mente los aliados han anunciado que 
intentan conservar separadas ambas 
delegaciones. 
MENSAJE DE T f H I T C H E R I N 
París, Mayo 18, (por la Prensa Aso-
ciada.) 
Fu mensaje ^ Inalámbrico recibido 
aquí, dirigido al doctor Frldtjoí Nau-
seo, Presidente de la comisúón qne 
a'imenta a Rusia y trasmitido por M. 
Tchltcherin. Ministro bolshevikl de 
Relaciones Exteriores, anuncia qne 
los bolsheviki se niegan a suspender 
las hostilldadeci como condición para 
o! abastecimiento de Rusia por los 
neutrales. 
Tchitcherln declara que es uecesa 
ria la continuación de las hostilidades 
por motivos políticos y que sería j u t 
la política suspenderlas. Agrega que 
el gobierno soviet está dispuesto a ai-o 
yar lio movimiento para alimentar a 
Fusia mientras carezca de carácter 
político. 
DELEGADOS AFSTRIACOS 
. Mayo l.'J, (por la Prensa A 
NOTIFICACION AL f A N f I L L E R 
SCHEIDEMAXN 
París, Mayo 18. 
Los jefes de los dos partidos de 
mocrátlcos alemanes y el del partido 
del Centro, han informado al Can-
ciller Scheidemann. que sus partid.)>•" 
retirarán sus representantes del 
bienio, en caso de que éste decida fir-
mar el tratado de paz. Así se anuncia 
í en un despacho procedente de Berlín, 
dice la declaración es un error que reoibidef por la vía de Basllea, 
debe rectificarse rápidamente si es 
que la LIgn ha de surtir efech.s cor o 
preventivo de la guerra. 
La limitación de los armamentos 
alemanes sin aplicar restricciones a 
otras naciones también es ohjeto de 
críticas. 
Respecto al valle de Sarr dicf» la 
LOS ALEMANES QFILIJEN R E C I B I A 
A LOS AFSTRIACOS 
París, Mayo 18. 
F u despacho de la agencia Havas 
dice que el Conde Yon Brackdorff-
Kantzau, jefe de la delejfación de pi>! 
te ¿ l á ^ o r á e ^ f l ^ a r Í | V d e ¥ ^ Ó U I "dta «TO cuenta de la justicia Inlomana, intenta pedir permiso a los 
cateirórlca de que es resnonsable de 1 de (,"e K0 ol,h,™e a Aleman a a su i aliados para enviar una comisión dé 
todai las pérdidas y todos los daños | í1lin!stTar a ¥ r ™ ™ > » Bélgica car-i delegados alemanes que reciban a los 
'bou y compensación por la destme-'representantes austríacos. Anticipada 
y todos los daños 
eerjulcios qne sus enemigos sufrle-j 
n,n en la g ü e r a ? iQué va a hacer 
nn pueblo que no ha de tener voz ni 
votf> en el acto de fijar sus obliga-
cienes ? 
"Nosotros hemos hecho contra-pro- ! 
posiciones y presentaremos todavía ! 
alr-unas más- Ton vuestro consentí-1 
iiib nto consid"> amos como sagrada i 
Ti^a entrar en negociaciones. ^ 
Herr Sclieh>'mann dló las gracLa*-
ü todos aquellos que habían expresa-
do su indignar'ón, y afrregó: 
^ í e siento especialmente agrade ' 
eMo al ver cómo repercuten el rot» 
de iniperecedei'a devoción y sesruri-
dsid que lleca hacía nosotros derf-
VL-na. Estad con nosotros en la obr* 
de preparar el camino para las ¡i-
¿ ociaciones; no dejéis a naí íe en du-
da en el mumío resnocto a lo hccli » 
de qne vosotroh estáis con nosotros. 
'*Nosotros protestamos contra la 
pcrr.ofnaofón del odio, contra el es-
tableclmento de ena maldición por 
toda la eternidad. Miembros de 'a 




Informes recibidos por las autorldii' 
des francesas indican que los principa 
les delegados austríacos llegarán a St. 
Mormain mañana por la tarde. 
hl general Albertini. jefe de la mi-
sión militar italiana en Tiena, acov* 
] joa a la delegación. 
FORDEN s e DIRIGE AL ( AÑADA 
París, Mayo 18. 
Sir Robert Borden, el Primer SDniS-
!r<> canadiense, regresa al Canadá, s,--
gún la agencia Reuter, porque la si* 
1 tuación política allí se dice que exl-
ire inspección. 
G'eorge E . Foster. probablemente 
ocupará el puesto de Slr Bobert como 
jefe de la deleRuelón canadiense, 
1VECLABACIONES D E L C A N C I L L E R 
AFSTR1AC0 
Uasilea. Suiza. Mayo 12. 
L a paz que Austria haría, no seria 
la última palabra, dijo el doctor Katl 
Renner, fanciller austríaco ante una 
multitud de manifestantes frente a la 
casa consistorial de Aleña, según un 
despacho de esa ciudad. 
"En esta hora terrible, dijo el • an-
cíller, no obtendremos la paz que ê  
¡•erábamos, y oue hubiera sido nae^-
t a si se huliese concedido el derecho 
ño los pueblos a disponer de sus pr •-
píos destinos. Pero esta paz no será 
¡a última palabra de la historia. Nue"» 
a firmeza demostrará qne aquí vive 
un pñeblo qne está detemJnado ¡i 
conquistar su derecho a disponer de sí 
nismo. 
U n 
LA RECEPCION DE LOS D E L E G A -
DOS AFSTRIACOS 
St. Germaln-En-Laye, Mayo 13, (por 
la Prensa Asociada.) 
Los arreglos para la recepción de 
los delegados de paz austríacos ma 
ñaua por la tarde, para su ilojamien-
to en el suburbio de la antigua res'-
dencta do los primeros reyes france-
ses y la presentación de los términos 
ni la paz- <ine por muchos concep-
tos son un duplicado de los entrega-
dos a los alemanes en A'ersalles, ya 
se han completado. 
Es evidente que los austríacos van 
a ser tratados menos como enemigos 
que sus aliados los alemanes, y que 
se les Impondrán monos restricciones. 
Serán recibidos a su llegada a 3Í, 
(Jermaln por el Prefecto Chaleel, del 
Departamento de Seiiie-et-Oise, en w 
presentación del gobierno francés. I r , 
delegación austríaca podría lleear a 
St. Germain en las primeras horas 
de la tarde; pero a fin de evitar una 
entrada demasiado pública en la ciu-
dad, el tren especial en que viajan 
será dirigido de manera que llegue 
por la tarde a alcruna pequeña esfjí 
ción fuera do SI. Germain, desdo ;' Mi-
de los delegados serán traídos en Bra-
fomóvil de la manera menos pública 1 r ^ r ' " " * UB, 
pcslMe. al alojamiento que se les ha i ^ j t e n d r 4 
reservado en dos hoteles y tres c i-
> « í : s particulares. 
La intención do alojar a los ture? s 
y búlgaros en St. Germain a su lle-
gada aqní, se ha abandonado debido 
a la falta de comodidad. 
Probablemente les darán alojamfor 
lo en Mondón, al Sudoeste de París. 
e x p e r t o 
«K. S E E L E Y " p T w 
3V,r- F. H ^nlí ^ 
encuentra en el h ! ? ^ 
Hrmanecerá -poÍÍ^ 61 ^ ¡ ¿ l 
mié-.oles 14, iuf!blen(1o ai J 
a & p. m. ^̂ s jT 
.Habí.mdo " aCerca Á 
cía en hernias. Air « Su ^ 
ci ' Spermatio Sh L ^ S 
tendrá cualqulbr * * ' 110 >2 
üla P e r f e c t a n i c n í e ' S ^ , 
su abertura en d ' ' ^ ' 
yoría de los c . s ^ e S 8 ' . í 
el único prem L str,cJ 






Mr. Seeley neo. posee reQonocimiencog 
Gcbie/no de V J u J J * ™ ^ * 'Vashington. D 
verdadero a 
r?-t0 ^ nuien^ 
( ABONERO B O L S H E V I K I III NDIPO 
Arkhangel, lunes. Majo 12, rpor la 
Prensa Asociada.) 
Anúnciase oue un cañonero bolsho-
• iki ha sido hnndldo en el río Dvina, 
íinrante nn combate que sostuvieron 
el domingo, la flotilla británica y Li» 
baterías de tierra con la flota ene-
miga. La flotilla aliada, con la coo 
peración de los aereoplanos, también 
bombardeó con buenos resultados a 
lo largo de las márgenes del río Vaga, dhinin 
bsirar su ap 
I"- sin cstipendo a l ^ r ' * 
^ará si así l0 d e s f e -
pobres. —^U» 
'»o. Justificada, d e b i d a ^ * 
•Mbunales federales ^ 




pojo r-ontlnnará h«Wa St T0i,nntendHM * t máquina do dirigí ieJoh" I ?,1,0 
l.ara el gran C-5. ' 
St. Johns, T e r r ^ , >raTo u 
I>os grupos de aviadom 
ponen tomar parte en el ^ 





• Raynhai- t•,8t.lt̂ , 
las cartas meteorolóeicv w " ' ^ 
m u o en aqn.nas Bolton, 
Ickcrs-Vimy llegaron aq" ho? 
^íienlras llawker r n L ¿ 
mdfcan oontinno nial tlemn ,{ 
eapltán F . S. B e n n e t t e C r ó l : » ^ " ' 
ion >'a r e r l ó n de nn s U ^ S h ^ 
Rolton y el Paul de tm 1 
W, Brovvn dirisíím las ':f'írOf¡|fl 
HABLA CN E X - P B I M E B MINISTRO 
ITALIANO 
Roma, lunes, Mayo 12. 
Lu'gi Lnzzatti. ex-Primer Ministro 
Italiana, que durante su larga carre-
ra política ha negociado veinte v ocho ¡ „ 
Iraiados. hablando hov sobre la sitúa-1 ^ / . / ' ^ V " Ir,a<>"ma Vím. 
ción entre Italia v ios Estados TJni-1,, ü6^?0 " osí,;,soz de síti 
dos, dijo: l l T s mJrn hangares, creíase • 
«Yo nunca he considerado, ni si-!"110 IoI' imyag j r ^ S 
qniera concebido, la posibilidad de re-! q"0 l,e»a?en jupií a t 
I.UíCnes tirantes entre Italia y lo?» 
!.-<<;dos Unidos. 
E l mensaje do vuestro Presidente 
a los aliados y su nombre resolución 
dê  declarar la uuorra a nuestros enc-
migos, so visita a Europa y especial 
mente a Italia, todo esto me ha con-
solado profundamente. 
ía orf 
-ar »l m 
¡frbre 
"•"i ii,Tei¡'.n 
para nn vuelo en el mes «le .Inm 
sen el terreno que deiarán 
Hairkor y Raymham. 
Todo esto lo he considerado como1''"II f^aclonados ontrc lista 
consecuencia de la íntima amistad 
entre ItaHa y América. Iniciada por 
niUlones de emísrrantes qne se han 
dfrlgido a los Estados Cuidos. 
A1IS10N L I T C VNA A VARSOVIA 
París, Mayo 12. 
Desde la ocunaclón de A'ilna por tro 
pas polacas y la publicación de un-, 
proclama por el general Pilsndslri, i • 
fe del Estado polaco, las relación'-; 
mtre los polacos y los lituanos se j p 
ie w n i oue han asumido un aspecto 
riwK amistoso. 
E l eroHemo litnuno. qne tiene su 
"siento en Kovno. j que está nresidido 
por M. Slozevlcius. ha enviado uní 
misión a Varsovia. 
Aeiv Y 
l oj fi 
¡î ro': e 
¡irfí-tf-r 
'r inían 
» está propaTado para el n ¡Jfafc 
fotol morra c 
y Terra no va para euiar n los v* |f »1v 
Punta Delgada, 4aore% 
(Por ki Prensa Asociada.) 
'rasatIánt?eo. Yefatldnro 
res. 
Lns boya? en I p s cnalp-; n̂di 1 uda 
los hidroplanos ('"spnés do su ell 
>crá!i cojooa las esta no<l>e. r,ar(l. Je 
Se espera b;icn tiempo p:ira riii ff prior 
coles. 
E S T A D O S HMIDOS 
<CaI>l» de la 
recibido por 
Prensa Asoefada. 
el liilo fHrpftn.í 
E L VUELO TRASATLANTlív 
Nonmlí, Vc-.v Vorlr, May* 13. 
Una prueba st'tisfattorfa coa 
«n-'lo hasta New London, roniiMtfc 
y de roirroso. íw'- sníicleníe para 
el sran dlrlcrlble de la ?iiariiia B 
Oeclarnse esta noche listo para d 
en direeeión de Saint Jo!!nt«. T'm 
va, en lar^o vteje aéreo n ln laiB 
la costa. 
Les oficiales navales no 
dec'r si el vuelo se Iniciaría o 
ñaua. 
St. John, Terranova, Majo 
Harry Ifavvker y el capitán Pi 
rick P. Rajnham. los aviadores 
ses que Imn estado esperando 
dorante más de nn mes para efi AVnshíncrton. Alayo 13. 
Despachos al departamento de Ma- t i i o I o trasatlántico, aniinrlnrii 
H O L T C A T E R P I L L A R C O M P A N Y 
L a f á b r i c a d e l o s f a m o s o s t a n q u e s d e l a g u e r r a 
, , vrmanídad está en los leaders de los vanos partidos, con prescrTajia.>, 
I» excepción del grnpo Haase, pronun 
ciaron discursos en que declararon I SCHEIOEAI \ N \ 
quo anejaban al crobierno. 
E l Canciller describió el tratado de 
p:)z como un documento "espantoso y 
."sesluo". Dijo une convertiría i Alo-
mania en una enorme cárcel en oue 
sesent» millones de personas tendrían 
oue trabafar para los qne salieron yl-
toriosos de esta mierra. E l Canclll"r 
diio que el comercio alemán quedaría 
estrangulada si se aceptaban los tér-
minos de ¡a paz. Criticó al Presidente 
IVilson y dijo que con su actitud ha 
Lía eneañado y frustrado las esperan-
dol pueblo alemán'^ 
F l Cancllle- en sn dlscnrso, dijo 
íine la ocasión era el momento críti-
co en ]a vida del anebló alemán, por-
qne la Asamblea iba a decidir la ae-
t'tud hacia lo oue nuestros adversa 
r'.os llaman cofidiclones de paz." 
**Los representantes de la nación— 
ay-'iró ê reúnen aquí como el tíltl 
n u grupo de ia fiel asamblea en lo< 
momentos en ;(r.c la patria corre el 
?•>•»* i'.ave peligro Todos se han pre-
K ntado excepto los representantes 
d. Alsacia y í^rena. o quienes se les 
h:: privado el 'Jcrecho de la represen-
i-iciónaquí. de ia misma manera co-
!• c seréis vosotros privados del de-
recho de ejerce»* aqní el alto privlio 
gie de votar libremente por el dere-
la diernidad de h 
Mientras manos. 
Y LOS TERMI\Í»S 
D E L TRATADO DE PAZ 
Londres, lunes, Ma.vo 12. 
L a posibilidad de un cambio en 'A 
irobiorno de Alemania como resultado 
de la presentación de los términos de 
paz de los aliados, se discutió por 
Philip Scheidemann, el Cancilb r ate-
mán, hoy en Berlín, según noticias 
trasmitidas a la Exchangc Telejrrapb 
Company desde ese país. El Cancillfr. 
denunció los términos de la paz, qne. 
seirún dijo representaban mm paz hrv. 
tal y forzosa. L a declaración fué dada 
a los periodistas extranjeros en el an-
lifiruo palacio de la Cancillería, y en 
liarte está concebida en los términes 
siguientes: 
"Nosotros creíamos que los demó 
cratas sociales éramos bastante fuer-
tes para impedir una paz de v iolen-! 
cía: pero dudábamos de si las masas 
en los países enomiíos podían 'ipoyar, 
nos, porque están menos fnerleniop 
te orcanlzados que nosotros, Tíorto'; 
eírcnlos de Inglaterra y do Franela i 
empiezan a aconsejar la necesidad del • 
sentido común. L a cosa resulta cónp-' 
ca. cuando se contrastan los catorce 
nunlos del Presidente AVIlson con los I 
términos de la paz. Estos nada dicen 1 
de los términos do Mr. AVIIson; no 
Lo mejor y m 
económico pora 
arar y tiro de 
caña. 
Hev de los cam-
pos en tiempo 
de guerra y de B 
paz. 
riña retlbidos boy de la había de Tro 
passey, Indicaban que los hidroplanos 
navales de Terranova no nodían arran-
car para el vuelo trasatlintico por lo 
menos en veinticuatro horas. El co-
mandante .Tohn H. Towers, jefe de la 
expedición, dijo qne la mar estaba al-
horotada v que venía una tempestad 
sobre el derrotero que debía seerolrse 
para lleerar a las Azores. 
E l N-C-4 también está detenido poi 
el tiempo en Chatham, Massachusets. 
r ln« aníorídades de aquí consideran 
Improbable oue lomo parte en ol roe 
lo trasatlántico junto con los demás, 
siendo así que el mensaio del coman 
dante Tovvers indicaba qne saldría tan 
pronto como se lo permitiese el tiem-
po, sin esperar que Heirue el N-C-4 a 
Trep;issej. 
LASCCRATN LLEGO A 
New York. Mayo 13. 
Pedro Lascurain, ex-Minlstrt « 
laciones Exteriores de Me.ilco en « 
gimen de Madero, quien 
asesinato de éste fué Prísidonlf 
r iño durante 26 minutos el <lis * 
Febrerr. de líllí?, natos te « K 
de Huerta, llrgó aquí hoy con ^ 
Ka, a bordo del* vapor de la "»«• 
^Vard "Monterrey". 
ORGANIZANDO "ÉL SENADO 4 
RICAXO 
Washington. Mayo & .an.u 
En vísperas de la ^ " ^ ^ 
la oriraiilzaclén quo celebraran 
Ha los senadores repnbl rano . , 
uers del Congreso reimlir J 
nal se reunieron esta noche PJJJ 
dos, so ncgaba"a decir s r i o s ' ^ n d " ^ ,?fcír I ^ / S n í r ^ 
hidroplanos arrancarían mañana o no ,,í,,n>p, ><,na" 
Trepassey, Majo 13. 
Mientras el comandante .Tohn Jl . To-
wers, al mando del vu«-lo tirasatlán-
ilco de la marina de los Estados fn l -
ta noche oue las condiciones rtelW 
l'o eran tales, que probaMemeiití 
podrían arrancar antes de u»̂  
la semana. 
T R A C T O R D E 4 5 H . P . 
T e n e m o s e x i s t e n c i a e n l a H a b a n a p a r a e n t r e g a i n m e d i a t a . 
i ^ o s d e 7 5 y 1 2 0 H . P . l o s e n t r e g a m o s e n s e s e n t a d í a s . 
A G E N T E S E X C J L U S I V O S : 
Z A L D O , M A R T I N E Z Y C o . 
O ' R e i l l y 2 6 , H a b a n a 6 6 B e a v e r S t , N e w Y o r k . 
C 2200 alt 1QÚ-9 
para su segunda jornada hasta las 
Azores, Uecraban noticias do los bar-
cos que están de guardia a lo largo de 
la ruta oceánica, según las cuales pro-
valecerran buenas condiciones meteo-
rológicas. 
Los oficiales han advertido a los co 
i respóndales de los perh'dlcos qne es-
tán aqní que cuando se llegue a la de-
cisión de arrancar las máquina* po-
drán hacerlo sin gran aparato o ad-
vertencia previa; pero se averieruó que 
|iina de las indicaciones de nua inmi-
inento partida sería el alar el N-C-l a 
1 la popa del barco de provisiones 
• "Prairie** y el v (-íí al eoloendor de 
minas ^Aroosfook", a f u de que el va-
por de ahibos barcos se extienda o o í 
los tanques de petróleo de los hidro-
I planos y caliente sus lubricantes. 
Aquí no se sabrá nada sino hasta 
| uno los hidroplanos en realidad re-
: monten el vuelo, larnorándose el lugar 
(iesde e| cual han de arrancar. SI la 
¡mar está alborotada en la bahía e\lo 
; ríor tal ve/ arranquen desde la parte 
Interior do la bahía, porque las olas 
podrían, fuera de allí, hundir sus cas 
eos. Se neresita. sin embarír 
<o bastante recio liara le 
droplano lleno de tantas 
iras. 
La flotilla de barcos en irimrdia hfl 
jiecib'do órdenes de Wasbluírton para 
i que los destrovers so mantoníran esta-
| clonados a lo lanro de Iti costa, en po-
sición para que el N-C-l oue os^ein 
i.n viento favorable en Chatham. Kaa-
facbusets, se vuelva a incorporar í . 
los otros bldropbínos. 
E l destróyer* "Edvvards" deberá lie 
uar mañana con una docena de hélices 
próximo lunex 
Muchas conferencias se han 
» por resuMan 
do p a ñ nrlrve en cuanto 
l'rado entre rneinu..- 7fu()(inBiir 
dos hoy, dando por r e ^ f " . ^ 
zación del Senado . • ^ m 
. p.̂ poner 
partidaria. 
El T1 
f sa i 
^tos 

























5 > ««i 
! • nao 
5 ^ e 
9 M\ 
otra diferencia ]..>..•- ,(,in 
nna grm concurrencia « 
(Sa dfl mañana. 
T K E S M n ^ O X F ^ P F TOJEM 
PE BARCOS MFK« a 
Washington, M * y * T f r r j 
Ordenes para ^ X n ^ ' " í 
r.wn.rs de toneladas !hr"' n ̂ fl millones de 
ruerfa extra" er 
iba Mes «os. fier ros americanos uno 
sarán como resaltado de 
Presidcvte Wllsoa, 
foustruccióu de d:c h ^ f„t 
de que ' l la „ la eonstnw-ci^i ^ ( l f . n ( ^ ^ 
a u r t a - B l a e t o d e l ^ J m í ^ 
| (¡ó < n una un • 
leu la (asa '̂•''>•i, 
Las autoridades 
no se areutararw 
de la m 
hoy " D 
rosa que a 
i o, un vlen- i laje que r"''r-;nl1 ' , amer^J^nJ 
vantar el hl-1 fructores Je ' < de' ^ 
: pesadas car- resultado ^ ^ N ^ ^ j J 




[ T C P 
tonelaje c . ^ i d e r ^ ^ ^ f r r f ^ 
íjBe 
V m 
colocho J ^ S h c » 
neladas en W » " 
satregarse en tr» 
Hañe» creen flWJ 
buena P»*** (lcl 
I acns 
•.< 
ü t r i A i U ÜL L A íviÁKiHA Mayo 14 de 1919. P A G I N A í i ü ü V f i 
S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
i U T s n u ^ E l m a r t i l l o 
5. vie, 
• i " - M a t S * " * en esos m» 
« » • t J f c W M W W i contratas 
>%"JrnP°r S o s por cnenta'ran 




^ porque a ,a construc 
Jbian r c f " e ^ considerase necesa 
« ^ ^ f p e n d í a de las negociacic-
HUBLOAPB CAHISEBOS 
^einta m" tros of¡cioS simi a-
¿e Campos hm reciJ)ido ¿g, 
L en I M r V s c en hnelga mañana 
P ^ w í'sa orden procede de B3 
, ¡tf ^^'í'íYesintrer, Presidente de sesiones i;s])eijaies, en nn discurso 
t fprniclonal de Confeccio- pronunciado en la decima Conferencia 
n D C J u fDÍ<,n] Triíes Como nnos reinte anual de Iwneficencia y correedón. 
dras robadas en casa de nno de los 
muchachos. 
Bertrand Marón, alias Bertrand 
Burpos, nieusaioro de 17 años de edad, 
fué acusado del robo y Salomón Creen, 
amipo suyo, de complicidad en el he-
cho. Varón se dice Que olturo una co-
loeaeión de mensajero eu casa de 
los hermanos Meyerowitz, presentando 
una '•artu de reeomendación que se di-
ce oue era falsificada. 
PARA CONTRA K R F S T A R E L TRO-
HEBK IOMSMO 
Xew Torlí, Majo 13. 
F l estaWeclmiento de dispensarios 
de bebidas y la adopción de una ley 
ijue nreseriba un tanto por ciento 
abundante de alcohol en las medicinas 
.le patente, se recomendaron como an 
;ídoto de la ley prohibicionista, por 
Cornellus S. Collins, Juez del Tribunal 
Presidente de de Sesiones Especiales, en nn discurso 
3ro gusto' 
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¿res de Trajes. 
A mi 
s ni'ís CX3 no están em-; celebrada aquí esta noche. 
e n L i ' d e la poca actiridaá MOVIMIENTO MARITDIO 
New York, Mayo 13. hi los negocios, apoyarán 
*l dTJs demandas de los huel-
ft íStayen "» cambio del ac-
h r \ m te trabajo a destajo por 
• - £.«1. $ist a ;.ase salarios con una 
' í de cnarenta y cuatro horas y 
f^SalH m^ima de jornales. Mr. 
",s.- ínzer düo que una huelga na-
i S r J csa Vnión podría declarrse . „.uumorc, ,uaj0 ío . 
' nvó do los huelguistas de >Tew. Lleír<', ol Ya])or Bolita, de Gibara 
* / ' r^lyeston. Mayo 13. 
Ll^iraron los Tapores Monterrey, de 
la Habana; Sagharbor, Dominica y 
Corrales, de Cárdenas; Lake Fluran-
na, de Júcaro, y Lake Indian, de >iue-
\ilas. 
Salió el Tapor Lakes Beacon, para 
Cs'naiitánamo. 
Balti e, M yo 13. 
hit 
SwFAlTi EX TRO R E L A RAZA í ] ^ Habana 
01 pE COLOR 
vPff York, Mayo 13. 
I vi «nuncio áe una campana nacnv 
I I cnT0 « ^ t o es alistar a cien mil 
! nnL «para defender los derechos 
SEc lona les y legales que ahora 
Salió el rapor Lake Otsquago, para 
de la raza mera en Amenca », 
I : Jubile óesta noche por la Asocia-
t ¿ Nacional para el progreso del 
pr.iiio de color. 
L organización que consta de clj?-
mil inifiubros, espera dupli-
. - ol número on 1919 a 1921. cuando 
^bre ana conferencia nacional en 
iHeland. 
D E VT1ERRO DEL T E N I E N T E E U -
ROPE 
\ew York, 3'ayo 13. 
Voy fu; ení'í'Tado con honores m!-
«tres el feni"r.+e James R- Europe, 
B«rt<'r de la l'anda del recrimiento 
Pe Enfhntería 369, oue alcanzó gran 
lama en nltrafiiar con los ^iruerreros 
íinornales". nepros. que antes de la 
uorra componían el Tiejo regimiento 
rimoqninfo de la Guardia Nacional 
línr York 
Michos Tctorunos que pelearon e i 
fraida asistieron a lo^ serrlcios, 
onfro ellos el foronel TYilUam Hay-
brd. ief'í del 3S9. y Tarios soldados 
Iro of'or que ostentaban cruces en 
pulo de sus dtetingaidos seryieios 
El leuiente Europe fué muerto en 
oston por nm de sus músreos, que 
^ decía que estaba loco. 
LA RFOPGAYIZACION DE LA 
tü A UBI A NACIONAL AMERICANA 
Washinirton. Mayo 13. 
la aprobación de la reorganización 
'la ?nardia nacional sobre la misma 
fine existía antes de la gran gue-
i se expresó boy de una manera ex-
•melal por el Secretario Baker, 
"fn dijo que el Departamento de la 
wrra favorecería la reconstrucción 
"; a guardia de manera que se per-
m a los yarios Estados proyeer 
mismas unidades que se . usaron 
fa f'-rmar las diez y seis dlyisíones 
Rimadas para el seryielo en Eran-
T̂OEME 1)F r \7x -CONSUT, AME-
RICANO EN RUSIA 
^lilnpton. Miiyo 15. 
l^!'pT™,dwen' ex-Cónsul america-
ii Ĵ0tn̂ (,0• <íuo recientemente 
ite ! fe Tas^ent, donde estnyo 
r j j d o . ba amiuciado boy al Depar-
t i r f í FsíÍul0 01,0 yan haeiéndo-
K f c J E S T ^ ,as ^'Veyaclones 
^ opresión y i» tiranía bolshe-
r C d ' ^ ^ í 5 ^ Tashkent hasta 
L ^ «a^ ^lamente de un Intérpre-
¥ ^ d l S S í * q n e los ^abaiado-
^ ^ i ¿ o e(i<Tn<a,í1flos sinIes-
^ P r e S J ' 18 1,()lífica ^^heyi-
»iás de cuatro quintas 
Cristóbal, Mayo 13. 
Salló el yapor Lake Ontario, para 
Júcaro. 
Port Aríhur, Mayo 13. 
Salió el yapor Nason, para la Ha-
bana. 
• • ^ J * & ^ Í ¿ l T Í 0 , r * 1,0l^eylkis no . Sr ^ l í h ror ^ "^w a la pTáctíca la po-






r ' ^ a 
[<¡ra 
lia r 
las ! P * r í 2 I ! , ? £ w s n eonfirmó 
» en toda» -^0r,Kmo' 
S t " í""- les í l 3 . l0!l^étodos em-
f All 2 ü ^ r 8 e a ellos-
^ ; T , ^ f ltod0h,;L- B n r a ^ l2i!'rios año, . ,1,k A,abania. du 
^ ^ A a f ^ ^ ^ m i e m b ? ^ 
V i í0»»"» V e s i S ' ha'>5endo fl-
S E ! ^ fu e" í?nran^ la últi 
desrn;"tn,rtar,es «o sólo había 
.. contento peneral con las 
nna bostili-
casa de esta du 
M.Wtv.08 BRI-
ron T ' "cnsaHoó" i arrestados 
7 ^ tasado m <le hab<ir ro-
5 ! C I E L í * ? Pesos 
E n t r a d o ¿•iLa P0"0'^ ^ rodas las pic-
LIGA NACIONAL 
CL BROOKLYN CONTINUA ARRO 
LEANLO 
ilrooklyn, Mayo 13. 
E l team l o c ü que tiene un esplén-
dido ayerage ie diez juegos ganados 
y imo perdido, yenció hoy al Cincl-
v.áX. Los Reds hicieron una esplén-
dida defensa ai campo, no cometien-
do error. Los pltchers se mantuyie-
ron con buen control, y hubo necesL 
dad de jugar once innings. 
El resumen del juego es el signien-
C. H. E . 
Cftidnati . • . 00200001009—3 8 O 
Brooklyn . . . 00011000101—4 10 2 
Baterías: Eishcr y Wingo por ol 
< .Lcinati; Rfeifer y Krneger por el 
Drooklyn. 
P E R D I E R O N LOS CUBS 
New York, Mayo 13. 
Un maguí fie 3 juego efectuaron hoy 
el Chicago y L s Gigantes. Estos ba-
tearon más que sus contrarios, que 
junaron magistralmente. 
Resultado del juego: 
C H E 
Chicago . . . . 110000000—2 6 0 
New York . • . 00000300x~3 10 % 
Baterías: Alexander, Martin y K i 
lafer por el Chicago; Beuton y Me 
Carty por el New York. 
BOSTON Y SAN L U I S 
Boston, Mayo 13. 
F l team local fué derotado hoy 
]>! r el San Luis, con score de cuatro 
:>or dos. E l juego careció de interés-
Resumen del match: 
C. H. E . 
San Luis . . . . 012010000—t 10 2 
Eoston 002000000—2 9 3 
Goodwln y Cleraens por el Saint 
lon i s : Nehf, Eillingim y lYilson por 
d Boston. 
P I R A T A S Y KUAQUEROS 
FiPioeifia, Mayo 13-
Los Piratas fueron derrotados en 
« ' fuego que hcy celebraron con el 
club b cal. Este bateó más y oporta 
íianu ute. 
E."tracío ¿el juego: 
C. H. E . 
EMsbnrp: . . . 010000100—2 3 0 
Fiiddelila . . . . OlllOOOOx—8 8 0 
Balerías: Hamilton y Schmidt por 
PiVsbnrg; Jacobson y Adams jwc 
el Fñadelfla. 
LIGA AMERICANA 
LOS T I G R E S Y LOS NAPS 
Detroit, Ma/». 13. 
E l Cleyeland derrotó hoy también 
i;l team locai en un juego en qu? 
abundnron la*- películas por amba; 
partes Cada club anota en su casilla 
de hitr: igual numero: 11. 
Téase el resumen del juego: 
C H E 
rieyeland. . . . 022002200—8 l í 00 
Letrcit 010013000—5 11 1 
Baterías: Coumbe, Coreleskio y O' 
N ill por el Cleveland; Dauss, Cun-
rJngham y Ainsmith por el Detroit. 
SAN LUIS Y CHICAGO 
Chicago, Mayo 13 
Lon Browm yencieron hoy al club 
de esta ciudad en el circuito de la 
Liga America Ja en un jnego muy in-
teresante. Los yisitadores batearj.i 
mejor y con más oportunidad. 
Resumen del match: 
C. H. E 
San Luis . . , . 11000000O—2 9 2 
thicago 001000000—1 6 i 
Boterías: Dayenport y Mayer por 
el San Luis* Robertson, Kerr / 
SchaJt por el Chicago, 
V I D A O B R E R A 
LOS CIGARUEROS VAN A LA HUELGA 
PARCIAL 
Anoche se celebró la asamblea anun-
ciada en el Centro Obrero, para conocer 
la opinión de los obreros del ramo de 
cigarrería, en lo referente al apoyo que 
estaban dispuestos a prestar a la Sociedad 
de Torcedores, cuyos miembros se hallan 
en huelga, en apoyo de los cajoneros. 
Presidió el acto el sefior Melchor Mun-
det. Actuaron de secretarios los señores 
Eulogio Daumout y Leopoldo V, Puig. 
Fué sancionada el acta de la sesión 
anterior. Se leyeron varias comunicacio-
nes, y se entró de lleno en el asunto de 
los Torcedores. 
La inmensa concurrencia de obreras y 
operarios del ramo de cigarrería estaba 
orientada en favor del movimiento de so-
lidaridad míe reclamaban los torcedores, 
para triunfar en sus aspiraciones. 
Hicieron uso de la palabra con ente-
ra libertad los pardarios de ir a la huel-
ga las fábricas de cigarros, que pertenez-
can a firmas relacionadas con manufac-
turas de tabacos, cumpliendo así los de-
beres de solidaridad que invoca en su co-
ttuinlcacióu el Congreso de Torcedores. 
Igualmente hablaron los partidarios de 
L E A E S T O 
S i V d . p u d i e r a a h o r r a r a l g o t o d o s l o s m e s e s . 
S i V d . p i e n s a f a b r i c a r a l g ú n d í a , 
V d , q u i e r e h a c e r 
U N B U E N 
S i 
N E G O C I O 
A s p e c t o d e u n h e r m o s o P a r q u e d e l R e p a r t o M e n d o z a . 
L E 
A C O N S E J A M O S 
C O M P R E P R O N T O 
S U S 
S O L A R E S 
E N E L 
R E P A R T O 
M E N D O Z A 
E N L A 
V I B O R A 
• 
S e e s t á v e n d i e n d o m u y b a r a t o y q u e d a m u y c e r c a d e l a H a b a n a , 
T i e n e t r a n v í a , e s l u g a r i d e a l , c o n l o s p a r q u e s m á s l i n d o s d e C u b a . 
E l v e c i n d a r i o e s r i c o y e l e g a n t e y s e e s t á n f a b r i c a n d o c a s a s e s p l é n -
d i d a s . 
H o y s e p u e d e c o m p r a r a $ 5 . 5 0 y $ 6 . 0 0 v a r a , p e r o d e n t r o d e p o c o 
n o s e c o n s e g u i r á n a d a a m e n o s d e $ 1 0 . 0 0 o $ 1 2 . 0 0 . 
P L A N O S Y D E M A S I N F O R M E S 
M E N D O Z A & C I A 
O B I S P O N U M . 6 3 . 
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hacer la huelga extensiva a todas las daria, sus fines y la situación que iban 
fábricas, por estimar que el Gremio de a afrontar, sometió a votación la propo-
cigarrerías, organizado recientemente, y en sición presentada en defensa de la huel-
posesióu de un triung, alcanzado sin lu- ga parcial 
chas ni dificultades, se encontrará ahora i E l resultado fué favorable al movlmien-
favoreciendo a unos fabricantes con per- i to en las condiciones que deseaban los 
Juicio- de otros, y existiendo criterios di- 1 compañeros torcedores 
ferentes, ante el peligro de que no guar 
den la disciplina que fuera de desear, lo 
que podría traer gérmenes de disgusto y 
disgragación entre los asociados. 
Combatiendo esos males hablaron, pa-
ra orientarlos en el conflicto, los compa-
ñeros Ruibal, de la sociedad de Torcedo-
res; Alejandro Barreiro, de los Escogedo-
res de tabaco en Rama; Lorenzo Radchlff, 
de los Torcedores; Arias, de los Elabo-
radores de Madera; Is'ieto. del Gremio de 
Pintores; Rafael Valdés, de los Cajoneros 
y otros más. 
La Asamblea premió sus discursos con 
grandes ovaciones. Defendieron con múl-
tiples razones el movimiento parcial. 
E l presidente, estimando ampliamente 
discutido el asunto, y que la Asamblea 
estaba bien ilustrada en la cuestión soll-
De acuerdo con el resultado de la vo-
tación, la Asamblea acordó que la huelga 
comenzara a las cinco de la tarde de hoy 
miércoles, lo que se comunicará a los 
señores fabricantes. 
E l señor Penichet dirigió la palabra 
a la Asamblea. Esta se disolvió a las 
doce de la noche. 
La huelga de Torcedores ha sumado a 
sus filas el ramo de cigarrería; esta es 
una de las sorpresas quizás qup se anun-
ciaban nara la presente_ semana 
SOLIDA 
Unión de Trabajadores del Mar de Key de ser declarada al huelg cen la indus-
West. i tria tabacalera. 
"Los representantes do los trabajadores I 
federados del Puerto de la Habana, piden ! DE LA HA VANA CENTRAL 
n esa el reconocimiento y reposición de 
loo estibadores de ese puerto. E l asunnto de los obreros de la Hava-
En caso contrario, los trabajadores por na Central va solucionándose poco a poco, 
nosotros reprosentados, declararán el boy- j Mr. Murson, cumpliendo la oferta hecha 
I KIDaD DE LOS OltKM-JOS MA-
RITIMOS INTERNACION ALTE 
cot a la casa origen del conflicto, o sea 
la Penlnsalar Occidental Oo., en el puer 
to de la Habana. 
OTRO CABLE 
ga bultos de tabaco, tomados en el citado 
I puerto, para cuya desembarco consulta-
• „ „ . _ . ! ton a la Federación de la Habana. 
m señor lumiracio Kuiz. ros comunicó I Esta respondió que no había inconve-
ayer e Isigulente cable que en cumplí- riente alguno.tod a vez que dicho tabaco 
miento de an acuerdo do la Federación i no había sido embarcado er ninguno de 
di> los Oremios de Bahía, se pasó a la los puertos de esta República, después 
a la comisión del Gremio de Obreros de 
la Havana Electric y Havttna Central, ha 
iiciado el cxpedleute de cargos, contra las 
personas designadas como victimas *or 
los obreros. 
De acuerdo con lo anterior, nos partl-
Procedente del Gremio d* los Obreros clpó el señor Nieto la reposición del obre-
Marítimos do Barcelona, se recibió un ca- ro .T ŝé Arango, a quien la compañía abo-
We, participando la llegada de un tras- n(i los días que perdía desde su separa-
nllántlco, que procedente del puerto tle|ción. 
New Yorb, llevaba consignada en su car-1 Con gran beneplácito de muchos obre-
ros fué separado del cargo de segundo je-
fe, que ocupaba en el Departamento de 
Miscelánea, Mr. Masteller, contra quien 
pnitestaron ta más de una ocasión los 
cen contra Mr. Cesell, y un capataz, en 
los que se dice figuran exigencias de di-
nero para colocarlos o retenerlos en sus 
puestos. 
El expediente continuará tramitándose., 
T R O P A S E N S A N C R I S T O B A L 
obreros. 
Algunos trabajadores presentaron por 
escrito, bajo mi firma, los cargos que ba-
(POR TELEGRAFO) 
San Cristóbal, Mayo 12. 
Se encuentran acampadas en ésta tropas 
compuestas por tres escuadrones del Ter-
cio Táctico de Pinar del Río, que van en 
dirección a la capital y tomarán parte 
en la revista militar de esa ciudad del 
día 20. 
Son comandadas por el comandante Ma-
za y saldrán mañana de aquí. Localidad 
recibiólos con baile en sociedad, muy ani-
mado. 
E L CORRESPONSAL 
M a y o 1 4 d e 1 9 1 9 . 
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D E P A L A C I O 
COMISION DE CTEXFLEGOS 
Para hablar a l general Menocal <le la 
causa instruida al Alcalde municipal de 
Cienfuegos, señor Rey, lo visitaron ayer 
el senador señor Bivero, los doctores Le-
cuona y Várela, y el señor Sixto Royne, 
quienes a su salida de Palacio informa-
ron a los repór te r s que el señor Presi-
dente, a quien habían pedido que atenua-
se la denuncia contra el señor Rey, les 
hab ía dicho que él no podía hacer nada 
en ese caso toda vez que el alcalde re-
ferido hab ía sido procesado ya. 
E l doctor Ricardo Dolz, Presidente del 
Senado, y el Gobernador provincial de las ¡ 
Villas, general Carrillo, departieron tam-
bién con el señor Presidente de asuntos 
relacionados con el señor Rey. 
E L SEÑOR TORRIENTE 
E l senador señor Cosme de la Torrien-
te estuvo hablando con el general Me-
nocal de los nuevos nombramientos d i -
p lomát icos y consulares. 
E L ALCALDE DE CAMAGÜE Y 
Para hablarle de asuntos de la región 
c a m a g ü e y a n a y pedirle varios indultos, 
ayer visi tó al señor Presidente de la 
Repúb l i ca el Alcalde municipal de Ca-
p iagüey , señor Sariol. 
INFORMANDO 
E l Secretario de Gobernación doctor 
Juan Montalvo, ddó cuenta al general 
Menocal de que ya el Gobernador provin-
cial de las Villas, general Carri l lo, qne 
ce halla en esta ciudad, tenía en su po-
der copia del auto de procesamiento dic-
tado contra el Alcalde municipal de Cien-
fuegos, señor Rey, quien con tal motivo 
Berá suspendido de un momento a otro. 
VISITAS 
Ayer visitaron al Jefe del Estado el Pre-
sidente y Fiscal del Tr ibunal Supremo, 
señores Cueto y Cabarrocas, respectiva-
xnonte, y el general Rafael Montalvo. 
EL>SEÑOR BARRERAS 
E l gobernador provincial señor Barre-
ras estuvo hablando con el Jefe del Es-
tado, de asuntos de su cargo. 
DON VICENTE L O R I E N T E 
E l excomerciante de esta plaza, don V i - , 
cente Lor íente , visitó ayer al Secretar*© 
/ de la Presidencia, doctor Montero, con 
quien habló de asuntos particulares. 
E L SEÑOR CARRERA 
Ayer, al salir de Palacio, el señor Ma-
nuel J. Carrerá , dijo a loe repór te rs ha-
blando de política, que el doctor Zayas 
tenía razón a l mantener la ilegalidad de 
la Asamblea que proclamó la candida-
tu ra Gómez-Zayas, y t e rminó afirmando 
que Zayas era Verdún, plaza muy difícil 
de tomar por los miguelistas. 
i m p o r t a c i ó n de v í v e r e s 
SDe K e y West , por los vapores M í a -
m i , H . M . F l a g l e r , E x c e l s i o r , de N e w 
Or leans , y L a k e Otisco, de B a l t i m o -
r e : ] 
A r r o z , 1.148 sacos. 
F r i j o l , 2.402 idem. 
A f r e c h o , 600 Idem. 
A v e n a , 1.000 idem. | 
M a í z , 9.972 Idem. 
Huevos , 2.328 cajas 
M a c a r r ó n , 84 idem. 
A r e n q u e s , 500 idem. 
Tomates . 200 idem. 
f iegumbres , 50 idem. 1 
Guisantes , 50 idem. 
Man teca , 348 bu l tos . 
C a m a r ó n , 24 idem. 
Pescado, 573 idem. 
C - A ^ M I O N E ^ 
A U T O H O R S X " 
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I i D E S D E . I - T O N E L A D A H A S T A - I Q i \ 
D E i A s c o A i n s e - A L V A D E Z G O M E Z y G ^ T E t p t / A - 2 1 7 2 
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Papas, 7.738 i d e m . 
Cebollas , 9.177 idem. 
Carne puer to , 27.216 k i lo s . 
M a n t e q u i l l a , 100 cartones. 
Heno , 675 pacas. 
-Manifiesto 1.933: V a p o r amer icano 
Eouham, c a p i t á n J. T . Wood land , p r o 
codente de Pue r to L i m ó n , consignado 
a L y k e s B r o s : 
L y k e s B r o t h e r s , 1.001 nov i l l o s vivo".. 
100 dejados de embarcar . 
V a p o r M é x i c o , de N e w Y o r k , y H . 
M , F l a g l e r , de K e y W e s t : 
Huevos , 400 cajas. 
Ginebra , 8 idem. 
Bacalao , 987 idem. 
A ñ i l , 25 idem. 
Conservas, 194 idem. 
D e b e r 
l o H o i * b h ¡ 
manera 
dadea. 
Por los r e m e d é í 8,1 
«n l a casa, ¿ o £ 1 1 * 5 
m ^ l o a buenoe * ^ 
Peruna M ^ 
Primera claae Dar» ^ J 
entos c a t a c r a l ^ » W < 
mente tiende & 0 í 
Padecimientos ¿Te,llr2 
haber o c u r r i d de8pu««l;| 
C t t a r r o d e B s t ó m a n 
I n a p e t e n c i a , B ¡ l í o s \ 
d a d . E s t r e ñ i m i e n t o 
N e r v i o s i d a d é ¡Q[ 
s o m n i a . 
la ciudad de Chicago, m ' ín t e * 
" T o m ó I , Peruna porjue H 
en un estado muy débil V 
¡a debilidad que So podí, ¿ 1 ? 
h a b í a a r d i d o .1 ¿ ^ ^ l 
s e n t í a m u y cansada «or 1 
m a ñ a n a s . F r 
" P r o b é muchos tónico. ,|n J 
sultado. Con medio fra8C0T ¿H 
runa me sen t í mejois L t Us! 
tres semana, y recuperé mi 
completamente." 
P i d a J a b ó n 
Cacao, 5 idem. 
Carne, 2.110 i d e m 
L i c o r , 21 Idem. 
P a n q u é s , 25 i dem 
Gal le tas , 16 idem. 
F O M E N T C A T A L A 
S E C C I O N D R A M A T I C A 
T E A T R O D E C O M E D I A . - H o y m i é r c o l e s r e p r e -
s e n t a c i ó n d e l a c o m e d i a e n 3 a c t o s d e g r a n r i s a 
" T o r e r o s d ' H i v e r n " 
( T O R E R O S D E I N V I E R N O ) 
'3192 14 m 
WONHAM, BATES 8 
O B R A P I A 
H A V A N A . 
f , INC. 
2 2 
C A R R O S A U T O M O V I L E S P A R A 
V I A A N C H A Y E S T R E C H A . 
C A R R O S C I G Ü E Ñ A . 
C A R R O S D E E M P U J E . 
V E L O C I P E D O S . 
M o t o r v i d A 
E C O N O M I Z A 
D E a s % A S O % 
D E G A S O L I N A 
R A t J O Ca A R A N T I A . 
C O N UNA L A T A M E Z C L A - 6 4 0 
L I T R O S DE G A / O L I N A 
U n i c o s A g e n t e s 
d e l a 
H . K . P o r t e r O o . L o c o m o t o r a s . • 
C U A T S ) D O 
M O T O R V I D A * 
l e p e r m i t e r e t a r d a r s u c a r -
b u r a a o r . s i n i n t e r r u m p i r d e 
m o d o a l g u n o el e m p u j e y d o -
d e r d e s u m o t o r . U d . d e b e que -
d a r c o n v e n c i d o que e s t á u s a n d o 
m e n o s ^ - = = 5 ^ g a s o l i n a . 
o 4137 l d - 1 4 
Z U M O D E U V A M A R C A C A L W A 
Cons iderado por todos como e l m e j o r t ó n i c o y reconst i tuyente. De f e n t i 
e i todas l a s D r o g u e r í a s , F a r m a c i a s y Establec imientos de V í v e r e s 
finos, a l por m a y o r y m e n c ? y en 
V I N A . R E I N A , 2 1 . 
T E L F ^ O N O S , A - 1 8 2 1 A - 2 0 7 2 . 
4 2621 l n 21 ms 
E L I M I N A R E F A C C I O N E S 
P O N í z y i D A " E N E : L M O T O R . 
D A M A S K I L O M E T R O S P O R L I T R O 
G A R A N T I Z A D O A S E R I N O F E N S I V O * 
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Cerveza, 50 Idem. 
Sardinas , 1.073 Idem. 
Leche, 2.216 idem. 
Carne p u e r t o , 16 idem y 15.011 k i l o s 
Papas, 3.567 bu l tos . 
Pescado, 246 Idem. 
Garbanzos, 50 sacos. 
Avena , 7.00 í d e m , 3.527 dejados de 
embarcar . 
Sal , 200 i d e m . 
Mafz, 775 i d e m . -
E n c u r t i d o s , 30 c u ñ e t e s . 
Manteca , 1.085 bu l tos . 
Quesos, 627 bu l tos . 
T é , 15 atados. 
De B a r c e l o n a y escalas por e l va 
p o r e s p a ñ o l "Roger de L l u r i a " : 
Comino , 143 sacos. 
A n í s , 30 í d e m . 
T r u f a s , 24 i dem. 
Vegetales , 300 cajas. 
Pescado, 363 idem. 
Cebollas, 116 huacales. 
Tomates , 900 idam 
V i n o , 503 bu l tos . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
Marcas y Patentes 
D B . C A R L O S G A R A T E B K U 
Abogado 
Jefe d u r a n t e diez a ñ o s an e l Depar-
t amen to de M a r c a s y Patentes de l a 
R e p ú b l i c a . A u t o r de casi todas las 
modernas resoluciones dictadas en i i 
m a t e r i a . 
Agmlar , 43. T e l é f o n o A-2484. 
A v i s o a l C o m e r c i o 
E s t e m e s l l e g a r á d i r e c t a m e n t e 
d e H o l a n d a l a s i n r i v a l l e g i t i m a 
mim mmu DE I M 
H a b a n a , 10 d e M a y o de 1919. 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
UNICOS IMPORTADORES EN ESTA REPUBLICA 







C a j a d e A h o r r o s 
a ñ o s e n e l m i s -
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a . 
J l D a n c e s y C í a . 
B A N Q U E R O » 
O B I S P O , N U M . 2 1 . 
L o s c a l l o s h a c e n 
c o j e a r 
Teaer ca l los y s u f r i r sus dolores. 
hn Viendo e l " P A R C H E O H 1 E N T A L " 
i ce kchú E n t res d i a i q u i t a n los ca-
| l os s i n do lo r , n i pegarse l a media 
, y pnd . r.uosc í>Nñar los pies, pues no 
i se caen P í d a s e en todas las í a r m a 
1 c í a s . Si su bo t i c a r i o no l o t iene, man-
• ¿ e / juince ce a t a ros en sellos a l doo-
t t o r R a m í r e z , Apar t ado 1244, Haba-
i na , j f m a n d a r á tr<*s curas , para 
l trf>s ca^os y c u r a r á bus ca l los para 
s iempre . 
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a P A R I L P O L O 
1 0 
. «i» rarnaral, hnn ve-
as ¡o6 d f c^arSSL sin que h j -
^ ¿ V a ^ U C h 0 Camb ^ 
<,de0París-^,'lSicas fueron las de 
^ ú n i ^ ^ H 5 ' .-cafés concerts" 
^ í o f d e este lase mds inferio-
^ ^ ^ ^ ^ 
W > » 0 8 ^ a l escuchábamos, ca-
íffiis grande rtC. -No le nombrare-
t ^ í í e ¿ ' v ^ V perjudicara-
t por aue 1X1 
5.' . ^p^te. aunque llevando un 
en estos momentos ae 
^ diplomática debería ms 
t^ f fn rSpeto, la poliefa imp"-
r asf SrquesS una sordina que 
fcdurí\rt es infantil, irritante. SI iodo esto es {ondo de ias c<>gas 
gramos ir las gentes -íe 
les Pre^5ÍdsSf ica esto ostracis-
P Í J e s p o S L : "París está 
\ n(>s. nTn Es iweciso evita.-
H 6 0 ^ de 'bolshevismo...» Enferme ^ ó No de^mes 
l ^ ^ ' ^ R r e c e el espectículo de 
pr v n e ¿ d a s P ¡Como si 
F610 en un "restaurant" o en 
' ^ S r i a fuera prlvl^gio do 
f0DaI!f!-t)or qué ante el peligr* 
•!>n del bolshevismo privarnrs 
¡0ÜSC0 pequeños placeres terres 
í: . mna en favor de las orques-
' i f l o s ^ejos aforismos "panen 
^ £ . ^ y "la música suaviza la^ 
k-'Samemos ardientemente, un 
\ fsol a Dios, frutan a los ár 
*v orquestas al gobierno. A me-
LJe nos dirijamos a M. Georges 
1\ pl todopoderoso secretario le 
Lenceau, antiguamente entusiasta 
hoy día enemigo de toda 
ddI». 
n viejo amigo vino a visitarnos 
os trajo todo el sol dorado de Ite-
t el aire suave de Toscana. Hacía 
años que no le veíamos. Llegaba 
Florencia donde embarcó la víspe-
Lo acogimos alegremente: 
-•Qué tal? ¿Eres tú? ¿Desmovih-
o'-Hiciete buen viaje? Cuéntanos 
odeti... de Florencia... de Gó 
«... de Turín... Danos esas VLZ-
is que no publican los periódicos 
le dejamos a penas el tiempo ne • 
irio para reponerse y sacudir el 
ro de una noche pasada de pie en 
wrredor de un tren.. . 
os viajes actualmente no son nada 
los. Para hacerlos por Italia cou 
confortabilidad es necesario ser 
inglés. 
frontera es tan difícil de pasar 
io durante la guerra. Esperé lar-
rato en Modena, de pie, antes que 
despacharan. Me interrogaron ar.-
ente. y registraron también co-
tí llevara en mis maletas con quó 
adiar Europa... 
fin; rae fué preciso armarme 
íran paciencia. 
B Florencia? 
Desde hace un mes el tiempo es 
'-•o. Üii dulce sol ilumina la»? 
verdes y amarillas del Arno y 
colina de Fiesole. La población re-
n su antiguo aspecto. Sus bel'e-
estaban ocultas. Los cuadros c¡e 
Oficios se guardaban en los s -̂
y el "Perseo" permanecía enc».-
o en una caja de madera. Se han 
?ftf) los nichos y se vuelven a v-r 
«a "loggia" oreados por el aire 
•A esc "Benvenuto" y ese maravl-
'David" de Miguel Angel, sím-
0 w la fuerza graciosa y de la 
'atnd triunfante, 
cuanto a loa cuadros se coló 
Ta todo* los Sandro Botticelli: 
restaban en la sala del primer 
J T N 
piso recibiendo la luz por arriba. Se 
les ha instalado provisionalmente en 
la galería baja, con lo cual ganan en 
belleza y visibilidad. 
—¿Y la vida? 
— L a vida se anima poco a poco. Los 
pequeños hoteles del Arno abren djs 
pació sus ojos verdes... L a música 
no falta tedas las noches en el "Al-
fieri" y los cafés no cierran hasea 
media noche. De esta manera pude 
soportar con filosofía la aplastante 
"grippe" que me retuvo muchos dios 
en cama. 
E n los comienzos de la guerra creí-
mos sinceramente durante algunos 
días que las recomendaciones, de las 
que abusaba la república de los ca-
maradas, no resistirían a ese gran ca-
taclismo. 
Pensamos que el mérito se impon-
dría sobre el favor y loa ciudadanos 
vivirían sobre el mismo pie de igual-
dad. 
¡Bien seguro que sí! esa hermosa 
ilusión duró algunas horas y nunca 
tanto como en esos días de incerti-
dumbre las apostillas, las cartas de 
introducción, las llamadas telefóni-
cas intervinieron para favorecer a to-
dos cuantos tenían relaciones. 
Tanto que la costumbre se ha he 
cho ley y no existe un francés n 
francesa que intente nada y pretei-
da algo sin proveerse de media doce-
na de cartas de protectores para 
acreditar su personalidad. 
L a recomendación ha entrado en 
nuestras costumbres al punto que la 
señorita M . . . del teatro de "Capuli-
nes" que tanto se desvivió por sus 
ahijados de la aviación, del servic'rv 
de Sanidad, no se presentaría en estos 
momentos en parte alguna sin su co-
rrespondiente "mot" de referencia. 
Se ha cambiado de casa últimamen-
te y se instaló en un barrio del cur.11 
no conocía sus recursos; así es qu* 
su primer cuidado fué ir inmediata- j 
mente a visitar a su compañera la j 
señorita Jane D . . . a la que dijo con i 
un candor wilsoniano: 
—Amiga mía, llego nuevamente a 
este barrio, es preciso que me hagas I 
un favor. Dame unas cartas de reco- I 
mendación para tus proveedores, ca. 
nicero, bodeguero y lechero; reco-
mendada por t í . . . 
L a señorita Jane D , . . tuvo que es-
cribir media docena de cartas para 
asegurar que su amiga era una clien 
te fácil, nada exigente... y provista 
de sus documentos, la recién llegada 
obtuvo de los proveedores cuanto de-
seaba y una acogida favorable. 
Los señores Louls Barthou y Mau-
rice Donnay pronunciaron, sin resul-
tado, dos discursos de pura fórmula 
en la Academia Francesa. Barthou 
dedicó hermosas palabras a Henry 
Roujon cuya obra literaria no es muy 
extensa, y M. Donnay al presertar a 
sus colegas al nuevo inmortal, deslizó 
entre sus flores, una o dos pequeñas 
espinas. 
Sin embargo el señor Poincaré, con 
el frac verde, buen alumno, se man-
tuvo bien y el señor Frederic MassDn 
hizo notar que de los académicos r.o 
faltaba uno, cosa que no ocurrió 
cuando se le nombró secretario de! 
instituto. 
Unos vestidos de paisano, otros lu 
ciendo sus uniformes militares cun 
decoraciones, parecían aburrirse de 
la tan conocida ceremonia. Solo e-
ilustre Bergson aparecía alegre a juz-
gar por los signos de inteligencia que 
cambiaba con una elegante dama ins-
talada en las tribunas. 
Como Bergson daba muestras de no 
comprender lo que aquella desde le-1 
jos le decía, Henri Lavedán que tío-1 
ne la costumbre de leer las palabras i 
sobre los labios de sus interlocutores 
apuntó al filósofo intrigado; Le dice: i 
"A las 5 para el te, en el Ritz!" "Ora-1 
cias," contestó Bergson. 
Farceur. 
L a aludida observación consistlA: 
en que un "rosario" de pequeñas 
manchas negras, al encontrar el bor-
de de la gran mancha roja, ae detuvo 
un momento, y después continuó en 
marcha hasta tomar su curco natu-
ral. 
Latimer J . Wilson, reflriéndose a 
esas relativamente pequeñas mancha, 
algunas de las cuales miden de 3,000 
a 10,000 millas, dice: "Pero lo que 
hace más interesante a estas man-
chitas, os su notable parecido con las 
manchas que observamos en el disco 
del sol. Como las del sol, presentan 
una umbra o núcleo muy oscuro, ro-
deado do una penumbra ténuc. F i l e -
tes muy blancas orlan generalmente 
los bordes de estas manchas, mez-
clándose con el fondo oscuro de la 
banda." 
Del estudio de estos fenómenos en 
ambos astros, puede aventunrse la 
hipótesis de que, ambos sistemas de 
manchas obedecen a la mlsm? causa 
originaria. 
Según Mr. Amaftounslry, la super-
ficie real de Júpiter está constituida 
por materia en un estado de interme-
dio de Mquida y viscosa. "Las pecu-
liaridades de la rotación del planeta, 
su forma esferoidal y su /elativamen-
te pequeña densidad, indican que 
un cuerpo, ni sólido ni gaseo:-o: ade-
más, su composición esferoidal es 
dí.- jaasiado grande para un globo só 
lido." 
E s a llama eruptiva, observada por 
Mr. Sargent, cuyo tamaño debió ser 
consideraole, para ser tan fáeilraerte 
vista (aunque no tenemos noticias del 
instrumento empleado en la observa-
ción) abre un nuevo campo a la in-
vestigación y es un exponente de las 
aún preponderantes fuerzas ígneas, 
que se agitan bajo la envoltura visi-
ble de Júpiter. 
Probablemente asistimos, atentos 
muy pocos, indiferentes la gran ma-
yoría, a una de las evoluciones más 
trascendentales do la naturaleza. E n 
ese punto brillante a simpb; rista; en 
ese esferoide surcado de bandas para-
lelas y seguido por un cortejo de 
nueve satélites, que nos muestra el 
telescopio, se opera la generación de 
un mundo. De la crisálida brillante 
de un sol, que formó hace inillones de 
siglos un hermoso "par" con nuestro 
sol actual, y que en los católogos es-
telares do los mundos del 'alfa .leí 
centauro" denominarían estrella do-
ble, ambos soles blancos, «no nsucJm 
mayor que el otro, surgirá una nueva 
nueva morada del espacio y un pun-
to más, donde se perpetuará la /ida, 
cumpliéndose preceptos inmutables. 
..Daniel P A B E T S . 
Mayo 1, de 1919. 
L A R E L I G I O N E N L A G U E R R A 
Extrac to del "Charleston A m e r i c a n " 
Días antes de su salida para Fran-
cia el capitán Halhuitte, comandante 
del "Verdún", fué obsequiado por sus 
numerosos amigos americanos con un 
banquete durante el cual el tema prin-
cipal de las conversaciones fué na-
turalmente la guerra en Francia. 
Oriundo de Rheims, el capitán re-
lató extensamente la destrucción de 
esa histórica ciudad y de su magni-
fica catedral. Se expresó con gran 
franqueza al emitir sus opiniones a 
ruego de varios comensales, pero 
siempre con mesura al juzgar el pro-
ceder de los enemigos de Francia. 
Dijo que abandonaba con pesar a 
Charleston y elogió elocueníe-
metne la obra de las señoras en el 
"Gregorian". Sus amigos de aquí, 
oue guardarán siempre cariñoso re 
cuerdo de él le desean un "bou vo-
yage". Hablando más tarda con un re-
presentante del "Charleston Am» ri-
canT el capitán Halhuitte le dijo: 
"como recuerdo de mi visita a esta 
simpática ciudad deseo ofrecer a ás-
ter la oración del Mariscal Foch que 
los marinos y soldados de Francia sa 
ben de memoria. 
Se recordará que el 3 de Junio, 
solemnidad del Sagrado Corazón do 
Jesús, cuando un nuevo rudo ataque 
amenaza ol frente de Compiegne, el 
general Mangin rechazó al enemigo 
con una brillante contra ofensiva que 
fué decisiva en sus efectos. Entonces 
tuvo lugar, posteriormente, la gran 
súplica sacerdotal de Junio 29, la 
Oración Nacional de Agosto 4 y se 
bre todo la memorable y misteriosa 
fecha, pero pocos conocían el suoe-
í;o. en verdad. 
E l Padre Perrdy fué quien descu-
brió el secreto: predicando en la Ca-
tedral de Ohalons, dijo que en la ci 
tada fecha el generalísimo de las tro-
lc-s aliadas había consagrado los ejér-
citos de su mando al Sagrado Cora-
zón de Jesús. Arrodillado ante el al-
tar de la pequeña iglesia del cuartel 
general, el mariscal Foch había he 
cho la consagración pidiendo al Sa-
grado Corazón la concesión de uua 
pronta y. definitiva victoria y una 
paz gloriosa para Francia. Y como 
si solo esperaba este acto nuestro 
berulito Señor, precisamente desde es-
ta fecha los acontecimientos cambia-
ron de aspecto, por completo. Tres 
días antes todo parecía favorecer el 
avance sobre París, pero en la ma 
ñaua del día 18 el general Mangiu 
rompió las líneas enemigas y desde 
ese momento la marcha triunfal no 
tuvo más demora que los períodos 
de descanso, "y así la mano de Dics 
apareció visiblemente!" 
Los heroicos soldados de Franc'a 
no estaban menos confiados en su 
generalísimo y al aclarar del día 23 
de Julio los carros blindados y los 
tanques se lanzaron llenos de fe al 
asalto, pero fueron detenidos por 
mortífero fuego de "barrage". ü n so.o 
carro blindado resistió y lanzándose 
con furia a través de dicho "barra-
ge" alcanzó y destrozó los lugares 
ocupados, por las baterías enemigas, 
abriendo así ancho hueco para el 
avance de la infantería. En aquel ca 
rro flotaba la bandera del Sagrad) 
Corazón, rasgada y acribillada como 
el carro mismo 
Al retornar la valiente tripulación, 
viéndose rodeada y aclamada por sus 
camaradas, caladamente señalaron 
hacia la destrozada bandera prorrum-
piendo todos en un grito de "Vive 
le Coeur Sacre de Jésus!" 
ORACION D E L MARISCAL FOCH 
¡Oh! Padre Eterno, Dios de los 
Ejércitos, yo te ofrezco la preciosísi-
ma sangre de Jesucristo nuestro Re-
dentor y Príncipe de la Paz. a todas 
las horas del día y de lá noche y en 
todos los lugares de la tierra, al ele 
varse ese hermoso don en tus alta-
res, en expiación por nuestros peca-
dos, por las necesidades do tu santa 
Iglesia, por el consuelo de las almas 
del purgatorio, por la conversión de 
los infieles y pecadores, y por los 
agonizantes de cada día en esta cara-
paña. La ofrezco también por la ex-
piación necesaria de las terribles aJ-
ciones de guerra, por nuestros pobres 
soldados y marineros, por sus fami-
lias, por los que mandan y por los 
muertos, por los que sufren y por los 
que mueren, por los heridos, enfer-
mos y afligidos de cuerpo y alma. 
Por todos los pobres prisioneros y 
por todos aquellos que de algún mo-
do nos ayudan. 
Por la virtud redentora y eterna 
de la sangre del Cordero siempre ie-
molada por la santa fe, la esperanza 
y ?a caridad dadas por él , ¡oh: Dios 
nuestro, oye nuestras súplicas. Con-
cédenos que todos, ayudados por tu 
gracia, podamos cumplir nuestro de-
ber con íortaleza y valentía desechan-
do la desesperación. ¡Oh! Padre de 
misericordia, todo compasión, concé-
denos que tú mismo estés con nos-
otros, para tu gloria y la salvaclóx 
de nuestras almas. Oye nuestro ruege 
por Francia, por sus amigos y ene 
migos, en la patria y fuera de el'.a 
Desde el cielo ayúdanos, y por tt 
Santo Espíritu envía la verdadera 
paz a la tierra y la buena voluntac 
a los hombres; que todos te amen. : 
que por tu dulce causa, se amer 
ellos entre sí. Amén. 
Corazón de Jesús, ten piedad d' 
nosotros. 
Reina del Cielo, oye nuestiv r \M 
so. 
L a p r i m e r a c o m u n i ó n 
Escueías Pías. San Rafael 50 
Gallinas de Raza Fiaa Precios de Venta 
J5t! 
W a s a s t r o n ó -
m i c a s . 
P SOI ttTERE.—UN MÜ1VDO 
NACE. 
[ l^ bri,lante protuberancia, apa* 
ItóS» .an¿lc)ga a una Promincu-
ííjiP^'-,,é observada en Júpiter 
BrS, Ílmo' Por Mr- Sargent. 
kad» acuerdo con una nota 
fea L v* 'ature-" Esta Protuhe-
l ^ j j ^ b a situada en la parte 
la banda ecuatorial 
.^ao l ÍL ^ Vista' por P^mera 
N i Í S , , ' V 1 borde oriental del 
I w i S i ? ^ la d a c i ó n de és 
^ » ího .coni0 un Plmto blan-
r4» que nV0rnand0 1003 ténue a 
ifcíieta r*nzaba 8ohre el dls-x» 
r hacia'iñ ;a ^ ^ t e noche, se 
t50 central 1 y 4ft sobre 61 meri-
I- ^mem^1"0' ^ ténue' ^ 
P - ^ v i 6 P ^ P ^ e - A las 
l del n (̂ mo una brillarte 
r ^ " ( ¿ L ^b0t occl<iental del 
J > W ) ntlflc American. Abril 
fc^Sort?36^1611' 68 ^ 
l^15^ ellaa°Cla Para la a8 ' 
> « í * o . nnL n«n- i l a c i ó n , o 
Itleilt 803D¿J0^nrrnacl6a de lo 
• ^ n e i a X ? ^ ' ^ veces 
• L a r d e s Í L 7 que luce aho-
^^lanUSi5,aQCla ^ e n t o , ro 
^ ^ W o . u ^ J ^ e l l a e s W s 
¿ ^ S ^ n n a ^ . furibundo, 
hS^^es an. 5Ulend0 las le! 
P 5 ; ^ r 4 dar , 1 • Se transfor-
( T y > Primeé650 en 8U 8^ 
J ^ a l e s ^Pecles vege-
t ^ f i e m P o s q „ „ Pas6 1* Tierra 
r k ^ i p a s ¿ s ^ v ^ 8 -
IwLWL^0rosa nn,.? 3 brazo8 
^ i & ' H a sn ¿S.pa3a1e8 
Prole. variadísima 
r ^ H ^ *,oDr^(^ pía-
su gran analogía con las que ofcaér-! 
vamos, en el sol hemos de llagar a la¡ 
conclusión de que, el mundo de Jünl-. j 
er, nace o se conforma ahora, de las 
cenizas, aún^ calientes, de un sol. 
L a analogía, que con respecto a la 
Tierra, hemos podido observar en 
"Marte," nos ha hecho pensar y l le-
gar a aceptar, que aquel mundo ¿e 
encuentra en condiciones de habita-
bilidad similares al nuestro y que la 
vida allí, ya ha iniciado su proceso 
evolutivo. Las peculiaridades de esos 
mismos detalles, nos dicen también, 
que esa evolución ha alcanzado en 
aquel mundo, un grado de adelanto 
más avanzado que en el -nuestro, 
puesto que de ellas se inlicre, quo 
"Marte" es un mundo más viejo que 
la "Tierra." 
De igual manera, la superficie Ce; 
Júpiter nos hace retroceder a las pri-; 
meras edades geológicas de la Tierva, 
cuando sobre su candente superficie, 
las aguas se precipitaban desde las 
alturas de su atmósfera, para evapo-
rarse Instantáneamente y formar su 
cielo deoso y nuboso, impenetrable a 
las miradas de los de afuera. 
Uno de sus detalles más importante 
es la gran mancha roja. ¿A qu5 se 
debe? A un Inmenso cráter tal voz 
en cuyo seno de más de 40.000 kiló- ¡ 
metros de diámetro, hierve Ja masa 
central del planeta, refTejándc-se ou 
las nubes que le cruzan por enettoa 
aquel hogar inflamado cuya posibili-
dad parece robustecer el hecho de sua 
cambios de coloración debidos quizás, 
a la interposición de las nubes más o 
menos densas. 
Lo que estudiamos en el disco de 
Júpiter, dice Comas Solá, **ro es su 
superficie, sino simplemente, su me-
teorolotna; bien distinta, por cierto 
de la de la Tierra." "Por lo demás, el 
análisis espectral ha confirmado la 
existencia de una atmósfera densísi-
ma alrededor del planeta, en la que 
se encuentra vapor de agua en gran 
cantidad." 
Se estima la altura mínima de esta 
atmósfera en 1.264 kilómetros. 
Una observación efectuada por 
ilustre astrónomo aludido con el ecua-
torial de 15 pulgadas del Observato-
rio de "Fabra" en Barcelona, pare-
ce desmentir nuestra hipótesis, pero 
el hecho por él observado, bien pu-
diera obedecer a causas perturbatn-
ees, como por ejemplo, la desvia-
ción do las altas corrientes ecuato-
riales del planeta, motivada por esas 
grandes corrientes ascensionales, df-
bidas a la enorme elevación de la 
temperatura en la región de la "man-
cha." 
R h o d e I s l a n d R e d $ 3 . 2 5 
L e g h o m B l a n c a 2 . 7 5 
W y a n d o t t e B l a n c a 3 . 5 0 
W y a n d o t t e C o l u m b i a 4 . 0 0 
M i n o r c a N e g r a 3 . 0 0 
O r p i n g t o n N e g r a 4 . 0 0 
P l y m o u t h R o c k B a r r e d 4 . 5 0 
P l y m o u t h R o c k B c a 4 . 5 0 
C a t a l a n a s d e l P r a t 4 . 5 0 
H o u d a n F r a n c e s a s 4 . 5 0 
P o l a c a s B l a n c a s 5 . 0 0 
P o l a c a s B u f f 5 . 0 0 
P o l a c a s N e g r a s 5 . 0 0 
P o l a c a s D o r a d o 4 . 0 0 
l ^ i n g h o r n N e g r a s 4 . 0 0 
A n d a l u z a A z u l 4 . 0 0 
L e g h o m A m a r i l l a 2 . 7 5 
C o r n i s h I n d i a n G a m e 6 . 0 0 
B r a h a m a A m a i n a d a . . . . 6 . 0 0 
¡Ay, Dios mío! ¡Este voltear de 
los años, tan rápido, tan absurdaiupn-
te rápido, que al volver atrás 1' a 
ojos en plena vida, se encuentra uno 
en los linderos de la muerte, es tris-
te, muy triste! 
Fué ayer cuando en el antiguo con-
vento de P.P. Bernardos, convertido 
en seminario conciliar de la Inmacu-
lada Concepción, hicimos nuestra pri-
mera comunión, luciendo flamante so-
tana, amplio manteo y banda roja he-
cha un triángulo sobre el pecho y 
cayendo a la espalda en largos listo-
nes. Fué ayer cuando oimos al profe-
sor Don Angel Alonso su plática fa-
mosa, que tan honda impresión nos 
hizo. 
Fué ayer, cuando después do la ce-
remonia fuimos abrazando uno a uno 
a nuestros compañeros de Colegio. 
Eran muchos, muchos, y años des-
pués desparramados todos por el 
vasto mundo, luchábamos cada cual 
con su sino, con su suerte, con sus 
ilusiones, esperanzas, tristezas y ale-
grías, pensando siempre en aquellos 
venturosos días, que apenas llegan 
se desvanecen, dejando surco en les 
corazones. 
Fué ayer . . . Y ese ayer. ¡ cuántos 
años representan? 
:Ay, Dios mío! Este voltear del 
tiempo, tan rápido, tan absurdamen-
te rápido, que al volver atrás lo? ojos 
en plena vida, se encuentra uno en 
los linderos de la muerte, es triste, 
muy triste! 
E l altar único de la capilla do los 
P.P. Escolapios de San Rafaei. estaba 
sencilla y bellamente adornada. Flo-
res, flores y luces encendidas, sin 
profusión que deslumhraran. Tempra-
no llegó el señor Obispo acompañado 
del P. Pedro Figueras, Rector del Co-
legio, y acto continuo se revistió para 
decir misa, que tuvo su canto con 
acompañamiento de serafina. 
Este Obispo de la Habana, esto 
Monseñor Pedro Estrada siempre D'© 
ha parecido un alma superior por su 
humildad, un corazón hermoso por su 
nobleza que, sin proponérselo, inspi-
ra gran simpatía y veneración. 
Después del evangelio, con muy fá-
cil palabra, con elécuencia oonmovt-
dora, hizo un bosquejo hábil de la s i -
tuación actual del mundo, de sus as-
piraciones, de sus luchas.. . y de sa 
alejamiento de Dios, de su impiedad 
asegurando que solo se podrá alcan-
zar la paz cuando todos los hombres 
vuelvan a Dios sus miradas, a Diosj 
centro de todo bien. Los niños que 
iban a hacer su primera comunión. 
entre los cuales se hallaban nuestros 
hijos, le oían con surca atención, 
comprendiendo perfectamente, esta 
mos de olio seguros, las sabias pala-
bras del Prelado. 
Monseñor Estrada fué el que dió la 
comunión a los niños, después de la 
misa y de dar a besar a cada uno su 
anillo pastoral. 
E l P. Pedro Figueras, como hemod 
dicho, Rector de las Escuelas Pías 
de San Rafael ni antes ni después de 
la Comunión dejó de estar entre sus 
niños queridos, antes ayudándoles a 
levantar sus corazoncitos hacia arria-
ba; después, dando con ellos gracias 
a .Dios por haberles otorgado tan 
grande beneficio. 
Realmente, viendo aquel numeroso 
; grupo de criaturas ajenas aun a las 
I ruindades de la vida, tan hermoso 
tan lozano, tan puro, recordamos la 
amarga frase de Lord Byront "¡Lás 
tima que estos niños se hagan hom 
bres!" 
He aquí la lista de los que liicierci 
su primera comunión: 
Alfonso Bonilla, Manuel. 
Alfonso Catá, Ramón. 
Alvarez Toledo, Jerónimo. 
Alvarez Suárez, Nicolás 
Bachs Casterán, Eduardo. 
Barrena Fernández, Gustavo. 
Buendía Mendoza, Federico. 
Cáceres Guelmes, Prudencie. 
Caleyo Sánchez, Antonio. 
Cárdenas Castellanos. Carlos, 
Ciaño Pérez Peña, Alvaro. 
Ciaño Pérez Peña, Carlos. 
Cortina Cortina, Mario 
Eagen Salvet, Carlos. 
Enrique Carretero, Leopoldo. 
Espinosa Domínguez, Fen.añdo. 
Fariñas Pérez. Gustavo. 
Flores Alamo. Manuel. 
González Valdés, Ginés LuTs. 
Hernández Pérez, Delio. 
Heros Cadrecha, Josús de lov 
Hoyos Hernández, Agustín. 
Junco Valladares, Celestino, 
Labiano Martínez, Antonia, 
Lanza Castro, Eulogio, 
López Durá, Juan. 
López Durá, Maro. 
Martí Vila. Luis. 
Martín Hernández, Luis. 
Martín Hernández. Rene. 
Menocal Ferrer, Serafín. 
Gramas Herrera, Francisca 
Orta Menéndez, Octavio. 
Peña del Cristo, Amado de la 
Pérez Echemendía, Antonio 
Pérez Echemendía, Juan. 
Pérez Renté, Federico. 
"once de León Martínez, Néstor. 
Puig Méndez, Luis. 
Rivoro López, Gabriel. 
Rodríguez Sariol, Fernando. 
Rodríguez Martínez, Mario. 
Romero Caneólo, Ricardo. 
Ruiz Araola, Esteban. 
Ruiz Conzález, Francisco J . 
Santos Santos, Lope. 
Santos Santos, Vicente. 
Sotolongo Izquierdo, José Luis. 
Suárez Blanco, Alfredo. 
Suárez García, Gerardo. 
Varona Prieto, Gonzalo de 
Vila Alen, Pedro. 
Villazón Rodríguez, Roberto. 
Zamora Azoy, Ruperto 
Después de la ceremonia, a la que 
asistieron gran número de familiares 
de los niños: señoras, señoritas y ca-' 
balleros, se sirvió en el gran come-
dor del colegio el desayuno a los que 
habían comulgado, en unión de Mon-
señor Estrada y también acompaña-
dos del piadoso e ilustre Prelado, hi-
zo nuestro fotógrafo el grupo que 
publicamos. 
Réstanos felicitar al P. Pedro Fo-
gueras y los sacerdotes profesores 
del colegio por el lucimiento de la 
conmovedora fiesta. 
A todos salud para gloria d^ Dios. 
C. 
A p a r t a d o 2 0 0 9 
D e los Juzgados de 
I n s t r u c c i ó n 
FALSEDAD Y ESTAFA 
Rafael L6pez y Pagús, administrador 
del Banco mternacional, establecido en 
Sau Rafael 1 y medio, denunció ayer an-
te la policía judicial que hacía próxima-
mente mes v medio se había presentado 
en las oficinas de dicha institución un | 
menor de «lleí y siete o diê  y ocho aQos, 
solicitando fe le entregase un talonario 
de cheefis para los sefiores Callejas, Na-
varro y Compañía, depositactes del expre-
cado banco, por lo que no tuvo inconve-
niente de entregarle el talonario. 
Posteriormente, al hacerse una liquida-
ción se vló que con los citados checks 
se había falsificado la firma de dicha so-
ciedad cobrAudose tres checqs por valor 
de $93.45. 
Hechas 'as Investigadores pertinentes 
s.» supo «íuc Octavio Alonso rampín, de 17 
años da edad y vecino de Cruz Verde, en 
Guanabacoa, había sido el individuo que 
se presentó en el banco, tomó el talo-
i'prio y falsificó los checks. 
Alonso Pampín fué detenido y presen-
tado ante el señor Juez de Instrucción 
de la Secdóa Segunda, autoridad que lo 
instruyó de cargos, remitiéndolo al vivac. 
Confesó ser el autor del hecho. 
c 4232 4d-14 
HURTO 
Ante la policía de la primera estación 
denunció ayer Lacio Biodak y Bujols, 
natural de Polonia y vecino de Aguacate 
34, B, altos, que de una bolsa de plata 
ftue tenía en su escaparate le habían sus-
traíd cincuenta pesos en eft-otivo y varias 
prendas, sospechando que la autora del 
hecho fuera la menor de trece años do 
€flf>d, Margarita, vecina de San Tsi lro <ia 
f> 67, que tenía para que la aydara en 
los quehaceres de su casa. 
LESIONADO 
Juan Padrón Padrón, do IT aflos de 
P. E . —Cada niño recibió el regalo 
del P. Rector de un cuadro diploma, 
muy artístico en el cual se señala =1 
día de su primera comunión, el del 
nacimiento y el de la confirmación. 
edad y reciño de Sol 94, al Introducir la 
mano izquierda en Una máquina de Im-
prenta se produjo una lesión grave en 
dicha extremiJ-id de la que fu éaslstldo 
en el primer centro de socorros. 
PROCKSAMIENTO 
El señor .Miez de Instrucción drt la Sec-
ción Segunda dictó ayer tarde auto pro-
cesando con doscientos pesos de fianza 
en causa por hurto de prendas a Eva del 
Valle. 
ACCÍDEXTE D E L TRABAJO 
Arturo Alfonso Contes, de 28 afioft de 
edad y vecino de Salud 147. sufrió ayer 
run lesión grave en la mano derecha al 
raerle sobr<« dicha extremidad un slfóa 
de hierro que descargaba en los muelle* 
de la Ward Lino. 
INFRACCION POSTAL 
Tomás .T. de Cossio, residente en Reina 
m'imero 4, se ha quejado ante el admi-
nistrador de Correos de esta ciudad de 
que de dos cartas certificadas que ha re-
cibido, una del Congo Belga y la otra 
de Noruega, lo han quitado los'sellos. 
HURTO 
Vicente Lorientc, domiciliado, en Amar-
gura 1» participó a un detective de la 
policía Secreta que el viernes de Dolores 
tomó un tranvía en'Tidipán y Calzada 
del Cerro, abandonando dicho vehículo ca 
los Cuatro Caminos donde subió a un 
Ford, dándose cuenta en esos momentos 
que había perdido un alfiler de corbata 
que aprecia en ochenta o cien pesos. 
FRACTURA 
Ernesto Seoane y Perro, natural de la 
Habana, de seis aflos de edad y domicilia-
do en Luyan 671, fué asistido ayer en 
el centro de socorros de JesVis del Monta 
do la fractura completa del brazo dere-
cho, que se fausd al caerse en la puerca 
de su domicilio. 
INTOXICADO 
En un dMCiiido de sus familiares intri-
rió ayer el ¡nonor Francisei» SMW. natu-
ral d*e la Habana, de dos años de edaa 
y vecino de San An alO, uu poeo de luz 
briUante, que le produjo una fuerte into-
xicación. -"—" J 
PAGINA DOLÉ D I A R I O D E L A M A R I N A M a r o 14 de 1919 . 
D e s d e W a s h i n g t o n 
(Viena de 1» T R E S ) 
inic- no se ha sentado la mano. L a 
condición de r.ue durante seis meses 
¡os derechos i:' importanción no seaa 
allí más altos -me los más bajos que 
regían en 1914, nada tiene de dura. 
iú~umvoco la dw admitir durante cin 
co cños libres lo derecho los procedi-
íiuttos de Alsacia-Lorena, puesto 
que ^i a ésta le conviene venderlos 
a 'ot alemanes, que ya los consumían, 
le: conviene comprarlos. Eüta su*:-
vidad en lo económico se debe a qus 
U hostilidad se reserva, según so ha 
ri.bllcado, para el caso de que el ven 
fiido se nieguo a firmar el tratado. 
H^rá mal en negarse, y muy mai si, 
cemj se nos telegrafía, la negativa s-í 
funda en que se considera condicio 
nts -opresivas" la pérdida de Dan 
715 y del valle de Sarre y otras cláu-
s'j'.ao que no se menciona en los des-
puchos Esas dos cesiones nada tia-
i.tn de opresivae, ni lo tendría el que 
Francia se quedase con toda la re-
gu'n del Rhin -j Inglaterra con la Is-
la de Heligoland. 
A 1a guerra no se va a divertirse 
sino a obtener resultados; el que ga-
na cobra, y el Que pierde paga y de-
be hacerlo sin lamentaciones ni p n 
testas, que sóío sirven para aumen-
Un el regocijo del vencedor. E n 1870-
7t Ies tocó ganar a los alemanes, y 
aiiora les ha iccado a los Aliados; 
aigun día estaráj los alemanes en si-
1 nación de tomar un desquite, si no 
toial, parcial, y acaso logren derro-
tar en guerray distintas acaáa uno 
do los vicioriJ^os de ahora. 
P e í r que Alemania lo va a pasar 
Polonia, nación independiente, parti-
da tn tres peduzoá y cruelmente tra-
tada durante siglo y medio; y sin 
émbsu'SPi está viva. Alemania no ~ i 
a ser desmembrada, sino recortada; 
y de los recov-.es territoriales unos 
no con germánicos y otros son insie.-
mfk-antes, comparados con la nación 
de sesenta y cieta millones de habi-
. antes que subdisto, que no ha sido 
devastada por ¡a guerra y que cor.-
serva sus pucvtos. Lo que le urge 
que t,e abran para comerciar por 
Piíi s con los países neutrales, en qm 
tondián acogidi» sus mercancías, y 
con aquellos enemigos o. ex-enemigoa 
(ja que no sean boycotteadas. Y para 
es o es indispensable firmar el tra-
tado, que resínUecerá la normalidad. 
hi no lo firmíise sobre que ce es 
tendería la ocupación militar, se díc-
S O M O S F A B R I C A N T E S Y E X P O R T A D O R E S 
E M P A R T I C U L A R D E L O S S I G U I E N T E S 
mm 
PLANTAS DB3 ALUM-
BRADO B L E I C T R I C O 
"ESSANDEE." para rual-
lulera InstalaciAn d« alum-
brado eléctrico j dondequle-
la. Se coloca la planta—•# 
.•arsran la» baterías—y ae ha-
ce la luz. El motor se pue-
de usar para accionar 1* 
•lomba, la desnatadora, la 
desgranadora de maíz, ©1 
nmolador de piedra, maqui-
nltas amoladoras, la batidora 
de mantequlla y para otroi 
usos. Escriba pidiendo de-
talles completos. 
FORJADURAS MA L E A-
BLES "TROY," dos veces 
más resistentes que las for-
jaduras de hierro gris y sus-
tituyen Baítsfactorlam e a t • 
las de bronce haciendo una 
sran economía. 
( M a r c a R e g i s t r a d a ) 
MOTOR STJPBR-DffESEL, 
DE PETROLKO, "ST MA-
RTT,. Una máquina motrix 
completa en rt. 
Deade 4 H. P. hasta 60 H. 
P. Para fábricas, talleres y 
haciendas. Sólida, seacllla 
y potente. 
A L A M B R E d e a c e r o , g a l v a n i z a -
d o , r e c o c i d o p a r a p u n t a s d e 
P a r í s , d e c o b r e r í g i d o o d u l c e , 
e s t a ñ a d o y p a r a c o l c h o n e s d e 
a l a m b r e . D e todos l o s n ú m e r o s . 
S o m o s a g e n t e s e x c l u s i v o s d e l a 
A t l a n t i c W i r e C o . , C r a w f o r d s v i -
l le W i r e & N a i l C o . y M a t t s o n 
W i r e & M f g . C o . 
ACCESORIO 
£)R COMBINACION. PARA 
TORNOS: para fresar, tala-
drar y hacer engranaje. 
rvriuefio, eeonomiM espa-
«lo y tiempo, se aplica con 
facilidad a cualquier torno 
y ajusta pronto para traba-
Jar con él. 
Completo con Indicador 
d'' frraduacKSn, árbol y Pi«-
m». 
GARFIOS "BEARDSLET," 
DE HIERRO DULCE. Gar-
tlos para Interruptor y pa-
gadores para aislador. • 
TODA CLASE DB MA-
QUINARIA t SUMINIS-
TROS. Equipos para ferro-
carriles, minas y fábricas, 
maquinarla y suministros 
para haciendas de caüa de 
azúcar; prodretos de hierro 
y acero; toda clase de ma-
rerlales de construccWn; má-
quina-herramienta* de todas 
clases. Pídanse catálogos, 
precios y deecuentos de ex-
portación. Se desean solici-
tudes y órdenes por todos es-
tos snminlatros. Se garan-
tiza pronto embarque y «a-
t:sfaeci6n en todo. 
V. ¥ , L E B E D J E F F ENGINEER1NG & SUPPIY CORPORATION. 
Oficinas Generales: 227 Fulton Street, Nueva York. E. ü. A. — Dirección c a b l e g r á t o : "LEBERGCO", 
New York. - Claves: i . B. C. 5 . - edición, Western Union, Llefcer's and Bentley's. — flflcim y alma-
cén en Coba: a cargo de Kelma Co., Cuba, 27, Habana. 
0 Pumarlega, antiguo Administrador 
de este DIARiO. de cuyo llusire DI-
recfor nos habló con afecto, y perso 
na a quien quieren cuantos saben to-
do lo que él vale como amigo leal Y 
fcinecro y como propagandista entu-
siasta e incansable del buen nombra 
/ honrosas tradiciones do aquella 
tierra en la caal felices transcurrie* 
r.'n los primerjs años de nuesra in-
fancia. 
Don Juan, espíriu noble y recio, al 
rual los años no abaten, nos habló 
con entusiasmo de la obra patriótica 
y generosa emprendida por las dis-
tintas Colonias Españolas de la Isla 
en vindicación do nuestro buen nom-
bre en América, obra en la cual él 
colabora con entusiasmo do Apostoi 
para el cual los sacrificios son las 
flores de la compensación a las que 
mucho él ama ya que de ellas espera 
6p;TO08 frutos 
E l ceñor Pumariega y sus acompa-
íantes fuoron atentamente obsequia-
dos en los salones de nuestro Casino 
pnr un grupo .̂e amigoc entre los 
1 ualos figuraban el señor García 
Praña, prestigioso ex-Presidente del 
mismo, don José García Fernández 
don Cayetano Abascal. y otros. 
Reiteramos al amigo muy aprecia-
do nuestra consideración y afecto 
Las Flores do Mayo 
Concurridas y muy lucidas las Flo-
ros de Mayo en nuestra Iglesia. Como 
en años antenotes, las alumnas dí l 
V a p o r e s T M ? 
E L RAPIDO T A P O B E S P ^ n r «l 
R O G E R D E 
C A P I T A N EUSEBIO ZAfiAC?. 
este puerto sobre el 25 de >ravn v. 
Admite pasajeros de primera, se gunda y torce 
t í 
Snldrá de 
na z a p . ^ ' H 
C 4122 
Informarán: HIJOS D E JOí^E TAYA 
* B. en r \ 
OFICIOS, 33, a l tos , - T E L E F 0 > 0 i o * 
. lüd-9 u '--Soia, 
E S P E J o s 
Quiero nacer eupi-:©» y ganarle clan pesos al nt 
nuestro caUUogo gratl», por ^ t t nuestra "Patente." le cobramos 
ceslta maquinarla 10 pesos Ko cobramos Con 0 pesos putnle ímpezar a 
^ m o » raríntl* por 20 años. Tenemos maauî HQr e'Pejo« I 
buijKe a Spanlih American Formular, uw tv™? ,.arla - -
^ West U th 8^2 V*** 
\ 
dad" , ofrecen en ellas un espectácu-
lo hermosísima tn el acto del ofrecl-
mi»nto. siendo muy alabado el Coto 
por la limpieza y afinación de sus 
cantos. 
i Necesitaremos decir qua el alma 
principal de estos conmovedores y 
Colegio 'Nuestra Señora de la Cari- sencillos cuadiVb, es l a culta señor i 
deña Luisa Góm^ 
Utulble del A S o S i e > J 
ción, para quio^ rf.,1 
es algo que*7omr^l!Sia«t 
E l e s p l e n d o r ^ 
lig-osas. ¡cuánto tlei,» 8fi« 
•i 1* bella m a t u i ^ 6 ^ le ,* 
J 
Alemania perjudicarían Laría medidas económicas—no saba-
mos cuáles, pero severas, sin duda— 
que prolongarían el actual malestar 
HONIKEL 
E N R I Q U E C E L A S A N G R E Y 
F O R T I F I C A L O S N E R V I O S . 
D A F U E R Z A , E N E R G Í A Y 
V I T A L I D A D A L A S 
P E R S O N A S D E B I L E S , 











P R E P A R A D O E N L O S 
L A B O R A T O R I O S D E L A 
" S A L . V I T A E " \ 
r BELOT 
L u « B r i l l a n t e , L u s C t i b ^ i m y P e t r f t » 
l e o R e f i n a d o , i o n p r o d u c t o s m o d e -
l o s , p u e s q u e m a n c o n u n x í o m i i d a d L 
o o p r o d u c e n hu5no9 y d a n u n a l a s 
h e r m o s o . E s t o s i g n i f i c a c o n f o r t p a -
r a e l h o g a r . S o n m e j o r e s p a r a l a 
v i s t a , q u e e l g a s o l a l o s e l é c t r i c a . 
N u e s t r a s g a s o l i n a s s e v e n d e n p o r 
s u s m é r i t o s » y l o s m o t o r i s t a s s a b e s 
q u e e s d e s u c o n f i a n z a p o r q u e s i e m * 
¿ r e e s i g u a L E s t o s i g n i f i c a m á s p o -
t e n c i a y m e n o s d i f i c u l t a d e n l e e 
M o t o r e s 
naciones vecinas que compran o ven-
den en olla; se fomentaría los distur-
bas y se trabajaría para el bolshc-
vismo en toda aquella parte de E . i -
ropu Si los alemanes lo piensan bien 
—y muchos de ellos entre los capita-
listas lo habrán pensado ya—verán 
que sen preferibles las condiciones 
íls paz, aunque los Aliados no lac mo 
Jifiquen, a seguir en esta situación 
annrmal y ruinosa. 
x . y. z. 
Dr. Claudio Fortún 
Especialista en partos, Cirugía, en-
fermedades de señoras y de la sangre. 
Consultas de 1 a 4. Campanario, 
142. Teléfono A-8990. 
11802 17 m 
U ñ e r o s 
Un un pellejito arrancado, produce nfiero y este dolor es tan agudo que se 
llegan a desesperar quienes lo padecen. 
Por eso, porque hay mucha gente 
con uñeros, todos los días, todo el mundo-
debe tener a mano Ungüento Monesia, la 
cura ideal exíorna, rápida y segura, con-
tra granos malos, tumores, sietecueros, 
diviesos golondrinos, úlceras y poste-
mas. Ungüento Monesia se vende en todas 
las boticas, usárlo y tenerlo en casa es 
práctico. 
C37t53 alt. 3d.-ll 
Contra las indigestiones 
Los glotonea que a cada paso están su-
friendo de indigestiones, tienen en Agua 
Bas, agua mineral purgante, la purga I 
ideal, rápida y fresca, que nunca pro-
duce nauseas ni retortijones. 
Agua liaz, se vende en todas las boti-
cas, los droguistas la distribuyen y se 
encuentra Inscripta en los libros regis-
tros de la fSocretaria de Sanidad, al nú-
mero 14,134. 
Tara corregir el estreñimiento y sus 
defectos, dos cucharadas de Agua Baz, 
por la noche al acostarse, bastan. Para 
lograr vencer las infecciones intestinales 
de las fiebres infecciosas, Agua Baz es 
lo mejor. 
Agua Baz nunca produce naBseas, tam-
poco ningún dolor consecuencia de su ac-
tuación y es magnífica, cuando se nece-
sita una purga fresca. 
C3770 alt. Sd.-14 
P A R A V E R A N O 
Indispensable en la época que llega, 
calurosa, mortificante, que trae consigo 
el salpullido y otros males do la piel, 
son los Polvos de Talco de La Duche-
sse lloyale, que se venden en sederías 
y boticas. Agente, E . M. Amador. Lam-
parilla, 68. Teléfono M-1359. Usarlos es 
no tener salpullido. 
C Sí)50 alt 6d-5 
D e G ü i n e s 
Mayo 13 
Don Juan Gr. Pumariega 
Acompañado de su bella hija, la 
espiritua?. Lolita, tuvimos el gust. 
ayer do recibir la visita de nuestm 
aruiguo y querico amigo don Juan 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
MAGNIFICOS YAPOBES PAJÍA PASAJEROS 
SALEN D E S D E L A HABANA 
Para Nuera Tork, para Not Orleans, para Colón, para Bmm 
del Toro, para Puerto Limón. 
PASAJES MINIMOS D E S D E L A HABANA 
INCLUSO L A S COMIDAS 
Ida. 
New Y o r k . . . . . . . w . . . . . . .%, . . . . . . $ SO.M 
New Orleans.. . . . . $ 58w00 
Colón % 60.00 
SALIDAS D E S D E SANTIAGO 
Para New York, 
Para Kingston, Puerto Barrios, Puerto Cortes, Tela j Bellas, 
PASAJES MINIMOS D E S D E SANTIAGO-
Incluso de comidas. 
Ida. 
N0w York . . . $ 50.00 
Kingston % 15.00 
Puerto Barrios .- . . . $ 50.00 
Puerto Cortés . . . $ 60jOO 
L a U n i t e d F r u i t C o m p & n y ^ 
SERVICIO D E YAPOBES 
Para informes: 
TfaJter M. Daniel Ag. GraL L . A has cal y S i m a . 
Lonja del Comercio, Agentes, 
Habana. Santiago de Cuta. 
i l l l l l l l l M l l l l l I¡•lililililí ¡•llilllIBlllll 111 1 
Bethelehem Steel Co. 
Brler HUI Steel Co. 
Cambria Steel Co. 
Lackawanna Steel Co. 
Lukens Steel Co. 
Mldvale Steel & Ordnance Co. 
iíepublic Iron & Steel Co. 
C O N S O L I D A T E D S T E E L C O R P O R A T i o 
O F I C I N A G E N E R A L : N E W Y O R K , ü . S . A . 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S D E L O S P R O D U C T O S D E 
Sharon Steal HooB Co 
The Thumbull Steel ¿o 
Whitaker-Glessner Co 
Youngstown Sheet ¿Tube C* 
A L C A Y A T A S Y T O R N I L L O S O E 
S U S A C C E S O R I O S 
T A M B I E N M A N U F A C T U R A M O S : 
Hierro y acero en barras. Vigas, canales, angulares, etc. Ejes de trasmisión, railes y 
de ferrocarril. Rallos portátiles. Tubería negra y galvanizada para a!?ua y vapor, clavos cortados 
cayatas y tornillos parn, railes, chapas de acero para tanque y calderas, chapa lisa negra 
znda y teja galvanizada. Tornillos para maquinaria. Fleje negro y galvanizado y demás 
acero para todas las Industrias. 
L0Ur 








OFICINA E N L A HABANA:; 
E D I F I C I O D E L R O Y A L BANCK OF CANADA. 








D i r e c c i ó n P r o v i s i o n a l : A H A R G I I R A No. 13. Te lé f . M 
( C . C . de Cuba) 
B a r c o s d e C e m e n t o A r m a d o 
S E H A C E N B A R C O S , L A N C H O N E S , 
P O N T O N E S , D I Q U E S F L O T A N T E S , & . 
A l f r e d o A m i g ó y C o . - A p a r t a d o 1 0 7 . - S a n t i a g o de Cubi 
t i t t t i t t t t t i t i t t 
THE WEST INDIA 011REFINIIB CO. 
S A N P E D R O , N U M . 6 
H A B A N A 
A l o s A c c i o n i s t a s d e l a I n t e r c o n t i n e n t a l 
T e l e p h o n e & T e l e g r a p h C o . 
T E L E F O N O S 
N . G E L A T S & C o . 
* G U I A R , l O t o - l O S . S f l L J Y Q U E R O S . H J t B A K X 
V e n d e m o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S p a g a d e r o s 
c a t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
y 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s # 
Recibimos depós i tos en esta S e o o l é a , 
—- pagando intereses a l 3 % anual. — 
Tstfas a s í a s operaciones paeden afeetaarse tambfén por e srrso 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
Ofcpltal... . . . s . . ^ t .^y % 5.(WOOOd-60 
Reserva y Utilidades no repaitídas 6.930.888-QT 
Activo en Cuba r . . , . . . . . . lU.652.938-« 
eiRAJHOS L E T R A S TARA. TODAS P A S T E S D E L MUNDO 
E l Depairtamento de Ahoríos abona el t por 100 de Interés i 
•obre las cantidades depositadas cada mes. 
PACHTE COlí CHEQUES 
Pagando sns cnentaa con CHEQUES podrá, rsctlflcar cnalqnier 
Macla ocurrida en el pago. 
B a n c o N a c i o n a l d o C u b a 
Se hace pttbllco para satisfacción 
de los sefteres Accionistas de la In-
tercontinental Telephone & Tele-
graph Oo., qne esta Compañía invierte 
escrnpnlosamente el producto de la 
reata de sns Acciones en adquirir los 
materiales necesarios para el Teléfo 
no Submarino, entre los que tiene ya 
a la vista S7 cajas de maquinarlas 
para la Estación y el laboratorio, 7 
NO LO R E G A L A PARA CALLAR 
CAMPABAS INTERESADAS. 
Los señores Accionistas que deseen 
confirmar la buena fe de la Intercon-
tinental Telephone & Telegraph Co, 
paeden pasar todos los dias de ocho 
y media a. m., a seis p. m.. por l i s 
Oficinas del Representante G-enenal 
de la Compañía, señor Pascual Pietro-
paelo, en la Manzana de Gómez» De-
partamento 811, Habana. 
También se hace público el Decreto 
número 1221, publicado en la Geceti 
Oficial, del día 30 de Julio de 19»-
que dice asi: 
"Vista: la insUncia presentada P0r 
la INTERCONTINENTAL TELafl' 
PHONB & T E L E G R A P H C , 
nifestando que el estado de ^ 
rra actual ha Imposibllitaao » 
la Compañía para importar 
Inglaterra los cables necesarios pa™ 
la instalación, por cuya causa lnter<: , 
prorrogue el plazo que se ^ ^ a w 
para dejar funcionando Períectamec 
te los cables que han de tende^J 
hasta el 31 de Diciembre del s» 
1920. „ tóB 
"Considerando: que las razones s 
de tenerse en cuenta, por cuanto q« 
obedecen a hechos reales, 
RESUELVO: 
-Conceder la Prórroga | f e E f ¿ ' ? 
por la INTERCONTIN^ÍTAL T E * 
PHONE & T E L E G R A P H CO. 
"Habana, Palacio de la Presiden»* 
a 23 de Julio de 1918. t . ^ t ñ ^ 
•TA. G. MBNOCAL. f « f ^ V 
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T R A T A M I E N T O MEDICO 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e m a s 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s » 
B1BAM, 49, esq. a TEJADILU CONSGLTiS DE 12 a 4 
E s p a c i a l p a r a l o s p o b r e a i d a 3 y m e d i a a 4 * 
IA 
LXXXVU 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 1 4 de 1 9 1 9 . P A G I N A T R E C t . 
n Í R E C T O R I O P R O F E S I O N A L H * " - A l a i 
y N O T A R I O S 
^ , 8 ; de 1 2 ^ 
, D R . E M I U O J A N E i D r . J . B . R U 1 Z 
KspecialiaU en las enfermedades de la De los hospitaíes de Filadeifia New York 
piel, alfiles y venéreas del Hospital San y Mer-eiics. Especialista en enfermedade» 
Luis, en l>rl3. Consu tas de_ 1 a '4. Caín- Bccretas. Exámenes uretroscópicos y cis-
panario. lo. altos, lela. A-lt2S y A-.-^OS. toscópicos. Examen del riñón por los Ha-
yos X. Inyecciones del tíOC y 014. San K a -
fael, ao, altos. D el p. iu. a (i. Teléfono 
A-9051. 
.Ardí 
> 3 p r D r i Á W R R , f N T E 
LEON BROCH 
ido 
Xmi> S e r v a o s G u t i é r r e z 
0B l¿ l , a A Apartado uE 
12797 8 Jn. 
D r . M I G U E L V I E T A 
Houje6t,ac». Cvra 1̂ estreñimiento y to-
das las tu len»tdades del estómago e 1»-
tthtiuoc y effermeüade» secretas. Con-
•ulcan eor correo y de 2 a 4, en Cario» 
i l i . efímero 20!». 
ual/aua. Cable 
n R T E ( ^ ^ L 0 Z A N 0 
0R r m c a . * * * * * * 
Aparuü" Ue Coneoa 
D r . J U A N M . D E L A P U E N T E 
Médico del Centro Asturiano. Medicina 
en scneral. Consultas diarias (- a 4). 
O'&euly* número 7ü, altos. Domicilio: 
i'atrccinio, 2. Telélono l-lia7. 
D r . A l b e r t o 5 . d e b u s t a m a n t e 
i'atedráiico auxiliar. Jefe de Clínica de 
i'artob por oposic'ún de la Facultad de 
Medicina. Especialidad en partos y en-
termtdadea de i n o r a s . Consultas de 1 a 
•¿, junes y Tie.ues, en Sol, número 79 
domicilio; calle 15, entre J y J¿, Veda-
ja. i'cleíouo iiümero D'-18tt2. 
52̂ 8 30 my 
- ¿ S r g e b . h a y e s 
¡ ^rju/us acciono S i -a íw 
t;dUlcl0n..mero ÓOU. 1̂ üouorabu 
U.ru^u[u. CX-JUCZ del U. S>. 
Ü ^ fadt ia ¿ n a del .Canal de 
S L0UürÍi¿ ai íicuic uci búlete en 
UV ABÜUADU 
n bajo», leleiouo A-0-12. SOlo 
í b . ^ ; ^ aabana. ^ ^ ^ 
^ G A R U A \ b A W l l A G Ü 
RCIA, r t K K A K A 1 D I V I N O 
Juispo, número 5U, altos. Telé-







atores eo medic ina y t u r u g í a 
, U t L K A f A t L A W b U L O 
Abogado 
^ a . ^ . - ^ Broadway. 
New Vork. 
él m 
Dr. i t U Á r A U J ü 
^ i* Qu'̂ W lJe . Uepcudiente». 
.Ten geueral. injecciouea de xNeo-
giTtoiibultas: Eimes, Miércoles y 
rilaMique. »6; de 2 a 4 lelelo-
«L xJomieUio; l-anoa, cutre 21 y 
eUaUC. it-KlOMo ii» V46o-
"DÍTÁDOLf 0 R E Y E S 
cxcUiiáivamente. 
c i m i c a S a n a t o r i o c u b a " 
Infaa'.a, ai, (tranvías del Cerro;. Telé-
íono A-oOtio. Director; doctor j o s é B. Fe-
irau. E n esta Clínica pueden ser a8>sti-
UoB los eníermoa por ios médicos, ciru-
janos y especialistas Que deseen. Con-
sultas exteiuaa para cuoallcros: lunes y 
viernes, de 11 a 1. ««ñoras: marte» j 
jueves a ia misma llora Honorarios: 
i-obres- gratuita: sólo ios marttís para 
seAuras, > sábados, caballeros, ue < &. 
» p. m. 
D r . J O b E h K A Y D E M A R i l N E Z 
Meuicü-cirujano. Ex-interuo ue la Clí-
nica .>une£ Bustamaute. Aicdico uel Ha-
uatoriü coMiuuiiiía y ayudante de ia t a -
cultaü de Cencías de ia Lniversidad do 
la l lábana. Cirugía y medicina cu ge-
ueral. Consulta: ue 1 a U, en Galiauo, u2. 
l e i í i ono ^.-uii-j. Miércoles: gratis. 
I/SIS 10 12 jn 
D r . A N G E L I Z Q U I E R D O 
Médico cirujano Domicilio: Agalla, 76. 
altos. Teléfono A-123S. Habana. Consul-
tas: Campanario. 112, alCes; do 2 a 4. E n -
fermedades de sefioras y niños. Aparatos 
respiratorio y gastro-intestinaL Inyec-
ciones de Keosaivarsán. 
D r . E . R O M A G O S A 
Especialista de la Universidad de Ten-
sylvama. Especialidad cu incrustaciones 
de porcelana, oro. coronas y puentes re-
movibles. Consultas « 12- y 2 • 
5. Martes, jueves y sábados, de 2 a 3V4 
para pobres. Consulado, 19, bajos Xelá? 
fono A-679*; 
D r . G O N Z A L O P E D R O S O 
Cirujano del Hospital de Emergencia» y 
del Hospital Número Dno. Especialista 
en vías urinarias y enfermedade» vené-
reas. Cistoscopia, catecismo do los uré-
teres y examen del riñon por Xos llayo» 
X. Inyecciones de Neosalvarsán. Consul-
tas de lí; a 12 a. m. y de 3 a 6 p. 
en ia calle de Cuba, número íiít. 
12052 31 m 
D r . E R N E S T O R . D E A R A G O N 
Cirujano del Hospital de EmergenciaiL 
Uioecélogo del Dispeusario Tamayo. Ci-
rugía abdominal. Tratamiento médico y 
quirúrgico de las afeccione» especiales 
de la mujer. «Jliiuca para operaciones: Je-
sús del Monte, itób. Teléfono 1-2628. üa-
biuete de consultas: iieina, (58. Teléfo-
no A-9121. 
D r . J O S E D E J . Y A R I N I 
Cirujano Dentista. Consultas de 10 a 12 
y de 2 a 5. Especialidad en el tratamien-
to de las enfermedades de las enefaa 
(Piorrea alveolar^ previo examen radio-
gnífico y bacteriológico. Hora fija para 
cada cliente. Precio por consulta: .fio 
Avenida de Italia, 52. Teléfono A-3S43 
106S4 30 ab 
O C U L I S T A S 
D r . J . M . P E N I C H E T 
Esr-í.cialista en las enfermedades de lo» 
Ojos. Oídos, Nariz y Garganta. Lealtad, 
número 81. Horas de consulta: de 11 a 
12 m y de 2 a 4 p. m. Teléfonos A-775a 
F 101̂  Habana. 
'i' sm¡; s blanco el dominio, blanco el tan- j f 
tcador y Illanco de anniflo el pari do; cu 
la primera «lulncena por deficiencias de 
Aliando. Qué ayer no podía—no liuliicra 
l'oilldo ningfiB otro—sujetar la maestría. 
I la eie^ancla y la destreza de llaraealdés, 
en arcados d..- [ielotea* elJ«rai,de '•í(ui ;t ,lc wtat cojo; en 
de 25 tantos del último I ll1 aguada por deficiencias de Amoroto 
martvs de la temporada yue muere el do-| CrtOT0 "i»! ^ rebote de Altamira—que 
mingo que llega volando. De blanco: or- a"u^>e csljiba -pasao"- que Do pudo qui-
tiz y Egozcue; de azul: Cecilio y el Be-¡ tur el ^"luo a Baracaldo, ni liacC-rselos pi-
ñor Carreras. Pelotean. V se saludan igna-i íiar 511 zaguero contrario, por razón de 
lando en una y como si comenzaran a.' 8acar ''el nueve y medio y porque cuando 
bailar un miuué repiten el saludo igua-1 P^'loreó no midió ni arrimó nada y co-
lando en dos. ¡Qué finos! Se acabó el ! loc<5 lo menos posible, 
minué y tomó la pelea aspecto de fuerte ' E^to. desde luego, no es decir que no 
disputa. Cecilio y Carreras abusan y I sn niucho y muy bien a la pelota; 
avanzan; avanzan y abusan el joven ürtiz i'0!' ''laucos, atacando y abrogándose el do-
y el flaco Egozcue. Iguales a 9. E l pelo- M"inio excelentemente y coronando este 
teo babía sido vivo, ardoroso, duradero, ' ''o'^inio con jugadas que no vemos casi 
dosis que aumenta en todo en la eonti-i nnnca al Pollo cojito; los azules desde la 
nuación. Cecilio está que atufa y Ortiz I tlefensa pelotearon maravillosamente, al-
no parece Ortiz, como candela; Egozcue i í»""0» tantos que provocaron la admi-
y Carreras se apalean mutuamente, y del r''( i'jii y el aplauso, propinándose bellas 
gallo giro al pollo gallino, no va nada, p'vibrantes emociones. Hicieron todo lo que [ 
Pelotean con tanto equilibrio que siguen ¡ ' teñamente pudieron Uacer. Y vaya una ; ¿ ó n R e s l n o f no s ó í o ' e s T e H c l o s a m e ñ - -
tcnazmento, sañudamente, con entusiasmo: -
y con donaire, iguales a diez, a once, 
C A L L I S T A S 
D r . J O S t . £ . F E R R A N 
Cateoraático por oposición de Clínica Qui-
rúrgica. Ha trasiadadó au domicilio • 
Concordia, número 25. Habana. Consul-
tas de t í a a do». 
tix. P E D R O A U O S C h 
Med'ciMn y Cirugía, Con pretercucia par-
tos, entermedades de niñu» uel pecbo y 
sangre Consultas de 2 a 4. Jesús Alaría, 
i u , a.cus. Teléiuno A-Wóíi, 
1207á / 31 m 
D r . M A i N U L L V t L t ú \ 
D r a . A M A D O R 
Especialista en las eufermeaades del ea-
tómago. j rata por uu procedimieulo es-
pecia, las dispepsias, ulceras del estó-
mago j la enteritia crónica, asegurando 
la cura. Consultas: de 1 a 3. Keina, 
ao. X'íléforo A-bt/oo. Gratis > lo» pobre». 
l.uu^B, ¿Ulereóles y Vierue». 
D r . J . D I A G 0 
Afeojiones de las vías urinarias. Enfer-
medades de las señoras, empedrado, 19. 
De i a ^ 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía en general y partos. Especlall-
Alédico de niños. Consultas: de ü a a i dad; enfermedade» Ue mujeres (Giueco-
cnacon ól, casi esquí ua a Aguacate. Te- j ̂ t'1*) y tumores del vientre (estómago, 
intestinos, ñígado, riuou, etc.; Trata-
miento de la ulcera del estómago por el 
proceuer de Emnoru. Consulta do 1 a 3 
(excepto loa aominüosj. Empedrado, 02. 
Xeie'.oiio .v-^ótio. , 
12053 31 m 
letouo A-2Ó54. 
D r . A t i K A h A i V l P J C K U i V H K O 
Catediatico de ia üniversidaa de ia Ha-
uaua. cuna unas de 3 a o. l'iel y euxer-
mciisdes secrouie Tolelouo A-92U3. oan 
uignt i. lOU, altoa. 
D r . í . 11. b U S Q U E i 
Consultas y tiatamientos de Vías Urina-
rias y etectri-jidad Médica. F.ayos X. Ai 
ta .nvcueucín y corrientes, eu Mamiquo, i 
j o ; ue xs a *. Teléfono A-447i. , 
D r . J O S E A L E M A N 
Garganta, naciz y oídos. Especialista del 
•Ccuuo Asturiano." De 2 a 4 en Virtu-
des, 39. Teléfono A-529U. Domicilio: Cou-
corüi». número 8». Teléfono A-423,J 
l^u.u 31 m 
F , T E L L E Z 
QUIROPBiDISTA C I E N T I F I C O 
Especialista en callos, uñas, exotoals, 
onicogrifosis y todas las afeccione» co-
munes de los pies. Gabinete electro qul-
ropédlto. Consulado y Anima». Teléfo-
no •̂'-2300. 
13013 31 m 
A L F A R 0 
QUIROPEDISTA 
5«. OBISPO, 56. 
Nnevo sistema, fama profesional, especia-
lidad .economía. 24 años do estudio y 
práctica. Sin bisturí. 
•in 85 BJftXI 
C A L U S T A R E Y 
Nopruno, 5. Teléfono A-3817 En el gaol-
nete o a domicilio, $E Hay servicio de 
ntanlcure. 
uocq y trec. 
¡Martes trece y trece iguales! 
X un graciosj sí que supersticio anda-
luz, que nos acompaña, se va diciendo: 
—"Armas" mías; me disuelvo; aquí va 
a ocurrir algo gordo. Se van a dar las 
cuatro clases de guasa; la guasa, la 
guasapa, la guasarapa y la guasapapa. 
Siguen is dos parejas peleando con 
bríos de,, orquesta de primera do primera 
y sigue la duda, porque el tanteador mar-
cha con regularidad de cronómetro de a 
peso y medio. 
¡Iguales a 14, a 16 y a 17', 
¡Iguales a 19! 
Y nuevo salto de Cecilio y de Carre-
ras y otro pelotazo que lleva Egozcue a 
la enfermería en brazos de cuatro hom-
bres. La pelota cuando no tira a la "te-
te", tira a los pies. Caballeros; se dió 
la guasa! 
V Egozcue no puede continuar jugan-
do; la pelota le produjo una fuerte con-
tusión en un pie. 
Los blancos tenían 19. 
Los azules 21. 
A loa boletos blancos se les devolvió 
?l-34. 
Los blanco» ganaron el 33 por 100. 
S e p a g a n a $ 2 - 6 7 . 
Pr-mera quiniela. De seis tantos; 
F . S U A R E Z 
C 6197 lu 31 ag 
maiu « iiuusiiuos 
Uaíb de ífc a 9Mi a. m. y de 1 a 
au i^iuyaiiiia, <•*. altos, 
I UaDiius. 
1Í " 
'1 eiéf ono 
úx. L U Ü Ü N I O A L I S O \ C A B R E R A 
lUeuictua en general. Especiaimente tra-
tamiento de las alecciones del pecüo. Ca-
sos mcip'eutes y avanzados de tubercu-
losis pulmonar, consultas diariamente, ae 
1 a o. iSeptuuo, 126. l'eiéfouo A-1UU8. 
D r . i - K A W U S C U J . D E V E L A S C 0 
Enfermedades del Corazón, Pumione», 
Nervlcsas, Piel y enfermedades secietas. 
Consultas: De 12 a 2, los días laborables. 
Salud número 34. Teléfono A-5418. 
D r . AN Í 0 M 0 R 1 V A 
Corazón y l'uimoaes y Enfermedades del 
pecno exclusivamente. Consultas: de 12 a 
tíoinaza. 32, uaju», 
' 12199 31 m 
. HIgado e - D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
uaM. .Neiuuiio, ÍJ, uuos. consultas • Enfermedades uc Uiuos, .Nariz y Gargau-
t% 'l'weiouo Ai-i6í«. 'ta. Consultas: mines. Martes, jueves j 
- jQ | Sabaaos, Uc IVj a 4. ^Malecón, 11, altos. 
Telefono A-4465. 
Dr. S. PICAZA 
L DR. l E ü O R . LENDIAN 
U r . L N K i Q U t . D L L K E Y uiailadu na donuciliu y consulta • 
uciu, número 32, altos, lele- ¡ Cirujano de la Quinta de Salud "La Ba u. cmisuitas lodos ios días lia-
: a 4 p. ni. Medicina interna es-
tauic uei Corazón y de los I'ul-
i'aiius y enicrmcuadcs • de niños. 
3U in 
Icar. Enlenuedades de señoras y ciru-
gía cu general. Consultas: de 1 a 3. san 
josé , 41. 'IVietono A-2Ü7L 
A. GONZALEZ D L L V A L L E 
eOubi í: 
GNACIO 15. P L A S E N C I A 
•« y Cirujauo de la Casa de Sa-
U Balear." Cirujano del Hosplial 
» L üspeciallsta en eniermedades 
y-re*. parios y ctrugia eu geueral. 
Uu: d« 2 a 4. Gratis para los po-













D r . F I U B E R T O RÍVER0 
"«tuia eu euíermedades del pecho, 
lio de lladioiogia y Electricidad 
1 w-interuo dtl Sanatorio de New 
jn-direetor del Sanatorio "La. E»-
•'t l ema, 127; de 1 a 4 p. m. To-
: '"-^ y A-2553. 
~ D r . L A G E 
2«4»des iecretas; tratarntenres ea-
" I ' í . » *mPle>"• inyecciones m « -
salvarsán. Neoañlvartán. etc : <oS tLrá?,id,a- 1 a 4. No vi-.¡.omuilio. Uabaua, 158. 
in 28 d 
UigeiiUvaa. Tratamiento mouerno de 
ku'ü, dugúu el método de Alien. 
uc aiimuutaciou especial. t<xa-
«I aíiicar ue ia saugre y uel aire 
iio. Cuasullas: maileb, jueves y sa-
j e l a 2 p. m. uaiiano, 52. Tele- I 
ilW. A-3S4d, 
iud 27 ab 
CüUA ItADlCAl , i' SEGUKA D E L A 
D I A B E ' I E S . PUlt ÜiL 
D r . M A K l i r t t Z C A S I K i L L O N 
Cousultas: t on lente» eléctricas y masaje 
vibratorio, en O'Keiily, 9 y medio, al-
to»; oe 1 a 4; y en Correa, esquina a San 
Indalecio, Jesús del Monte. Teléfono 
i-iuoo. 
D r . G O N Z A L O A R 0 S T E G U 1 
'Médico de ia Casa de Beneficencia y Ma-
ternidad. Especialista en las eniermeda-
des u* lo» niños. Medicas y Quirúrgica» 
Can.sultas: De 12 a 2, Linca, entre F y 
G, Vedado. Telefono F-4233. 
S a n a t o r i o d e l D r . M A L B E K T I 
Establecimiento dedicado al tratamiento 
y curación de las enfermedades menta-
jes y nerviosas. (Unico en su clase). Cris-
tina, 38. Teléfono 1-1914. Casa particular: 
San Lázaro, 221. Teléfono A-4693. 
Dr„ A L F R E D O G . D O M I N G U E Z 
Bayos X. PieL Enfermedades s»'retas. 
Tengo Neosalvarsán para inyecciones. De 
1 a 3 p. m. Teléfono A-5807. San Miguel, 
número 107. Habana 
D r . R O B E U N 
Piel, sangre y •nfermedadea secretas. Cu-
ración rápida por sistema modernísimo. 
Consultas: de 12 a 4. Pobreí: gratis. Ca-
lle de Jesús María, 9L Teléfono A-1332. 
D r . J O S E A . P R E S N 0 
Catedrático por opomcióu de ia Facultad 
de Medicina. Cirujano del Hospital nú-
mero Uno. Consultas: de 1 a 3. Consu-
lado, número 69. Teléfono A-4514. 
Qulrupedlsta del "Centro Asturiana, , a-
duado en Illinois Coliege, Chicago. Cen-
¡ sullas y operaciones. Manzana de Gómea. 
i Departamento 203. PJ 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Catedrático de la B. de Medicina. Sistema 
nervioso y enfermedades mentales. Con-
suitas: Lunes, Micrtoie» y Viernes, de 
1% a 3% Bernaza, 32, Sanatorio Barre-
te Guanabacoa Teléfono 6xiL 
D r . R U Q U E S A N C H E Z Q U I R 0 S 
Médico cirujano. Garganta, nariz y oído». 
Consultas de 1 a 3, eu Neptuuo, J6, (.pa-
gas;, .Manrique, lOí TeL M-2068. 
12072 31 m 
D r . G A L V E Z G U 1 L L E M 
Especialista en eniermedades secretas. 
Habana, 49, esquina a Tejadillo. Con-
sultas: de 12 a 4. Especial para ios po-
bres: de 3 y media a 4. 
D r . G A R C I A R I O S 
De las Facultades ile Barcelona y Ha-
bana Enfermedades de los Ojos, Gar-
ganta, Nariz y uidos. Especialista de la 
Asociación Cubana. Consultas particula-
res de 3 a 5. l'aaa pobres de 8 a 10 a. m. 
un peso al mes por la inscripción. Nep-
tuno, 59. Teléfono M-1716. Clínica ae 
Uiicraciones: Garios 111, número 223. 
L A B O R A T O R I O S 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completos, $2 moneda oficial. Laboratorio 
AnaKU-to del doctor Emiliano Delgado 
Salud, 60, bajos Teléfono A-3622. Se prac-
tican análisis químicos eu general 
1 a 6. 
12253 
ao lo. De 8 a 11 y de 
i 31 m 
b t l O t t U L JLt i K A S 
N . G E L A i S Y C O M P A Ñ I A 
108. Aguiar, 10&, esquina a Amargura. 
.Hacen pagos por el cable, facilitan cai-
tas d3 creuito y giran letras a corta y 
larga vista. Hacen pagos por cable, gi-
ran letras a corta y larga vista soore 
todas las capitales y ciudades Impor-
tante» ue ios Estados Unidos, Méjico y 
Huropa, asi como sobre todos los pue-
blos de España. Dan cartas de crédito 
sobre New iora, Fiiadeitia, New Onean.\ 
San Francisco, niouures, Parí», Darnour-
go, Madrid y Barcelona. 
' J . B A L C E L L S Y C O M P A Ñ I A 
S. E N C. 
A m a r g u r a , N ú m . 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
a corta y larga vista sob;.e Aew Xork, 
Londres, París y sobre todas la» oapi-
tales 7 pueblos de España e Islas -ba-
leare» y Canarias. Agentes de la Com-
pañía «« beguros contra incendios "He-
yal." 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . V I E T A F E R R O 
Dentista. Consultas de 2 a 5, excepto Sá-
bados y Domingos. 221 Edificio " L a Cu-
bana," antes Hotel Sevilla. 
12754 . S jn 
Z A L D 0 Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , N o s . 7 6 y 7 6 . 
Hacen pagos por cable, giran letras a 
corta y larga vista y dan cartas de cré-
dito sobre: Londres, París , Madrid, Bar-
celona, New York, New üricans, Filadel-
fia, y demás Capitales y ciudades ue 
Ion Estados Unidos, Méjico y Europa, asi 
como seb/e todos los pueblos de üspana 
y sus pertenencias. Se rec.bcu depúaito» 
en zuenta corriente. 
Higlnio. , 
Echeverría 





Tan los Boletos Pagos 
ti 1.085 5.41 
1 1.453 4.06 
2 951 6.2t 
1.851 4.37 
4 1.04S 5.63 
5 1.0G5 1.51 
Higinio. 
P a g ó a $ 5 - 4 4 . 
Ke sientes pasar por íu cutis el 
J a b ó n R e s i n o ! 
l impió el mío completamente, muchaa" 
mucbíBÍmas Jóvenes tienen hoy el c u -
l is suno y limpio, porque tlfruna amt-
c a le dló este só l ido consejo. E l J a -
bón l ol olo 
razón; Bararaldés jugó tan espléndida- te refrescante, sino que su uso dla-
mente. que no pifió ni una sola pelota. x\o reduce las probabilidades de tenei 
Cuando perdió los tantos, se loa ganaron j larrofl y espinillas, hace desaparecer 
los contrarios por colocación y por haber •. los malos efectos de c o s m é t i c o s y da. 
ido la pelota a donde no llega nadie. L a j a natura la oportunidad que necesita 
razón como ven ustedes, es del peso de; r a r a convertir la piel roja y á s p e r a 
Arnedillo, que ya es pesar. | ^ blanca V suave " 
Merece el cojito un aplauso. V ahí va j gj la piel ^ en condíc l6n( 
i a causa de negligencia o tratamiento 
| inadecuado, nn poco de la pomada R e -
l binol deberá usarse al principio, con 
¡ el j abón Resinol. para hacer m á s r á -
pida la cura. E l j a b ó n Reslnol y lo: 
lomada Resinol se venden por todosi 
¡ los principales f a r m a c é u t i c o s . 
K a 568 
sonoro y honrado. 
Los azules se quedaron en 22. 
Boletos blancos: 680. 
P a g a r o n a $ 3 - 7 9 
Boletos azules: 716. 
Pagaban a $3-61. 
Segunda quiniela. De seis tantos: 
Arnedillo . . . . 
Pctit. . . . # . 
Baracaldés. . . 
Altamira 1 
Aliando. . . . . . . 
Amoroto 
Ganador: Altamira. 
P a g ó a $ 5 - 3 6 . 
Tantos Boletos Pagos 
1 1.219 5.56 
1.072 6.32 
4 1.S92 3.58 
6 1.263 5.;:(i 
4 1.093 6.20 
4 1.438 4.71 
DON FEIBNANDO 
A B E N E F I C I O D E L « A S I L O Y C R E 
C H E D B 1 Y I-DADO"' 
M I E I U O L E S U D E MATO 
Pr imer Partido, a 25 tanfos 
B a r a c a l d é s y E c h e v e r r í a , (Blancos ) 
Ortiz y L a r r i n a g a , (Azules . l 
A sacar los primeros del cuadro 5 
y los segundos del cuadro 9, con ocho 
pelotas finas. 
r r i m e r a Quiniela, a •> titiifos 
Goenaga. L a r r i n a g a , Ortiz, Echov 
rr ía , B a r a c a l d é s e Higinio. 
Segundo partido. 
De 30 tantos. 
Blancos: Baracaldés y Altamira. 
Azules: Amoroto y Abando, 
Pocas igualadas en los comienzos; 
T R A T A M I E N T O 
DEL DR. HALE 
P A R A E P I L E P S I A 
f w , V \ r ^ d,0c.Mí>derno R e « ^ o ahora 
por Médicos Eminentes y Especialistas 
de los Nervios para curar la Epilepsia 
convulsiones y enfermedade» Graves de 
los Nervios. Un Frasco convencerá de 
pAt níerUOS Je?íi-nonios, folleto y 
Pastillaa con cada F u s c a E n todas la» 
DR. HALE LABORATORIES 
" o r • v 11 walwi struct. ncwyohk 
Farmac ias , Sarrá , Jhnnscn, T a -
quechel y B a r r e r a s y C a . 
Scgrundo Parl ldo, a 30 tantos 
Egi i i luz y Mach ín . (Blancos.') 
Amoroto y C j z a l i z Menor, (azules) , 
les.) 
A sacar los primeros del cuadro 0 
y los segundos del cuadro 9, eon 3 
pelotas finas. 
Somimla Quiniela, a '> tantos 
Al tamira . Petit, Arnedil lo, Cazal iz 
mayor, amoroto y Egui luz . 
LOS CARTEROS EN LA CAMARA 
Cables de E s p a ñ a 
( Vjone de 1c P R I M E R A ) 
f ráncés lrípuI::tIo por (Jeorges Brou 
hit» a v i ó n sa l ió t'l lunes de P a n y 
a terr i zó en Y1.'orla y Zaragoza. L i o 
g ó fon algunds a v e r í a s a cansa del 
temporal de granizo que s u f r i ó , j 
i f i ircl ió a Guadalajara para reparar-
í a s . Con el nv ión f r a n c é s vino no 
! ;r]»iano adqnii leo en F r a n c i a por ?j 
j Gobierno e s p a ñ o l . 
| D E P O l i T U G A L 
Lisboa, 13. 
Se encuenlra algo mejorado ac ia 
giave infeceiót i intestinal que pade-
r r . e! Presidcnre de la He p ú b l i c a . Eos 
m é d i c o s le aconsejan que abandone 
la |>olftica. 
E n Consej'o de Ministres se a p r o b ó 
m* projec lo creando el seguro social 
« b r g a l o r i o pava casos de desastres 
enfermedad c Invalidez por vejez 
T : m b l é n se acordó anmentar 3' 
sueldo a los tf iclales y tropas del 
Ejérc i to y de la Guardia Republ icana 
P í i o i e r e Umm 
E s t a m p a s p a r a r e c u e r d o d e 
e s t e d í a . R o s a r i o s , L i b r o s y 
d e m á s o b j e t o s . L a c a s a m e -
j o r s u r t i d a . 
LIBRERIA DE BELEN 
C O M P O S T E U , 141. TELEFONO i H 6 3 8 
C 3694 15d-2 
Hoy se leerá en nuestra Cámara de He-
preseutantes un proyecto de Ley suscrito 
por los señores Pardo Juárez y otros con 
objeto de aumentarle el sueldo a todos 
los carteros de la llepública, y tratar de 
mejorar a todos los que con su labor hon-
ran ai Departamento de Comunicucunios Suscr íbase al D I A R I O D E L A ¡VÍA' 
de nuestra República y no dudamos n u e ¡ R I N A ailunc¡é$e tn ¿ D I A R I O D E 
eso sera tenido en cuenta por los se-1 ' 
ñores representantes. 1 L A M A R I N A 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra bóveda construi-
das con todos los adelantos modernos y 
las alquilamos para guardar valores de 
todas clases bajo la propia custodia de 
los interesados. E n esta oficina daremo* 
Codos los detalles que se deseen. 
N. GELATS Y C 0 M P . 
B A N Q U E R O S 
c s ? a ln 9 o 
jo e n l a s 
c a j o n e r í a s 
ÍTlS?VAsL^-DAN A CONOCEE 
OBDS0Tbíil CON SUS 
B S T n r ^ u í l 0 ^ ? ^ ra-
7pia ^ C t^'1011 atentamcn-
55 "ru?ton- han presentado. 
»s que por mc-
uu , 
Uestos a"rf,i,nar. rl conflicto, 
Z 4 lirccfos-CU1tlr,aS- en 10 y 0«nibios f ̂  flesl'u¿« de cc-
K ? * W de r.fí a ,1UC con el cs-
S ltibHn una la I""0- ^ r si un 1-
u^nlr 
Por los obreros ca-
•'Ue acomp 
B A S E S P A R A E L D E S T A J O 
D E P A R T A M E N T O D E C A J O N E R I A 
COIÍRIENTB 
Precio a base de un millar 
Cepillado (el millar de pies). . . $ 1.00 
Sacado de ancho ; • . . . 1.50 





Armado a cepo 
Armado sin cepo 1.00 




Barnizado ron agua de cola. . . 4Í00 
Barnizado sin agua de cola. . . . 2.00 
C A R P I N T E R I A 
D E P A R T A M E N T O D E C A J O N E R I A 
D E L U J O 
dichas tarifas 
'ret'ios ' lanío cortado el tral ajo y a base 
de unidad: 
Boites enlazados vigésimos. . . $ S.2S 
Eoites enlazados décimos. 
Boitos tipo idorris. 
tipo Argentina. 
Mb» * Elución .-mino ^- « o u e s ti  Morris. 
••Ar jñ Por tareas « . P ? ' I>oite8 enchioados,  
del n̂ e 8e l l S 'n 1{oite3 nacionales. . 
I4' Perril?&ndo ol tiem, i rcibienflft C1 " po 
i f c " 6 de sn tC0,n Perfecta 
^ '" ln>ulo paVt0 ,Pa,ra cl Pe-
n̂ u ^ ^ n a ,.re^ labor<oso. 


















_ Que según estudio practicado por los 
industriales, tn los libros de la casa del 
señor Pérez Alemany, acucaba Tin resul-
tado de .'J3.00 a $5.00 por día y por obre-
ro, según la '•laee de trabajo y sus fa-
cultades. 
A estos buenos deseos correspondieron 
óvalj encha-
pado 
Roites de medio millar ." 
Boites clavados, rama selecta. . 
Boites clavillos, para plaza. . . 
Boites nature clavados con división. 
Misceláneos o Varietés, 1|20, en-
chapados y de cinco vitolas. . 
Escaparates .le un millar 
Escapara tes de nn millar, con ga-
veta o boite nature 
Escaparates de cinco millares. . . 
Escaparates de 10 millares. . . . 
Escaparates de doce miliares. . . 
los del Gremio, declarándonos la huelga 
y, según inüirmes. sin ser sometidos los 
citados précfoa a la sanción de la Junta 
(íeneral de Cajoneros, pues sabemos que 
sometido el caso a estudio, de hubieran 
evitado los perjuicios que hoy lamenta-
mos, y los obreros de buena volnotad 
y facultados estarían trabajando por «;er 
partidarios <)cl cisterna relacionado. 
No conformes con este proceder, de 
manera que aún no podemos explicarnos, 
pnrgp la huelga de torcedores en apoyo 
de los cajoneros, partiendo de la base, 
que la casa del señor Póre.í Alcrnany "ha-
lda roto nn lacto", o\ cual rmnea existió 
más qua cu la mente de los directores del 
Gremio de Cajoneros, llcvrtndoso así con 
tales artimaüns al paro general a la in-
thistria tabacalera. 
En tal estado las cosas, corrieron en 
la prcnsi diaria (sorprendiendo en su 
I nma fe la imparcialidad de la misma) 
mil versiones, equivocada;*, unas, inten-
(i(M,;nlns otras: pero todas tratando do 
extraviar la opinión con ardides intencio-
nados, que ios suministrailores de noti-
cias, de manera sofística lanzaban a la 
publicidad, haciendo creer a los incau-
tos, aunque por breve tiempo, los razo-
namientos aparentes en que se fundaban, 
liara llevar las iras contra aquellos que, 
Luai nosotros, sólo deseábamos la buena 
armonía y 1̂ mayor beneficio posible de 
nuestros obreros. 
Esto nos llevó a' convencimiento do 
due los directores do! movimiento, lejos 
dp buscar un acércamiento con nuestros 
ebreros, a nombro de la libertad y soli-. 
Ifóridad trntan do distanciarnos, para ;|iii 
yei.tar la inteligencia, que f¡in duda líu-
iiitra habido entre patronos y trabaja-
dores. 
No se trata, pues, de mejorar la situa-
ción económica del obrero y su indepen-
dencia, que; os la aspiración de todo hom-
bre cuito, sino la de imponerle arbitra-
riamente el capricho que bien traducido 
<luioro deoir; que los directores son los 
mejores sin 'discusión, a quienes hay que 
acatar por tal motivo y en todo ello solo 
hay una premeditada preparación con 
fuerte dosis de vanidad, para aparecer 
arrastrando masas con lo que en su día, 
sin duda, sueñan que obtendrán cl ape-
tecido fruto. 
. •E l trabajo por tareas, unidad o des-
tt jo, es moral y accesible a \7t buena •^í-
nmneraoidn? Debe serlo cuando la Socie-
dad de TorjoJores, consiente que sus com-
ponentes nerciban cl fruto de su trabajo 
por tal sistema, teniendo como tlenén lu 
justa fama de ser los obreros más libros 
y mejor preparados, para ejercer sus .Ir-
rechos ciudadanos y Si ello es así, ¿por 
<iué cl Gromlo do Torcedoris va centra 
sus propias convicciones y sistema, apo-
yando la abolición'dol destajo en una in-
dustria que tonsiderau similar? No lo 
c imprendemos. 
Corrobora nuestro aserto la . actitud de 
la Sociedad do Fileteadoros, que en la 
Junta en quo acordaron irso a la huelga, 
lo hicieron con cl único programa 'i0 so-
licitar el destajo pov los precios y condi-
ciones que de antemano tenían presenta-
dos a los fabricantes de tabacos. 
Luego queda demostrado la bondad dol 
trabajo a destajo y si a esto unimos ol 
procerlinilonfo, (|iio siguon gremios tan 
organizados enmio los escogedores y otros 
dentro y fuera de lu industria del tabaco, 
llegaremos t! la finalidad de quo ol tra-
bajo a destijo os de bondad indiscutible 
a posar do las teorías sustentadas en con-
trario, dada su propia solvencia moral y 
económica. 
Tambicn reafirma más estas consido-
raciones, o! civismo de un grupo nume-
roso de oblreróa cajoneros, haciendo oídos 
sordos a ios directores dol Gromlo de Ca-
joneros, que do manera discreta y valero-
sa lo defleudon prosiguiendo sn íahor por 
el sistema de destajo, como demostración 
ojocuente de las ventajas que con cl ob-
tiene la vdaso trabajadora ; origiémloso en 
convencidos paladines por el mojoramicv 
to de la rln^e obrera. 
Para terminar, son falsas las versiones 
propaladas do quo los industriales pre-
tendemos quebrantar la fuerza del Gremio 
de Cajoneros. Nosotros siempre osti'vi-
raos y 'Starcmos dispuestos a dis» / ir 
serena, franca y paladinamente, todo |o 
que represente el mejoramiento general 
de la clase obrera en armonía con los in-
tereses creados. 
Habana, 12 do mayo do lt>19. 
Por la Nacional, S. A.. G. Cagipal J 
Acevedo y Ca., Manuel Vidal. Alfredo 
y Marcos Pernas, Serafín Pérez Alcrna-
ny, S. en C . ; Manuel Noreña, Alouso 
Martín, Víctor González. 
C A P I T A L S O C I A t : - > ^ ~ ^ = = = ^ O n C l N A P R I N C t P Í 
f / f ^ : - ' / / C X I 
m 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUBA 
( F u n d a d o e l a ñ o 1 8 5 6 ) 
Realiza todas las operaciones propias de su 
girof ofreciendo las mayores facilidades posibles. 
Admite d e p ó s i t o s en custodia, en Cuenta Co- v 
rriente y en Ahorro, abonando j a r é s t a s un interés 
fijo de 3 % anual, pagadero cada dos meses. 
Expide giros y cartas de crédito sobre todas 
las plazas comerciales, dando los mejores tipos, 
especialmente para las de España, Islas Baleares 
y Canarias. 
Arrienda Cajas de Seguridad, reservadas para 
uso privado, cobrándolas desde cinco pesos en 
adelante, s egún t a m a ñ o . 
Tiene Sucursales y Corresponsales en todos los 
eblosde l i República, por cuya mediación puede 
hacer cobros y otras gestiones bancarias. 
JJ 
[UXVE SU DINERO 
^ C A J A D E A H O R R O S " d e l B a n c ® E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
Se admite desde U N P E S O en adelante y 
se paga buen i n t e r é s por los d e p ó s i t o s . 
L a s libretas se liquidan cada dos meses y 
e l dinero puede sacarse del B A N C O cuan-
do se desee :: :: :: :: t: :: :t 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 1 4 d e 1 9 1 9 . 
A L Q U I L E R E S 
H A B A N A 
Se solicita a n a buena criada de ma-
no, m a g n í f i c o sueldo, abundante comi-
da y ropa limpia. Calle 23 , entre 2 y 
4, n ú m e r o 391 , a l lado de la botica. 
13205 17 m. 
AG UJADO D E C O S T B C I K S E ALQÜI-la el piso bajo de la cató Aguiar 19. 
ron todas las comodidades modernas. Al-
quiler: ciento treinta pesos mensuales. In-
.orme¿: Cuba. 29 y 23. esquina a Dos, Ve-
dado. .,, „ 
13247 -1 m-
S e a l q u i l a n u n o s d e p a r t a m e n -
tos i n d e p e n d i e n t e s , r e c i e n t e -
m e n t e c o n s t r u i d o s , c u a r t o d e 
b a ñ o m o d e r n o y c o c i n a d e 
g a s . I n f o r m a n : C á r d e n a s , 3 , 
b a j o s , l i b r e r í a . 
DE S E A COI.OCABSE UNA S E S O R A PA-ra criada de mano o para ayudar a 
los rinehaceres de la casa- Calle Crespo, 
ntimoro 26. ¿jt 
13252 U m. 
CRIADA D E MANO, P R A C T I C A E N limpieza, se ofrece. Gana buen sueldo. 
Calle Virtudes, 46. 
13255 17 m. 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , E S -pafiola. de criada de mano o mane-
jadora. Informan eu San José, 119-C, es-
quina a Espada. 
13282 17 m. 
33157 17 m. 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
P a r a familia de gusto. Por salir de v ia -
je el propietario que actualmente l a 
ocupa, se alquila l a c ó m o d a y fresca 
casa Benito Lagueruela 29 , Reparto 
Rivero. Cinco habitaciones, dos m á s 
para criados, cocina de gas y de car-
b ó n . Ins ta lac ión para agua caliente, 
lujoso b a ñ o . Garaje y local para otro, 
jard ín y hermosa terraza. Informan' en 
la misma, de 11 a 4. 
13207 17 m. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
C R I A D O S D E M A N O 
SE O F R E C E UN CAMARERO D E HO tel práctico en el trabajo. Dirigirse a 
Lamparilla, 84, cuarto número 10; si no 
es casas seria que no se presente. 
13270 17 m. 
SE O F R E C E UN CRIADO D E MANO CON 1 buenas referencias, de casas que tra-
bajó. Sabiendo cumplir con su obliga-
ción. Gana buen sueldo. Dirección: Las 
Delicias. Tel. F-1040. 
13272 17 m. 
SE O F R E C E UN CRIADO F I N O PARA comedor o ayuda de cámara; prefe-
riría ir al extranjero con algún señor como 
ayuda de cámara. No se coloca por poco 
sueldo. Dirigirse al Tel. F-1016. 
132̂ 1 17 m. 
C H A U F F E U R 
CH A U F F E U R , MECANICO, ESPAÑOL, desea colocarse en casa particular o 
de comercio; tiene quien lo recomiendo 
y va al campo. Informan al Tel. A-719!). 
De 7 a. m. a 1 p. m. Prado, 117. Hotel Chi-
cago. 
13274 - 21 m. 
V A R I O S 
T T N DEPARTAMENTO DONDE SE P U E -
O den instalar basta tres oficinas, jun-
tas o separadas, en San Ignacio, 106 alto, 
muy fresco. Conviene a profesionales u 
oficanas relaconas con muelles, aduanas, 
Correo. Lonja, etc, por su proxmidad a 
rstos lugares. 
13242 18 m. 
H O T E L P A L A C I O V A N D E R B I L T 
Espléndidas habitaciones, todas con bal-
.•6n a la calle, baños con agua caliente, 
.•smerado servicio. Precios módicos. Con-
sulado. 77, entrada por Trocadcro. 
13259 17 m-
D ' paradas, a hombres solos o matrimo-nio sin niños; muy buena casa, muy 
tranquila v en punto céntrico, para hom-
bre de negocio en el comercio o crpleado 
•;n Aduana. Comercio, Muelles, etc. San 
Ignacio, 10C, altos. 
13243 1" m< 
ñora, es casa tranquila 
lado. 100, bajos. 
13245 
UNA HABITACION 
ionio solo, a v 
Informes: Consu 
SE A L Q U I L A casa de un matrimonio solo, a una se-
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N , E S -pafiola, de modista, en casa particu-
lar y de buena moralidad, corta y cose 
por figurín; no le importa limpiar una 
o dos habitaciones si es preciso. Gana 
buen sueldo; tiene quien la recomiende en 
Damas 17. V 
13264 \ 17 m. 
A v e n d e d o r c o n e x p e r i e n c i a e n 
g o m a s m a c i z a s y p n e u m á t i c a s ; 
a t r a c t i v a p r o p o s i c i ó n , m a g n í f i c a 
p e r s p e c t i v a . E s c r i b a c o n e x p e r i e n -
c i a a G . Z u r b a n o . A p a r t a d o 1 6 4 3 . 
J I M E N E Z Y F R E I J 0 0 
Venden y compran chalets, casas, fincas 
rústicas, colonias, censos, dinero eu hipo-
teca. Oficinas: Obrapía, 48; horas, de 8 
a 5. Aguacate, $10.600; Amargura, 55.000 
pesos: Belascoafn, varias esquina y cen-
tro: Cnba, dos esquinas, $50.000 y $00,000; 
vanas de centro; Compostela, Consulado, 
Crespo, Campanario, de una y dos plan-
tas; Damas, esquina, $28.000; Empedra-
do,. Bgido, Espada, de dos pisos, varias en 
Galiano; Genios, $26.000: Habana, $20.000, 
$37.000; Industria, 50.000; Inquisidor, co-
mercio, $60.000 Jesús María, $35.000: Luz, 
dos pisos, moderna, próxima a Belén, 30 
mil pesos; varias para fabricar Lamparilla, 
$45 y $50.000, varias para fabricar Leal-
tad, $13.000, $22.000; Manrique, $15.000, 
$16.000: Monte, varias; Cienfuegos, es-
quina, $14.000; Neptuno, $16.000 y $18.000; 
Obispo, O'Reilly, Oficios, Paula, $8.000, 
$13.500. $23.000; varias en Prado, Some-
ruelos, San José, San Nicolás, esquina. 
$40.000; San Lázaro, $40.000, de centro, 
$47.000; San Ignacio, 50.000 y $140.000;. San 
Miguel, esquina, $25.000; Tejadillo, 36 
mil pesos; Teniente Rey. $27.000; Ville-
gas, con comercio, próxima a Muralla, 
$95.000; otra para fabricar; Virtudes. 22 
mil pesos. $20.000, $23.000; Zanja, esqui-
na, $23.000, centro $25.000; tenemos mu-
chas casas de Belascoaín a Consulado, de 
Keina a San Lázaro, en Jesús del Mon 
te, casas de dos a 25 mil pesos; Víbora, 
chalets, de $5.000 a $150 mil; Vedado, de 
$7.500 a $200.000; terrenos situados pun-
to alto, desde im solar a $10.000 metros; 
próxima a la Víbora, de 2.500 a 20.000 
metros, con árboles frutales, frente ca-
rretera, con trasportes, fácil paga y pre-
cio muy barato, para comprar propieda-
des paoes mú$Pxv;;(,TAOISHRDLÜUU 
des pase o escriba a las oficinas de J i -
ménez y Freijoo. Obrapía, 48. , 
13216 18 m. 
A U T O M O V I L E S 
SE V E N D E UN CAMION F O R D D E L 17, con carrocería cerrada y en buen 
estado su motor. Puede verse en Zanja, 
73, oí interesado en San Isidro, 63-l|2. 
Pregunte por José Cuesta. 1« mj 
m 
Se vendieron a l cierre 100 Prefe» 
ridas L icoreras a 62.1¡8. 
Nuevo avance acusan las acciones 
de la C o m p a ñ í a de Calzado, c o t i z á n -
dose de 71 a 80 las Preferidas y ds 
53 a 0 las Comunes. 
C i e r r a el mercado f i n n e í y en expec 
t a c i ó n de a lza . 
E n el B o l s í n se cotizaba a l a hora 
del c ierre, como sigue: 
Banco E s p a ñ o l , de 101 a 102. 
£ C Unidos, de 95 a 96. 
H . E l e c t r i c , Preferidas, de 109 a 
110. 
Idem í d e m Comunes, de 101 a 101.314 
T e l é f o n o , Preferidas, de 100 a 104 
Idem Comunes, de 97.3|4 a 98.114. 
Naviera. Preferidas, de 90.114 a 92. 
Idem Comunes, de 75.112 a 75.314. 
Cuba Cañe , Pref, 75. 
Idem idem Comunes, de 34 a 40 
C o m p a ñ í a Cubana de Pesca y Na-
v e g a c i ó n , Preferidas, de 83.112 a 92. 
Idem Idem Comunes, de 49 a 62.1|2. 
U n i ó n Hispano Americana de Segu-
ros, de 158 a 200. 
Idem Idem Beneficiarlas, de 96 5¡<5 
a 98. 
Union Oil Company, de 0.50 a 0.70. 
Cuban T i r e and Rubber Co., Prefa 
ridas. de 49 a 53.l!2. 
Idem í d e m Comunes, de 21 a 30. 
C o m p a ñ í a Manufacturera Nacional. 
Preferidas, de 72.3|8 a 72.112. 
Idem í d e m Comunes, de 47 a 48. 
C o m p a ñ í a L i c o r e r a Cubana, Prefe-
ridas, de 62.1¡8 a 62.3|8. 
Idem idem Comunes, de 27.5|8 a 27.3|4. 
C o m p a ñ í a Nacional de Calzado, Pre-
feridas, de 71 a 80. 
Idem idem Comunes, de 53 a 60. 
C o m p a ñ í a de J a r c i a de Matanzas-
Preferidas, de 78.7Í8 a 81. 
Idem idem Preferidas Sindicadas, 
de 78.1|2 a 85. 
Idem idem Comunes, de 43 a 43.112. 
Idem idem Comunes Sindicadas, do 
43 a 43.1:2. 
SE V E N D E UNA C A R R O C E R I A F O R D , se da muy barata, pueden verla a to-
das horas en el garaje Valencia. Revi-
llapigedo y Misión. 
1.1257 / 17 m. 
C-4249 4d 14 
u v ; 
MUCHACHO D E 14 ASOS D E S E A 
colocarse en casa de comercio; tiene 
buena letra. Informan: Corrales, 461. 
1G248 17 m. 
17 m. 
N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
Íl t í L A C A L L E C, NUMERO 161, A L T O S , j so solicita una criada que sepa su 
obligación. 
132»>S 17 m. 
( JK SOLICITA UÑA V E M N S U L A R , PA-
ÍS ra criada de mano y corinar, para cor-
leo, entre der-ta familia. San Miguel, 
vasio v Belascoaín, bajos 
18252 
PARA COBRADOR, SE O F R E C E , DA 
garantía, escribir José Vidal, lista de 
Correos, Habana. 
13253 21 m. / 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
Y S O C I E D A D E S 
17 m. 
C O C I N E R O S 
E n K , e s q u i n a a L í n e a , P u e r t o A r -
t u r o , s e so l i c i tan u n a y u d a n t e o 
a y u d a n t a d e c o c i n a y u n c r i a d o d e 
m a n o , c o n r e f e r e n c i a s . 
V A R I O S 
SE S O L I C I T A UN J O V E N O 8EÍÍORI-ta. mecanógrafo y taquígrafo, con bue-
nas referencias. l lábana, 174, de 9 a 11. 
13251 17 m. 
VI A J A N T E , rendas, i 
con biieuas condiciones 
13250 
S E S O L I C I T A CON R L F E -
Telcfono A-1555. 
17 m. 
Necesitamos un dulcero, provincia M a -
tanzas, $60, casa y comida; u n de-
pendiente fonda, $ 3 5 ; dos segundos 
cocineros, $ 3 0 ; un dependiente de bo-
dega, $30 y ropa limpia. Viajes pagos 
a todos. Informan: Vil laverde y C a . 
O'Rei l ly , 3 2 , antigua agencia de co-
locaciones. 
13266 17 m. 
MECANICO, PROPIO PARA TRABAJOS de fragua, solicitamos nno: presen-
tarse de 11 a 12 a. m. y de 5 a G eu 
O'Keilly. 11. Departamento 312. 
13260 17 m. 
C a s a comisionista de reconocido c r é -
dito y honorabilidad, solicita socio pa -
r a dictar correspondencia, i n g l é s y es-
p a ñ o l , atender departamento de ven" 
tas, c a j a y contabilidad. Debe tener a l -
g ú n capital . Intercambio referencias 
sobre habilidad y honradez absoluta-
mente indispensable. H e r n á n d e z . Apar-
tado 1633. 
131C5 17 m. 
SE SOLICITAN APRENDIZA8 « U E S E -pan algo de costura a mano. Se paga 
bien. Habana. 81. 
13267 17 m. 
U n r e p a r t i d o r p r á c t i c o se n e -
c e s i t a p a r a t r a b a j o f á c i l , b i e n 
r e t r i b u i d o . D i r i g i r s e ca l l e de 
C á r d e n a s , 3 , b a j o s . L i b r e r í a . 
C O M P A Ñ I A C O N C E S I O N A R I A D E 
M E R C A D O S D E L A H A B A N A 
E N L I Q U I D A C I O N 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e 
d e l a C o m p a ñ í a se c i t a p o r este 
i m e d i o p a r a J u n t a G e n e r a l E x t r a o r -
j d i ñ a r l a d e A c c i o n i s t a s , q u e h a d e 
c e l e b r a r s e e n los entresue los d e l a 
c a s a A g u i a r , 1 0 0 , e l d í a 3 0 d e 
M a y o c o r r i e n t e , a las d o s d e l a 
t a r d e . 
L o s l ibros y c o m p r o b a n t e s d e 
p a g o d e l a C o m p a ñ í a * e s t a r á n a 
l a v i s t a p a r a su e x á m e n d e l q u e 
lo so l ic i te , d e s d e esta feoj ia h a s t a 
e l d í a a n t e s d e l a c e l e b r a c i ó n d e 
l a J u n t a ; e n E g i d o , 1 4 ( a n t i g u o 
P a l a c i o d e B a l b o a . ) 
E n l a J u n t a se t r a t a r á d e la 
a p r o b a c i ó n d e los B a l a n c e s y 
c u e n t a s , a s í c o m o d e l a l i q u i d a c i ó n 
d e l a C o m p a ñ í a y d e t o d o lo q u e 
c o n este a s u n t o se r e f i e r a y sus 
c o n s e c u e n c i a s , y d i s o l u c i ó n . 
H a b a n a , 1 2 d e M a y o d e 1 9 1 9 . 
— G u s t a v o P i n o , S e c r e t a r i o . 
N A D I E P U E D E 
mejorar nuestro servicio en el ramo 
de a u t o m ó v i l e s . Tenemos surtido a to-
do lujo , Limousin para bodas, l a ú l -
tima palabra y surtido en abiertos. R e -
bollar y F e r n á n d e z . C u b a , n ú m e r o 22 , 
t t l é f o n o A-1328 . 
13210 11 3n. 
HA D M O V I L E 10 H P . L O VENDO POR tener que embarcar a España. Infor-
marán en los muelles de Atarés, oficinas. 
Vicente Granel. 
18271 17 m. 
VENDO UN O V E R E AND, T I P O CHICO, ge da barato; tiene sns cuatro gomas 
nuevas. Informes en Lagunas, 32, altos. 
R. Delgado. 
13244 1' ni. 
C A M B I O S 
New Y o r k , cable, 1|16 P . 
New Y o r k , vista, 1|16 D ' 
Londres , cable, 4.70.1|2. 
Londres , v ista , 4.69.1|2. 
Londres , 60 d ías vista, 4.65.12. 
P a r í s , cable, 81.1|2. 
Idem, v is ta , 81. 
Madrid, cable, 101.3|8 
Idem, vista. 100.7Í8. 
Z u r i c h , cable, 100.12. 
Idem, vista . 100. 
Milano, vista, 67.112. 
Idem, vista . 67. 
Hon Kong , . . . . 
Idem, v ista 
1 P B E C I 0 D E L A J A R C I A 
S isa l de «4 a 6 pulgadas, a $26.50 
quintal. 
S i sa l "Rey'' , de % a 6 pulgadas, a 
$28.50 quintal. 
Mani la corriente, de % a 6 pulga-
das, a $37.00 quintal. 
Mani la "Rey" extra supeflor, de % 
a 6 pulgadas, a $39.00 quintal. 
Medidas de 6V4. a 12 pulgadas, au-
mento de 50 centavos en quintal. 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
Comer-
BaBaneros ciantos 
Londres , 3 d¡v . . > 
Londres , 60 djv. . 
P a r í s , 3 d¡v . . , f 
Alemania, 3 d]v. i 
E . Unidos, 3 d|v. . 
E s p a ñ a , 3 dlv. . . * 
F l o r í n 
Descnento p a p e l 
comercia l . . . . 
1 8 ^ r>. 
8 
A Z U C A R E S 
Precios cotizados 
10 
arreglo a l 
Decreto n ú m e r o 70, de 18 de Enero 
A z ú c a r c e n t r í f u g a de guarapo, po-
lar izac ión 96, en a l m a c é n púb l i co , a 
6.06.5825 centavos oro nacional o 
americano la l ibra. 
A z ú c a r de miel , p o l a r i i a c l ó n 89, ? a . 
ra l a e x p o r t a c i ó n , a . . . centavos ora 
nacional o amer icana la l ibra. 
Seaores notarios de turno: 
P a r a cambios: Guil lermo Bonnet 
P a r a intervenir l a c o t i z a c i ó n oficial 
de l a Bo l sa P r i v a d a : Miguel Melgares 
y F r a n c i s c o Garrido . 
Habana, Mayo 13 de 1919. 
Antonio Arocha, S í n d i c o Presidente 
p. s. r . ; Mariano Casquero, Secretario 
Contador. 
B O L S A P R I V A D A 
• ) F I C L L L 
Mayo 13. 
OBLIGACIOIÍES Y BONOS 
BONOS Comp. Vend. 
Rep. Cuba Speyer . . 
Rep. Cuba 4 ^ % . . 
Rep, Cuba (D. I . ) . 
A. Habana, l a . hlp, . . 
A. Habana, 2a. hip. . . 
F . C . Unidos . . . . 
Gas y Elec tr ic idad . . 
H a v a n a E l e c t r i c R y . . 
H . E . R . Co. Hlp. Gen. 
(en c i r c u l a c i ó n . . . 
Cuba Telephone , . . 
Bnos. F . C . del Norofts-
te a Guane (en c i r c u -
l a c i ó n ) 
Bonos del T e l é f o n o • . 
Obligaciones de Manu-
facturera Nacional . . 
A C C I O N E S 
Banco E s p a ñ o l . . . 
Banco Nacional . . . 
F . C. Unidos . . . . 
H . E l e c t r i c , Pre f . . . 
Idem idem Comunes . 
N. F á b r i c a de Hielo . 
Cervecera l n t « 7 ^ * ^ 
ferldas ^ Pre. 


































mera ídem' Cot̂  ' ' 
Telé fono , p ^ e s . 
Naviera. P r e , 3 • . . 
Cuba Cañe, pref- • 
Idem idem CnJL ' • . 
ción, pref y 
S e g u ^ ^ a 5 
Idem idem B ^ ' . / . • 
r ias . . Deileflcia. 
i.7nIon o l í c¿y*i ' - -
- ber Co., pref ftufc-
Idem idem ComñJ ' • 
Quifioncs H a ^ J • 
Poration, pref Con 
Idem idem Comunes * 
C a Manufacturera m ' 
cional, Pref Na" 
Idem idem Comuae; ' 
Ca. Nacional de S ' 
aes, Pref. C{Unl0-
rdem Idem Comu¿ea * 
Idem idem Co¿uñe¿ ' 
Ca . Nacional de P e r V 
mer ía , Pref rfu 
Idem idem Comunes ' 
Ca. Nacional de P ^ 0 8 
y Fonógrafos 8 
Idem Idem Comun¿s" 
c a . Internacional 
Seguros, Pref 
Idem idem C o n d e s 
c a . Nacional de Cal-
zado, Pref. 
Idem idem Comunes ' 
C a de Jarc ia de Ma-' 
tanzas, Pref. . 
Idem ídem Preferida¿ 
Sindicadas . . 
















M U E B L E S Y P R E N D A S 
SE V E N D E UN MAGNIFICO JVEGO D E cuartos, por ausentarse la familia. E u 
13, esquina a 6. 
13174 17 m 
VENDO, P O B EMBARCARME, UN jue-go de cuarto, estilo inglés, grande, 
con mármoles rosa. 5 piezas en magnifi-
co estado, solo $300. Oquendo, 21, antiguo, 
altos, entro Neptuno y San Miguel. 
13179 17 m 
S e v e n d e u n O v e r l a n d d e c i n c o p a -
s a j e r o s , d e m e d i o u s o , e n m a g n í -
f i c a s c o n d i c i o n e s d e t r a b a j o . S e 
d a b a r a t o . L a m p a r i l l a , 3 4 . S e ñ o r 
Z u r b a n o . 
C-4249 4dl4__ 
S 
E V E N D E UN OVERI.AND, CON CA-
garros o pan, en'bneñaa condiciones. Pue-
de verse en Concha, 234, esquina a I n -
fanzón. Panadería. ^ 
13256 28 ra. 
U N H I S P A N O - S U I Z A 
E n ganga. E n Industria número 150, se 
Tendc cnsi regalado, un magnífico auto-
móTÜ, máquina de 4 cilindros, de 45 HP. 
para siete pasajeros, porque su dueño ne-
cesita el local para otros negocios. E a 
primera oferta razonable se acepta. Pue-
den verla de 9 a 12 a, m. y de 2 a 5 p. m. 
13277 23 m. 
E N S E Ñ A N Z A S 
ACADEMIA " E E SABER". C E A S E S D E Inglés, Mecanografía, Gramática y 
Aritmética. Para el interior clases por 
correspondencia. Director: A. Lorenzo. 
Zanja. 73 (por Chávez.) Habana, 
13270 lt> m. 
C L A S E S P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
E a Academia " E l Saber" ah establecido 
para personas del interior un curso de 
Inglés. Oramática y Aritmética, por co-
rrespondencia. Pida Informes a sn Direc-
tor, Antonio Lorenzo, Zanja, 73 (por Chá-
vez.) Habana. 
13276 . 19 m. / 
VENDO ARMATOSTE Y V I D R I E R A , también cedo local péra comisionista, 
oficina, etc. Informes: ríeptuno, 58, al-
tos. 
1G217 17 ra 
T J O R MUDARME PARA L O S E. ' V. A. 
X deseo vender todos mis muebles. Van 
ychoonhoven. Santa Ana, 2, esquina Gua-
sa bacoa, en Luyanó. 
13171 17 m 
OCASION: D E 30 A 40 DOCENAS SOM-breros pajilla, en diferentes formas; 
de 2 a o docenas gorras, l^á a 2 gruesas, 
forros, para ídem; badanas; hormas; un 
conformador francés y enseres de sombre-
rería. Todo en §30. Real, 135 6 180. Ma-
rianao. 
1318 17 m ^ 
SE V E N D E UN BASO E L E C T R I C O , útilísimo para personas reumáticas o 
artríticas, para rebajar el peso y otras 
aplicaciones. E s portátil y puede usarse 
o h cualquier momento Puede verse en 
Línea 26, Vedado, de 9 a 12 m. solamen-
te. 
15218 21 m 
VENDO 2 P A R E S MAMPARAS, C E D R O , modernistas, 11 huecos puertas ta-
blero, muy baratas. 16, número 18. Veda-
do. F-43S4. 
13226 1« ra 
PARA PERSONA D E GUSTO: S E ven-de uua moderna y elegante división 
de carpeta, es de cao ha y nogal, propia 
para una oficina de importancia. Puede 
verse en Reina. 6. Habana. 
13227 IT m 
POR T E N E R QUE A U S E N T A R S E 6 E venden todos los muebles de una casa, 
todos completamente nuevos y de última 
novedad. Compuesto de un juego de saia 
tapizado de seda, con las piezas siguien-
tes: un café con vitrina y espejo, dos 
butacas, dos sillas, dos banquetas, una 
mesa consola con espejo y una mesa 
de centro. Un piano nuevo. Un Juego do 
cuarto compuesto de un escaparate de 
tres lunas, una coqueta, dos mesas de 
noche y una cama también de marquete-
ría modernista. Un juego de segundo 
cuarto, compuesto de un escaparate de 
dos lunas, una cama, una silla y un si-
llón y un chlfonier Nevera, columnas y 
cuadros y otros objetos do-úl t ima nove-
dad. Informan: Calzada de Jesús del 
Monte, 70; de 1 a 2 p. m. 
12854 14 ra 
GANGA: POR T E N E R QUE EMBAR-carse para España se vende un juego 
de cuarto muy barato. Se puede ver en 
Cárdenas, 2, altos S. Alvarez. 
132S1 17 m. 
SE V E N D E UNA HERMOSA DIVISION de cedro y hierro floreado, con trps 
ventanilla», propia para casa de cambio 
o escritorio; puede verse en Jesús Ma-
ría, 24. L a Puertorriqueña, fundición. 
12633 14 ra 
PARA OFICINAS, SE V E N D E N UN SO-fá y dos sillones de caoba, del país, 
estilo americano; un estante, y una mesa 
para máquina de escribir. 5a., número 
35, entre F y Baños, Vedado. 
13097 22 m 
MU E B L E S : P O R AUSENTARME V E N -do un juego sala, mesa, sillas, ca-
mas, colchones, lámparas y bureau. etc. 
Consulado, 62, altos. 
12874 15 m 
SE V E N D E E N E A C A L L E I , NUMERO 6, en el Vedado, un escaparate con 
lunas, seis sillas, dos sillones, una cama 
de hierro, una máquina de coser Singer. 
Una mesa fija. Un guarda comidas, una 
mesa de centro, un palanganero. Todo muy 
barato y bueno. 
12970 15 ra. 
POR T E N E R « L E EMBARCARNOS S E venden tres mesas comedor, centro y 
consola, aparador, mesita noche, vestidor, 
máquina coser gabinete Singer, cocina, 
catufína y un piano. Todo buenos pre-
cios. Compostela, 75, altos. 
12963 15 ra. 
F O T O G R A F O S 
Vendo, barato, todo o por separado, una 
cámara fotográfica, objetivos de marcas 
acreditadas, un gran angular, cortinas 
i de galería, obturador "Guerrl," fondos, 
I materiales, etc. Informarán: Hotel "Pa-
rís;" do D a 3. S. Marco. 
12897 14 m 
D I N E R O E 
H I P O T E C A S 
tSUB 16 ra. 
E M P R E S A D E O M N I B U S " L A -
H A B A N E R A , S . A . " 
D e a c u e r d o c o n lo e s t a b l e c i d o 
en e l a r t í c u l o 3 9 d e los E s t a t u t o s 
d e e s ta C o m p a ñ í a , se c i t a p o r es-
te m e d i o a los s e ñ o r e s a c c i o n i s t a s 
d e l a m i s m a , p a r a l a j u n t a e x t r a o r -
d i n a r i a q u e se c e l e b r a r á e l d í a d i e z 
y s iete d e los c o r r i e n t e s , a l a s tres 
d e l a t a r d e , en l a c a s a Z a n j a , e s -
q u i n a a S o l e d a d , s i endo e l o b j e t o 
d e d i c h a j u n t a t r a t a r d e l a f u s i ó n 
v v e n t a d e l a C o m p a ñ í a . 
H a b a n a , M a y o 13 d e 1 9 1 9 . -
C a r l o s A l z u g a r a y , S e c r e t a r i o . 
¿ P u e d e u s t e d d i s p o n e r d e $ 5 0 0 , 
$ 1 , 0 0 0 o d e m á s ? 
Su dinero depositado en un Banco no ha 
do producirle más de un 4 por 100 do 
Interés. ;.Qué opina usted de una inver-
sión, con tanta o más garantía, que le / 
produzca de un 10 por 100 a un 12 por 
100 anual? Investigue, sin compromiso de 
ninguna clase. Escriba hoy mismo a Se-
ñor Secretario, Apartado 2292. Habana. 
13285 17 m. 
P U L S E R A S - C A M A F E O S 
AQUINA D E E S C R I B I R . E N P E R F E C -
A LOS DUESOS D E S A S T R E R I A S , A los maestros cortadores: Teniendo 
montado un gran taller de sastrería, me 
hago cargo de la confección de sacos, 
ya sean sueltos o por docenas. Mucha 
puntualidad. Buena confección. Precios 
razonables. Reina, 54. Manuel Méndez. 
Teléfono A-7S97. 
13018 31 m 
^^^^^B »'J 
W E V O R A S T R O a ¡ | : 
D E A N G E L F E R R E I S 
M O N T C . NUD 7 
Compra toda claa» Z . 7 
Propongan. B a u c a ¿ SUeble' «D* 
Ppr ciento máa que U i ^ í * ^ «¡* CT-ichos 
tlén wmpra pre¿da« C ,B tí, 
deben hacer v S ^ r M i l I T ' f'V 
do Ir a otra, «n la ¡ ¿ n ^ 
trarán todo lo que .d "'«i 
dos bien y a wUa2i<v í?^V ••«n 
12058 «"staccWn. Teléis^ 
AVISO: SE V E N D E UNA MAQUINA Wleon. legítima, casi nueva, muy 
buena, 523 pesos. Bernaza, 8. L a Nueva 
Mina. 
130T0 16 m 
A los s e ñ o r e s propietarios y arquitec-
tos: Por no necesitarla se vende en 
precio razonable, u n a escalera de cao-
ba y majagua, c u y a c o n s t r u c c i ó n hoy 
v a l d r í a m á s de 1 . 0 0 0 pesos. Puede 
verse todas las m a ñ a n a s en B a ñ o s , 22 , 
entre 15 y 17. 
12846 14 m. 
retroceso y cinta bicolor. E s visible, del 
número 10. Se vende muy barata. Fábri-
ca de Velas. Muralla, 62. 
120OI 15 m. 
SE V E N D E UN B U E N V E S T I D O R AN-tiguo, de luna, $15, un estante grande 
de cocina, $4, una mesita de cocina con 
gabinetes, $2, 1 sillón buena de rejilla. 
$3, una butaca $2, una mesita tijeretc $1. 
un guarda-comida $1.50, un botiquín de 
caoba con luna |5, un pequeño estante 
de caoba para libros $4, una Juguetera 
pequeña $1. cuchillería inglesa, 1 álbum 
de mil postales $1.23, otro de 800, $0.40 
y varios otros objetos. Carlos I I I , núme-
ro 45, moderno, bajos. 
12023 U m; 
L I B R O S E I M P R E S O S 
13156 17 m. 
Q O U I C I T O DOS A I . B A S I L E S QUE SISAN 





S e s o l i c i t a n a g e n t e s e n e l i n t e r i o r 
d e l a I s l a p a r a l a v e n t a de g o m a s 
p n e u m á t i c a s y m a c i z a s , de m a r c a 
c o n o c i d a en C u b a , a t r a c t i v a p r o -
p o s i c i ó n a a g e n t e s a c t i v o s . D i r i -
g i r se c o n e x p e r i e n c i a a G . Z u r b a n o . 
A p a r t a d o 1 6 4 3 . H a b a n a . 
C-4240 4d 14 
13258 14 ra. 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
R E P A R T O C O U N T R Y C L U B 
E n lo m á s alto y saludable de este 
Reparto, se desea traspasar un contra-
to de compra de 2,500 metros. L l a -
m e : M-1577. 
13287 23 m. 
U R B A N A S 
G R A T I S 
C o n $3 se podrá adquirir o mandarse 
donde se indique un m a g n í f i c o trata-
do de M e c a n o g r a f í a a l tacto, sin Maes-
tro, va luada en $50. N i ñ o s de 10 a ñ o s 
en poco tiempo han aprendido s in nin-
guna dificultad. C . Ribas . P e ñ ó n , 2 . 
H a b a n a . 
13181 28 m. 
M A Q U I N A R I A 
R O T A T I V A " D I A M O N D " 
A p r o p ó s i t o p a r a u n p e r i ó d i c o p e -
q u e ñ o o p a r a c u a l q u i e r i m p r e n t a , 
2 2 p o r 3 0 , s e v e n d e e n $ 5 0 0 ; 
p u e d e v e r s e e n P a u l a , 4 4 , f á b r i c a 
d e C a j a s de C a r t ó n . 
Nueyas, elegantes, originales. L a 
última moda. Véalas en Bohemia, 
Neptuno, 83, en el Kenacimiento, 
Galiano. S3; en L a Habanera, Mon-
te, 57; en L a Modernista. San Ba-
fael, 34; en L a Nuevft China, Rei-
na, 45; en Venus Sal'ftn, Monte, 
69; en Billiken. Galiano, 08; en 
Bazar L a Reina, Reina, 13; en L a 
Chica, San Rafael y Consulado; en 
la farmacia de Neptuno y Oqnen-
do; en L a Zarzuela, Neptuno y 
Campanario; o remita 70 centaros 
en giro a Sánchez y Co. Apartado 
1708. Habana; y recibirá una para 
su uso y precio por docenas. 
12S17 17 m 
Be l l í s imas 




B A R N I Z A D O R . S e d o r a a l a s i s a . 
Ssmalta. tapiza y pono cuero. S* res-
taura todo objeto de piedra, tierra o pas-
ta. Hago todo arreglo «a muebles. Com-
pro todo obj*to que represente valor. Ga-
rantizo el trabajo. San José, número 67. 
Teléfono M-27QS. 
11727 SO ra 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
de todas clases, por finos que sean. Se 
esmalta, tapiza y barn iza ; t a m b i é n 
envasamos y desenvasamos; lo mismo 
compramos y cambiamos. L lame a la 
m u e b l e r í a L a R e i n a , Reina , 93 . T e -
l é f o n o M-1059. 






r! libio : I W U t B L E S E N GAÑGÍ 
y Gervasio. Teléfono ^ a ™ ' ^ W 
hendemos con un 'w» « , 
cuento juegos de cuSto1*",,100 <• 
uiedor. Juegos do recíb^oÍUT * 
sila, silionea de mimh. • **** 
dos. Juegos taSizado? ^0espeJt"J 
camas de bierroT^mu ^ J ^ 
escritorios de eeüc« ^ r i t / ^ 1 
comedor, lámpar^ V S ̂ 11 
cuarto. l á m p / r o 8 * V V b r ¿ 1 e « 1 * 
fr.s y macetas mayólica» f^L" 
tricas, sillas. buta¿3 y ' ' ' ^ 
dos. porta-macetas esmaltado,. * 
coquetas, enttemeres X r i o n i 2 
y flguros de todas ckses 
pared, aillones de portal, ebcabania 
ncanos, libreros, jsillai S í S 
aparadora^. para%o^ 
del país en todos los estlloi 
Antes de comprar hagan UM m 






Neptuno, 159, y 
•No confundir, & 
B I L L A R E S 
Se renden nuevos, con todoa sus acceso-
rios de primera clase y bandas de go-
mas automáticas. Constante surtido do 
accesorios franceses para los mismos. Viu-
da e Hijos de J . Forteza. Amargura, 43. 
Teléfono A-5030. 
12250 31 m 
mos toda clase de muebles o mi soto 
inüs exigente. 
Las ventas del campo no mgu 
balaje y se ponen en la estadíi 
Kealizaclón forzosa da mueblen i VmÁS c 
das por üacer grandes reíoram • Mfclaciéi 
iooaL 
Jfin Neptuno, 153, casa it prS) 3*"° c?¡ 
_JLia Especial," vende por li mU P»̂ - Al su valor, escaparates, cómodas, 
camas de madera. Billones de mi— 
liónos de portal, camas de hierro, 
taa do niño, cberlones chlíeai«n ,„,, , 
pejos dorados, lámparas de sal», en \, ^Imx 
» K-4SS 
132:6 
U n m o b i l i a r i o . S e v e n d e t o d o e l 
d e l a c a s a 2 3 , 1 8 1 , e s q u i n a a I , 
e n e l V e d a d o , p o r a u s e n t a r s e sus 
d u e ñ o s . H a y u n s a l ó n L u i s X V , u n 
j u e g o c o m p l e t o de m i m b r e , dos 
d o r m i t o r i o s y u n c o m e d o r m o d e r -
t a s , u n d e s p a c h o a m e r i c a n o , c u a -
d r o s , l á m p a r a s , e t c . S e p u e d e v e r 
d e 9 a 1 2 7 de 3 a 5 p . m . 
¿ N E V E R A S ? 
m u y e c o n ó m i c a s e h i g i é n i c a s . 
V é a l a s e n " L a C a s a G r a n d e . " 
M o n t e , 1 8 0 . T e l . A - 3 6 0 6 . 
12585 jn. 
M I S C E L A N E A 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O 
. Y M A N E J A D O R A S 
UNA J O V E X , PEXINSÜI.All , D E S E A colocarse de criada de mano, en casa 
de moralidad, prefiere en la Habana. Se 
garaot ln . Informan en Neptuno e Indus-
tria, café. 
i - ' 1 7 m. 
r p K K S ESPADOLAS DESEAN COEOCAR-
JL se para los cuartos o manejadoras; 
tienen muy buenas recomendaciones. Mar-
qués González, letra D, entre Concordia 
y Neptuno. 
lo2Iti 17 m. 
\ 
G A N G A V E R D A D 
Se rende, a dos cuadras de la Calzada, 
una casa que renta treinta pesos y se da ^ 
en S3.200 y otra en |2.600; no trato con' 
corredores. Informan en San Cristóbal. 11, 
entre Primeilcs y Prensa. Las Cañas. 
13262 " I ra. 
M A N G U E R A S 
p a r a j a r d í n ; a i r e , v a p o r , i n c e n -
d io , c o n e x i o n e s e n t r e l o c o m o t o r a 
y a l i j o ; en tre c a r r o s , e tc . R . A . 
L ó p e z , B e l a s c o a í n , n ú m e r o 4 8 , a l -
tos . H a b a n a . 
C-4243 17d, 14 
CON $8.000, S E V E N D E UNA CASA E N el reparto Lawton, calle de Octava, 
entre Concepción y Dolores; está acaban-
do de fabricarse, mide 0 por 40. portal, 
sala, saleta, ouatro cuartos, baño moder-
no cernedor a l fondo, cooina, cuarto paia 
TeL 1-1873. Felipe Montes, en la 
ml^ma informarán. 
13280 21 m. 
G A N G A V E R D A D 
Se vende una esquina alquilada, con es-
tablecimiento, dos accesorias y una casa 
y un soliir yermo, y renta JfTS y toda 
se da en $7.000: no compren sin ver esta 
ganga; sin corredor. Informan en San Cris-
tóbal, 11. entre Primellea y Prensa. Laa 
Cañas. Cerro. 
1S261 21 m. 
Sección Mercantil 
(Viene do l a D O S ) 
firmes, p a g á n d o s e por 100 a c c i ó n í» 
a 98.1|4, cerrando de 98 a 98.1|4 sin 
nuevas operaciones. 
Ganaron medio punto las P r e f e r í ' 
das de l a C o m p a ñ í a Manufacturora 
Nacional o p e r á n d o s e en un lote de 
100 acciones a 72.1¡2 y sucesivamente 
otras 50 a 72.3Í8. L a s Comunes de 
esta C o m p a ñ í a do mantuvieron todo 
el d í a de 47 a 48. 
V a r i a d í s i m o «urtido de E S P E J O S y 
M O L D U R A S . 
Utensilios para pintores y aficiona-
dos. 
Nuestro surtido merecerá su aten-
c i ó n . 
" E L A R T E " 
G A U A N O . 1 1 8 . 
C A S i E S Q U I N A A Z A N J A 
C 41T8 jm.u 
N APODACA, 82-A, S E V E N D E POR 
tener que ausentarse sus dueños, un 
juego de cuarto completo, con muy poco 
uso y estilo moderno, un juego sala ta-
pizado, mesa de consola, con su espejo, 
4 Billones mimbre y una lámpara de sa-
la, todo estilo moderno y con muy poco 
uso. Un escaparate chico y una cama üc 
biorro. 
1̂ 714 17 m 
GANGA: E N E A SOMBREREUIA 'fLA Fama," Belascoaín. 61 y medio, se 
renden dos magnificas vidrieras de ce-
dro, casi nueva», con un frente de me-
tros 1.50X3 de alto, y 0.75 de fondo, con 
cristales dobles, propias para adosar en 
la fachada y para cualquier giro. Tenga 
a verlas, se dan baratas por tener que 
bacor reformas, no pierda ocasión. 
12774 17 ra 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
Vendo una de viaje, "Corona", flamante; 
con su estuche, en $4o. Si no viene deci-
dido a comprar no me moleste. Lagu-
nas, 12. 
12S10 16 m 
LA I 'RIMKKA D E VIVE.s, NUMERO 155, casi esquina a Belascoaín, de Kouco 
y Tr'go, casa de compra-venta. Se com-
pra, vende, arregla y cambia toda clase 
do muebles y objetos de uso. Teléfono 
A-203Ü. Habana. 
12fi3(J 7 jn 
Uevlüas de oro garantizado, «on 
su cuero y letra |8.K> 
Juego botones, oro garantizado. Su 
cadenita y letra. . 9.96 
Yugos oro garantizado con sus le-
tras 6.06 
Se remite al interior llbr« de gastos 
puesto en su casa; baga su giro hoy mis-
mo. Pida catálogos gratis. 
P l a t e r í a , R e l o j e r í a y O p t i c a . 
" C A S A D E I G L E S I A S " 
M O N T E . 6 0 . 
S N T R K INDIO Y A N G E L K S 
HABANA. 
12772 16 ra 
ríos de señora, peinadores, lonks 
quetas. burós, mebas plaAas, cmdm 
cetas, columnas relojes, mesu it a 
deraa redondas y cuadradas, joefi V>' SAM 
sala, do recibidor, de comedur ; u quila 
artículos que es imposible euliin aU, sale 
alquilamos y rendemos a t\m (nn cocli 
ventas para el campo son libre • ta Las 
y puestas en la estación o moiik t4u hort 
No confundirse: "La Especitl* f <t 1 a 4. 
en Neptuno, número 153, entri £>f 
y Gervasio 
SE V E N D E UNA MAQUINA Di í* bir "Boyal," un aparato do aaí IBi 
dos lámparas y una máquin* í*^'™ 
todo muy barato. Calle 10, uto» 
esquina a 21, Vedado. 
12912 I 
L A A R G E N T I N A 
C a s a i m p o r t a d o r a de joyerú 
oro , 1 8 k . y relojes marca 
gent ina , d e superior calidad 
rant i zados . Prestamos dinero ¡i 
a l h a j a s c o n i n t e r é s módica la 
m o s g r a n surtido de joyern 
todas c lases , a s í como cuW 
d e p l a t a y toda clase ¿c W 









































CAJAS D E H I E R R O . S E V E N D E N VA-rias de diferentes tamaños a precios 
módicos en Amistad. 46. 
12571 17 m. 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a a R a f a e l , 1 1 1 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
Al comprar su» muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de e«ta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di. 
ñero; bay juegos de cuarto con coqueta, 
modernistas escaparates desde $8; camas 
con bastidor, a |8; peinadores a $0; apa-
radoret. ue estante, a $14; lavabos, a |XU; 
mesas de noche, a | 2 ; también bay Jue-
gos completos y toda clave de piezas sed-
tas relacionadas al giro y los precios an-
tes mencionados. Véalo y se convencerá. 
Üti COMPHA Y CAMBIAN M U E B L E tí. Ifl-
Jir.NhB B I E N : E L 111. 
11950 81 m 
SE V E N D E UN JUEGO D E CUARTO, CA-1 raa blanca, escaparate de lunas, seis 
sillas, dos Billones, mesa de noebe de 
caoba, todo: una cama de niño, blanca. Se 
da barato. No se admiten muebles. Sera-
fines, 27. Jesús del Monte. 
SS V E N D E N TODOS 1.09 U T E N S I L I O S do una zapatería con máquina de Sin-
ger, nueva, de brazo, 9 canarios. SeraCl-
nes. 27. Jesús del Monte 
12681 16 m. 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres y casas de familia, ¿desea 
usted comprar, vender o cambiar má-
quinas de coger al contado o a plazos? 
Llanas al teléfbno A-8381 Agente 
ger. Píe Feraándei. 
11722 *e ni 
Sin-
SE V E N D E UN V E N T I L A D O R ORAN-de, casi nuevo, corriente 110. Tba Ame-
rican Piano. Industria, 04. 
11363 SO m. 
A l q u i l e , e m p e ñ e , renda, o j 
c a m b i e sus muebles y p i * * 
" L a H i s p a n o - C u b a " , de l * 
H e r m a n o , M o n s e r n t e y w 
6 . T e l é f o n o A . 8 0 5 4 . ^ 
C-MN 
179. T e i í f o n o A ^ C ^ V 








L A P E R L A 
Animae. Si, casi csquln» * 
la casa qu« 
mf8S^ar"oa>Tganosi un* 
JUEGOS P B cort** JUEGOS DE SALA, c»» 
mS''' "dinero ( 4 
Damos 01ner° 'hÍ" j * 




c 0 ? í p r J u * ^ 
19* ' 
Ü N D E R W 0 0 D 
Máquina de escribir, de esta marca, mode-
lo 5. casi nueva, no usada en nuestra 
Academia, vendo, por viaje. S75. San Lá-
zaro, 171. altos. Profesor Zorusa. 
1211». 12 m. 
SE V E N D E UN JUEGO D E CUARTO, en cien pesos, compuesto de escapara-
te con lunas, cama de matrimonio, to-
cador y mesa noche. Industria, 103. 
12720 23 m 
SE COMPRAN CUADROS V I E J O S D E barcos de vela americanos (Clíper). 
Barros de vapor, también vistas antiguas 
d« New York, Boston y Flladelfla, etc. 
Mande descripciones y precios al Apar-
tado 932. _ 
128S9 25 m 
a b u n d a n c i a . L lame 
l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
J V ! un juego f « " t i . ^ 
sillones, «e'* ^"y m ^ j V ^ S ' 
mol, un csPej°¿edor ^ ^ ¡ S ^ l * 
un juego ác come ^ j W l 
ourlHares. sel» 8"'»°'rto l í ^ t f i 1 
dos « U a s ; otro jue^ do.^-
a xili , ^is su"-- U f ^ f l O ^ 
sa; un juego ¿ « J giiias 1 ^ T f S 
t a p a r t e , t o ^ o r ^ o % ^ 
musita; un P ^ ^ n ^ ' " » d > ¿ > escaparates. J £ f * á ^ f j * . ^ 























D I A R I O D £ U M A R I N A M a y o 1 4 d e 1 9 1 9 . P A G I N A Q U I N C E 
CRONICA 
ASTURIANA 
í v ^ ^ n d o a' cada" paso con paisa , ^ a f a n a o cuales ^ t a -
^dc! f l?as 7 Hos forman un con-
fAS Jie mara- i l la y seduce. 
^ < Í J S a J de estos d ía s p n m a -
' ^ / e T o s cuales un sol de ben-
^.jies. en ^ las vendea prade-
f1611 «netra -i t r a v é s de log dilata-
' " L ^ de abetos y robledales. 
n 
42H 
— Tas Sociedades F i l a r 
p j j ^ T e r * " - 1 ^ 
-* L t Colonia escolar de l a 
flóBicas. Alcmide de G l -
^ ^ n e r o Hospital de A t ü ó s ^ 
^ t o r i o ^ o r a d o D ^ O t r a i 
AP un invierno do fuertes 
l ' 6 5 ^ v copiosas l luvias, como 
• ^ 6 t a l ^ J d a otro en Asturias des-
^ rCCU J í o s a ñ c s . la primavera-
. lace mucho* ^nc n ^ c a r a 
^ S f e m p l e z a a sonreir i W -
fe^rtSS" a los m o r ^ ^ a 
..«pos. co" y « su regalo. 1 * 
< e ? C e ^ t i t rra , siempre, j u -
^ S ^ o f r t c e a los aue sacan 
trt» f í f t « o - o s imponderables da 
^ ^ r l a . / v verdad, sorprendiendo 
¿ a n el alma 
^o lXior y 
^¿PfnunrfS mos que el buen tiem 
r ! , ^ n n S . - y a rendir culto a las 
^ c o s S r ^ d e este pa í s pr i -
íígiado 
lunsfl y 
3 3 n , . e l - " ' ¿ T u n placer inefable 
a disfruar de los 
la ; domle las r o m e r í a s , 
los cantares m e l a n c ó l i c o s 
const;:urm las distracciones 
^ n t e s de los moradores del 
r iucas de l a aldea para l l evar la a 
disfrutar de las pompas y jo lgor io» 
de la ciudad. 
Mientras esp-sramos esos dias fe-
lices, que ya e s t á n tan cercanos, d^-
in;is un a d i ó s i* los fr íos y humeda-
des del invierno y saludemos con 
regocijo cordial a esta pr imavera 
exuberante y lozana que es una ben-
d i r ' ó n de Dios y que a l l lenar los 
campos de flores y de hojas los árbo 
Jes centenario?, l lena t a m b i é n nues-
tra a lma con pensamientos divinos 
y con efluvios de eterna vida. 
L a s Sociedades F i l a r m ó n i c a s do 
Oviedo. Gijón y A v i l é s han dado en 
esios ú l t i m o s d í a s brillantes concler-
lov a cargo de la notable cantante 
ü«',*5ora Lahonsko, de! eminente vio-
l inista F e r n á n d e z Bordas y del dis-
tinguido pianista Cubiles, los cuales 
Interpretaron con insuperada maes-
tr ía las selectas obras que figuraban 
eo Ion respectivos programas, alcon-
zando merecidas ovaciones del públ i -
co que l lenaba completamente loo 
teatros de Campoamor, Jovellanos 
e Ir i s , lugares donde se celebraron 
los mencionados conciertoo. 
Sindicato socialista, los regionalis-
tas acordaroa ret irarse del Ayunta-
miento, declarfudose alejados do to-
da r e l a c i ó n con el Alcalde. 
E l s e ñ o r F e r n á n d e z y G o n z á l e z . 
(!ic h a b í a obtenido la V a r a por los 
yo les de l a referidu m i n o r í a regiona 
I m a , a l verso desautorizado por é s t a 
y ante la actitud hostil de los conce-
jales reformistas, dec id ió presentar 
la d i m i s i ó n . c o a c a r á c t e r irrevocable, 
s i é n d o l e aceptada. 
L a des ignaron del s e ñ o r F e r n á n -
df-z B a r c i a ha sido bien acosida por 
los elementos de su partido, pero no 
a s í por las d e m á s representaciones 
<Jel pueblo de Gijón, que desean a l 
frente de los nestinos de la impor-
tanto v i l l a a una personalidad de m a í 
arraigo y de mayores prestigios. 
Merred a los perseverantes es-
fuerzos de l a A s o c i a c i ó n de l a P r e n -
sa de Oviedo, y a puede af irmarse qu<? 
es un hecho la c o n c t r u c c i ó n en el 
barrio de Pumar in , en las inmcdi i -
ciones del Campo de los Reyes, de l a 
Colonia de la Prensa , quo c o n s t a r á 
do seis sencillos pero elegantes y 
c ó m o d o s "chalets", cuyes planos es-
t á ejecutando el arquitecto Munici -
pal do la ciudad de Don F r u e l a , don 
  r mea i , i j , , ^ G a l á n y C a r t a j a l 
de un OP11™*3^ f E ! presupuesto para la r e a l i z a c i ó n 
do las obras es de ciento cuarenta 
mi l pesetas, cuyo dinero anticipan el 
Hunco Asturiant y el Banco Herrero 
Ciím un i n t e r é s del 4 por 100 aunal 
Y p^ra subveni'* a los gastos que 
n;Sgino tan s i m p á t i c a obra, los perio-
dirtas ovetensss cuentan con el au-
y-'lio pecuniario de conocidos ar i s tó -
c-i'ata"? y capitalistas, que desean de-
mostrar en e s i forma su a d h e s i ó n F 
{•.3»:ño a los representantes de 1̂  
orensa. 
m y de la ciudad. 
(Wribuye poderosamente a au-
.cntai la aiegvía do esta amable y 
S e a estación del a ñ o . l a venida 
¡21 llamado elemento 'americano . 
qttf 
(t 
J M . 9 
«ueblei «„ 
ua dU tachos les asturianos ausentes on 
-ras Je Cubi y Méjico que tienen 
n.'nciada su visita al t e r r u ñ o nunca 
•ÑcladO; y asi entre l a gente joven 
arrician proyectos de diversiones 
i [ilotas y más de una rapaza, en 
1 14 soledades (" e la quintana o entr^ 
J l libio resplanoor del l lar, da r ien 
* iinp.ül I» "elta a la fantas ía s o ñ a n d o con 
antasu, j ^ >alán apuesto y de dedos ensorti-
2̂aefltr« U )fa (ue ha de sacarla de las mise-
Por loo b 
o. juegoi | 
náoi, 
r«. espejo»! 
•amas de | 











irones j i 
istUoi. 
gdü UM Til 
o, 15», ; 
tfondli, & 
al descender dt los t rasa t lán t . -
en los puertos de Santander v 
ión llenan de a n i m a c i ó n y regociio 
•Vpblos v ildeas, llevando la co-
0m?á V el resalo a las vivienda-' 
.,tvas v ronzando con su oro las 
Atizas fiestas de! r incón amado, 
i-or cierto :iue este año , con la fe-
terminación de la guerra, son 
E n s u s t i t u c i ó n del s e ñ o r F e r n á n -
dez y González , que, como es sabi 
do p r e s e n t ó «a renuncia del cargo 
por haberle - ¿ t i r a d o su confianza la 
'r. inoría r e g i a n a ü s t a del Ayuntamien 
te ha sido nombrado Alcalde de Gi-
j ó n el s e ñ o r F e r n á n d e z B a r c i a , que 
pertenece a la a g r u p a c i ó n reformista 
E l disgusto de la m i n o r í a regiona-
í i s t a del Municipio gijones, compuer-
ta po: conservadores y mauristas , tu-
vo su origen en la parcial idad de-
mestrada por e» Alcalde dimisiona-
rio a i designar ios vocales de l a Jun-
ta L o c a l de Su'osistencias, excluyen-
do de ella d o l i b e r a d á m e n t e a los 
obieros del S í n o i c a t o Cató l i co . 
Y como el á i l c a l d e se mantuvo en 
s a actitud, n o t á n d o s e a dar. entrada 
^n aqucla Junta a los obreros de di-
cho Sindicato como ia diera a los del 
E l A lca lde .̂ e A v i l é s h a recibido 
ur.a c o m u n i c a c ' ó n del entusiasta avi-
lesino don Jos^ Antonio R o d r í g u e z 
p a r t i c i p á n d o l e haber quedado cono* 
tif nido en la Habana el C o m i t é Delo-
gado para la c o n s t r n e c i ó n del Nuevo 
l í o s p í t a l de dicha vi l la , formando 
parta de é l las personalidades m á s 
salientes de l a colonia. 
E n el pueblo avi lesino h a causa<t? 
gran satisfaccifin l a entusiasta aco-
glc'a que obtuvo a h í la iniciat iva de 
•íotar a la vih», de Pedro M e n é n d e z 
de una i n s t i t u c i ó n b e n é f i c a tan ñeca -
sar ia como l a eme se trata y de todos 
los labios broti-n bendiciones y ala-
h?nzas para esos generosos herma-
nes nuesros qcu en toda o c a s i ó n de-
muestran l a nobleza de su a l m a y «3f 
c a r i ñ o h o n d í s i m o quo anida siempre 
freaco en lo m á s í n t i m o de su cora-
zón. 
E l hermoso rasgo do don Manuet 
Cc-.neño ha servido para alentar a 
los e s p í r i t u s e n c o g í a o s y temerosos 
que n u n c a faltan, y por el e s t í m u l o 
que representa s e r á recompensado 
de manera apropiada por la C o m i s i ó n 
Gestora. Por lo pronto, ya se h a 
acordado que una de las salas dsl 
l u i u n . Hospital lleye el nombre del 
s e i o r Carreño . y a s í se h a r á con los 
d e m á s cooperadores que apronten c a á 
tidades importantes. 
S e g ú n mis noticias, tanto don Ma-
r u e l C a r r e ñ o íc-mo el Presidente del 
C o m i t é de la Habana, se les disensa 
rá en A v i l é s un c a r i ñ o s o homenaje de 
gratitud con motivo de su p r ó x i m o 
vidje a esta viHa, homenaje que se 
h a r á extensivo a todos los miembros 
de esa pa tr ió t i ca y entusiasta colo-
1115 avi les ina. c.ue de manera tan ga-
l larda honra a supatria en t ierras 
de Cuba. 
E l Gobierno ha concedido la G r a n 
C r u z del Mérifo Militar, con distinti-
vo blanco a don A l v a r o F e r n á n d e z de 
Miranda y Vives, Vizconde do Cam* 
ro-Grande, a c a d é m i c o correspondien-
te dt la de ia His tor ia y autor 
mvy erudito 00 varios interesante© 
nptsculos y de una notable His tor ia 
del Concejo de Grado. 
T a m b i é n se c o n c e d i ó l a G r a n Cruz 
de I sabe l la C a t ó l i t a a l Presidente 
E L R E M E D I O S E L E C T O . 
S i n g u l a r , pero verdadero , es e l 
hecho de que l a m a y o r parte de las 
enfermedades de l a edad m a d u r a 
y de l a v i d a a v a n z a d a , se deben a 
los esfuerzos q u e hace e l s i s t ema 
p a r a pur i f i car l a sangre . S i n e m -
bargo , a c a n s a de l a deb i l idad d e l 
h í g a d o , de los r í ñ o n e s y de los i n -
test inos , estos b i e n intenc ionados 
esfuerzos son , frecuentemente , e n 
v a n o , y v idas que p o d í a n p r o l o n -
garse por m u c h o s a ñ o s de f e l i c i -
dad , se ex t inguen . H a b í » pocos 
remedios , m e j o r d i c h o n i n g u n o , 
c o n que se p u d i e r a c o n t a r p a r a 
i m p e d i r o v e n c e r este es tado; pero 
d u r a n t e l a u l t i m a d é c a d a hemos 
hecho progresos. L a v e r d a d es po-
derosa y p r e v a l e c e r á . Q u i z á s n i n -
g ú n •emedio h a s t a h o y conocido 
a l a c i e n c i a m é d i c a , es t a n eficaz 
p a r a pur i f i car l a sangre por m e -
dio de s u a c c i ó n e n las func iones 
excretor ias del cuerpo , como l a 
P R E P A R A C I O N d e W A M P O L E 
que pronto d i s ipa y vence los s í n -
tomas t a n conocidos y pel igrosos 
de s a n g r e i m p u r a y torpe c i r c u l a -
c i ó n , como s o n : á n i m o cansado j 
l á n g u i d o , dolor de cabeza , d e b i l i -
d a d d e l e s t ó m a g o a c o m p a ñ a d a do 
n á u s e a s , e tc . E s t a n sabrosa como 
l a m i e l y cont iene u n a s o l u c i ó n do 
u n ex trac to que se obt iena de H í -
gados P u r o s de B a c a l a o , e o m b i « 
n a d o s c o n J a r a b e de Hipofosf i tos 
C o m p u e s t o y E x t r a c t o F l u i d o do 
C e r e z o S i lves tre . P r o d u c e a l iv io 
e n m u c h o s casos que se a b a n d o n a n 
como i n c u r a b l e s , y l a r a z ó n quo 
h a y p a r a ello consiste en s n efecto 
sobre e l proceso digest ivo y de a s i -
m i l a c i ó n , s u a c c i ó n sobre las i m -
pureza s de l a sangre , y l a p o t e n c i a 
n a t u r a l que t iene p a r a v i t a l i z a r y 
r e c o n s t r u i r t o d o e l s i s t ema. E l D r . 
H e r n a n d o S e g u í , C a t e d r á t i c o de l a 
F a c u l t a d de M e d i c i n a y F a r m a c i a 
de l a U n i v e r s i d a d de l a H a b a n a , 
d i c e : " E m p l e o d iar iamente l a P r e -
p a r a c i ó n de W a m p o l e , obteniendo 
u n resu l tado m u y super ior a l do 
c u a l q u i e r a o tra p r e p a r a c i ó n a n a * 
toga." D e v e n t a e n las B o t i c a s , 
de l a D i p u t a c i ó n Provincial y Direc-
tor del Banco Asturiano don A r m a a -
do de las A l i s P u m a r i ñ o . L o s em-
p'eados do dicho Banco, en prueba 
de a d h e s i ó n y c a r i ñ o a quien es su 
digno Jefe, han acordado regalarle 
las Insignias de la preciada conde-
c o r a c i ó n . 
G c n r a han fundado en A v i l é s un S a -
natorio para operaciones q u i r ú r g i c a s 
denominado "Covadonga" y el cua l 
e s t á instalado en la hermosa caaa 
que p e r t e n e c i í a l banquero don Je-
r ó n i m o de A l v a r é . 
E s un edific'o amplio y soleado, 
pón magnificas s?-las y dependencias, 
y en cuya i n s t a l a c i ó n han prodigado 
ios s e ñ o r e s u c a ñ a y Garc ía L ó p e z 
todos los refinamientos do buen gus-
:t en amigable consorcio con los ú l -
timos adelantos de la ciencia m é 
dica. v 
E l Sanatorio 'Covadonga" na veni-
do a l lenaf una necesidad general-
mpnte sentida y su f u n d a c i ó n es a c ó 
gida con b e n e p l á c i t o por el pueblo do 
A v i l é s . 
J u l i á n G E B 0 5 
Oviedo, 18 do A b r i l de 1919 
D e C a l a b a z a r 
Mayo 12. 
Elecciones p a r a elegir l a Wesa di-
rectiva de l a A s o c i a c i ó n de Pro-
pietarios e Industriales de es-
ta localidad. 
Bri l lante por todos conceptos resnl-
tó l a fiesta celebrada en el d ía de 
ayer en este pintoresco pueblo con 
motivo de l a c e l e b r a c i ó n de las elec-
ciones para elegir la Direct iva de la 
joven y s i m p á t i c a A s o c i a c i ó n de Pro-
pietarios e Industriales de esta loca-
lidad. 
A las dos p. m. hora fijada para di-
cho acto, y a se encontraba congrega-
das numerosas personas, en los a n 
plios y espaciosos salones de l a So-
ciedad Independencia. 
D e s p u é s de efectuarse l a v o t a c i ó n 
y hacerse el escrutinio s a l i ó electa 
P r i m e r vice: doctor Ricardo F e r n á n -
dez; segundo vice s e ñ o r Miguel A 
atamoros; tercer vice, doctor Octa 
vio Matamoros; cuarto vice doctor 
Domingo G a r c í a ; quinto vice, s e ñ e r 
Manuel L a s t r a ; sexto vice s e ñ o r Pe 
dro Bregolat; s é p t i m o vice, c e ñ o r Mi-
guel l a Cerda; octavo vice s e ñ o r F e -
lipe Bat i s ta ; secretario s e ñ o r M a r í a 
no G ó m e z ; vice, s e ñ o r Carlos H . To 
v a r ; contador, s e ñ o r Narciso G o n z á 
lez; 'v ice , s e ñ o r Segundo Diego; teso-
reroj s e ñ o r J o s é Ma. M a s q u é ; v i r a 
s e ñ o r Manuel L u c e s . 
L a asamblea t e r m i n ó dentro del 
mayor orden d á n d o s e entusiastas 
vas a la directiva elegida^ y a c o r d ó s e 
que el p r ó x i m o domingo día 18 del co-
rriente mes se celebre la toma de po-
s e s i ó n , quedando constituida una c e -
s i ó n para confeccionar el programa 
de festejes. 
T a m b i é n se a c o r d ó celebrar las tra-
dicionaloo fiestas del patrono de este 
msblo San J u a n Bautista , h a b i é n d o -
le designado una c o m i s i ó n para que 
realice todo lo concerniente a ellas. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
Crónica Católica 
C U A R T O C O T E ^ A R I O D E L A F I N 
D A C I O N D E L A H A B A N A 
Comi té Ejecntivo 
Se cita a los miembros del mismo, 
a l a junta que so c e l e b r a r á el próxi-
mo jueves, 15 del actual , a lasa 4 p. 
m., en el s a l ó n de actos del Obispa-
do. 
Se suplica la puntual asistencia. 
L o s reputados facultativos don A r -
tvij-c G a r c í a López y don Jopé Lópe^ 
D r . Y . P a r d o C a s t e l l o 
D £ LOS H O S P I T A L E S DK NEW ÍOKK. 
F I L A D E L F 1 A Y " M E R C E D E S . " 
Enfermedades de la piel y ararlosta. 
Enfermedadea venéreas. Tratamientos por 
Jos Bayos X. Inyecciones de SalTarsán. 
Prwdo. 27 Tels A-n9«5: ^-3528. De 2 a t 
l V A F I E S T A D E A C C I O N D E G R A -
C I A S 
'uvo lugar el pasado domingo en 
>r una abrumadora m a y o r í a l a s i - ' e l templo de l a Merced, a las nueve 
g u í e n t e candidatura que fué acogida | a. m. a Nuestra S e ñ o r a de Lourdes, 
con una sa lva de aplausos. • F u é celebrada la Misa solemne en 
Presidente, s e ñ o r Antonio P e r a z a ; j e l a l tar mayor, profusamente enga-
lanado. 
E l templo l u c i ó su gran i lumina-
c ión e l é c t r i c a de nueve a once, que 
c o n c l u y ó la festividad. 
F u é costeada por una de las m á s 
distinguidas famil ias de l a sociedad 
habanera, cuyo i n c ó g n i t o desea con-
servar, como gratitud a un insigne be' 
neficlo recibido del S e ñ o r por inter-
c e s i ó n de l a Virgen María , bajo l a 
a d v o c a c i ó n de Nuestra S e ñ o r a de 
Lourdes. 
Ofició el R . P , C a ñ e l l a s , asistido dft 
los Padres, Muj ica y Gonzá lez . 
U n a gran capi l la de m ú s i c a , bajo 
la d i r e c c i ó n del maestro s e ñ o r F r a n -
cisco Saur í , organista del templq in* 
terpre tó la Misa de Ravanel lo a tres 
voces; Ave M a r í a de Peros i e Himno 
a Nuestra S e ñ o r a de Lourdes . 
P r o n u n c i ó el s e r m ó n el R . P. 1MI» 
guel Gut iérrez , C . M. 
A s i s t i ó selecta y numerosa concu', 
rrencia . 
A las siete de la noche tuvo lugar 
en este mismo templo, el ejercicio de 
. las Flores . 
í L a ofrenda de rosas a l a Inmacula-
da C o n c e p c i ó n , a s í como la parte mu* 
slcal fué ejecutado por las a lumnas 
del Colegio L a Domici l iar ia , de lasi 
Hi jas de la Caridad. 
S A N T A I G L E S I A C A T E D R A L 
E l pasado lunes se c e l e b r ó la MI ' 
sa solemne con que mensualmente 
obsequia a l glorioso P a t r i a r c a S a n 
J c s é . 
Es tuvo bastante concurrida. 
Se o b s e q u i ó a los devotos del San» 
to P a t r i a r c a con estampas y oracio-
nes. 
E n el Sagrarlo de la Santa Ig les ia 
Catedral , se celebran las Florea da 
María a las 7 p. m. 
I G L E S I A D E L M O N A S T E R I O D E 
S A N T A T E R E S A 
E n honor a l Patrocinio de San Jo¿6. 
se han celebrado en el templo de San-
ta Teresa , los siguientes cultos: 
E l domingo. Misa cantada, a las S, 
estando la parte mus ica l de la mi^ma 
a cargo de las Madres Teres ianas . 
P r o n u n c i ó el s e r m ó n , el R . P . Ca^ 
yetano del N i ñ o J e s ú s , C . D. 
E l lunes, la Misa fué celebrada con 
gran solemnidad, siendo interpretada 
la parte musica l por orquesta y VO' 
ees 
P r o n u n c i ó el s e r m ó n el R . P . F r a y 
J o s é L u i s de Santa Teresa , C. D . 
A d e m á s de estos cultos a San Jo?6 
que se vieron muy concurridos hubo 
otros a Santa M a r í a Magdalena do 
Pazzis , en loa cuales p r e d i c ó el R . P-» 
Ensebio, del N i ñ o J e s ú s . 
U N C A T O L I C O . 
D R . F E D E R I C O T O R R A L B A S 
E S T O M A G O . I N T E S T I N O Y S U S 
A N E X O S 
C o & s t i H t s : d e 4 a 6 p , m . e n C o n -
c o r d i a , n ú m e r o 2 5 . 
D o m i c i l i o : L í n e a , 1 3 , V e d a d o . 
T e l é f o n o F - 1 2 5 7 . -
D r . J . L Y O N 
J>S ¿ A F A C U L T A D D E P A R I S 
Bsped&llBca en l a c u r a c i ó n r&dicaJ 
tfe las hemorroides, s in dolor n i em-
pleo de a n e s t é s i c o , podiendo e l pa-
ciente continuar siia quehaceres. 
Consultas de 1 a S P. m diarias. 
Bom amelo*' Clíótt. 
D I A 14 D E M A Y O 
E s t e mes e s t á consagrado a l a San-
t í s i m a Virgen. 
Jubileo C i r c u l a r . S u Div ina Majes-
tad e s t á de manifiesto en l a Ig les ia 
del E s p í r i t u Santo. 
Santos Pascua l I , papa; Pacomlo y 
Pomponio, confesores; Bonifacio f. 
Víc tor , m á r t i r e s ; santos Jus ta , Just i -
na y Enedina , m á r t i r e s . 
M a r í a S a n t í s i m a es una abogada po-
derosa para salvarnos. 
E s tan grande l a autoridad de 1a< 
madres sobre sus hijos, que aunque 
é s t o s sean monarcas y tengan absolu-
to dominio sobre todas las personan 
del reino, con todo j a m á s pueden las 
madres constituirse subditas de s u » 
hijos. E s verdad que J e s ú s ahora en 
el cielo, por estar a l a derecha del 
Padre, como hombre por r a z ó n de l a 
u n i ó n h i p o s t á t i c a con l a persona del 
Verbo, tiene el supremo dominio so-
bre todos y t a m b i é n sobre M a r í a ; s i u 
embargo, siempre s e r á verdad que en 
a l g ú n tiempo cuando nuestro Reden-
tor v i v i ó en este mundo, quiso humi-
l larse hasta hacerse súbd i to de M a r í a , 
como nos lo atestigua San L u c a s 
(2.51.) Y a ú n dice S a n Ambrosio, ha-
b i é n d o s e dignado Jesucris to hacer a 
Mar ía Madre suya, como hijo suyo 
estaba verdaderamente obligado h. 
obedecerla. Y por esto dice R icardo 
de S a n Lorenzo, de los d e m á s Santo5 
se dice que e s t á n con Dios; pero so-
lo de María puede decirse que h a te-
A L Q U I L E R E S 
C A S A S , P I S O S Y H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A . 
\ \ bO: HE DESEA TOMAR E N A L -
:i quller una curuieerla o parte de la 
Ktoia, para pouer venta de pescado. In-
írmaa; Pasaje Agustín Aivarez, 25, en-
plazoí y ül « üiuendo y Marqués González. Señor 
bies o futí 




1X176 17 m 
/'tDO UN PIUMEK r i s o , AI/TO, E N 1.0 
\j más céntrico de la Ciudad. Tiene 
Mtaiación, cocina y calentador de gas, 
tutro cuartos, sala, ealeta. comedor y 
ia. dé mM :urt0 cou servicio para criados iudepeu-
>or la S ,lw,<- Alquiler 80 pesos. Informes: sc-
ómodas ia ^ B«rnaüa. San Nicolás, (x>, altos, entre 
is de mío* fe0 y San Miguel, 
de hlerro,j 1' m 
SU CEDE OH LOCAI., M E D I A r . T E RE-galía, situado en una calle Comer-
cial, no corredores. Informan: Súuchcz 
Montero, 43. A. F. Vedado. 
14 m 
PEDO UNA CASA NUEVA, CON SALA, 
'J* ^Mleta, 4 hermosas habitaciones, ins-






mesas d« 0 




son littn i 
»* F-4SS1, 
: ..o 17 m 
BUSCA USTED C A S A . . . ? ; S I ! T U E S cuando la encuentre acuérdese que 
Adrián Zulueta hace su instalación eléc-
trica con la mayor perfección, garantiJián-
dolo el trabajo. Sus teléfonos son F-lSOó. 
P-3580. Vedado. Reparación de aparatos 
de todas clases: planchas eléctricas por 
$1.50. A. Zulueta. 
12009 20 m 
UNA l'AMILLA QÜE PtENSA EMBAR-carse para los Estados Unidos a fi-
nes de Junio, alquilaría amueblado I un 
cómodo chalet, a la entrada del Vedado, 
a contar desdé el 1 de Julio hasta No-
viembre 30. E s condición indispensable 
la fecha fijada. E l chalet tiene 5 dor-
mitorios, dos baños, tres cuartos para 
criados, garaje y jardín, todo en exce-
lentes condiciones. Se exigen referencias. 
Dirigirse: Propietario. Apartado 311. Ha-
bana. 
13219 23 m 
Q E A E Q U I L A UN C H A E E T , ACABADO 
kj de edificar, en la Víbora, Avenida de 
Porvenir, entre San Francisco y Mila-
gros, al lado del 59, con jardín, portal 
con terraza, gran sala y saleta, cuatro 
cuartos, cuarto de baño completo, co-
medor, cuarto de criado, garaje, patio y 
traspatio. Alquiler $130. Informan en el 
mismo. SI lo desean so venden las lám-
paras e instalación al que alquile. 
13069 10 m 
PARA OFICINAS D E NEGOCIOS, B u -fetes, muestrarios, compañías, etc. el 
espléndido primer piso de Lamparilla, 
74, esquina a Villegas, siete Labitacioues 
y dos salones, todo con piso mosaico y 
balcón a la plasta del Cristo y callo de 
Villegas. Informan en la misma; el por-
tero. 
12820 14 m. 
1 v v\N LAZAUO, 35, BAJOS, SE AL-
t* quila una casa moderna, con zaguán, 
•>!», Baleta, 4 cuartos, dobles servicios, 
Wn cocina, buen baflq, patio y traspa-
t». Las llaves en el 2<, se puede ver a 
hora». Para tratar: Empedrado, 47; 
Especiar p <« 1 a 4. Juan Pérez. Teléfono ^-2711. 
3, eatr» &> isoan 20 m 
JIÑA DI 
QUM NEGOCIO: SE ARRIENDAN 4 
^ loas, o se vendeu los contratos. Dan 
Paula 
6m 
•ato di awJPM margen. Razón: J . Gradaille 
¿quiD* i<' 
10, núna» 1500 Ca£é; dü 5 a 6 P-
0*SA AMUEBLADA, CON SALA, CO-
,̂  mwior, tres cuartos, buen cuarto de 
Wo, lerrlcio para criados, cocina de 
.UniitoíU^cióu eléctrica, teléfono, se 
S , , ? í?,mllia Berla' Por tiempo con-
íéTm. ' Puede verse por la mañana. 





- rallíUl d̂iprn1111,̂  CNA CASITA, INDEPEN 
i f t ^ ^ d0's lJabltacion4. en muy 
^ dinero ií » mí.,,5*1'' a una cu»dra de Kelascoaln, 





cn un juego de sa-
I C S L 0 - cuart0 e instalacióu eléctrica. 
* ">rr~* » Aerofiy. Aparta-
ftowo de cuarto 
t P-j 16 m 
id Hcnía . U g ^ 0 eacntorio. ^ ^ 
fonO A ¿ CASA EKESCA. A DOS CUA-
^ tinco L í t e 6 u y Vna de Gal'iino, 
J . /-oflP ^» y d» laí>ltSci°nes- Instalación eléc-
,da' ^ a i ^ J 5 ^ 0 8 - Muy fresca. Alqui-
« nrelií ^ resaZ w cedü odiante una 
7 P 1 ! . ^FVla. e8alía- Informan: Neptuno. 57. 
UC qTjT- . 16 m. 
t y W - > S ^ t 'RENTE DE LA CÂ  
í ^ salrtn H11*.^107. esquina, pro-
i ^ l ^ l ^ ' l 8 barbería u 
di ^ '« lento . Informan 
c»atroqcuar ^S0 Prilu"0- Sala. 
^ • ^ r r r - — 16 m-
tó» WntfaVn5"211010' OFRECE-
''-Wn» ^1'6 Obi¿nn l r,ve 108 bancos. 
v V í ^ b i é n hot,,no> Próxima a üa-
Üfcf -̂9935. i,eTUla- lepattamento, 
"^VTmi ifi m. 
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' b»Jos. Informan 
• uo la misma 
GRAN NEGOCIO. CEDO. M E D I A N T E regalía, el contrato de una casa pró-
xima al muelle de Luz, propia para In-
dustria o depósito, módico alquiler. Lar -
go contrato. Informan: Consulado, 70-A. 
12501 16 m 
SE C E D E UN L O C A L , PROPIO PARA establecimiento, en Belascoaín, de 
Reina a San José. Informan en Belas-
coaín, 113. 
12M0 18 m 
£ 1 D e p a r t a m e n t o de A h o r r o s 
d e l C e n t r o de D e p e n d i e n t e s 
ofrece a sos depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
d« 8 a 11 a. ra. y de 1 a 3 y de 7 a 
. n m. Teléfono A-6417. 
AL Q U I L O O VENDO L A MANZANA, Belascoaín, Peñalvcr, División y Con-
cepción do la Valla, toda o cu parte co-
mo está o fabricada do nuevo. Angel Fer-
nández. Inquisidor, lo. Teléfono A-3300; 
de 1 a 3 p. m. No corredores. 
12603 16 m 
CJE ALQUILAN LOS E S P L E N D I D O S 
kJ altos de la casa Amistad, 63, entre iáan 
Jos y San Rafael, exclusivamente para 
oficinas, no so admiten proposiciones pa-
ra familia, pueden verse a todas horas. 
Informarán: San Rafael, 126, primer pi-
so alto, de 7 a 9, de 12 a 1 y de ií a 7. 
12o80 14 m 
N A V E S D E 5 0 0 M E T R O S 
Próximas a terminarse de fabricar se al-
quilan siete naves de mamposteria y pi-
sos de cemento, dando frente a la ca-
lle de Marqués González, entre Santo 
Tomás y Benjumeda. Informan en Ban-
co de Gómez Mena. Muralla, 57; de 9 
a 12 y de 3 a 6 p. m. 
12338 16 m 
GRAN OPORTUNIDAD; A L Q U I L O O cedo el contrato de una magnífica es-
quina, con siete puertas, situada en la 
calle de Neptuno, propia para estable-
cimiento o cosa análoga, con largo con-
trato. Informan en Amistad, 52, altos; 
de 12 a 2 y de 5 a 8 p. m. 
11721 15 m 
PARA A L Q U I L A R , C H A L E T . B , E s -quina a 20, Vedado, seis habitaciones, 
paraje para doa máquinas y otras como-
didades. Informes en el mismo duran-
te el día. 
,13225 21 m 
CARNEADO, A L Q U I L A PARA lo. DK Junio una casa, con sala, hall, 2 cuar-
tos, patio con frutales. Buenavista. Pasa-
je A, entre 4 y 5, tieno nombre Villa 
Nena. Informa el inquilino, alquiler por 
meses $25, y compromiso por un año, $20. 
13048 16 m 
VTECESITAMOS CON URGENCIA AL-
J^i quilar muchas casas y chalets en \% 
Víbora, Vedado y dentro de la ciudad; 
i para servir el sin número do solicitudes 
que nos tienen hechas nuestros clientes. 
Servicios absolutamente gratis a los pro-
pietarios que pongan sus casas a nues-
tra disposición. F . Esplfielra, S. en C . 
Edificio L a Cubana (antiguo Sevilla.) De-
partamento 100. Tel. A-0935. 
12285 10 m. 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS DE I y 27, con gran Jardín y portales. Precio $00. 
La llave en la misma. Informes: Telé-
fono 1-3083. 
33030 16 m 
19. E N T R E P Y G, SE A L Q U I L A N anos cuartos y lugar donde guardar cuatro 
Fords, es ideal para cuatro chauffeurs, 
por tener casa y lugar donde guardar su 
máquina por poco dinero. Informan: Acos-
ta, 47, altos. 
3303S 16 ra 
R E D A D O : C A L L E 17, E N T R E 8 ¥ 10, 
V número 451, se alquila hermosa resi-
dencia, compuesta de seis habitaciones 
familia, dos departamentos criados, dos 
baños familia, agua caliente; otro de 
criados, magnífeo, dos patios, uno de 
ellos decorado. Amplísimo garaje. Infor-
man en la misma, a todas horas del día, 
13099 27 m 
EN L A C A L L E D E MILAGROS S E A L -qulla un hermoso y cómodo piso alto, 
con todas las comodidades apetecibles con 
garaje, cinco habitaciones, dos gabinetes 
y todo lo necesario. Precio: $100, Infor-
man : Tel. M-174Ü. 
12683 14 m. 
C¡E V E N D E UN MAGNIFICO C H A L E T 
VJ en lo más alto y pintoresco de Buena 
Vista, a dos cuadras del paradero de Co-
lumbia. con jardín a todo su alrededor, 
portal, zaguán, sala, saleta, comedor, cin-
co habitaciones, cuarto de baño con todo 
el confort, despensa, dos servicios, ga-
raje capaz para dos máquinas. Precio: 
$19.000 C. Informan en Amistad, 46. 
12570 22 m. 
C E A L Q U I L A Y SE V E N D E UNA H E R -
O mosa casa de mamposteria, moderna, 
con un gran lote de terreno, formando 
una flnqulta de recreo en la finca Villa 
Dolores, entre el kilómetro 15 y 16 do la 
Calzada de Ouanajay, al' salir de Arro-
yo Arenas. Se compone la casa de sala, 
comedor, hall. 6 cuartos, uno para cria-
dos, cocina, llaves de agua, de duchas, 
dos Inodoros, alumbrado de carburo y 
luz eléctrica. También se venden finqui-
tas anexas a ésta, en buenas proporcio-
nes. Su dueño en la misma, de 8 a. m. a 
0 p. m., o en Arzobispo, número 4; de 7 
a 9. Teléfono 1-1106. 
13026 18 m 
Í¡JB A R R I E N D A , MENSUALES, con-
5 trato, 1̂ 4 caballería de tierra co-
lorada, dedicada al cultivo tabaco y de-
más frutos menores; cercada de piedra; 
situada en carretera; una hora de esta 
Capital por el eléctrico. Informa: Manuel 
de 11 a 12 m. Empedrado. 15, lechería. 
13056 1*3 m 
O E A L Q U I L A LA HERMOSA Y MODER-
KJ na casa Lagueruela, 67, entre Cuarta 
y Quinta. Sala, recibidor, tres cuartos, co-
medor al fondo, buen baño, cocina de gas, 
portal, patio y traspatio, a 75 metros so-
bre el nivel del mar. E n la misma infor-
man. 
C-4101 6d, 9 
t J E A L Q U I L A UN PISO A L T O , ACABA-
do de construir, en ia calle 25, entre 
6 v 8, Vedado; gana cien pesos e Iníor-
ma'n en el Teléfono F-2114. 
12844 18 m 
O E A L Q U I L A UN PISO A L T O R E C I E N 
\3 construido. Sala, comedor, cuatro cuar-
tos criados, dos servicios, espléndido cuar-
to de baño, agua caliente, todo cielo raso. 
Precio: $85, situada callo 27, entre A y 
Paseo. Tranvía en la esquina. Informes: 
Alberto G. Tufíón. Tel. A-2856. F-1183. 
Llave en los bajos. 
12808 17 m. 
\ HORRE TIEMPO Y DINERO. INFOB-
X X mes gratis de casas que se van a 
desocupar; aproveche la oportunidad. Bu-
rean de casas vacías. Lonja, 4̂ 4, de 0 
u 12 y do 2 a 5. Teléfono A-65t(0. 
11828 1 jn 
SE D E S E A A L Q U I L A R UNA CASITA O apartt^uento amueblado. Telefonear 
para informes a l número A-4776 y pre-
gunte por M. R. 
C 3023 ind 5 ab 
S E A L Q U I L A 
U n a h e r m o s a c a s a e n l a 
ca l l e de N e p t u n o , c e r c a 
d e l a c a l z a d a de G a l i a n o ; p a -
r a e s t a b l e c i m i e n t o m e r c a n t i l ; 
c o n g r a n f r e n t e . I n f o r m a : 
D r . G a r c í a T u ñ ó n . C u b a , 8 1 , 
a l to s . T e l . A . 4 0 0 5 . 
C 3518 in 29 ab 
V E D A D O 
TTEDADO, a 
V tranvía, sí 
14 a 
A MEDIA CUADRA D E L 
se alquila por varios meses 
casita con jardín, amueblada, con antesa-
la, comedor y tres cuartos, baño, cocina 
y lus eiéctrica. por 65 pesos mensuales, 
con fiador, a familia sin niños, preferible 
extranjeros. Para verse de 4 a 6 tarde. 
Informarán: 12 y 23, café E l Chalet 
13034 20 m 
VEDADO: SE A L Q U I L A POR UNA temporada, a familia sin niños, la 
espléndida casa, acabada do edificar, ca-
lle L , 297, entre 25 y 27, punto preferido 
por su elevación y proximidad a la 
Habana, cerca de la Universidad, coa ca-
pacidad para numerosa familia, con S 
cuartos, 4 baños, sala, biblioteca Sinlng 
Roon, hall, comedor y toda clase de co-
modidades, incluso 4 cuartos de criados, 
garaje y cuarto chauffeur. Informan en 
la misma. 
12669 18 m 
\ T E D A D O . S E A L Q U I L A L A HERMOSA 
V y ventilada casa calle 17. entre A y B, 
con todo el confort moderno. Para más 
informes al F-1631, 
12286 15 m. 
SE ALQUILA UNA CASA CON MUE-bles, callo 19, entre J y K . Informa-
rán : casa P. Mora. Callo 15. esquina a E, 
11017 24 ra 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N 0 
C h a l e t e n l a V í b o r a , s e a l q u i l a c a -
l l e L u i s E s t é v e z , en tre B r u n o Z a y a s 
y C o r t i n a . T i e n e s a l a , s a l e t a , c o -
m e d o r , g a l e r í a , c u a t r o c u a r t o s y 
u n o d e c r i a d o s , g a r a j e , e t c . I n f o r -
m a n e n L a F l o r C u b a n a . G a l i a n o y 
S a n J o s é . 
C E R R O 
A VISO: S E D E S E A A L Q U I L A R UNA 
XJL casita o accesoria, en el Cerro, de 
15 a 20 pesos. Informan por escrito a 
Pasaje de Agustín Alvarez, entre Oquen-
do y Marqués González. Señor Soto Par-
do. 
13208 17 m 
C e a lqui la un sa lón de esqui-
kJ na, en la calle de Carvajal y Trini-
dad, Cerro. Informan: Teléfono A-4071. 
13036 16 m 
CE R R O . S E A L Q U I L A L A HERMOSA casas calle de Cruz del Padre, núme-
ro 11, esquina a Velázquez, propia para 
industria o depósito, también para fami-
lia. Precio: $80. E n la misma su dueña. 
13009 16 m. 
SE A L Q U I L A PARA E L P R I M E R O D E Junio, chalet en Infanta y Pezuela, 
esquina do la brisa, Reparto "Las Ca-
ñas," compuesto de portal, sala, saleta, 
cinco habitaciones, amplio garaje, cuarto 
de baño y cocina, servicio de criados, 
ochenta metros de patio cementado. Jar-
dín y azotea. Alquiler $100 mensuales. 
Puede verse; de 3 a 6 de la tarde. 
12821 18 m 
M A K I A N A O , C E I B A , 
C O L U M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T 1 
C E ALQUILA, A UNA CUADRA DEL 
\~J paradero de Cazadores y muy cerca 
del Campamento de Columbla, la casa 
calle C, número 6, con portal, sala, co-
medor, cuatro habitaciones y servicios 
sanitarios. Renta mensual $40. Informan 
en Obrapía, 32, esquina a Cuba. Teléfo-
no A-9302. 
13199 19 m 
C-4210 Sd 13. 
SE ALQUILA O VENDE, JOSE A. SA-CO casi esquina Milagros, número 2, nueva Jardín, portal, hall, comedor, ga-
raje criados, 6 habitaciones altas, baño 
de lujo, decorado, etc. Informes: A-3837. 
12483 13 m 
SE D E S E A A L Q U I L A R AMUEBLADA, por seis meses, en la Víbora, una ca-sa para una familia corta, sin niños. 
Se ofrecen las garantías que se pidan 
• la casa y muebles serán cuidados con 
todo esmero. Dirigirse a : G. C. Aparta-
do 100». 
12610 m 
SE A R R I E N D A UNA F I N Q C I T A E N Marianao, propia para cultivo o cría 
de aves, inmediata a paradero de la l i -
nea del eléctrico a la Playa; tiene casa 
y rio. Para informes en 4, número 185, 
esquina a 19, entrada por 19. Teléfono 
F-1767. 
13191 21 m 
V A R I O S 
Se alquila por a ñ o o se vende ia casa 
S a m a , n ú m e r o 40, en Marianao, con 
portal, sala, saleta, s a l ó n de comer, 
doce dormitirios, cinco b a ñ o s , cocina 
con agua caliente, garaje grande, ga-
ler ía cubierta terrazas. Se admite par-
te a plazos y se puede ver a todas ho-
ras. 
12173 
"XTARANJITO. S E A L Q U I L A UNA CASA 
IM amueblada, en el Naranjito, durante 
la temporada del verano, casa fresca y 
con hermosos árboles frutales, cada 15 
minutos le pasan carros d^l Havana Cen-
tral y del Oeste. Alquiler es razonable. 
Informarán en la misma. Villa Rosa, es-
quina Gertrudis y Finlay. 
12514 , 15 m. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
EN O ' R E I L L Y , 73, A L T O S , E N T R E V i -llegas y Aguacate, se alquila una ha-
bitación por 10 pesos; otra por 12, úni-
camente para hombre solo. Jardín, brisa, 
luz, ducha, llavln, etc. Indispensable an-
tecedentes. 
13203 17 ro 
NUEVA CASA D E H U E S P E D E S , A L A moderna. Compostela, 10, esquina a 
Chacón. Espléndidos departamentos y 
habitaciones, a la brisa, con vista a dos 
calles. Buenos baños. Se admiten abona-
dos al comedor. Teléfono A-1832. 
13223 18 m 
H O T E L M A N H A T T A N 
Construcción a prueba da incendio. To-
das las haoitaciouea tienen baño priva-
do y agua callente a todas horas. Ele-
vador día 7 noche, bu propietario: An-
tonio Vilianueva, acaba de adquirir el 
gran Café y R&staurant que ocupa ia plan-
ta baja, y ha puesto al frente de la 
cocida a uno de los mejores maestros 
cocineros de la Habana, donde encontra-
rán las personan de gusto lo mejor, jcu-
tro dei precio más económico. 
San Lázaro y Belascoaín, frente al 
parque de Maceo. 
Teléfonos A-6393 y A-4907. 
.11960 31 m 
H O T E L Z U L U E T A 
Se alquilan habitaciones, con agua 
rriente, a personas da moralidad. Trato 
esmerado • y excelente comida. Zulueta* 
número 3, a media cuadra del Prado y 
del Parque Central. 
12734 24 ra 
P A R A O F I C I N A S 
S e a l q u i l a n e s p l é n d i d o s d e -
p a r t a m e n t o s e n l a p l a n t a b a -
j a d e l ed i f i c io c o n o c i d o p o r 
" P A L A C I O D E B A L B O A " 
E d i g o , n ú m . 1 4 , d o n d e s e 
h a l l a e s t a b l e c i d a l a C o m p a ñ í a 
I n t e r n a c i o n a l d e S e g u r o s . 
SE A L Q U I L A UN HERMOSO D E P A R -tamento. claro, fresco y cómodo, a personas de moralidad, sin niños, se cam-
bian referencias. San Rafael, 285, altos, 
cerca de la Universidad. 
13151 17 m _ 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
I n d u s t r i a , 1 6 0 , e s q . a B a r c e l o n a 
C o n c i e n h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a 
c o n s u b a ñ o d e a g u a c a l i e n t e , luz , 
t i m b r e y e l e v a d o r e l é c t r i c o . T e -
l é f o n o A - 2 9 9 8 . 
11961 31 m 
BI A R R I T Z , CASA D E H U E S P E D E S , industria, 124, esquina a San Rafael. Hermosas y ventiladas hablUcioncs, mag-
nifica terraza con jardín. Se admiten 
abonados a la mesa, a $20 mensuales. 
11524 m-
H O T E L F R A N C I A 
Gran casa de familia. Teniente Rey. nú-
mero 15, bajo la misma dirección desde 
hace 33 años. Comidas sin horas fijas. 
Electricidad, timbres, duchas, teléfono. 
Casa recomendada por varios Consula-
dos. „ft _ 
13083 20 m 
SE A L Q U I L A UNA HABITACION, pro-pia para hombre solo, con luz eléc-trica. Se da llavín. Corrales, 2-A, 2o. pi-
so, esquina a Zulueta. 
13010 1' m 
I J E A L Q U I L A UNA SALA, CON UN 
O hermosa cuarto para oficinas o co-
misionista o algo análogo. Lamparilla, 
t>3i{¡-Ií, bajos. 
13023 *g m 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles 4, esquina a Aguiar. Tel. A-5032. 
Este gran hotel se eucueutra situado en lo 
más céntrico de la ciudad. Muy cMiodo 
para íamilias, cuenta con muy buenos de-
partamentos a la calle y habitaciones 
desde $0.60, $0.75, $1.50 y $2.00; comida 
plan europeo; 60 centavos. Baños, luz' 
eléctrica y teléfono. Precias espaciales. 
para loa huéspedes estables. ¡ 
12000 31 m , 
Q B ALQUILA, L A LINDA CASA SITUA- i 
kJ da en la calle 8, entre 7a. y 5a., re-1 
parto "Almendares," compuesta de cinco 
cuartos do familia, uno de criados, hall, 
magnífico cuarto de baño, garaje, etc.. 
con agua en abundancia, por noventa 
pesos mensuales y contrato de seis me-
ses. L a llave e informes, casa del señor 
Méndez, 7a. y 8a., o en O'Reiily, 71, Za-
patería. 
13110 20 m 
C-4064 10 d 8 
Se alquila lujoso apartamento en ca*a 
acabada de construir en l a calle de 
Neptuno, 164-166, entre Escobar y 
Gervasio. Tiene terraza a l a calle, sa-
la , recibidor, tres cuartos, comedor, co-
cina, un cuarto para criados y bañott' 
para familia y criados. Informan y la l 
llave en el F - 5 1 8 2 . 
13088 16 m. 
SE ALQUILAN HABITACIONES, E S P A -ciosas y frescas, en Mouserrate, nú-
mero & 
13107 18 m 
OFICINA. E N AMARGURA, 13. S E AL-quila un hermoso local para oficina, 
en el piso principal. Precio muy cómodo, 
12542 15 m. ' 
CASA B U F F A L O , ÍULUETA, 32, E N -tre Pasaje y Parque Central, gran 
casa para familias, está a la brisa. E n 
los altos do Payret. por Zulueta, habita-
ciones frescas y baratas 
1024S la m 
DE S P U E S D E L DIA 15 D E E S T E MES se alquila una aabltación alto, con 
vistas a Prado, a señoras u hombres o 
matrimonio, cu casa de toda moralidad. 
Se toman referencias. Prado. 78. 
13127 20 m. 
T F A L T A D , 102, ESQUINA A SAN R A -
X J íael, acabada de fabricar esta casa, 
se alquilan espléndidas habitaciones, to-
das con servicio adentro, timbres, telé-
fono; nadie so mude sin verla. 
12059 26 m. 
OE A L Q U I L A UN CUARTO, MUY frea-
KJf co, a hombres solos, únicos inquili-
nos. Informan: Vapor y Espada, bode-
ga. 
USM 14 m 
AGUILA, 113, S E A L Q U I L A UNA MAG-nlfica habitación amueblada, a caba-
llero solo. Se cambian referencias. 
128G3 20 m 
FAMILIA P A R T I C U L A R , A L Q U I L A A un señor solo, una habitación. con 
muebles y demás servicios, en módico 
precio Empedrado, 57, altos. 
12886 14 m 
P I R A PERSONA D E GUSTO, SE A L -qulla una* hermosa habitación. Agui-
la, 00. altos. 
13060 1« m 
/-^ASA C O N F O R T A B L E Y D E A L T A 
\ J elegancia, acabada de construir, con 
todas las exigencias de la higiene. F a -
milia de absoluta moralidad, cede en 
alquiler amplio y elegante departamento 
con vista a la calle y una espléndida 
habitación. Todo amueblado y cou comi-
da. A caballero, sefiora sola o matrimo-
nio sin niños. Se dan y se exigen refe-
rencias. Hay teléfono y luz eléctrica to-
da la noche. Baño frío y templado. L a -
gunas, 8Ü, altos, media cuadra de Io« 
tranvías. 
1100 
SE A L Q U I L A N HABITACIONES. PARA familias decentes y caballeros. Galia-
no, 03, altos. 
12014 14 m 
N L A M P A R I L L A , 63, ESQUINA A vf-
Uegas, en esta casa su nuevo dueño 
Antonio Sobrado alquila hermosos depar-
tamentos y habitaciones familias de toda 
moralidad, todas tienen balcón a la calle, 
es casa muy fresca y saludable. Se piden 
referencias. 
12705 18 m. 
IpN SALUD, 2, S E A L Q U I L A UN H E R -j moso salón con tres balcones h la 
calle, propio para oficinas o gabinete 
para médico; en la misma se alquilan 
hermosas habitaciones; hace abundante 
agua. Informan en la misma. 
12*43 g j a 
H O T E L " L A E S F E R A " 
Dragones, 12, esquina a Amistad, depar-
tamentos y habitaciones, todas con su 
servicio privado, baños de agua fría y 
caliente, precios especiales a laa familias 
estables, ya está funcionando el eleva 
dor. Monte, cinco, esquina a Zulueta, de-
partamentos y habiuicionea, baños <ja 
agua fría r caliente. luz eléctrica toda 
la noche, espléndida comida. Se admiten 
abonados. Teléfonos A-5404-A-7000. 
10514 19 m. 
P A R K H 0 Ü S E * 
Gran casa para familias y la mejor si-
tuada en la Habana, Neptuno, 2-A, aitón 
del café CentraL Teléfono A-7031, con todo 
el contort necesario, ofrece al público el 
más módico hospedaje, excelente comida. 
Trato esmerado. 
11477 28 m. 
H O T E L L O Ü V R E 
San Rafael y Consulado. Deapnéa da 
grandes reformas este acreditado hotel 
oírec» espléndidos departamentos coa ba-
ño, para familias estable»; precios d» 
verano. Teléfono A-465«. 
1225-1 81 m 
E L O R I E N T E 
Casa para familias. Espléndidas habita* 
clones con coda asistencia. Zulueta, SfV 
esquina a Teniente Rey. Tel. A-1828. 
llbOO 31 m 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Propietario, señor Manuel Rodrigues F l -
iloy. Espléndidas habitaciones. Bien amue-
bladas, todas con balcón a la calle, lus 
eléctrica y Cimbrea, baños de agua ca-
llente y fría. Telefono A-47ia. Por mo* 
ses, habitación, $40. Por día. $1.50. Co-
undas. $1 diario. Prado. EL 
12058 31 m 
H O T E L R O M A 
JBsta hermoso y antiguo edificio ha sido 
completamente reformado. Hay en 41 dfr-
partamentos con baños y demás Jervl-
clos privados. Todas las habitaciones tie-
nen lavabos de agua corriente. Su propie-
tario. Joaquín So car rá i, ofrece a las fa-
milias estables, el hospedaje más serlo, 
módico y cómodo de la Habana. Telé-
í o o o : A-926S. Hotel Roma; A-1630. Quin-
ta Avenida; y A-153S. Prado. 10L 
H O T E L B E L V E D E R E 
Media cuadra del Parque Central, esqui-
na de Neptuno y Consulado, construcción 
nueva, n prueba de fuego. Tieno eleva.. 
dor. Todos los cuartos tienen baños par-i 
ticulares, agua caliente (servicio comple* 
to.) Precios módicos. Tel. A-0700, , 
1206.'. 2 Jfc j 
PAGINA DIECISEIS DIARIO DE LA MARINA Mayo 14 de 1919. 
L Í N E A 
nido la suerte no solamente de esta 
Bometlda a la voluntad de Dios, sino 
que también Dios se sujetara a la 
voluntad de ella. (Lb. I de Laúd \ rg > 
De ahí decimos que aunque Mana 
en el cielo no pueda ya mandar a su 
Hijo, con todo siempre sus ruegos se-
rán ruegos de madre, y por consv 
guiente muy eficaces para alcanzar 
cuanto pide. Tiene María, dice Sa* 
Buenaventura, este privilegio para 
con su Hijo, de ser poderosa para al-
canzar cuanto quiere. 
(T)e las Glorias de María.) 
San Pascual, papa, en Roma, el vv. 
mero de este nombre, el cual hizo sa-
car de las grutas y de los cemente-
rios los cuerpos de muchos sant.s 
mártires, <y los colocó suntuosameme 
en diferentes iglesias. 
Era tan grande la humildad del pa-
pa San Pascual, que era reputado por 
todos como un pontífice de los tiem-
pos apostólicos. El Señor, le llamó a 
bu gloria en el día 14 de Mayo, del 
año 824. 
FIESTAS EL JUEVES 
Misas Solemnes, en la Catedral la 
de Tercia y eu las demás iglesias las 
de costumbre. 
Corte de Maria. Día 14. Corresoon-
de visitar a Nuestra Señora de la Cin-
ta o de la Consolación 
AVISO ! 
V A P O R E S Se Pocc " conocimiento de los M* 
FM? T^í? \ V í T Q T A ñores pasajeros, tanto españoles coilc ' 
u A v ^ i A | c x t i a ü j ; j t que csta ^ ^ ¿ í , J 
despachará ningún pasaje para España 
W A R D 
sin antes presentar sus pasaportes ex-
pedidos o visados poi el señor Cónsul 
de España. 
Habana. 23 de Abril de 1917. 
El Consignatario, Manuel Otaduy. 
La Ruta Preferida 
SERVICIO HABANA-NUEVA 
YORK 
TARIFA DE PASAJES 
Prtm» Inter- Segua-
New Tork. Frorreso. , Ver«crua. . Tamplco. . Na «san. 





S E R M O N E S 
media $38 M 44 44 23 
SÉRVICÍO HABANA-MEXICO 
Progreso, Veracruz y Tampico. 
W. H. SMITH. Agente GcDcral pi-
ra Cuba. 
Oficina Central: Oficios, 24. 
Despacho de Paaajes: Telé fon > 










Admite carga, pasaje y la corres-
pondencia pública. 
P r̂a más informes, su consignata-
rio: 
A . OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. TeL A-7900 
\ Vapores Correos Franceses bajo con-
trato postal con el Gobierno Francés. 
El vapor correo francés 
V E N E Z I A 
de dos hélices y 20.000 toneladas, 
provisto de aparatos de telegrafía sin 
hilos. 
sobre el 31 de Sald ra 
QUF", >E HAN DE PREDICAR, I). M., JJN I.A SANTA lOUSSIA CATE-DBAL, DIRANTi: KL PULMEIl jB3£lB8TRE I>E f, COURIEN-TE ASO v Mayo 18: Donlmlca I I I (De Minerva); lltnío. seüor Deán. , , - . 
Mavo '-'0: Nuestra Señora de la Carl-
Vlad, *P. de Cuba; M. I . 8p£or C. Doc-
toral. . „ -Mayo 29: La Ascensión del Señor; M. I . señor C. Lcctoral. Junio 6: Pascua de Pentecostés; M. 1. señor C. Penitenciarlo. Junio 15: i.a Santísima Trinidad; señor Pbro. D. T. J. Roberes. . w .Junio 19: Smum. Corpus Christi; M. L üeñor C. Miffistral. Junio 22: Fiesta del Jubileo Circular; M. I , señor C. Arcediano. Habani, ."l de Diciembre de 191S. Vista la distribución de los sermones «lúe durante el primer semestre del ano próximo ban de predicarse D. m. en Nuestra S. T. Catedral, venimos en apro-barla y la aprobamos. Concedemos cin-cuenta df.is de indulgencia, en la forma acostumbrada por la Iglesia, a todo», los fieles r.ic oyeren devotamente la di-vina palabra y rogaren a Dios por la rvaltación de "a Fe. por el Romano Pontl-íicc y por uuestras necesidades. 
Lo decretó v firma S. R. R. y de d'0 certifico. -|- OBISPO. Por mandato de K. E. R.. l>r. 1SEX-der, Arcediaio Secretarlo. NOTA.—Kn los días laborables se ce-lebra el Santo Sacrificio de la Misa cu la S. t Catedml cada medid hora. desde¡ las 7 hasta las 9 a. m. Eu los Domingos de dos hellCCS y /.UOU toneladas, pro v demás días de precepto hay Misa a las 7. 7 y media y 8. A las 8 y media se celebra Misi solemne, con asistencia del lltmo. Cabildo. A las 10, Misa rezada y a las 11, Misa rezada. De acuerdo con ol dispuesta por el Rmo. Ordinario Dio-cesano, en los días festivos se predica n los fíeles durante cluco minutos en tedas la-s "Misas rezadas, y durante me-dia hora en h. Misa solemne. 
Mayo para 
VERACRUZ 




y SAINT NAZAIRE 
El Vapoi Correo Francés 
V E N E Z U E L A 
á- •B 
A V I S O S 
R E L I G I O S O S 
LA FIESTA SOLEMNE A JESUS NA-
ZARENO EN LA 
Iglesia de P.P. Carmelitas del 
Vedado. 
LINEA Y 16. 
Ell día 18, a las 10 de la mañana, misa cantada a toda orquesta, con sermón y «sistencla del limo, señor Obispo de la Habana. Predicará el Rdo. P José Vicente, ¡Su-perior do la Comunidad. Costean la fiesta las señoras madriii:i> del altar de Jesús Nazareno, Cándídn Alamo de Campa, Asunción Flores de Apodaca, Caridad Varona de Moya y El-vira Gómez de Carey. So lia hecho otra edición de dos mil ejemplares del devocionario de Jesús Na-zareno, compuesto por el P. José Vicen-te A pesar de haber sido notablemente aumentado y lujosamente encuadernado se vende, en los Carmelitas del Vedado y en San Felipe, al mismo precio que antes, a 60 centavos. 10178 17 m 
IGLESIA DE LA MERCED 
SAN JUAN NEPOMUCBNO El viernet;, 1(J de los corrientes, a las ocho, se celebrará una misa solemne a San Juan Nepomuceno con el Santísimo expuesto. 
La Camarera, agradecida al Santo, in-vita a estos cultos a todas las personas pa-ra pedir la pracía de conservar la honra y buena fama. Al final de la misa so repartirán triduos y novenas. 
13117 16 m 
visto de Aparatos de Telegrafía sin 
hilos. 
Saldrá sobre el 20 de Junio para 
VERACRUZ 
Y sobre el 28 de Junio para 
CORUÑA y 
SAINT NAZAIRE 
LINEA DE NUEVA YORK AL HA-
VRE Y BURDEOS 
Salidas semanales por los vapores 
"FRANCE" (30.000 toneladas, 4 hé-
lices); ROCHAMBEAU, LA LO-
RRAINE, LA SAVOIE. CHICAGO, 
LA TOURAINE, etc. 








P . D E S A T R Ü S T E G Ü I 
Capitán AMADEO RODRIGUEZ 





Admite pasajeros de todas las cla-
ses y la correspondencia pública. 
Para más informes dirigirse a su 
consignatario 
MANUEL OTADUY 
Saji Ignacio, 72, altoi. Tel. A-7900. 
J A R A B E DE Y A G R U M A 
OKI. om-
c h a u m o n t 
C u r a r á p i d a 
y 
s e g u r a d e C a t a r r o s 
a l 
p e c h o y p u l m o n e s 
L o s a s m á t i c o s s e 
c u r a n 
r a d i c a l m e n t e 
c o n e l 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
O F I C I A L 
VKNDE VSA tiRÜA rORTATIL, VIA 
15 m Informan : va 
mes por d P ses de ;t"Xl- pies, usados por y Hornos, café. 12502 U | Se desea comprar un motor marino de 
r . , j Z íí „_.. ¡25 caballos en adelante. Tipo: veloci-Cdbles de acero. Ya Llegaron los naev j ^ . p 
tro». Precios muchísimo más barato» j dad. Dirigirse por escrito dando precio 
que los antiguos. Tenemos tres cali- j y detalles a M. Alvarez. Apartado nú-
dades. Pregúntenos y podrá comprn: mer0 2508. Habana. 
dos cables por el precio antiguo de 
uno. Julián Aguilera y Co. Mercaderes, 
27. Apartado 575. Habana. 
c-mi ni. 2 t 
OFREZCO 
Motor de petróleo crudo 
MÜNCIE, 
«le 30 H. P., completamente re 
construido. 
Mezcladora de concreto 
STANDARD, 
KEPUBLICA de CUBA.—SBCBETABIA de 5 pie$, COU motor 3 H. P., SvU 
DE OBRAS PUBLICAS —NEGOCIADO I 
DEL SERVICIO DE FAROS X AUXILIOS j USO algUUO. 
t Á t M ;̂̂ Ca!üéN¿neEddTcic0ubdae. Ha^: | Molino de piedras francesas de 
u T a f l r d e ' i ^ d f d a d i a T d T ^ a l i H pulgadas, de muy poco uso. 
.vo de 1910, se recibirán en esta oficina proposiciones en pliegos cerrados para la obra de Reparación y Pintura del fa-ro "Punta Gobernadora' y entonces di-clias proposiciones se abrirán' y leerán públicamente. Se facilitarán a los au<' lo soliciten informes e impresos. K. I . Bal-bín. Ingeniero Jefe del Negociado del Seryicio de Faros y Auxilios a la Na-vegación. 
C 22-¿d 4d.i:j ab 12-13 y 14 m 
C O S T E R O S 
VAPORES CORREOS 
de la 
Compaaú Trasatlántica Española 
antes de 
Antonio López j Cía. 
(Provistos de la Telegrafía sin hilos) 
Para todos los informes relaciona-
dos con ftsta Compañía, dirigirse a su 
consignatario 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio, 72, altos, TeL A-7900. 
EMl'KESA NAVIERA DE CUBA 
S. A. 
AVI50 AL COMERC1U 
En el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esca 
empresa, evitando que sea conducida 
ai muelle más carga que la que ei 
que j ucdd tomar en sus bodegas, a ta 
vez que la aglomeración de carreu-
nes, sufriendo éstos largas demora*, se 
ha dispuesto lo siguiente: 
lo. Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los conoci-
miento: por triplicado para cada puer-
to y destinatario, enviándolos al DE-
PARTAMENTO DE FLETES de esta 
Empresa para que en ellos se les pon-
ga el sello de "ADMITIDO." 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
pañada la mercancía al muelle para 
que ta reciba el Sobrecargo del bu-
que que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do pagará el flete que corresponde a 
la mercancía en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga has-
ta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cenadas las puertas de los 
almacenas de los espigones de Pau-
la; y 
5o. Que toda mercancía que lle-
gue ai muelle sui el conocimeinto se-
llado, será rechazada. 
Empresa Naviera de Cuba. 
Habana. 26 de Abril de 1916. 
REPUBLICA DE CUBA.—SECRETARIA J)E INSTRUCCION I'UBLICA Y BELLAS ARTüS.—Negociado de Personal y Bie-nes.—llábana, IB de abril de lül9.—Has-ta las dos de la tarde del día 15 de mayo de 1019, se recibirán eu el Al-macen de Efectos Escolares de esta Se-cretaria, situado en la antigua Maes-tranza, entrada por Chacón, proposicio-nes en pliegos cerrados para el sumi-nistro de 00.000 pupitres que se propo-ne adquirir este Departamento; en cu-ya hora y a presencia de los interesa-dos, se abrirán los pliegos entregados pa-ra su examen.—En la Secretaría y en el Negociado Je Personal y Bienes, se i facilitarán pliegos de condiciones al que lo solicite.—FRANCISCO YERO TAMA-^ O-—Jefe del Negociado de Pcrsoijal y Bienes. 
C 3337 4d-16 ab 2d-13 my 
Dividídora para masa de pan 
alemana de 30 partes. 
Existencia de maquinaria para 
panaderías, motores, etc., etc. 
J. M. FERNANDEZ. 
Lamparilla, 21. Habana. 
Apartado 1728. 
SE VENDE BARATO 
Un tractor de gasolina de lü caballos. Un Idem de vapor de +0 caballos. Un trapiche doble engrane de 18x10". Una máquina vapor horizontal 8x10". Un cepillo madera, una cara y '¿ cautos Un taladro radial 4-112' brasa Un taladro vertical, triple engran, muy reforzado con meseta independiente de corredera. Barrena al centro 92". Un ventilador Stutervant, núm. 9. 
Un inton de 30 caballos; magneto Boech. Da ventilador Buffalo, para 3 fraguas. Poleas de hierro fundido, colgantes, trasmisiones, etc. 
Fundición de Leoón G. Leony. 




C-35C 15 d 2a 
D E A N I M A L E S 
V 
i :vr\: SK VBNDB DN CABALLO Y un laetrm. imorinau en Aguiar, 134. 8172 21 m 
C-4166 Sd 11 
REPUBLICA DE CUBA.—SECRE'i AKIA DE OBRAS PUBLICAS—NEGOCIADO DEL SERVICIO DE FABOS Y AUXI-LIOS A LA NAVEGACION.—EDIFICIO DE LA ANTIGUA MAESTRANZA. CALLE DE CUBA, HABANA—Habana, 11 de del día 14 de Mayo de 1919, se recibirán en esta Oficina proposiciones eu pliegos cerrados para la obra de reparación y pintura del faro "Punta Gobernadora" y entonces dichas proposiciones se abrirán v leerán públicamente.—Se facultarán a los que 16 soliciten, informes e Impresos.— E. .1. Balbín, Ingeniero Jefe del Nego-ciado del Servicio de Faros y Auxilios a la Navegación. 
C 2239 4d-13 ab 2d-13 my 
MAQUINARIA 
SE VENDEN 
Calderas horizontales desde 5'J 
H. P. a 400 H. P. Calderas ver-
ticales desde 10 H. P. a 60 H. P. 
Vigres de vapor, cepillos, torno¿, 
recoriadores, motores de vapoi. 
taladlos, locomotoras, carros para 
caña, railes y toda clase de equipo 
para ferrocarriles, y toda oirá cia-
se de maquinaria que vendemos 
muy barato. National Steel Co. 
Lonja del Comercio, 441. 
M A Q U I N A R I A 
TENGO Dir TRACTOR DE GASOLINA, de 45 caballos, que cambio por uno de vapor, que no tenga menos de 40 id. Francisco López. Uuarelras. C 1099 30d-22 ab 
SE VENDE LA MAQUINARIA DL cons-trucción existente en las Obras del Palacio Presidencial en construcción, Monserrate y Refugio, incluyendo má-quina de izar '«Mundy," 30 H. P. Con-cretera *'Smith," aparatos de sierra, etc. Diríjanse a It. M. de Arozarena. Apar-tado 1230. 
12S88 15 m 
vendí;, tor olsavknencia i>e 
D familia, una cría de animales, com-puesta de toda clase de aiiimaiea y se cede el local que ocupan. Informan: su dueño (J. Vidal. Vedado, calle 10, esquí-
bonu del d a T0 •! esuft-««L 
un servicio esp^? ^ ^ » & » £ cicleu para d l K j 1 * ^«Sfijfij B 
„A?;JS!° ""'-•ui-aaiei ... * •» J IVigS suc rs le," . ^ - el Cerro; en Vi Je«0i teléfono F r-Jtó- - V-**M». ^ 
r o i T a T r l o T ^ u ^ ^ o 0 ^ ^ J lefono A-4810 ou^ ,ba^ diatament*. Qu* "«rta • ¿ ^ « J 
•o.v&vuu -13j¿. _ —™ Máximo Gómez.' n„mn ' los barrios d« L 
(1 l e
•e-las da U V Z ^ ^ ^ Noto» Suplico a lo." »*SS chante, qne Uen, est* ' í.',m*ro« í Ja» al duefio. avlsanriA ,aa- d»n S^i 11796 "««ando «i lej^a»^ 
. ^ VI.M)|,N I'KR niTnc O ".Míil tesa," pea,,>nî 0S Amistad. 26 pe<luefi»toa. m Ut, 
(.jí; m noi, una cRir~T7r •ÜJ8 O propias rara cría, q V . f ^ U Í Í za inglesa, legas, ¿abaLh" ^1*$ y japonesas, las ven ó h s' «'PiVí: a verlas antes del d i ^T'ftlt ^ -n"?145- V̂ c lorman: ('astillo, entre u(0'le ^J» í numero 40; Preguntar en 4 « Inyas en el mismo. U h^Tt^ jiuuiv.iu w, prB n ts 4 chlváS eu el is o 
18007 1C m 
Fred Halfe. Todos clases de guia-
do. 145, Vives, 145, Teí. A.5429. 
UM* n m. 
OK vknuen, 
iO duefio, dos 
J. jl una pareja, de uran arl1 ^ su carro o solas, por Lhtl**"^. * midn. Informan: 1. cállarml caderes, 13. Habana reU y ^ 
L. BLUIVI 
MULOS Y VACAS 
15: 
TOR K.MBAKCARSE HV preciosos y grandes perros de rara Terrnnova y. .San nernardo In-forman en la calle L, número 192,' Ve-dado. 
19075 20 m 
TRA D E 
MAQUINARIA—ROMANAS 
Tenemos existencias en nuestro almacén para entrega inmediata, de romanas pa-ra pesar caña y de todas clases calde-ras, donkeys o bombas, máquinas moto-res, wlnches, arados, gradas, desgrana dotas de maíz, carretillas, tanques, etc. Basterrechea Hermanos. Lamparilla. 8. Habana. 13«66 10 jn 
A^LNDO 1 NA t OM TRES ORA CHICAGO V Pneumatic Tool Co., de seteutu pies cúbicos por minuto, con motor de gasoli-na, tanque y montado sobre ruedas. Seis martillos de aire, ün trípode con marti-llo para barrenos. Un Úencrador y ga-sómetro para gas acetileno. Y un arie-te. J. Bacarisas. Inquisidor, 25, altos. 
\ fEXDO TJí DINAMO DE TRES Y ME-d'o K. W. 70 volts, con motor de va-por acoplado, propio para barco de vapor. Una bomba centrifuga de diez pulgadas, con motor de vapor acoplado. Un motor G. E. de 30 caballos, 220 volts, 60 ciclos. Un motor Triumtp de .'{ caballos, 110 volts, 00 ciclos. Un dinamo de 20 K. W., francas, de 110 volts. ,1. Bacarisas. Inquisidor, 89, altos. 
TTNA TRITURADORA CHICA, QUIJADA 
U con elevador y montada sobre rue-
SE VENDE EN $750 DH MOTOR DE GAS pobre, de Teh Otto Oas Engine WotJta en buen estado de conserváeión, de 25 caballos de fuerza, completo, con su ga-sógeno, purificad or y receptor do gas. Kstc motor trabaja con cisco o desperdi-cios de carbón vegetal y consume 1|10 de saco por caballo-hora. Puede verse fun-cionando. Informa: Angel Nieto. Cuba, Ü2, Habana. 
EN $4 000 SE VENDE UN EQUIPO comlpeto de planta eléctrica, com-puesto de la maquinaria s'guiente: Un motor Semi-Diesel Jleform, de petróleo crudo, de 25 H. P. 333 II. P. M., vertical, casi nuevo. Un alternador trifásico Blec-Irical Machinery Co.. de 20 KW 220 volts, «O ciclos, 900 B P. M. con ocho meses do uso. Un Kxcitador de 115 KW volts coui-pound, nuevo, marca "Uotti." Un Tablu-ro "Trumbull" de pizarra, montado en angulares de hierro, con su reóstato con-céntrico, 1 volmetro C. A. 230 A'.—1 am-perómetro C. A. 100 amperes. 1 amperó- ¡ metra C. C. 10 amperes para la excitadora, î oos clavijero y conmutador para leer las car- ; -gas en las tres fases y el voltaje. Este OE VENDKN S Mi LA.s, plena . O arreos. Pueden verse 
MARK 
Se venden 600 mulos. ¡ ¡ 600 mu-
los ! ! 25 vacas. Acabamos de ha-
cer una compra de 600 mulos al 
Gobierno de los Estados Unidos, 
a un precio mucho más bajo que 
el mercado. Estos mulos podemos 
venderlos a un precio muy bara-
to. Compradores, aprovechen gan -
ga. Para el día 20 de este mes 
esperamos un lote de vacas de 
razas lecheras, muy buenas. Har-




carjra. Informa: Angel Nieto. Cuba, t»2. Habana. 12762 24 m. 
cuadra lez. 12. 12S77 
de Zapata. Informes: M. Gonzá-
18 ra 
das. .1. 13109 Bacarisas. Inquisidor, 35, altos. 20 m. 
A R v l U T E C T O S JE tNOKNIAKOS: TC-uemos ralles vía estrecha y vía an-cha, de uso. en buen estado, cubos flu-yes, nuevos, para calderas y cabillas co-rrugadas "Gabriel," la más resistente en menos área. Bernardo Lanzagorta t Co. Mont« número 377, Habana. 
C 4M4 im I» jn 
MAQUINARIA 
Muy barato, vendo un "guinche y su cal-dera especial." Todo ingles, nuevo y raon- | tado sobre base, con ruedas chicas, en un i solo cuerpo, muy fácil de transportar a mano en obras, barcos, muelles, inge-nios, cargaderos de caña, etc. levanta o toueladans. También se vende una lancha de vapor, muy fuerte para remolques, 25 caballos de fuerza, tiene solo cuatro años de uso, la máquina es inglesa, duplc, muy económica, el casco está empernado, «•lavado y forrado todo de bronce y cobre, los fluscs y condensador nuevos. Para camiones tengo muy barato una caja de volteo, chapa de hierro, nueva comple-tamente, 8 metros cabida. Informes: Mon-te, 265, en la vidriera de la dulcería. 11977 23 ra. 
VENDO UN Concha, g lio Gil 
guras. 
. 12114 
A .IA< A MOKA, AZUL DE _raii caminadora y nueva, Ju-Oqucudo, 111, casi esquina a Fi-
14 m. 
SE VENDE UNA CHIVA, MLV BDKNA, de leche, de raes y ni etilo de parida, una docena de gallinas, dos gallos de ra-za y palomas correos, y una perra y un cachorro 'Tiiill-tcrry" de pura raza. Ca- i lie 10, número 187, esquina a 21, Ve dado. 
12911 * 14 ra 
LA PRIMERA REMESA GRANDÍ 
50 vacas 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizai, | 
razas, paridas y próximas; de 16 a2 
litros de leche cada una. Todoi l» 
lunes llegan remesas nuevas de 2) 
vacas 1 ambicn vendemos toroi ¿ 
bú, de pura raza. Especialidad q 
cabaüos enteros de Kentucky, pan 
.ría burros y toros de todas raza 
Vive*, 149. TeL A-8122. 
Siemorc hay 100 mulos en casa: t 
mejer y lo más barato. 




QE VENDKN DOS .TACAS, MIV B O ñas caminadoras y buena alzada, Colfin, número 1. Y en Oquendo, 114, se vende una Jaca mora. azul, buena cami-nadora Iiiloriua: Julio Cil. 
12802 20 m 
Se venden 100 muías amencr 
ñas. maestras de tiro, de todü 
alzadas; también hay vacas i 
leche, recentinas y cargadas; ler 
go un buen lote de toros Cebú 
de pura raza; cochinos y camera 
de raza; caballos de Kentucky, 
finos, de monta; también teng: 
buenas yuntas de bueyes maestKi 
de carreta y arado; todas las sí 
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C O M P R A Y ' V E N T A D E F I N C A S , S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
COMPRAS 
C!̂  DB8KA l > A FINQUITA O r.\JlTK kJ de ella, para dedicarla a cría de ga-llinas, que rente al mes de 20 a 2ó pe-sos. Inscriban a ¡San Leonardo, 2S. Jesús del Monte, Luis Ileredia. 
13122 1« m. 
CIOMPRO 86 CASAS EN LA CICDAD Y J tos sus barrios, juntas y separadas, antiguas y modernas, grandisimas, media-nas y caicas. Se pagan muy bien todas las cantidades por grandes que sean. Se efectúan de contado en dinero oficial M. Gon/.ález. I'icota, DO; de 10 a 1. 
13000 16 m. 
CtASITA MODEKNA, KN KEPARTOS, / cerca de la Habana, compro una, di-rectamente a su dueño, pagándola bien. ¡Señor Alejandro Kossié, Prlhiellea, -IS. Te-lólo no 1-1136. 12853 14 m 
t^E DESEA COMPRAR DXA CASA DE O 13 a 20 mil pesos, que esté bien si-tuada. Trato con su dueño. Informes: Telefono A-22S7. 
r.̂ TC. 30 m /COMPRAMOS V VENDEMOS, DENTRO \ J de la Habana y su barrios: casas pa-ra lamilla, casas de huíspedes e Inqui-linato; solares y fincas rústicas. F. Ks-piñeira, S. en C Antiguo Hotel Sevilla. Departamento 109. TeL A-í)035, 
USM 15 m. 
VENTA DE FINCAS URBANAS 
HABANA 
En la calle de Lagunas, cerca de Galia-no, se vende una casa moderna, de tres pisos, en §34.000, renta $210. Habana, 82. Teléfono A-2474. 
HABANA 
En la calle de Concordia, cerca de Aram-buro, se vende un buen lote de 20X30 metros, propio para fabricar dus casas, a f30 metro. Habana, 83. Teléfono A-2474. 
HABANA 
En la calle de San José, cerca de Dc-laacoaín, se vende una casa de 2 pisos, que renta cu §23.000. Habana, 82. Te-
léfono A-2471. 
VEDADO 
En la call<? 23, préxima a ¡a Avenida de los Presidentes, se vende un grau lote de terreno, de SOX.̂O, propio para edifi-car un gran cbalet. Habana, 82. Telcfo-
A-217I. 
V. ROBAJNA 
Bcrnaza, 1, altos. Tel. A-5465. 
COMPRO Y VENDO FINCAS 
RUSTICAS Y URBANAS, ES-
TABLECIMIENTO DE LICITO 
COMERCIO, DOY Y ADMITO 
DINERO EN HIPOTECAS Y PA-
GARES 
12677 14 ra. 
CASAS Y SOLARES 
Be compran cu todos los barrios y repar-tos. También se facilita dinero en hipo-toca desde §200 hasta $100.000. Informes: Real Estate. Aguacate. 38. A-9273: de 0 a 10 y Jo ' a 4. 10735 21 m. 
REPARTO ALMENDARES 
üe compran y venden solares y casas al contado y a plazos, en los repartos La Kicrra, Almendares y Miramar. Para in-formes: diríjase a la Oficina de Mario A. Pumas. Calle 9 y 12. Telefono 1-7240 Keparto Almendares, Marianao. 11V4 1 jn 
COMPRO CASAS 
directamente a sus dueños c precios ra-zonables, sin que pagatn corretaje. Figu-ráis, 7& Tel. A-6021; de 11 a 9. Manuel 
Lmbíil 
11o7» 17 m. 
GANGA 
En la calle 27, cerca de Baño», se \en-de una casa moderna, con sala, saleta. 4 cuartos y demás servicios, en §14.000. Ren-ta §100. Habana, 82. Teléfono A-2174. 
HABANA 
En la mejor cuadra de Empedrado, se vende una casa para reedificar, en .Sil.000. Tiene una superficie de 10X20. no mo-lestando el traavia. Habana, 82. Teléfo-no A-2471. 
13200 21 m 
Q B VENDE: EN DL LNAS CONDICIO-O nes, cómoda y bien situada casa eu la Calzada de Jesús del Monte, núme-ro, 52. Informes en el Departamento, nú-mero 110, del antiguo Hotel Sevilla. 13224 21 m 
"XT'ENDO: CASAS DE $50.000, $25.000, t §10.000 y §5.000. Dan buena renta Otras de §12.000, $30.000, $25.000. En lá Habana, Vedado, Víbora y La Sierra. Personalmente las enseñaremos al com-prador. Manrique, 78; de 12 a 2. 13222 17 m 
^SQLINA EN OBItAPl A : SJC VENDE Xj la mejor esquina de Obra pía. Seis-cientos metros. Trato directo con la due-ña. San Eenigno, 55, esquina ji iSan Ber-na rd i no. He 1 a 3. 13234 17 tñ 
PEUEZ PEREZ PEREZ, PEREZ PEREZ 
/ MSA TN VA. CERRO, CALLE DK Mug-\ J nolia, de madera, bien construida; sa-la, comedor y 12 cuartos, servicios sa-nitarios modernos, da a dos calles, Tlire de censos, en §5.000. M. Oonzálcz. I'ico-ta, 30. 
_J3155 17 m 
NfENDO DOS CASAS, A UNA CUADRA Calzada del Monto; rentan setenta pesos; dan el ocho por ciento; en Regla, otras, cerca los almacenes, juntas o se-paradas, hay alguna a $500. Eto6l): Mon-te, 384-A, altos. 
13138 17 ni 
SE VENDEN UNA O DOS CASAS, CON 6 metros de frente, sala, saleta, dos hermosas habitaciones, cocina y servicios completos, a dos cuadras de la Calzada. Informan: Zcquclra, 108, entre Efe rabia v Patria. 
13177 25 m 
VENDO, A UNA CUADRA DEL PA-radero de Cazadores y en la cuadra de la Panadera de Esquerro, una casa de mamposteria y azotea con portal, ;̂t-la, comedor, cuatro habitaciones, servi-cios sanitari»s con su terreno de óco metros. Precio §5.000. C. Reyes. Ubrapia, 32. esquina a Cuba. 13198 19 m 
Î XCELENTES PARA EL VERANO, J_j vendemos varias finquitas de recreo, cerca de la Habana, en todos tamaños, al contado o a piaros. Sin interés fabrica-mos también a plazos y al contado. Pa-ra más informes: dirigirse a E. Liria y Co. Obrapia, 32, altos. 
12S26 11 m 
/ tAUtX MI V BIEN CONSTRLIDO, DE V̂ ' dos plantas, cu el reparto do Men-doza, calle de Cstrampes. a dos cuadnis del nuevo parque «le Mondo/.a. VÍbOM, una cuadra del tranvía, punto alto, acera de brisa, planta baja, jardín preparado, verjas y puertas de hierro, garaje para una máquina, si no la tiene, se emplea para otra eos;!, portal, sala, comedor, btteo cuarto de criada, cocina y servicios, plan-ta alta, cómoda y bonita escalera de már-mol, cuatro soberanas habitaciones, una terraza, un rubllme cuarto de baño; el comprador puede traer a toda su familia para ver punto y distribución y además, tres señores arquitectos y tres maestros de obra para examinar la construcción. Pre. io: §10.000. Picota, 30. 
1300» 16 m. 
JUAN PEREZ 
EMPEDRADO, 47; DE 1 a 4 
¿Quién vende casas? PEREZ ¿yuî n compra casas ¿Wuién vende solares? 
¿(¿uién vende fincas de campo? 
¿(Juién compra fincas de campo 
¿Quién toma dinero en hipoteca? 
Los oegooios de esta casa son serlos y 
reservados. 
Empedrado, número 47. De 1 a 4 
12037 31 m 
EN 17, Vedado, yendo 3 esquinas 
modernas, situadas en lo mejor de IV, junta* o separadas, todas están en letras, solares completos, sin gravamen; tenga varios chalets, modernos de esquina y al-tos, chalets de centro tengo algunas. Em-pedrado, 47; de 1 a 1. Juan Pérez. 
ESQUINAS EN VENTA 
VARADERO 
Se venden o se alquilan dos hermosos chalets, amueblados, de dos plantas, con ocho departamentos cada uno, cuartos de criados, garajes, alumbrado eléctrico y servicio sanitario moderno. Infórma su dueño: José V. Aguirregaviria. Mijala. Cárdenas. 
12831 30 m 
\ l i;M I<»> : PARA EL VEKANO O x5k. para su solar, finca, Ucparto o Co-louia, nada mejor que un Burgalord, cha-let modernísimo y económico, vendo dos, uno con sala, comedor, dos grandes dor-mitorios, §1.185. Otro de dos plantas, en $3.400. Avise hoy mismo a E. Cria. Obra-pia, 32, altos. 
' 32837 14 m 
CASAS DK MADERA, AL CONTADO Y a plazos. Las fabricamos para toda la República, ponemos pisos de .cemen-to, pisos de mosaico; las fabricamos pa-ta fincas de recreo, ponemos teja fran-cesa: la.; construímos sobre su terreno, en 15 días. Venga a consultarme aobre su proyecto de fabricación. Agente M. Rodríguez. Santa Teresa, letra K, entre Cerro y Caüongo; de 11 a 1 y de 5 a 9. 13071 20 m 
Una Una Una Una Una Una Una Una Una Una Una Una £ va 
eti Belascoain, de. . . , cu Zanja, de en Empedrado, de en Consulado, de en C'ampauario, de eu San Rafael, de en Habana, de en San Ignacio, de en Bernaza, de en Aguiar, de en Luz, de en Lealtad, de rías más. Empedrado, 47; de 
$70.000 14.000 50.000 05.000 32.000 02.000 00.000 31.000 31.tOO 2i¡.U00 20.000 14.000 1 a 4. 
EN AGUIAR. VENDO 
Una casa de altos, moderna, buenz. fa-bricación, sin gravamen, con sala, sale-ta, 4 cuartos, buenos servicios, los altos lo mismo, mide cerca de 20U. Accra de brisa. Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan 
CASAS MODERNAS EN VENTA 
Un v irtudes. Anima», Manrique, Perseve-rancia, Industria. Campanario, Ncptuno, Lealtad, San Rafael, San Lázaro, Blanco, Crespo, Habana, Aguacate, Cuba, Lagu-nas, Aguila, Monte, Damas, Amistad, Es-trella Maloja y varias más. Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. 
EN AGUILA, VENDO 
Una casa moderna, de planta baja, pro-pia para altos, con sala, saleta, tres cuar-tos, servicios, sin gravamen, mide 155 metros. Renta. $47. Precio: $6.50O. Empe-drado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. 
m ESPERANZA, VENDO 
Una casa de altea, moderna, con sala, dos cuartos, servicios, los altos lo mismo, cerca de la Estación Terminal, sin gra-vamen. Renta $40. Precio: $5.200. Empe-drado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. 
En San Nicolás, cerca de Monte 
Vendo, una casa de altos, con sala, co-medor, cinco cuartos, senrlclos, los altos lo mibino. sin gravamen. Renta $70. Pre-cio $9.000. Empedrado, 47; de 1 a i Juan Pérez. 
DOS ESQUINAS VENDO 
Modernas, de altos, una de fraile, y otra' de brisa, con establecimiento, se hace i contrato de las dos. Renta §200. Urge la venta, se venden juntas. Precio: $27.000., Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. 
En H, cerca de 17, esquina, vendo 
De altos, moderna, los bajos tienen es- ! table'imiento, muy bien situada, sin gra- i vamen, el terreno mide WK) metros. Ren-• ta $202. Todo independiente. Precio: 301 mil pesos. Empedrado, 47; /le 1 a 4. Juan Pérez. 
VEDADO, CALLE I , VENDO 
Una esquina y 4 casas de centro, moder-nas, te venden juntas o separadas, muy bien situadas, con fabricación y terreno, sala, 8 §50 metro, da una buena renta. Empndrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. 
ESQUINAS EN EL VEDADO 
Una en 27. Una en 2. Una en 21. Una en 15. Una en H. Una en L De centro. Una on 29. Dos en 23. Tres en I. Una cu Liuea. Una en Pasco. Y varias más. Em-pedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. 
SOLARES EN EL VEDADO 
Una esquina en 2. Otra en 4. otra en Paseo Otra en 17. Otra en 15. Otra en 19.-Otra en J. de centro. Uno en K. Otro en 19. Otro en B. Tengo varios más. Em-1 pedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. 
CALZADA AYESTERAN, ESQUINA 
5.428 metros. Vendo, propio para una In-dustrio, tiene tres frciUcs, siu gravamen, muy bien situado, precisa la venta te-rreno. Llame: Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. 
EN PASEO, VEDADO, VENDO 
Cerca de Linca, una casa solar completo, de 13 (30 por 50 metros, acera de sombra, en lo mejor de la calle. Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. 
EN PRINCESA, VENDO 
Una buena casa, con portal, sala, sale-ta, 4 habitaciones, buen cuarto de ba-ño, comedor. 1 cuarto de criados. Servi-cios dcbles. Patio y traspatio; buena fa-bricación y media cuadra de Jesús del Monte Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez/ 
EN CAMPANARIO, VENDO 
Una casa de altos, moderna, cou sala, salet'i. cuatro cuartos, servicios, 1 cuarto do baño, los Mtos lo mismo, sin grava-men. Renta §i35 al mes. Precio: §10.000. Emp'.c'rado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. 
EN LAWT0N, VENDO 
Una casa, moderna, con portal, sala, sa-leta, tres cuartos, servicios, cuarto de baño, mas un solar de esiiuina, mide 12 por 20 metros. So vende todo junto, los carros por en frente, situado cu lo más alto. Empedrado, 47; de 1 a 4. Pérez. 
EN LAWT0N, BUEN SOLAR 
Vendo, situado eu lo más alto, mide 12 por 14 metros, kíii gravamen, con 2 fren-tes, a dos calles, carros por el frente, urge la venta por embarcar su dueño. Se vende barato. Lmpedrado. 17; de 1 a 4. Juan Pérez. 
EN ARAMBUR0, VENDO 
Una casa, cou sala, de azotea y 3 cuar-tos, de leja, servicios, tiene un pequeño censo, mide 0X17 metros, lienta $30: pue-do giinar más. bien situada. Precio §4..".00. Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez 
EN GLORIA, VENDO 
2 casas para fabricar, mide cada una HXIT metros. Acera de sombra y cerca de la Estación Terminal. Urge la venta. Em-pedrado, 47; do 1 a 4. Juan Pérez. Te-léfono A-2711. 
13020 20 m 
RAN NKOOCIO: SE VENDE UNA Vi casa vieja, a 2 cuadr.ts de la Termi-nal, de Compostela a Kgido, llVitX35. Ren-ta $140. Razón: J. Gradaille. Paula y Ha-bana, café; de 5 a G. 
13001 10 m 
VIBORA 
Acuérdese que K. Blanco I1,,,ll,"̂ stCfa le-ca exclusivamente a Tcn,k'r '„,,.„« I»-sús del Monte y la ^ ^ o n - J ^ M * z.jn siempre tiene cuchas prop^io^ venta. Ganan tiempo v ntn0™ rt pl acuden a él en demanda (lc ^sdc (*• saludable barriada. Oficina, callo wt m cepejón, 15, altos, entre ne'̂ 1*5 ^ Ruonaventura. Víbora, de i * no 1-1008. isa 1301' —- * 
QE VENDE LA < ^ A ^ ^ S ; £ O mero 33, esquina « > « í„ o* ra industrias, para rf'^'V fl,i.ricar 5 pequeñas v con t ^ " 0 ^ ^ c ftc por* casa, mide 21'- varas a e C e T I 0 , B varas do fondo. Informan, tci 
12003 , nrCit 
•Í7IB0BA: A UN A CLAUnA V j . ^ ^ 
V ma del Mazo Juan Bruno u ^ San Mariano y \ 'sta Al «dfc* v fresca casa, compuesta de , £ \ inedor, cuatro ' . ^ " ' ^ M / L c í g do, baño y cocina, "! "'.jjtario S de criados con «ie"|,:l0 riRf" "reno 1 *\ je. Tiene 1.200 varas ^/T^riria» ¿unos frutales. VM,'V Tel ^ -tus Caballero y Carmen. y * 12056 
\|U1UI l), 19, SU VENDE, SIN 1NTER-JtU. vención de corredor, csta bonita ca-sa d cdos plantas, en la mejor cuadra de la calle; los bajos, sala, saleta y tres cuartos; los altos cuatro cuartos, con azotea, todo tiene servicio sanitario; en la misma iuforman. 
13t;43 16 m 
GANGA, EN LAS CANAS 
Vendí una casa moderna, con sala, sa-leta, ocbo caurtos bajos y ocho cuartos al-tos, todo bien fabricado, sin gravamen. Uenta §100 mensuales, tiene una hipoteca de $5.000 que se puede reconocer. Pre-cio $10.000. Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. 
Cerca del Campo Marte, vendo 
Una esquina para fabricar, tiene estable-cimiento, esta rentando $!K), mide 200 y ¡ pico de metros, está muy bien situada. 1 Precio. $13.000. Empedrado, 47; de 1 a 4; Juan Pérez. | 
l/NTKK MALECON V SAN LAZARO, J_i vendo casa, dos pisos, independien-tes, §14.000 y en otros sitios, .de todos precios. Pul'garóii. Aguiar, 72. Teléfono A-5í><>». 
13045 16 m 
CAN FRANCISCO V PORVENIR, DOS i> c.i.-a>. §25.01 0. I.awton, entre San Fran-cisco y Concepción. 3. #9.000, $8,000 y $7.500. Dueño: en 8a., número 21. Señor Valdés, 1.000 metros en Luyanó, S a 9; 12 a 2 v 6 a 8 p. m. 
13126 22 m. 
jesús del Monte. L'; ? ^ , ^erto* números 10 > -'• ..iSmo Polorfí- " sús del monte. En §e.tWrren -«H| 
ro 6. entre Octava v MaríIrtta.̂ . Lawton. Kn 'sanina » f. flR rianao. Calle Pluma, esqm c>ol|l0 de los carros. Tel. A-N-' ^ 
Z' 12606 — ó r T T ^ 
/Sanca: se venuk. r^u,tru. 
(jT almacén, o 2 l <ác \* W r í % * casa, a '"na i;u"d" rovlmada df, minal. '';li?aci-'l,l.,VüScón 10; de ' [i *, tros. Su dueño: Chacou, 
12921 TTAT^Lir 
LAS CASAÍ ^,0». £ 
C E VENDEN LAS CASAS rto»'J 
SEy « ' ^ f ^ í a ' ^ n l d a r P ^ r r J Í 
r a $ 2 S % ^ [ r r B - r n -Merced, 76. frente a ^ ' J* 
12S59 
S i g u e a l t r e n 
^LIMPIO BLANCO. ^^^ 
sas, (Ot nieiroK. nurvs ue ü•"»n'"^"'°-
Alquiler ?r.i>>. Precio $80.000. D Reilly. 23. 
leléfono A-üOÓL 19 m 
El DUBIO DF' g „ tr 





i r , 
5^5 
D I A R I O D E U M A R I N A M a y o 1 4 j e 1 9 1 9 . 
A f i O t f X X V H 
A G I N A D I E C I S I E T E 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S , ' S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
usas r r r r o v mo metros 
• ^ O - O . BSQCI** 5,0.000^ Otra 
A-4sio 
ro,0« ^ 
^ ^vo K 8 ^ 1 ; ^ en $43. . tra 
í g T O d a con ¿30 m mod af e„ 
r ^ ' 0 ^ r p l a n U B . fachada '1 / 
Lrt». ""Î a (VIO 
5 ; 
¡ H * ^ r l s Á ANTICUA, B I E N 
l r £ ^ o ? r a . " r ^ e, . por 
•^f l» X, roo. 
* «Í'm: GALIANO. CASA 
O'* c t ; A S r " d a de cantería bie-
, bien c o n j - t ^ ¿ l anus ( los bajos 
.•anqnj J 
y ,-0. He. 
6 
V E N T A D E C A S A S 
T E N G O 5 0 C A S A S E N V E N T A 
E N L O S M E J O R E S P U N T O S D E 
L A H A B A N A Y SUS B A R R I O S 
Q U E D A N M A S D E L N U E V E D E 
I N T E R E S . S O L A R E S L O S T E N -
GO E N L O S M E J O R E S P U N T O S 
D E L V E D A D O , A L M E N D A R E S . 
L A S I E R R A , L U Y A N O , JESUS 
D E L M O N T E . V I B O R A . S A N T O S 
S U A R E Z , L O M A D E L M A Z O Y 
E L R U B I O . V . R O B A I N A . B E R -
N A Z A , 1 , A L T O S . T E L . A - 5 4 6 5 . 
12(577 14 m. 
SE VENDE UNA NAVE DK MIL, MK-tros, toda de cemento armado y biu 
columna, a tres cuadra» de Belascobiu, 
g-ana ?300, si la necesitan se entrega. Ju-
lio GiL Oquendo, 114, esquina a Figu-
ras. 
12506 18 m 
,: .wkiO DK COLOX. CASA DE 
,< Kt B A R ^ ^ a n t e r í a . bierro y ce-^JrplanUS. c a n t e r . » ^ con ^ 
noder"*Unil̂  * h'l(,nf,s ^ '•virios. 
& Vuanbllolo0n"ibo $^5, en $30.000. 
% , í í»*0 „.JTrTO V LEALTAD, 
V / ^ -MBE i - ^ ^ ^ S ) por 18, con .ala. 
h e t ^ 2*» ^ f h a b i t a c i o i c s , b'.en cuarto 
Ldot. tre,'' $43 Su precio .Vj.oOO Otra 
^ \ r d « d! V n t e P rnode™ áe dos 
tes §17. su precio: $7.500. 
^ . o / i TASA MODERNA, CON 
Oí IAZAB^o superficie, de dos plan-
met <1T0 v agua redimida en 23 
"reBU ?n ra'cerca de Prado, de es-
P^»- ffital mide $9.50 por 26. 
^cio : $'30.000. 
il P 
V-
, ta\'0 a l farqce, gasa de 
CAníanta preparada para resistir 
p pnn "¿J metros de superficie 
i P1808' i?? nóo K Riuño. Aguila, «(>, 
W t ü f m de 1 a 4. Tel M-2O10. 
de o a - 16 m. 
010 
£ ^ 5 0 0 VENDO, A VNA CL'ADKA DE BE-
Su pre- | lascoaín, y muy cerca de Lealtad, casa 
' modernista, dos ventanas, cuatro cuartos, 
comedor al fondo, techos cielo raso, de-
corados, canter ía su facahda. San Nico-
lás, 224, pegado a Monte; de 11 a 2 y* 
de 5 a 9. Berrocal. 
C66,0OO, VENDO LA MEFOR CASA Dt tL 
V barrio, a 10 metros do Muralla y muy 
cerca de la calle Cuba, 15 por 42, altos y 
bajos, techos de concreto, sin contrato, 
23 a 30.000 al 6 por 100 hljoteca se dejan 
un sólo recibo. San Nicolás, 224, de 10 a 
2 y de 5 a 9. Berrocal. 
86^00, VENDO EN EO MEJOR DE BUA-rez, casa antigua, con establecimiento, 
74 por 20, propia para tres pisos, por 
sus buenas dimensiones y situación. San 
Nicolás, 224, pegado a Monte, de 10 a 
2 y de 5 a 9. Berrocal. 
^•9,500 VENDO, A MEDIA CUADRA DE 
«¡p Sau Nicolás, una casa moderna, de al-
tos, con sala, saleta, tres cuartos, de can-
tería, su fachada, techos de cielo raso; 
es un buen negocio. San Nicolás, 224, pe-
gado a Monte; do 10 a 2 y de 5 a 9. Be-
rrocal. 
Kepar to Mendoza , V í b o r a . Se vende 
en la A v e n i d a de Santa Cata l ina , f ren-
te a l paradero de los t r a n v í a s , acera 
de la brisa, una hermosa casa nue-
va , compuesta de j a r d í n , p o r t a l , sa-
la , rec ibidor , seis habitaciones pa ra fa -
m i l i a en los bajos y dos para criados 
en los altos, buen b a ñ o , buen comedor, 
cocina de c a r b ó n y pa ra gas, servicio 
de cr iados, garaje , cuar to para el 
chauffeur , e s p l é n d i d a g a l e r í a , entrada 
independiente para criados, doble j a r -
d í n y buen p a t i o , l a l lave a l lado en 
" V i l l a Nieves", donde i n f o r m a n y en 
M u r a l l a , 7 8 . 
N LV VIBORA, RÜI 'ARTO MENDOZA, 
u / s e vende un magnifico solar, eu la 
Irentda Santa Catalina, frente al parque; E 
le pasa el t ranvía por el frente. Infor 
man: Dragones. -4. Hitos. 
22 m 
R U S T I C A S 
í J O L M t EN EA SKR1* Y BICA CALLE 
do Estrada Palma, Mbora. medidas 10 
metros de frente P^.J,0 fon(1o. n $ti; 
sp dcla dicha cantidad si el comprador 
acepta todo en censo y puede fabricar a 
su frusto M. González. Picotaa 30 
i:W09 m. 
Vedado , a $18-50 me t ro , calle de le-
tra , a media cuadra de L í n e a , se ven-
de u n terreno con 628 metros y una 
e s p l é n d i d a f a b r i c a c i ó n . I n f o r m a su 
d u e ñ o : Manr ique , 78 , de 12 a 2 y de 
7 a 9. T r a t o d i rec to . 
ATENTA DE EINCA RUSTICA, POR 
¡ V tasación de seis y media cabal ler ías . 
,' n siete leguas de la l l ábana , parte de 
i regadío, mejor tierra que Güines, caña, 
( frutales, palmares, arroyo fértil , inme-
i jorables t í tulos. Informes: Curazao, 3G, 
I altos. 
i 13059 16 m 
, TRINCA AGRICOLA: VENDO SU AC-
! J? ción. tiene un buen palmar, arbole-
ada, platanar, terrenos preparados, casa, 
gallinero, chiquero, r io, pozo, 2 bueyes, 
aperos, un carri to y varios objetos más , 
l inda con Calzada. Lo vendo todo en SOOO. 
La f 
Díaz 
13237 21 m 
D I N E R O E N P A G A R E S 
Da, facilita desde $100 bas t» la cantidad 
que usted necesite. También en hipotecas 
desde $200 hasta $100.000. Informes j r a -
tls. Real Estate. A. del Busto. Aguacate, 
¿a. A 1)273. De 9 a 10 y 1 a 4. 
10734 21 m. 
A V I S O 
12302 14 m. 
14 m. 
VENDO UNA CASA, A DOS CUADRAS de Belascoaíii, con sala, saleta, tres 
cuartos, toda de azotea, gana $38, en cinco 
m i l pesos. Jul io GiL Oquendo. 114, esqui-
na a Figuas. 
12115 14 m. 
1PN $3,900. SE VENDE L A CASA CA-J He San Cristóbal , en el Cerro, mide 
8 por 37. Renta 35 pesos, madera y mani-
postería. Calle Carmen, número (50. lienta 
75 peáos. Precio $8.000. Tel. A-SS11. Cami-
lo González. 
V2tí'M 16 m. 
r p u i i K E N O S CON TRANVIA, ERENTE 
JL Calzada, 15 minutos Terminal, desde 
1.00 metros a 40.00. De .5 centavos a $2 
metro según cantidad. Vendo 25 000. 
Bien ' Aparecida barato, Havana Busl-
nels. Aguiar. 80, altos. A-91M. 
Se vende una gran casa de huéspedes 
con cuarenta y cuatro habitaciones, amue-
bladas. Deja al mes libre 550 pesos, a 
rpueba. en buen punto. Informan en Amis-
tad. 136. García y Ca. 
12992 15 m. 
. Se vende una d u l c e r í a y v í v e r e s f inos , 
finca paga $26 renta mensual. Jo sé . j • c . ' 
Guanabacoa, en « Villa María." } «>» UUO de IOS mejores puntos , be ü a 
m u y bara ta , paga poco a lqu i le r y buen 
con t ra to . I n f o r m a : V . R o b a i n a . Ber-
naza, 1 , al tos. T e l . A - 5 4 6 5 . 
12945 
C o m p r e 
E s p e j u e l o s 
C o n 
C r i s t a l e s 
u e n o s 
12.̂ 71 • 14 m 
Q E VENDE, EN E L KLPAKTO CHA-
pie Cerro, parte alta, 511 varas de 
terreno parte fabricada; tiene luz eléc-
trica, agua y árboles frutales, l í da 
en $3.500. Informes: J. Acosta Botta. An-
geles, número 80; de 11 a 1 y de 5 a 















, -M> CASAS MODERNAS, AZO-^ . ' r t a l sala, columnas, saleta. tea portal, sj'^ fondo. Deco-
^ ' f f s i " S d a a la Calzada 
B ' c ^ o Calle buena. Figuras. 78. 
t .-w CASAS, PORTAL, SALA, CO-
• $5.000. ' t habitaciones, sa-
¡ ^ n d o cielo raso decorado, tras-
r / i l l e de arbolado, pegado a la 
jada de Concha, a la brisa. Figuras. <S, 
v ooo ESQUINA CON ESTABLE-
* ^ T r siete casas, unidas, tí por 
' S f aVte l " r r ida todo, buena 
.^Tniuvía Víbora. Figuras. .8. 
vsj 000, CASA, SALA, SALETA, TRES 
,«77 cuarto de baño, azotea, cíe-
^?oda ^ d o al t ranvía Víbora, 
pir»5 7S. 
rv 111.000, ESQUINA CON BODEGA. 
r dos accesorias y dos casas unidos, sa-
l amdoT, tres cuartos azotea todo 
ra,e al Parque de Jesús del Monte, i i -
ns, 78. Llenín. 
nv iflOOO ESQUINA, 940 VARAS, CON 
l0ncc casitas, pisos mosaico y cinco 
n s más. rentan $1^0 alquilado bara-
Jesús del Monte, cerca de Calzada. 11-
Teléfono A-0Ü21; de 11 a 3. 
iuí 13,230, SALaTcOMBDOR, TRES 
(«arlos: otra. .«3,500; sala, saleta, tros 
irtos cielo raso, juntas, azotea. Calle 
íirljviez. Jesús del .Monte. Figuras, 48. 
«In. 
NMO, fiOLAK LUAN O, MANZANA DE 
li carretera, üeparto Toledo. Manti-
150 metros. Tengo plano. Figuras, 78, 
11 & 0. A-G021. El dueño. 
N $10,750, DOS CASAS, AZOTEA, U N I -
id>$. portal, sala, saleta, nueve habi-
¡iones grandes las dos. Calzada l>uyan6. 
Su, >: teléfono A-C021. De 11 a o. 
moel Lleniu, 
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BONITA CASA, SITUADA EN OCTAVA y Dolores, compuesta do sala y sale-
ta, cuatro grandes habitaciones, cocina, 
comedor al fondu. cuarto de baño, patio 
y traspatio, mide 40 por 33. Su precio, 
es de $8.100; acabada de fabricar. I n -
forman en Dolores, 5, esquina Octava, Te-
léfono I-2((7. No se admiten corredores. 
Lizardo García. 
12415-16 14 m. 
1 7 N $3.300 FESOS SE VENDE UNA CA-
JLi sa de madera y mamposter ía , renta 
40 pesos. Calle San Cris tóbal número 23, 
en la Iglesia del Cerro, mide 8 por 35. 
Tel. A-8811. Camilo González. 
;eles, 
7 p. m 
14 m 
f^AÜGA I E N O M E N A L : VENDO, SIN 
v T corredores, a una cuadra del tran-
vía, punto llano y alto, J e sús del Monte. 
Solar de 10 por 40 metros, a $o.75 cen-
tavos metro. Dejo $400 al 6 por 100. No 
pierda tiempo. Agniar. 80, altos; de 9 
a 11 v de 1 a I . ^ago. 
12Sítí 14 m. 
EXDO DOS CASAS .MODERNISIMAS.! 
punto alto, a media cuadra de la 
liada de Luyanó. a la brisa. Una gran-
i;otra pequeña, con entradas indepen-
Mta Kstán terminándose a todo lujo. 
JU.OOO las dos. Hvana Business, Ca-
Apiiar, SO. altos. A-9115. 
14 m. 
§11,200, VENDO, SOMERUEEOS, DOS cuadras del Campo Marte, casa moder-
na, de altos, de sala, saleta, cuatro cuar-
tos, escalera de mármol , pisos finos, sa-
nidad. San Kicolás, 224, pegado a Monte, 
de 10 a 2 y de 5 a 0. BerrocaL 
C^O.OOO, VENDO, ESQUINA, A UNA 
«y cuadra de Monte y muy cerca de A n -
geles, con casa de empeño, do altos, un 
buen negocio, para los que se embarcan. 
San Nicolás, 224, pegado a Monte; de 10 
a 2 y de 5 a 9. Berrocal. 
£14.500, VENDO, ANIMAS, MUY CERCA 
«p de Lealtad, casa moderna, do altos, 
de sala, saleta, tres cuartos, cielo raso, 
dos ventanas, pisos, sanidad, escalera de 
mármol . San Nicolás, 224, pegado a Monte, 
de 11 a 2 y de 5 a 9. Berrocal. 
§15,500, VENDO, PROXIMO A EA 38TA-cl6n Term'nal, casa antigua, propia pa-
ra industria de 17 de frente por 40 de 
fondo, propia ara almacén, depós i to ; es 
una ganga verdad. San Nicolás. 224, pe-
gado a Monte, de 11 a 2 y de 5 a 9. 
Berrocal. 
£15,500, VENDO, L E A L T A D , DE NEP-
qp tuno al mar, casa de altos, de sala, 
saleta, tres cuartos en cada 1, en la azo-
tea cuarto de baño regio, escalera de 
mármol , pisos finos, sanidad. San Nicolás. 
224, pegado a Monte; do 10 a 2 y de 5 
a 9. BerrocaL 
Qtió METRO, VENDO MUY CEUCA DE 
los muelles, dos casas antiguas, con 
21 por 4tí, propias para almacenes, por 
la proximidad a los muelles y sus bue-
nas medidas. San Nicolás, 224, pegado a 
Monte, de 11 a 2 y de 5 a 9. Berrocal. 
£4,300. VENDO, A DOS CUADRAS DE 
Monte y muy cerca de San Nicolás, 
casa de azotea, losa por tabla, sanidad, de 
7 por 18, a la brisa, pegada a la esquina. 
San Nicolás, 224, pegado a Monte, de 11 
a 2 y de 5 a 0. BerrocaL 
£ 1,300, VENDO, A 10 METROS DE BB-
qR lascoaín, muy cerca de Lealtad, casa 
moderna, de azotea corrida, con sala, sa-
leta, tres cuartos, pisos, sanidad a la 
brisa. San Nicolás. 224, pegado a Monte; 
de 11 a 2 y de 5 a 9. Berrocal. 
12879 14 m. 
12435 
/OCASION. SE VENDEN NUEVE PE-
\ J quenas casas y doce accesorias en la 1 
calle Estévez, entre Nueva y Consejero 
Araugo. Informan en Amargura, 13, of i -
cina de V. Loríente . 
12541 15 m. 
OOLARES EN M LOMA D E ^ MAZO, 
kJ próximo a los tanques, 20 por 50 a 
^Ití Loma Chaple. vanos solares, de 7 
a lo pesos, contado y plazos. Un solar 
14 metros de frente, 300 metros total, 3.000 
.pesos. Dejan: $2.000 a i 8 por 100. Havana 
14 m. Business. Aguiar, 80, altos. A-yi l5 , 
— 12807 _ _ _ _ _ _ 
A v i s o a l o s p r o p i e t a r i o s d e f i n c a s : 
Se desea a r r e n d a r u n a f i n c a , g r a n -
d e , c e r c a d e l a H a b a n a , s o b r e t o d o 
q u e t e n g a a b u n d a n t e a g u a , p a r a 
d e d i c a r l a a d i s t i n t a s s i e m b r a s d e 
f r u t o s m e n o r e s . S i e m p r e q u e c o n -
v e n g a n o i m p o r t a q u e l a r e n t a sea 
g r a n d e , s i l a f i n c a l o a m e r i t a . Se 
d a n g a r a n t í a s y se t o m a r á c o n 
u n c o n t r a t o p o r l o m e n o s d e o c h o 
a ñ o s . P a r a i n f o r m e s : G r e g o r i o G a r -
c í a , f i n c a U s i l l o , P u e n t e s G r a n d e s . 
Y J o s é N o v o a . S a n J o s é y M a r q u é s 
G o n z á l e z , f o n d a H a b a n a ; n o 
t r a t a c o n c o r r e d o r e s . 
14 in. 
INTERESANTE NEGOCIO EN E L ME, j o r punto do l a ciudad, vendo una casa 
de huéspedes, propia para cualquier per-
sona, buenos muebles y buena uti l idad. 
También se dará razón de cualquier otr 
negocio que deseen. Informan: Sitios, 38. 
J L.'029 1S m. 
Se vende una casa de e m p e ñ o y f á -
br ica de muebles. Se da m u y bara ta . 
Tiene ocho a ñ o s de con t ra to y poco 
a lqui ler . I n f o r m a : V . Roba ina . Ber-
naza, 1 , al tos. T e l . A - 5 4 6 5 . 
12944 14 m. 
S i 
Q u i e r e 
V e r 
B i e n . 
se 
12833-34 
IJJSAN NEGOCIO A PRUEBA, POR 
VJT asuntos de familia se vende una v i -
driera de tabacos, cigarros y quincalla, 
en punto céntrico, sin competencia, en 
esquina sola, con largo contrato. R a z ó n : 
Hernaza, 47, altos; de 7 a 8 y de 12 a 2. 
S. Lizondo. 
12935 18 m. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S G R A N B O D E G A C A N T I N E R A 
14 m. 
SE VENDEN DOS CASAS JUNTAS, EN lo m á s alto de la Víbora, rentan 00 
pesos, se venden en $7.000. Trato directo 
con el dueño. Barcelona, 1, altos; horas 
de 3 a 5 p. m. 
12170 20 m 
f ^LPIDIO DLANCO: VENDO VARIAS J casas ocupadas por establecimientos 
de esquinas y centro puntos: Muralla. 
Obispo. Sau Rafael hasta Galiano y en 
otras calles más, precios desde $45.000 
hasta $135.000. Dinero eu hipoteca, al Y 
por 100 sobre fincas urbanas y en rús-
ticas eu la provincia de la Hübaua , al 
10 por 100. O'Reilly, 23, teléfono A 095L 
104C9 1» mz 
£ E VENDE EN E L REPARTO MENDO-
kJ za en la Víbora, la esquina de la ca-
lle Milagros y Luz Caballero, que mide 
1.112 varas y se da barato; para más 
informes; Dragones, 13, barber ía . 
1087Ü 2 Jn. 
VENDO VARIAS CASITAS, DE TODOS precios, de 30.000 a 3.000. Ampliación 
de Almendarcs y Buena Vista l 'ara i n -
formes: Avenida, 4 y 9. L í n e a ' d e la P í a 
ya. Su dueño. 
12030 . i s m 
A/ANDEMOS (ASAS EN LA HABANA, 
t Víbora y Cerro. Dinero eu hipotecas. 
Antes de comprar o vender casas, esta-
blecimiento o automóviles, visítenos, o ' 
Reilly, í. Deparlamento 13. Teléfono 
A-4501 
32081 18 m. 
V E D A D O , E S Q U I N A D y 1 3 
Se vende esta hermosa casa, de reciente 
construcción. Trato directo con el com-
prador. Informan en la misma y en el 
Teléfono A-tíl92. 
11848 20 ra 
S O L A R E S í E m O S 
K̂NDO: CASITA MUV L I N D A , EN LA 
Víbora, tranvía en la puerta, todo 
tnimposterla y azotea. $1.500. Vega. 
•Hondo, 20. 
TDiD0: DOS CASAS EN ANIMAS, jan-
Us, antiguas. 12X25, 300 metros, a 
metro, es un cuadro muy lindo, están 
iwablen, B. Vega. Empedrado, 20. 
«URES: VENDO CUATRO, P R O X I - ¡ 
'nos i la Universidad, gran medida, 
'««i cinco mil pesos los cuatro, v ro-
W«r un censo, valen doble. B. Vega. 
•Wtado, 20. 
NEGOCIO: SE VENDE UNA 
írt. qmta;̂ <,'> trc3 cuartos de caba-
«». con ioo.B.-)0 metros, con varias ca-
" oe mampoaleria, pasa el t ranvía por 
títt» 7 ,prm un!i Sran industria o 
- « V lo centavos metro. Informa: 
i-mpedrado, 20. 
LA T A Z A D A DE LDVA-
aeri ^ f V ^ - i 0 0 metros fabricados. 
líf*,» ?1 •̂̂ ,0. 1» fabricación vale ^ worma: \pga. Empedrado. 20. 
14 m 
^ ú f l f ' ,híSQl,NA » ALZADA DE JE-
"fí "OOn i?^0' 28T cetros de frente. 
—*k b.Svn m^ros,- I'0ma dc Luz- Se 
Vr», y ° r0Í2r frc"te t-'al^da. pasado 
^iOWonntt? VHriisi' luitad eon Zapa-
^ Aruiar8^ y Havana Bu-
— ¡pap i l a r SO, altos. A-9115. 
/ " I RAN ESQUINA, SE VENDE. RENTA 
xJT 523 pesos mensuales. Sin corredor. 
In fo rman : Concordia. 132-A, esquina a 
Marqués González, altos. 
13008 16 m 
VENDO O ALQUILO EA MANZANA, Belascoain. Peñalvcr, División y Con-
cepción de la Valla, toda o en parte co-
mo ps tá o fabricada de nuevo. Angel Fer-
nández. Inquisidor, 15. Teléfono A-3300; 
de 1 a 3 p. m. No corredores, 
12604 1G m 
X^N DIEZ MIL PESOS SE VENDEN ;í 
Üí casas de cantería, una de esquina, otra 
de centro. Renta 90 pesos. Calle Zapote, 
letras A y B. esquina a San Julio. Carri-
tos de Santos Suárez. Tel. A-S811. Camilo 
González. 
12606 16 m. 
Se vende u n a lujosa y espaciosa Q u i n -
t a , rodeada de ja rd ines y g r a n p o r t a l 
de m á r m o l , hace esquina a tres calles. 
V e r l a es convencerse, suplicando no 
molestar s i no hay solvencia pa ra cí 
c u m p l i m i e n t o . Cal le M á x i m o G ó m e z , 
n ú m e r o 6 2 . Guanabacoa. I n f o r m a n en 
B e r t e m a ü , n ú m . 2 8 , su d u e ñ a . 
COEAR DE ESQUINA, EN E L CERRO, 
caile de Magnolia. U'17 varas, libre ue 
gravamen, $750. González, r icota, 30. 
13155 17 m 
QOUL» DE ESQUINA, REPARTO DE 
Mendoza, Víbora, calle de Milagros, 
500 varas, a $6, terreno llano, libre dc 
censos. González. Picota, 30. 
13155 17 m 
C O L A R DE CENTRO, CALLE DE SE-
kJ rafines. 10X4S varas, a $:{, libre de to-
do. Picota, 30. 
_J3i55 ^ 17 ni 
U O L A R LUANO. CON ACERAS, L l" / .~V 
KJ agua, 10X40, a ¡fl metro, calle dc La-
cret. Víbora, l ibre de gravamen. Picota, 
13155 17 m 
CJOLAK ULANO, CO N 151 UN As aceras, 
KJ terreno firme, hermosa calle. iodo 
urbanizado, t ranvía en la esqu na, luz 
eléctrica y agua ahondante, 11 por 3S. a 
$6 metro; puede dejar el comprador si 
quiere la mitad en hipoteca pur el tiem-
po que desee, a l 6, es Avenida de Acos-
ta. M. González. Picota, 30. 
IMSf 17 m 
C O L A R DE CENTRO. 300 METROS cua-
K̂» drados. en Maloja. pa.sado Bdascoa ín . 
a sjü:_González. Picota, 30. 
17 m 13155 
11532 30 m. 
14 ra. 
' ^ ^ e o m n w J0!ÍA CASA DV «•..» 
:!! D,SeVlm,entc independiente. 
S1^» metros ^ ,JcsAls, úel Monte 7 * 
S?* "ti eon,» i111 Cav,lzada- Sala, tres 
S cuartn ci,m?Uo/. hermoso y lujo-
!*» W o ae »0ÜÜ0' U n t a d o r au o-
^ ffks rt» V,0 cementado, con mu-
Í M í 4 A6<»ar. 80. altos; de 9 a 11 
SE V E N D E N 
^ i t i ^ ^ r / J ^ ^ la Ua-
5 * I5- Hásanco „nPlaZ01!' cu buenas 
Urcía y ta, * ^ Telé{*-
' KaÍvTTTT—— 15 ni. 
$ Z ] ^ y ^ CASA, EN EA 
QE VENDEN 17.000 METROS DE TE-
O rreno. en Regla, muy cerca de los 
muelles de Fcsser, tiene agua de Vento 
y seis casitas de madera. Informes: Agui -
la, 75. 
12231 20 m 
C E VENDE UNA CASITA EN EL RE-
parto "Los Pinos," media cuadra de 
estación Miraflores. Pasaje ü centafes. 
Tiene 3 cuartos, baño, cocina, 596 varas 
terreno. Se da barato. Se embarca due-
ño I lo te l Belvedere. Consulado. 112. 
12066 2 j n 
C O L A R EN PAN CON TIMBA, 887 mc-
k j tros, a 2 posos, si aceptan so deja 
cantidad a censo a l 5 anual. Picota, 
l"'!-"'5 17 m 
T O MEJOR DE LAWTON SE VENDEN 
j L i tres solares, 7 por 30, Sau Francisco 
y Avenida dé Acosta, una cuadra del 
tranvía de San Francisco, terreno llano. 
Forma esta esquina una plazoleta con 7 
esquinas, se están fabricando grandes 
chalets. Propietario, señor Alvarez. café 
La Isla, dulcería. N'o se informa por te-
lefono. 
12736 _ 17 m 
SE VENDE, l'OR .JUNTO, UN SOLAR, con dos cuartos y taller de carpinte-
ría con aparatos. Informan: Rodríguez, 
37.' Reparto Tamarindo. 
12581 M m 
/^i ANGA: EN UO MAS ALTO DEL B E -
XJT parto Betaiicourt, se vende un solar 
de S32 varas cuadradas, en $1.550. Ven-
ga hoy a verme. J . Acosta Botta, A n -
geles. SO; de 11 a 1 y de 5 a 7 p. m. 
12S91 14 m 
C E VENDE UN CUARTO DE MANZA-
kJ na, en 25 y B, y dos solares unidos, 
en 23. eutre B y C. Puede formarse un 
solo lote de cinco solares o también se 
venden separadamente. Por informes ocú-
rrase al Banco Nacional, cuarto piso, mi-
mero 417; de 10 a 12 y de 3 a 5 p. m. 
Teléfono M-2517. 
12056 7 j n _ 
JPS CASA BLANCA: CALLE DE SEVI-
X J lia, frente al parque, contiguo a la 
casa del doctor Cueto, hay tres solares 
que se venden. Malecón, 326, esquina a 
Gervasio. 
12665 18 m 
T7N LA PEA VA DE MARIANAO SE 
jl-í vende un solar muy barato, con frente 
al mar Informan: G. Sau Pelayo, Lonja 
del Comercio 408. Teléfono A-1248. 
120S9 -3 m. 
COLARES EN EL VEDADO, 53.000 PE-
kJ sos, se vende, 2.500 metros en la calió 
17, con fabricación en $25.00u. Se venden 
2.652 metros dc terreno con frente a la 
calle 27, con dos casas de madera que 
reinan SO pesos. Tel.- A-SS11. Camilo Gon-
zález. 
32696 16 m. 
Solares yermos . V e n d o , A m p l i a c i ó n de 
Almendares , el cont ra to de una es-
qu ina , l i n d a con el colegio Mendoza , 
con 1,610 varas . I n f o r m e s : P . Buergo, 
en el mismo repar to . 
12695 18 m. 
R E P A R T O M E N D O Z A , V I B O R A 
En lo mejor de la Víbora, cafle San Ma-
riano, parte alta, acera de la sombra, se 
vende utres solare». Miden cada uno 
15X40, Precio de oportunidad. Informa. 
M. Dumas. Telefono 1-7249. Calle Carmen, 
11, Víbora. 
11824 1 j n 
C E VENDE Ü1I SOLAR, REPARTO Sic-
kJ rra, frente al chalet Alamo, a seis 
pesos vara. Tiene 713 varas, informan: 
Monserrate, 71. Teléfono A-2931. 
12638 15 m 
-| .«75 METROS CUADRADOS, 50 POR 
JL la Aveuida de los Presidentes y 37.50 
por 3a.. a $55 metro. En el mismo solar 
que contiene una casa que gana ijiUO men-
suales, está en una tabli l la la dirección 
del dueño y vendedor. 
12335 1* m 
i 1AEZADA DE L A VIKORA, ERENTE 
al Paradero, vendo un ,buen solar, de 
15X55 varas. Precio barato, al contado o 
a plazos. Dueño : 23, esquina V i 4, Veda-
do, al lado de la botica. 
12395 16 m 
i^»»da dc t„ • NA  I V 
^ u t* ? Pisos d A Cln?? habitacio-
l ^ - Pern^d?zemá8 Ín£or-
^ 16 m 
T ^ & ' O S A B1S8I. 




.*S*»ful0- uná ?saninVci08 y buen 
P»lr°¡* u\l0tn 
^\T>7r~7 16 m 
ítLíto co/ sor^cio J p?rtal. baño 
J Í ? ad^.60 >a can* mcsc8-
t ? ! ^ ^ 1 1 correes10' UÚUlero —vwres. 
VTwrisSL^Je v U;.:cornedor. 
^ ^ l r - a o ^ p ^ v -
" *1t08; d f 1 ! ^ - Infor-
R e p a r t o A l m e n d a r e s , " L a S i e r r a " 
Casas en venta: Una casita, $4.500; otra 
en $5.500, $8.000. $10.500, hermoso chalet 
en $11.500; bonita casa en $17.000. Va_ 
rios modernos chalets de $16.500. $1S.50U~ 
$25.000, $29.000, $3Q.00O. Damos toda clase 
de facilidades. Venga por esta oficina y 
tendremos mucho gusto en enseñárselas . 
Mario A. Dumas, Oficina: calle 9 y 12. 
Teléfono 1-7249. Almendarcs. Marlanao. 
11S24 1 j n 
XT'ENDO, EN EL REPARTO DE . s \ \ 
t Francisco, barrio de Luyanó, l.oüo 
metro; terreno, a $3.25, una cuadra de ' 
la Calzada de Cristina y media do la 
Callada d« Luyanó. Calles de Juana Alón- | 
so y Pedro Pernas, se admito parte en 
hipoteca. In fo rman: Muralla, 41. 
13012 20 m 
A PROVECHEN CANOA, 5>OLAK EM*-
JTJL. pozado á fabricar, de mamposter ía , 
se da muy barato por no poderlo ter-
minar, entre l a línea de Playa y María-
nao. Columbia. Informan: ' San" Lázaro 
319-B; de S a 11 a. ra. Su dueño : Cons-
tantino González. 
13028 20 m 
TjTN lo me.ior de l a loma de l 
J I J Mazo, calle Patrocinio, so vende un 
magnifico terreno, do 500 metros. Trato 
directo, 23, esquina a 4, junto a la bo-
tica. 
12396 10 m 
C.1E VENDE EN EL REPARTO MENDO-
kJ za eu la Víbora, la esquina de la ca-
llo Milagros y Luz Caballero, que mide 
1.112 varas y se da barato; para m á s i u -
í rmea : Dragones, 13, barber ía . 
10876 4 j n . 
\ 7'ENDO ESQUINAS, EN NEPTUNO, EN $21.000; San Miguel, en $18.000; Leal-
tad, en $13.000; Trocadero, $30.000; Colón, 
$30.000; Corrales, en $14.000; Maloja. en 
$12.000; Industria, en $18.000; en 16 y 13, 
Vedado, en $30,000; Mouscrrate, $60.000. 
Trato directo. Informes: Cuba, 7, a las 
12, o Lealtad, 95. dc 5 a 7, J, M. V, 
11155 25 m 
G A N G A V E R D A D 
Se vende una moderna esquina, toda azu-
iejeada, con áu accesoria, y una casa, 
todo se da en $5,500. Renta $55, No com-
pren sin ver esta ganga. No trato con 
corredores. Informan en San Cristóbal, 11, 
entre Primellcs y Prensa, Cerro. 
1222 13 ra. 
EN AL VIBORA. REPARTO MENDOZA, calle San Mariano y Luz Caballero, tse 
vende bonito chalet con dos plantas, de 
Jardín,- portal, sala, saleta, estudio, co-
medor, baño, garaje, siete habitaciones y 
departamentos para criados. Informan en 
el mismo chalet a todas horas, y para 
tratar venta dirigirse a J. Rorira. en Flo-
res y Matadero. Taller de bloques. Telé-
fono A-3235. 
12420 14 m. 
Se vende una esquina c o n estableci-
miento y una casa a l lado, jun tas o 
separadas, en 13 y 8 m i l pesos, res-
pect ivamente . D a el 9 por 100. Urge su 
ven ta . I n f o r m a su d u e ñ o , Corrales y 
Figuras . Casa de P r é s t a m o s . T e l é f o -
n o : A - 2 6 3 6 . 
1237; 21 m. 
SE VENDE UN HERMOSO CHALET, que se está terminando, es de dos 
plantas, tiene cuarto a la aittem y mi -
rador y mucho j a r d í n y todo lo que pue-
do desear persona de gusto. Ampliación 
de Almendares. Avenida, 4 y 9. línea dc 
la Playa. Para informes en la misma, su 
dueño. 
120G1 18 m 
VEDADO, VENDO SOLARES, DE LOS mejores y en todos los Repartos 
Pu lga rón . Aguar, 72, Teléfono A-5S64 
13046 16 m 
B l EN NEGOCIO: SOLAR DE 1,303 V A -ras en lo mejor do Tamarindo, Sera-
fines y Vega. Informan: Habana y Lan i -
parllltti bodega. 
12540 15 m. 
C E VENDEN DOS MAGNIEICOS SO-
O lares, en José de la Euz, Víbora, re-
parto Mendoza ,a 2 cuadras del tranvía. 
Su dueño : Dragones, 74, altos. 
5307 22 m 
¡ A D I O S , V E D A D O ! 
Prolongación del Vedado, entro las dos 
lincas que van a la Playa y a Marlanao. 
vendo solares con sus casas. Uno con casa 
tabla, toja francesa, piso comento, reparto 
Buena Vista, alquilada en 12 pesos men-
suales en $1.000; otro con casa con 160 
metros, que gana 14 pesos mensuales, en ; 
$1.300; un solar dc esquina con tres fren-
tes: a la gran Avenida Consulado y ca-
llos Céspedes y Piimeiles. propio para 
chalet o establecimiento, a media cuadra 
de la línea que va a la Playa, con 460 
metros, o sean 500 varas, con tres casas 
que rentan 29 pesos mensuales, en $3,400. 
Punto comercial, aceras, luz eléctrica, ser-
vicio sanitario, libros dc gravamen. M. 
Aranda. Amistad, 49. altos, entrada por 
San Miguel; de 7 a 8 p. m. 
13041 17 m. 
R E P A R T O L A R R A Z A B A L 
Se v e n d e n m a n z a n a s y s o l a -
r e s . L i n d a n c o n las e s p l é n d i -
d a s m a n s i o n e s d e l o s s e ñ o r e s 
T r u f f i n , G ó m e z M e n a y N ü -
ñ e z . I n f o r m a : A . D e p r i t , e n 
A m a r g u r a , 7 7 y 7 9 , a l t o s . 
1252^ 15 m. 
BODEGA, VENDO UNA. SOLA E N Es-quina, contrato largo, buena venta y 
muy cantinera y barata. Informes: Fer-
nández. Cerro, 537, casi esquina a Te-
jas. No corredores. 
_ 12792 22 m 
M A N U E L L L E N I N 
Nos es grato hacer dc este activo y co-
nocido corredor la más merecida reco-
mendación para todas aquellas personas 
que quieran util izar sus servicios, po'r 
sus grandes relaciones, su larga práctica 
t n el negocio, su absoluta reserva y hon-
radez, «uenta el señor Llenín con una 
numerosa clientela y su crédito está de-
bidamente cimentado. Vende y compra ca-
sas, solares, establecimientos dc todos 
los giros y dinero en hipoteca; pueden, 
lepetimos, acudir a él con seguridad todos 
los que quieran vender o comprar casas 
o establecimientos de todas clases, que 
seráu prontamente servidos, guardando 
en las operaciones la mayor reserva. Su 
domicil io: Figuras, 78, entre Corrales y 
Gloria. Tel. A-6021; de 11 a 3 y de 2 a 9. 
13115 16 ni . 
Vendo una bueua bodega sola en esqui-
na, muy cantinera, bien surtida de todo, 
so guarda reserva y se trata de una bue-
na casa. Precio: $7.500. Para más informes 
Indio y Mont.e café, Fernández . 
¡ _ 12951 15 m . 
C A F E Y B I L L A R 
I Se vonde, no paga alquiler, punto ideal, 
más una buena casa de huéspedes. Cuba, 
66. J. Martínez. 
I 12034 18 m. 
Q B VENDE UNA BUENA BODEGA, muy 
K J cantinera, sola eu esquina, urge ven-
derla. No paga alquiler. Se da a tasación. 
Su dueo: Delicia, letra F. Víbora. Juan 
Rivero. 
13077 16 m 
A D O L F O F E R N A N D E Z 
! Se hace cargo de vender ráp idamente y 
:' con reserva toda clase de establecimien-
i tos do todos los giros y cualquier clase de 
negocios; tengo compradores para casas 
; de huspedes, de inquilinato y posadas; si 
; desea vender alguna véame en Monte, 155, 
i café. 
| _ 11952 ^ 14 m . _ 
V E N D O V A R I O S 
puestos de frutas finas y de viandas, con 
' local para vivir , bien surtidos y con vida 
propia, situados en puntos céntricos, uno 
en $250. Venga a verlos y se convencerá. 
Informan en Monte, 155, café, Fernández . 
12051 14 ra. 
^ f E N D O : CHALET DE DOS PLANTAS, 
• Avenida 5a. y calle 2, Buena Vista. 
M i l cuatrocientas varas de terreno. Ul-
timo precio, $13.500. Puede dejarse dos 
torceras partes a pagar a plazo. Infor-
ma: doctor Machado, Amargura. 7, altos; 
de '.) a 11 y de 2 a 5. Trato directo. 
13078 16 m 
C E VENDE UN CAFE, CANTINA Y 
LJ lunch, gran vidriera do tabacos y c-
garros, tiene siete años de contrato, su 
újt imo costo es de mi l cuatrocientos pe-
sos; también so vonde una bodega en un 
punto do mucho porvenir. Para más in -
formes d i r í j anse a la vidriera del café 
Prado y Virtudes, a todas horas. 
13081 16 ra 
P L A N T A E L E C T R I C A 
Se arrienda una planta eléctrica, dc 40 
a 100 caballos dc fuerza, con perspectiva 
de compra. Otto Meitzuer. Callo 12, nú-
mero ü. Cárdenas . 
p Sd-10 
No uso espejuelos con cristales malos 
o nial elegidos porque su vista se per-
judica grandemente. 
Es una economía mal entendida. 
Economice en algo que no afecte a su 
salud pues la falta de vista puede llegar 
a producir trastornos orgánicos . 
Todo el que usa cristales cree que tie-
ne su vista corregida y hay defectos v i -
suales en que se necesita una gran ex-
periencia por parte del óptico para co-
rregirlos. 
B a y a - O p t i c o 
S A N ÜJií A L L e s q u i n a a A 1 W 1 M A Í I 
T E l i J O N O A - 2 2 5 0 
I i l \ l Lé'ÍJÍ \ I ? 
u i ü r v r t v ^ a c 
T V N E R O : EO DOY CON HIPOTECA Y 
j - ' compro y vendo casas, fincas y so-
lares, r u l g a r ó n . Aguiar, <2. Teiéfono 
A-oSlcL 
J*MA 16 m 
XJIPOTECAS EN PRIMERAS; TENGO 
JLJL. orden do un seííor del campo de ofre-
cer medio millón en fracciones, al 8 por 
10U nada menos, y muy bien garantizado, 
de lo contrario no pierda tiempo. M. Gon-
zález, Picota, 30, 
13009 I6 n i . 
C'Hí'OO PARA I N M E D I A T A ENTREGA 
t,^ sobre casas eu la Habana, Cerro, Vc-
üado, J e sús del Monte o la Víbora en 
primera y segunda hipoteca, desde el 5':. 
también sobro fincas o cualquier otro 
negocio de g a r a n t í a ; trato directo y re-
servado; resolviendo los asuntos eu el 
mismo día, Loanors Office, Obrapia. 32 
altos. De 1 a 5 p. m, 
1 - ^ 14 m 
TT-NICA OPORTUNIDAD: SE VEN DE O 
K J se admite un socio para administrar 
el negocio. Un cafó que está en muy bue-
nas condiciones. Si no cuenta, con 2.500 
pesos que no haga perder tiempo. Con 
grandes prosperidades eu el futuro. Obra-
pía. 56. Señor l á ñ e z . 
12473 15 m 
/'"IRAN NEGOCIO: BE VENDE UNA 
XJT buena vidriera, moderna, en punto 
de mucho t ráns i to , café de mucho movi-
miento, punto céntrico, tiene buen con-
trato, en esquina sola, sin competencia, 
hace buena venta, su dueño la vende por 
tener que i r a España para asuntos de 
familia. Se garantiza buena venta. Infor-
man : Bernaza, 47. altos; de 7 a S y de 
12 a 2. S. Lizondo. 
13095 17 m 
C E VENDE LA AGENCIA DE MUDAN-
zas, l a más grande y acreditada de 
la Víbora, se da en buenas condiciones, 
por no poderla atender su dueño por 
enfermo, da un buen diario. Informan 
en la misma. San Anastasio, n ú m e r o 30. 
12723 10 m 
G R A N N E G O C I O 
Se v e n d e u n c a f é - c a n t i n a , f o n d a y 
p o s a d a , e n E l P e r i c o , p r o v i n c i a d c 
M a t a n z a s , e l m e j o r p u n t o d e l p u e -
b l o , b u e n a m a r c h a n t e r í a y t i e n e v i -
d a p r o p i a . I n f o r m e s : H o t e l " L a 
U n i ó n E s p a ñ o l a , " P e r i c o . 
TTRGE EA VENTA DE UNA CASA CON 
O 18 habitaciones, tiene parto de habi-
taciones amuebladas, alquiler 120 posos. 
Tiene contrato, venga pronto. Informan 
t-n Empedrado, 43, altos; de 8 a 10 y 
de 12 a 2. Alberto. 
12508 17 m 
13108 
B O D E G A S E N V E N T A 
Tengo muchís imas, de todos precios y en 
todos barrios, a precios razonables, dando 
una parte de contado y el resto en pla-
zos cómodos, para el comprador, mi hon-
radez y práct ica en los negocios lo tengo 
demostrado a mis numerosos clientes. F i -
guras, 7S, cerca do Monte. Tel. A-6Ü21. De 
11 a 9. Manuel Llenín. Corredor Legal 
con licencia. 
13114 22 m. 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S 
So vende una casa do huéspedes dc es-
quina, 44 habitaciones, bien amueblada, 
todas tienen agua corriente, buen punto, 
la casa deja dc util idad do 500, pesos men-
suales. Alquiler módico, tiene contrato, 
se vende por enfermedad, vista hace fe, 
lu fo rman: Empedrado, 43, altos. Alber to ; 
de 8 a 10 y de 12 a 2. 
12509 17 m 
Tl^OMO $300, $600, $1.000, D E E l A L 8 
j». por Ivo mensual; $2.000, $4.00u, a l 
1 por ciento mensual; $6.000, $S.0Oíl y 
$10.0U0 al 0 y 10 por luo anual. Voy a 
Uomicilio. Lago. Aguiar, 80, altos. Telé-
fono A-yi l5 
I-ST- 1S ra. 
U K E S T A M I S T A S , PODEMOS COLOC VK 
- i . su dinero del 1 a l 5 por 100 meusui l -
sin gastos para ustedes, con g a r a n t í a s só-
lidas o hipotecas. Vamos a domicil io. Dts-
de $100 hasta $50.00U. Havana BusiuciS. 
Aguiar, 80, altos. A-9115. 
_ 12878 18 m. . 
C E DAN 6 M I L PESOS, E N PRIMERA 
KJ hipotoca, dobidameute garantizado, u i 
S por 100. Empedrado, 4a, altos; dc S 
a 10 y ae 12 a 2. Aiberto. 
1278/ i-j m 
l ^ O Y $4.000 EN l a . HIPOTECA, SOBES 
J-^ finca urbana, al S por loo do interés . 
A. Corsanogo. Concoruia, ls5, altos do 
un «araje . eutre Hospital y Espada. 
16 m 
C B DESEA COLOCAR HASTA $30.000, 
en partidas de $10.000 a $15.000, en 
primera hipoteca, en casas de esta Ca-
pital , que tengan los . t í tulos bleu l i m -
pios. Eu L a Viña, Reina, 21, a« dos a 
cuatro de la tardo, 
12321 ( i i m 
X>OR NO SER DEL GIRO Y NO ESTAR 
X al fronte de él, vendo un café, fonda y 
bi l l i i r . vidriera de tabacos, cigarros y 
dulces; lo doy en la mitad de su valor, 
paga poco alquiler y seis años de con-
trato. Punto inmejorable. Informes a to-
das horas, 2 y 7, fer re ter ía . Vedado. Ju-
lln . 13137 20 m. 
770NDA, MUY B I E N SITUADA, EN CAL-
X' zada, finca nueva, rodeada de indus-
trias donde trabajan miles do obreros. 
Precio: $1.500 de contado. González. P i -
cota, 30. 
13009 16 m . 
BODEGAS, 91 HAY LISTAS PARA I N -forraar de su venta en la ciudad, cal-
zadas, barrios y varias en el a r i s tocrá t i -
co y culto Vedado, de distintos precios, 
muchas en proporción, porque las mercan-
elaa todas han de abaratar muchísimo. 
M. González, Picota, 30. 
13009 16 m. 
H O S P E D A J E 
Vendo una casa grande, do esquina, con 
todas las habitaciones amuebladas y a 
la brisa, situada en el mejor punto de la 
ciudad de la Habana, deja m á s do $500 
mensuales, se deja a prueba y so da ba-
rata. También so admito un socio, «lendo 
trabajador y formal ; os negocio es se-
guro. Para más detalles en Monte c I n -
dio, café, A. Fernández. 
12565 13 ni. 
Centro General de Negocios. M e hago 
cargo de compra r , vender , a lqu i l a r y 
traspasar toda clase de establecimien-
tos, hoteles, casas de h u é s p e d e s y de 
i n q u i l i n a t o . O f i c i n a : Empedrado , 4 3 . 
A l t o s . T e l . A - 9 1 6 5 . A l b e r t o ; de 8 a 
10 y de 12 a 2 . 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facil i to en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado, .íesús del Monte, Cerro, 
y en todos los repartos. También lo doy 
para el campo y jobro alquileres. In te rés 
el m á s bajo de plaza. Empedrado, 4 i ; oo 
1 a 4. J uan Pére i . Telélouo A-271Í. 
120Sá ¿i m 
4 P O R 1 0 0 
12307 35 m. 
A DOS CUADRAfS D E L PRADO, SE 
XÍl vende una vidriera do tabacos, dul-
ce, quincalla, lunch, se garantizan .35 
pesos de venta. Informa: Benigno Fe rnán -
dez. Revillagigedo, 6, altos; do 11 a 
1 a. m. y de 6 a 8 p. m. 
12320 14 ra 
Do interés anual sobra todos los depósi-
tos que te bagan eu el Departamento de 
Ahorros de la Asociación de Dependleu-
tes. Se garantizan con todos loa bien*í3 
que posee la Asociación. No. 61, í ' r ado y 
Trocadero. De S a 11 a. ra. 1 a 5 p. tu. 
í a u tle la noche. Telefono A-5417. 
C 6920 ln 15 s 
T V N E R O DESDE E E 6 POR 100 ANUAL, 
jlt de $100 hasta $100,000 para hipuic-
cas, alquileres, usufructos, pagarés , pron-
t i tud y reserva. Invertimos $300,000 en ca. 
sas, solares y fincas. Vamos a domiciiioT 
Havana Business, Aguiar, SO, altos. Te-
léfono A-9115, 
IISIO 17 ra. 
en todas cantidades al upo más bajo u« 
plaza, con toda pronL'tua y reserva. M i -
guel b. Márquez. Cuba. 32; de 2 a b. 
12062 ¿¡I m 
A T E N C I O N 
Se vende un hermoso garaje donde cogen 
70 máquinas , tiene buen contrato y poco 
alquiler, o se admite socio serlo y for-
mal. Deja un gran margen. Informes en 
Amistad, 136. García y Ca. 
12992 15 m . 
C E VENDE UNA BODEGA, SOLA EN 
O esquina, contrato 6 años , no papa al-
quiler, t ambién Informo de un café en 
Monto y Cárdenas informa Domínguez, en 
el café. 
12946 1S m-
SE VENDE UN SOLAR DE ESQUINA, en el Vedado, calles por A y 3a., con , 
dos casas- antiguas en el mismo. Para i 
informes: dirigirse a su dueño. Damas. 
19, en esta Ciudad. l l o r a s : de 1 a 8 p. m. 
m ^ l 17 ra 
T 7 E D A D O . EN EA CAELE 17, VENDO ! 
\ dos solaros; uno de esquina y otro! 
cont i í iuo; y en la callo 15, otro con sólo 
40 metros de fondo. Informa Roque Mon-
tells. Habana. SO, do l) a 11 y de 3 a 5. 
Fronte al Parque de San Juan do Dios. 
13135 16 m. 
E L M E J O R 
«.uarto de manzana del Vedado, 2.500 me-
tros, se vende en precio módico. Llame 
para informes al Teléfono F-1639. 
11587 29 m 
SOLAR HERMOSO EN EA SALUDABLE, elegante y encantadora calle do Ave-
nida de Acosta. a media cuadra del tran-
vía, anchas aceras, buen alumbrado, mu-
cha y fresca agua, precioso arbolado, ca-
lle asfaltada, alcantarillado, teléfono, te-
rreno llano y sano por ser seco no hay 
nunca mosquitos; sus medidas excelentes, 
para construir un elegante chalet, 11 por 
38-75; total 426.25 metros superficiales, a | 
$6 metro: $2.557-50 libre de gravamen: no . 
¿o le cobra n ingún corretaje, piense quo! 
este lugar es lo mejor de Luwton. más 
claro, superior a todo J e sús del Monte, 
Avenida do Acosta. entre San Francisco y 
Novena. M. González. Picota, 30. 
13009 1 6 m. 
SOLAR EN MARIANAO, HORNOS. M I E metros, a peso, libre de censos. M . 
González. Picota, 30. 
13009 «• nj. 
R e p a r t o A l m e n d a r e s , " L a S i e r r a " 
Solares a plazos cómodos. Vendo en pre-
cio ventajoso, varios solares, juntos o 
separados, al contado y a plazos. Pla-
nos e informes. Mario A. Dumas. Ofici-
na: callo 9 y 12. Teléfono 1-7249. Almen-
dares. Marianao. >— • 
11S24 1 j n _ 
C E VENDE UN SOLAR, EN EL RE-
Í3 parto Las Cafías, de 11 metros frente 
por 36 fondo, que renta 35 pesos y ade-
más tiene terreno para dos casas y cuar-
tería, en el mismo la dueña. Infanta. 3S-A 
11716 15 ra " 
PARA GARAJE O CUALQUIER IN-dnstria, so vende un solar de 720 me-
tros cuadrados, en J e sús del Monto, cer-
vca de la esquina de Toyo ; se da en muy 
poco dinero. Informes .T. Acosta Botta 
Angeles, SO; do 11 a 1 y do 5 a 7 n. m. 
12*91 14 m 
E S T A S I ES G A N G A 
So vende una bodega en calzada, sin com-
potencia, se da barata por desavenencia 
de socios, paga poco alquiler. Informan 
en Oficios y Muralla. Hotel Gran Con-
tinental. También so vende un café en la 
propia callo, casi regalado, por tener su 
dueño que operarse, l l o r a s : de 8 a 10 y 
de 2 a 4 tarde, 
12971 16 rn. 
G A N G A 
S E V E N D E E N P U E R T O P A D R E 
Una acreditada y bien surtida farma-
cia, por retirarse su duefio. Informes: 
Oficina del doctor R. Méndez del Cas-
t i l lo . Puerto Padre. 
C 3430 30d-22 ab 
J N D U S T R I A DE POSITIVOS RESULTA-
X dos, que deja más del 30 por 100. en 
capital de provincia cerca Habana; se 
cede por no poderla atender su dueño. 
Necesario sobre $20.000. V. Martínez.. 
Obispo, 2, altos; por Mercaderes; de 7 
y media a 9 a. m. 
11768 16 m. 
Vendo una gran y acreditada vidriera, de 
tabacos y cigarros, en buen punto, buena 
venta, en 400 posos. Buena para un pr in-
cipiante. Informes: Amistad, 13d Gar-
cía y Ca. 
12992 15 m . 
Se v e n d e l a f á b r i c a d e h i e l o y g a -
seosas " L a S a g u e r a " , e n S a g u a l a 
G r a n d e . E x c e l e n t e m á q u i n a p a r a 
h a c e r h i e l o ( e s d e 2 2 a 2 5 t o n e l a -
das y t i e n e s o l a m e n t e » u n a ñ o d e 
u s o ) y a p a r a t o s p a r a gaseosas . 
E s p l é n d i d o e d i f i c i o , c o n c a p a c i d a d 
p a r a a g r e g a r c u a l q u i e r o t r a i n d u s -
t r i a . T o d o f l a m a n t e . P r e c i o : 6 0 
m i l p e s o s . I n f o r m e s : E . B e r t r á n . 
R a y o , 7 8 , H a b a n a , y F . C a l v e l , 
C o l ó n , 6 , S a g u a l a G r a n d e . 
15d. 29 ab. 
¿ t da dinero en u p o i e c a s en granrV t 
tannoaae* piuuendo cancelarse 
ciaimente c o n c o m o d i d a d 
rtoa hacemos ca igo de l a vente .« es*»* 
pra de casas; tenemos D u e ñ a * orertaa. 
i n f o r m a n ; J . ttenitea fuen te s . P 
l a s c o a í n , 3Z. A p a r t a d o l y o S . 
l l á b a n a . 
C ÍWB la 27 * 
C-4567 
A V I S O 
Un gran y acreditado puesto de frutas, 
en 300 pesos, buena venta y tiene contra-
to largo. Aprovechen ganga. Informes: en 
Amistad, 136. García y Ca.. 
32992 15 m. 
G A R C I A Y C O M P A Ñ I A 
Venden una gran casa do inquilinato en 
1.900 posos, deja libres al mes 180 pesos 
Tiene buen contrato. Informes ? Amistad', 
136. 
l-VO-' 15 rn. 
C A F E S 
Se venden tres, uno en 1.500 posos, otro 
en $2.000 y otro en $3.000; todos do es-
quina, y en la Habana, tienen venta y 
mucha barriada. Aprovechen ocasión. I n -
formes : Amistad, 136. García y Ca, 
12902 1G m . 
G A R C I A Y C O M P A Ñ I A 
Se venden y compran toda ciase dc 
establecimiento, cafés, bodegas, casas dc 
huéspedes y de inquilinato, vidrieras y 
otra pífese de negocios. Informes en 
Amistad, 136. bodega. Tel. A-3773; ¿le 8 
a 11 y de 1 a 4. 
12902 15 m. 
SE VENDE UN TALEER DE EAVADO a mano, en uno de los mejores pun-
tos dc la Habana, con buena clientela. 
Informan: Escobar y Lagunas, puesto 
de frutas. 
1-856 18 m 
A T E N C I O N 
\endo una bodega en esquina, en $3.500 
pesos; hace de venta 70 pesos diarios, y 
otra a precio factura, en la Habana I n -
forman en Amistad, 136. García y Ca. 
12992 l o m . 
L a m e j o r i n v e r s i ó n : u n a 
tu 
s o l a r e n is 
P L A Y A D E M A R I A N A L 
C o r t i n a y C é s p e d e s . D e -
p a r t a m e n t o d e R e a l E s t a -
te . O ' R e i l l y . 3 3 . T e l é f o -
nos A - 0 5 4 6 . M - 2 1 4 5 . 
C 10S17 ln 31 d 
M . F E R N A N D E Z 
Santa Clara , 24 , al tos, esquina a San 
Ignac io . T e l é f o n o A - 9 3 7 3 ; de 1 a 4. 
Dinero en p r imera y segunda hipoteca 
en todas cantidades, en todos los ba-
rr ios y repartos. 
P r é s t a m o s en p a g a r é s a comerciantes, 
en todas cantidades, con mucha fa-
c i l idad par? e l pago , c o n absoluta re-
serva. 
10308 If l 
PAGINA DIECIOCHO DIARIO DE LA MARINA Mayo 14 de 1919. 
S E N E C E S I T A 
EEX GENERAL LEE, NUMERO 1, tNA cuadra de la Estación Quemados de 
Marianao, re solicita una buena criada 
de mano, con buen sueldo. Se prefiere 
del pais. 
12U54 1-4 m. 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
Se solícita una manejadora, con re-, 
ferencias, para una niña de mes y | ? e .fic¡ta « j ' ^ l Par* ^ se-
c " p i r nonta, que la cuide, bañe, abenda es-
medio. Buen sueldo. Informan: ¡ meradameiite a su aS€0 y a| cuidado 
casa de D. Nicolás Rivero, Loma ¿t sus Cosas y habitación; que se ocu 
del M a 2 0 . Pe de atenderla en sus comidas y des-
ayunos servírselos. Ha de ser fina, cul 
tu, educada y hacendosa. Para tratar 
dirigirse a Virtudes, 155, bajos, de 3 
a 4. O la Víbora. Calzada, casa "Vi lh 
Loreto", entre Lagueruela y Bertrudis. 




C E H O U C I T A UNA CRIADA, 
kJ cuartos. Belascoaín, 121, entre 
y Potito. 
1315'J 1 
¿JE S O L I C I T A LNA M U E R , Í̂ V K A 
kJ cuidar una niña de 2 años, no tiene 
otra cosa que hacer, ni nadie que la man-
de, pues el padre está en sus uegocioa. 
Mercaderes, número 33, altos. Buen suel-
do. 
13161__ 1 , „ m _ 
S O L I C I T A USA CRIADA, PARA E L 
kJ servicio de un matrimonio, que sepa 
cocinar y sea limpia; tiene que traer 
recomendación. Amistad, 50; primer pi-
so-
13167 19 "i 





SE S O L I C I T A UNA SEífORA, JOVBM o de mediana edad, para cocinar y 
ayudar a la limpieza, es corta familia. 
Informes en Luz, 28, bajos. 
126%) 16 m 
QE SOLICITA UNA CRIADA QUE EN-
lO tienda de cocina, buen sueldo; si no 
sabe su obligación que no se presente. 
San Rafael 31 altos. 
C-1271 In. 4 t 
T I N A COCINERA, QUE 
vJ plir con su obligación. 
SE N E C E S I T A E N L A VIBORA, C A L L E de Gertrudis, entre Calzada y Agusti-
na, una criada de mano, solamente para 
un matrimonio. Tiene que dar referen-
I cias. Teléfono 1-1587. 
C-4103 Üd 9 
d L S O L I C I T A , E N CHACON, 4, A L T O S , 
kJ una criada de coíor, para limpieza 
de habitaciones, que sea fina y tenga 
quien la recomiende. 
13173 17 xu 
Í T x LUZ, !»!>, SE SOLICITA l NA < ria-
da, española, de mediana edad y una 
jdanchadora, blanca. Sueldos convencio-
nales. 
13175 1' m 
QK SOLICITA UNA SESORA, 
kJ atender una enferma. Calle 





C E SOLICITA UNA CRIADA DE MANO 
kj que sepa su obligación y sea persona 
formal. Sueldo: $30 y ropa linjpia. Ca-
lle 21, entre A y Paseo. Villa Haydee. Ve-
dado. 
12943 14 m. 
CRIADOS DE MANO 
C'E SOLICITA C-N CHIA DO 1)1 i MANO, 
O que sepa su obligación y tenga quien 
dé referencias. Linea, esquina 8, Vedado. 
Casa Juncadella. 
13154 17 m 
QB S O L I C I T A l-NA CRIADA, ESl'AÑO-
v ) la, de mediana edad, para servir tres 
personas mayores. Buen sueldo y buen 
trato. San Rafael, 47, altos. 
13194 17 m 
"DARA ACOMPAÑAR Y A T E N D E R E L 
cuidado de una señora de edad, de-
licada de la vista, se solicita señora de 
mediana edad, de páciencia, buena edu-
cación y que tenga referencia». Se dan 
:̂;<> mensuales, cuarto independiente y 
eervicio completo. Escribir a L . Q. L . 
Apartado 377. Habana. 
13236 17 m 
SOLICITO UNA CRIADA DE MANO, 
yj formal, es para poca familia, sin ni-
fio*. Sueldo $25 y ropa limpia. Prado, 
43, bajos. 
13022 16 m 
C: L SOLICITA UNA CRIADA, QUE NO 
kJ sea muy joven, para servir y aten-
der a una anciana enferma. Calzada de 
la Víbora, 701. Teléfono 1-2840. 
13035 10 m 
/ IRIA DA DE MANO. EN V I L L E G A S , 
21', altos, se solicita una para el ser-
vicio, de 7% a 4. Sueldo $15 y el al-
IIIIUTZO. 
13054 16 m 
QB SOLICITA UNA CRIADA, PARA EL 
kJ Asilo y Creche del Vedado. Buen suel-
do y referencias. Dirigirse a la Direc-
tora) calle Nueve, número 48, Vedado. 
13055 16 m 
t J E SOLICITA UNA CRIADA, YA SEA 
kJ blanca o de color, que no duerma en 
la colocación. Habana, 19, altos. 
13057 16 m _ 
^Ji: SOLICITA CNA CRIADA, RE8PE-
k> tuosa, para la limpieza. Sueldo $25 y 
ropa limpia. S. Pep. 207, altos. 
13072 16 m 
^ E NECESITA UNA CRIADA DE MA-
)o no, blanca, para la Víbora. Ha de 
hervir a la mesa. Sueldo 35 pesos. Cal-
/íida Jesús del Monte, Víbora. Villa Lo-
tfitu, entre Lagueruela y Gertrudis. 
13073 16 m 
Í.~e"necesita i na manejadora y j 
que ayude a la limpieza de los cuar-
108, Sueldo 30 pesos. Víbora. Vil la Inóre-
lo. Calzada, entre Lagueruela y Gertru-
dis. 
Í.J073 16 m 
¿JE s o l . H I T A CNA BUENA CRIADA 
KJ de mano, que traiga referencias. Sucl-
dv .-.;). Cenada del Pasco, número 1-A, 
C E S O L I C I T A UN BUEN CRIADO D E 
kj» mano, se le exige uniforme. Tiene 
que traer referencias. Morro, 13-A. 





C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , E T C . 
VENDEDORES DE REVISTAS | S^.^V 
Se solicitan en Bernaza, 27, 
Administración de UNIVER 
SAL. Cualquier persona activa 
puede ganar en 15 días en 
este negocio más que en un 
mes en otra ocupación. Es un 
medio magnífico para asegu-
rar todos los meses una bue-
na entrada con muy poco 
trabajo 
SETA OUM-solicita 
de San Mariano, número 10. 
Buenaventura y San Láza-
'E so LICITA IN HOMRRE, QUE EN-
de hortalizas y jardín, para 
una finca en '•Loa Pinos." Informan: 
Monto. 340. 
12SS1 14 m 
VILLA VERDE Y CA. 
0'ReUly, 32. Teléfono AC348. 
GRAN AGENCIA DB COLOCACIONES 
C ! i j ' S i quiero usted tener un buen cocinero 
de SOilClta Un p a i l e r o de p r i m e r a . ! de casa particular, hete!, fonda o esta 
i l.lecim'ento, o camareros, criado*, depen-
• dieutet. ayudantes, fregadores, reparado-
res, aprendk-eB, etc., que sepan su obll 
National Steel Co., Lonja del Co-
mercio, 441. 




C-4112 8d. 13 
Q E S O L I C I T A UN COCINERO. PARA 
kJ casa de buóspedes, ha de tener canti-
na o abonados. Galiano, 93, altos. 
12913 14 m 
CHAÜFFEÜRS 
ASPIRANTES A CHAÜFFEÜRS 
$100 al mee y más gana un buen chau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de lustrucción gr..ils. Man-
de tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo a Mr. Albert C. Kelly. San Lá-
zaro. 249. Habana. 
PEKiONAS DE 
IGNORADO PARADERO 
Q B S O L I C I T A CN CRIADO 1>E MANO, 
kJ joven, con aptitudes para desempeñar 
«u cargo en casa particular, pudiendo pre-
sentarse en Compostela, 114-A, altos, des-
de las 12 en adelante. 
130S2 22 m 
Se necesita un buen criado de ma-
no de primera clase. Tiene que ser-
vir mesa y ocuparse limpieza. Buen 
sueldo. Dirigirse dando referencias 
al Administrador Central Caracas> 
Caracas, Provincia de Sta. Clara. 
P—Sd—13 
NECESITO ÜN CRIADO 
Que esté práctico y tenga buenas refe-
rencias. Sueldo: $40. También necesito 
un portero. Sueldo: §30; un chauffeur, 
español, $00 y un muchacho para el jar-
dín, $30. Habana, 12». 
T7N R I C L A , NUMERO 71. S E S O L I C I -
X U ta un hombre, como de 40 años, pa-
ra criado de mano, que sepa su obliga-
ción, buen sueldo, tiene que dormir en 
la colocación, si no trae referencias que 
no se presente. 
12344-45 / 14 m 
A VISO: SE DESEA SABER EL PA-
XJl. radero de José Alonso Moreiras; lo 
solicita s uhermano Pedro. Vive en la Ha-
bana, Vedado. Callo 22, entre 17 y 19. So-
lar de Domingo Sánchez. Se solicita con 
urgencia. 
1298S-89 15 m. 
Se desea saber el paradero de Cons-
tantino Bao López, natural de Campo 
rredondo, Lugo. Lo solicita José Gar-
cía Prado, por asuntos de familia. Cal-
zada de Palatino, 21. Habana. 
1283 14 m. 
BUENA OPORTUNIDAD 
para vendedores (pudiendo hacer depósi-
to) por el valor de las mercancías i|ue 
lleve, artículos de buen provecho y venta 
fácil, quincalla. Dirigirse a S. Soucliay. 
Monte, 5S, Habana. 
13142 -0 m. 
DIARIOS CAÑARA USTED CUANDO 
sepa inglés, apréndalo en dos meses, 
en su casa; precio de todo el estudio, 
$1.30. Mande dos sellos para informes 
grat's. Mr. Molina. Box 2417. Habana. 
13129 16 m. 
SOCIO 
para automóviles y accesorios, negocio 
bien establecido. Kzido, 18. Tel. A-9846. 
12982 15 m. 
¡ ¡BUENA COLOCACION!! 
Necesito dos camareras para hotel: un 
dependiente para café; otro para restau-
rauts, un mozo para almacén; un criado 
y portero para oficinas; diez trabajado-
res para" fábrica y un chauffeurs. Bue-
nos sueldos Habana, 12C. 
12979 15 m. 
Se solicitan eu toda la Isla para vender 
un artículo de fácil salida por ser de 
enseüanza y utilidad práctica para los 
niños. Se da buena comisión a los agen-
tes. Remita cuarenta centavos en giro 
postal o c. rta certificada, a F . Hierro. 
Apártado 1993, Habana, y reclbini 
gación. llame al teléfono de esta antigua 
y acreditada casa que se los facilitarán 
con buenas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de la Isla y trabajadores 
para el campo. 
12932 ú m 
CENTRO DE COLOCACIONES 
ejemplar acompañado de escrito expLca-
tico de las condiciones ventajosas para 
trabajar dicho artículo. 
12791 20 m. 
SEÑORES COMERCIANTES E IN-
DÜSTRIALES DEL INTERIOR ¡ 
Más de una vez pensará usted eu que 
hoy el éxito de su negocio, está princi-
palmente en las buenas compras que 
hagiu lia "Agencia Comercial de Cuba," 
compuesta de elementos prácticos y co-
nocedores, no solo de la República sino 
en constante relación y contacto con sin-
número de casas de exportación y fábri-
cas del extranjero, le ofrece a usted sus 
servicios por una Comisión limitada; na-
da arriesga usted con pedir detalles y 
explicaciones a la "Agencia Comercial de 
Cuba." Apartado 2575. Teléfono M-2211. 
Local provisional Belascoaín, 13. 
12626 16 m 
" E l Comercio." Dragones, 44, frente a la 
¡ Plaza del Vapor. Tel. A-49tí9. Facilito 
un | bien recomendados toda clase de . depen-
dientes, cocineros, camareros, etc., para 
hoteles, restaurants, fondas y casas de 
huéspedes; a las familias criados, cria-
das, cocineros y cuanto personal puedan | 
necesitar, bien recomendado. Preferente; ^ ^ 








a los pedidos del interior de 
21 m. 
SOLICITO 
Un hombre que disponga de poco dinero 
para un negocio que trabajandi deja al 
mes una buena utilidad. Informes: Amis-
tad, 136. García y Co. 
12992 15 m. 
XfECEsrro dos dependientes pa-
x \ ra establecimiento, ganan buen suel-
do, también un criado para la limpieza. 
Informan: Dragones, 44, frente a la plaza 
del Vapor. 
12909 14 m. Se desea saber el paradero de José! 
Valentín y Lapay, que hace dos años, Personas de ambos sexos, que sean o 
se encontraba trabajando en el Cen-
tral Cupey, Oriente, natural de Puer-
to Rico, de 17 años de edad. Dirección 
de su padre: Bernabé Valentín. Calle 
Drgones, 23, Habana. 
12044 23 m. 
puedan ser agentes activos e inteligen-
tes, se solicitan en Campanario, 14b, 
de 1 a 3 p. m Sueldo fijo o comisión. 
12is78 14 m. 
Criados, con buenas referencias, se 
necesitan en el "Automóvil Club de 
Cubd." Malecón, 58. 
C 18SS ind. 1 mz 
CÜUWEKAS 
O E S O L I C I T A UNA COCINERA, QUE 
Kjt sepa su oficio y hacer algunos dul-
ces, ÍÍÍL de ser muy aseada y cumplido-
Se piden referencias. Sueldo pesos. 
JOSK FISTEUS DIAZ DESEA HAMER 
W donde se halla su hermano Benito Fis -
teus Díaz. Mi residencia es: Central L i -
mones. Limonar. Prov. de Matanzas 
10131 16 m 
VARIOS 
Se solicita un obrero estereotipa-
dor. Informan en esta Administra-
ción. 
guiar, 
13239 17 m 
16 m altos. l;o91 
cj l solicita^ en prado, 37. una 
k I « rinda ,pura un Ingenio, a hora y me-
dia de la llabaua, y que traiga refe-
reiic-ias. 
13092 16 m 
qe sol icita una cocinera, qle 
KJ duerma eu la colocación. Sueldo 26 
pesos, ropa limpia. L a lamilla se mima 
I u la Ixauaua. U'Farrill, V3. Víbora. 
I 1"190 17 1Q 
UJC SOLICITA UNA COCINE 11 A, Pe" 
I KJ ninsuiar, tiene que estar de lempo-
rada en los alrededores de la llábana. 
¡Sueldo $35; no tiene que üacer compras, 
j in íorman: San Ignacio. S2; de 9 a 11 a. ui 
i y de ü a I p. in. 
11152 17 m 
O E SOLICrCA, PARA L I M P I A R LAS 
KJ tiabitacioues y manejar un niño de 5 
años, una criada, peninsular, que sea 
trabajadora y formal. Sueldo 26 pesos, 
unUorme y ropa limpia. Horas para tra-
«TT: de S a 3. Calle 17, 415, entre 8 y 
IV, Vedado. 
13110 lU ni 
Q O L I C I T O , UBQ K.N TK, l N A M AX KJA-
KJ dora, que sepa bien su obligación y 
iiinpi;i. 25 pesos y ropa limpia. Calle A, 
número 21--A, entre 5a. y 3a., Vedado. 
13111 16_m _ 
Se necesita una buena criada de 
mano para habitaciones y que sepa 
coser. Dirigirse dando referencias 
al Administrador Central Caracas, 
Caracas. Provincia de Sta. Clara. 
P-Sd 13 
S O L I C I T A M O S LNA COCINERA, L I M -
KJ pía, que sepa cocinar. Duerma en la 
colocación. Sueldo 30 pesos, para un ma-
trimonio, no hay niños. Tamuiéu necesi-
tamos una sirvienta limpia, experta en 
el oficio y que ^sepa lavar. Sueldo 30 
pesos. Teléfono 1-TiSl. Avenida Acosta, 
v Inora. 
13215 n m 
Se solicitan buenas bor-
dadoras a máquina "Sin-
ger". Buen sueldo. Tam-
bién necesitamos dos 
operarías camiseras. 
"EL ENCANTO" 
C-4208 lOd i3 
S O L I C I T O UNA BUENA C O C I X E K A , pa-
KJ ra todo servicio de un inatriinonio 
solamente, no tiene niños, buen sueldo. 
OTteilly, '(2, altos, cutre Villcgaa y Agua-
cate. Se exigen referencias. 
13204 17 m 
t^E S O L I C I T A UNA COCINERA, «JUE 
KJ duerma en la colocación. Línea, nú-
mero s, esq'ulua a NJ 
13070 lü iu 
NECESITO DOS CRIADAS 
L n a para la mesa y otra para los cuar-
tos : ^neldu, $25 cada uua, ropa limpia, po-
«.o trabajo y muy buen trato. Informa-
rán: Habana. 126. 
121'7 7 15 m. 
XECKSITA UXA CA.M.\I{10U.\~"q C E 
U tenga práctica en su trabajo y traiga 
buenas referencias. Informan en Prado, I ^̂ 1̂ 
t í E S O L I C I T A UNA CRIADA, PAKA eo-
KJ ciuar y limpia. Ha tío saber el ser-
vicio y no ser joven. Se exigen referen-
cias. Tiene que dormir en la colocación. 
Sueldo $35. ¡sin ropa limpia. San Maria-
no, 29. 
13031 18 in 
rpAQUKíRAFA: S E S O L I C I T A UNA jo-
X ven, bien instruida, que tome dictado 
en inglés, rápida y correctamente, y que 
sepa transcribir, puntuar y confeccionar 
el trabajo esmeradamente. Hay buen 
sueldo y porvenir para una Joven fina 
t instruida, que en su contestación dé 
iodos los detalles. Dirigirse al Apartado 
533. 
. r.'WJ 17 m 
TAQUIGBAFO EN IX<jLES-ESPA5ÍOL, con buenas referencias, se solicita, si 
es persona competente se le da $200; o 
más. Dirigirse al Apartado, número 2507. 132015 17 m 
EBANISTAS 
Solicitamos 
muebles finos, pagando el más 
jornal. Calle O'Reilly, 90, entre V i -
llegas y Bernaza. El Modelo. Fábrica y 
almacén de muebles finos. 
12040-50 14 m 
Se solicitan mineros y escombreros 
en las minas de Matahambre, se 
paga buen jornal y se da trabajo 
por contrata al que quiera. Infor-
man en las Oficinas de Consulado, 
número 55. 
AGENCIA AMERICANA DE CC^ 
LOCACIONES 
AGENCIA BEERS 
O'Reilly, 9V^, altos. 
Teléfono A-3070 
T e í s m o s toda clase de persona que nS-
ted necesite desde el más bumilde em-
pleado hasta el más elevado, tanto pa-
ra «I trabajo de criados coaio de gover-
nes. institutrices, mecánicos, ingenieros, 
oficinistas, taquígrafos y taquígrafas. He-
mos facilitado muchísimos empleados n 
las mejores firmas, casas partlcuiaies, in-
genieros. Bancos y ai comercio eu general, 
tanto de la Ciudad como el del interior. 
Solicítenos y se convencerá. Beers Agen-
cy, O'BeJIly. 9Mi, altos, o en el bditiclo 
Flatiron. departamento 40L calle 23 es-
quina a Broadwa>. New York. 
pî no.Ñ. 
1205 
man. de c u e r d a . ? - ' * » 
PERDIDA 
Del Yacht Club a la ca|L u 
dido dos ruedas de a l a ^ ' v 
5, con dos neumáticos, unoV 
otro negro Goodrich y ""V1 
ras; el que los entregue o d t 
pueden pasar a recogerse 3 
rosamente gratificado. Dirigí J 
Arango. H, esquina 23 ' 
je 
j S e r i 
Recio 
A 81 
12057 81 m 
SOLICITO AGENTES ACTIVOS, EN todos los puntos del interior, para 
artículo de fácil venta y consumo diarlo. 
Muestras gratis para sus clientes. Más 
de 100 por 100 de utilidad a los agen-
tes. Escriba pidiendo detalles y muestra 
gratis. V. Balbuena. Monserratc, 133. Ha-
bana. 
IIOOO 18 m 
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PARA COSER EN SU CASA 
buenos opéranos para p,. ' ,• j 
alto * rar^cas en roPa de señoras y ni-
ños, pagando buenos precios, se 
solicitan en los Almacenes de Zu-
loaga y Ca., S. en C. Aguila, 137, 
entre San José y Barcelona. 
ENTREGA DE COSTURA 
SOLAMENTE DE 1 A 5. 
También necesitamos una para 
coser en el taller toda clase de ro-
SE S O E I C I -
18 años, con 
14 ra 
SE S O L I C I T A UN CRIADO, CON R E -
ferencias. Sueldo ?45. Farmacia: Be-
lascoaín y Neptuuo. 
12855 10 m 
Un delineante. Se necesita para tra-
bajos de Arquitectura, en Belascoaín, 
124. Ofician de Marino Díaz, de 8 a 
12 a. m. y de 2 a 6 p. m. 
12890 15 m. 
T T N MUCHACHO, H E 13 A 16 ASOS. SE 









( J E SOLICITA UNA COCINERA. Suol-
KJ do 2̂0. Trado, SI, bajos. 
13037 10 m 
CJE S O L I C I T A UNA BUENA COCIN E -
K J ra, repostera, o cocinero repostero; 
no se repara en sueldo, l'rado, 7T A. al-
tos. 
13105 10 m 
t J E S O L I C I T A UNA COClMiKA. E S F A -
KJ ñola. Infornuin en Alanlla, lo, Ce-
rro. Antes del día 21 del corriente. 
13121 10 m. 
Q E I | : S E A SABER POR CARTA D E 
O alguna petaona que sepa tocar gui-
tarra y que pueda enseñar a tocar al oido 
tres veces en la .semana, 1 hora en cada 
clase. Avise condiciones a Mr. Josepb Ga-
briel. 
131fl3 17 m 
QB SOLICITAN 20 OPERARIAS COS-
k_J ture ras, para coser sombreros de ni-
ño. Sueldo |9 semanales; y 3i apreudizas. 
! Pico ta, 2. Bartolomé Pérez. 
• 1822á 17 m SE SOL mal y 
CJE SOLH ITA 1 NA BUENA CKIAUA DE 
kJ mano y dorinir en la casa. San Nico- i _ 
lás , 07 (bajos.) Entre Neptuno y San Mi- ¿BOCINERA, S E N E C E S I T A E N F L O R E S , 
guel. - I A^J esquina a Zapote. Jesús del Monte. 
12066 , 1 5 m. | sueldo: $a0. 
i;ji2:; 10 m. CJE x íek n \ BESOBA, i » : mediana 
edad, para los quehaceres de casa chi- | SOLICITO SIRVIENTA PARA EU i; i -
ca y matrimonio sin niños, buen sueldo, i >j parto Columbia, para matrimonio v dos 
no duerme en la colocación; se piden re? I nifios, que sepa de cocina. Tendrá habl-
ferencias. Virtudes, 41, altos. taciOn independiente para habitar con 
l-* m I algún famii'ar. Ha de ser buena 
C E SOLICITA UNA BUENA 
de mano, en los altos de San Láza-
ro, 20, ontre Cárcel e Industria. Sueldo 
veinticinco pesos y ropa limpia. 
12832 14 m 
_ _ _ _ y tra-
f R I \DA ' lia^aiiora- Sueldo: $2o. Oficios, 10, almacén 
i de muebles, en horas de trabajo. 
13130 
¿JE SOLICITA UNA MUCHACHA, E O R -
KJ mal, que traiga referencias, para lim-
piar habitaciones y manejar un niño de 
meses, en Amistad, Teléfono A-Ü443. 
12S35 14 m 
GE SOLICITA UNA BUENA MANE.IA-
kJ dora, para manejar dos niñas, tiene 
que ser fiua y saber el oficio, de lo con-
trario que no se presente. Buen sueldo 
y ropa limpia. Calle 23, número 332, en-
trte A y B, Vedado. 
12858 14 m 
^\ r ANEJADO KA. BLANCA, PABA SISA 
xtjl de corta edad, se solicita eu Ueina, 
N>. altos, lás indispensable traer refe-
reacias Je primera. Después de las 1). 
12602 14 in 
10 ni. 
KMTA ÜN MUCHACHO, F O R -
Irabajailor, para ayudar a la 
limpieza de una casa, que tenga de 13 & 
15 años y quien lo recomiende, en la 
misma una criada por horas, l'rado ''0 
1S02r> 10 m 
Se solicita un vendedor de víveres, biea 
relacionado con los importadores de 
la Habana. Se prefiere una persona 
joven con alguna experiencia ya en !a 
venta, costo y flete. Excelente sueldo. 
Se exigen referencias. Informarán en 
San Ignacio, 79, altos. 
130W 1G m. 
SE N E C E S I T A UN E l EN CRIADO pa-ra un establecimiento. Obispo, 103 
• 16 ni 
COMISIONISTAS 
Se solicitan agentes o casas 
de comisiones establecidas en 
ei interior de la Isla para la 
venta de licores y vinos en 
general de marcas muy cono-
cidas. Con garantías se dan 
muchas ventajas y facilida-
des para obtener un magní-
fico negocio. Obtendrá deta-
lles muy amplios si se dirige 
al apartado núm. 2565. Ha-
bana. 
pa de señoras y niños. 
D E M U S I C A 
DIANOS: GARANTIZO MIS AFINA-
X . clones y composiciones. Blanco \ ¡U-
dés. Peña Pobre, 34. Teléfono A-5201. 
13103 11 m 
"\7ENDO UN PIANO, E N MUY BUENAS 
T condiciones, en $35. Propio para es-
tudios 10, número 18, Vedado. F-4384. 
13226 ' 17 m 
X>IANO RICHARDS, ALEMAN, ELA-
X mante y último modelo, lira de ace-
ro, cuerdas cruzadas, tres pedales, sordi-
na y grandes voces, se vende muy bara-
to por haber dado parte del dinero la 
familia que lo tenia comprado a plazos, 
a cuya fiimilia se le sacó por falta de 
pago; el piano está completamente nuevo 
y se garantiza sin comején ni ninguna 
clase de averia, se vende en el almacén 
de planos de Industria. 04; de 8 a 11 y 
de 12 a 6. 
13039 16 m 
Autopiano. Se vende un autopiano de 
la afamada marca Milton, de 88 nota», 
en precio de verdadera ganga y con 
una magnífica colección de rollos. So-
meruelos, 14, bajos. No se trata coa 
especuladores. 
13106 18 m.v 
C-2578 Ind. 29 mz. 
SE SOLICITA 
Un depediente para el patio de la 
mueblería "La Casa Pía", que tenga 
buenas referencias y sepa cumplir con 
su obligación. Monte, 443. 
12.r)GS 17 m. 
AGüíCÍA DE COLOCACIOÑeT 
LA AGENCIA UA UNION, DE MAR-ceiino Menéndez, facilita todo el per-
sonal, con buenas referencias, para den-
tro y «fuera de la Habana. Llamen ai 
teléfono A-3318. Habana, 114. 
13240 18 m 
C e vende un 
KJ Se da barato. 
PIANO E N INDiO. 18. 
\ UTOPIANO, 88 NOTAS, 4 MESES DE 
Jfx. uso, color caoba, por ausentarme, lo 
vendo. Galiano, 54, peluquería Josefina; 
también una vidriera corredera. 
12768 19 m 
GANGA: VENDO UNA VICTROl^A, CON 20 discos, 15 pesos. Liquidación de 
discos a 50 centavos. Compro discos y 
fonógrafos. Plaza Polvorín, frente al an-
tiguo edificio Hotel Sevilla. Teléfono 
A-9735. Manuel Pico. 
12589 16 m 
QE VENDE UN MAGNIFICO PIANO, 
O de precioso sonido, cuerdas cruzadas. 
1201);; 
L I B R O S E I M í ^ ? 
. « o * NUEVOS SE VEVDvTT^ 
, í ? . ? ^ <llle forman £ ^ ^ 
la "Biblioteca Interíaclonpl ^ 
" Informan ^ ¿ ¿ 3 Famosas. 5307 
A G E N C I A S 
D E M U J ^ y y , 
"La Estrella" y "La Fafonlí 
San Nicolás, 98. Tel. A-3976 y A 
ffistas dos agencias, propiedad de i 3 
ría López, ofrecen al público en ^ 
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Decano de los de la isla. Sucw> , 
Monte, 240. leieiono A-4834. feriada 
cío a todas horas eo el establo j 
,'drto a domiuliu 3 veces di ¿i 
automóvil. Para chai a los nmoi 
nos y tuertes, asi como 
til toda clase de aiecciaues mteüi! 
les y sustituir sm peligro iu íacüí vuka 
materna, io único indicado ti la oo da barato, por embarcarse la fami- • 
lia para España. Se puede ver a todas de burra, be alquilan y venden >ir 
horas, antes del día 20, en la calle B. • , 
número 213, entre 21 y 23, Vedado. pandas. 
12392 16 m | 11957 » 
E N S E Ñ A N Z A S 
10.001 14 m 
SE SOLICITA liKPiite para LN MUCHACHO I N T E -trabajot de oficina 
mandiidos. Menocal 
esquina a Merced. 
12042 11 
GANE $150 MENSUALES 
Hágase taquísrafo-mecanógrafo en espa-
ñol; pero acuda a la única Academia que 
por su seriedad y competencia, le ga-
rantiza su aprendizaje. Baste saber que 
tenemos 250 alumnos de ambos sexos di-
rigidos por 10 profesores y 10 auxiliares. 
Desde las S de Fa mañana basta las 10 
de la noche, clases continuas de tenedu-
ría, gramática, aritmética para depen-
dientes, ortografía. redaccKJn, inglés, 
francés, taqnigrafia Pitman y Orellana, 
dictúfono, telegrafía, bachillerato, perita-
je mercantil, mecanografía, máquinas de 
"SAN ALBERTO MAGNO" 
Colegio Elemental, Superior y 
Comercio. 
17, número 233, esquina a G, Vedado. 
Academia Nocturna, de 8 a 10 pa-
ra domésticas (criadas). Clases a do-
micilio de 4 a 8. Director: L. Blanco. 
C 313 !r. 7 e 
tj r  ri i  yicalc.ular Usted puede elegir la hora. Es-
.Norraan. Cuba. 121, piéndido local, fresco y Tentllado. Pre-
13032 
U a k a cocinas y servib, be ue-i Se necesita en Muralla 20, un mucha-
nnv -n. I . " ' 111U 1,11 d-
! cho para aprender trabajos de alam-
! bre enchapado, que traiga buenas re-
ferencias. 
ven, solamente tiene que servir a tres per-
sonas, $25 de sueldo. Primelles, 20. Cerro 
Tel. 1-2770. 
13118 16 m. 
O E S O L I C I T A COCINERA, P E N I N S U -
kJ lar, de mediana edad, para el campo. 
Sueldo $30. Informan: Administrador de 
la Quinta Covadonga. 15 m. 
C E S O L I C I T A UNA BUENA 
kJ ra, que sepa hacer dulces y 







SF. SOLICITA CNA MUCIIACHITA. D E moralidad, para ayudarle y acompa-
íiar a una señora, poco trabajo. Aguaca-
te, 82. 
12915 14 m 
T T B D A D O , C A L L E 2, NUMERO 2, S E 
t solicita una criada de mano, para 
el servicio de una corta familia, que se-
jm coser a máquina. 
12916 14 m 
C j E SOLICITA UNA CRIADA, PAKA 
í<J los quehaceres de una corta familia. 
Consulado, 16, altos, la puerta de la iz-
quierda. 
12918 14 m 
I IMKA, 106, ENTRE 4 Y 6, SE SOLI-
n J cita una criada de comedor, que se-
pa su obligación. 
12920 15 m 
ÍM SOLICITA CRIADA 7 quehaceres de la casa, 




que sepa algo 
B y C, bajos, 
14 m. 
C«K SOLICITA UNA CRIADA BLANCA, 
KJ que esté acostumbrada a servir en 
buenas casas, $25 y ropa limpia. Belascoaín 
28, altos, entre San Kafael y San Miguel. 
12953 14 m. 
IT'N PRADO. 18, BAJOS, SE SOLICITA li una manejadora, que ayude en los 
quehaceres de la casa. Buen sueldo y 
lopa limpia. 
12468 15 m 
SE SOLICITA* UNA COCINERA, QUE S E -pa bien su obligación, sino que no se 
presente. Buen sueldo y corta familia, lu -
torman en Obrapía, 99. imprenta. 
12990 15 m. 
Se solicita una buena cocinera y repos-
tera, se le da bnen sueldo y se prefie-
re que duerma en la colocación; en la 
misma una buena criada de mano. Ce-
rro, 809. Tel. 1-2217. 
12900 15 m. 
COCINERA, S E S O L I C I T A UNA, QUE sepa cocinar, para corta familia. Se 
desea persona formal y cumplidora. Co-
cina de gas, |20. Informan en San In-
dalecio, 27, entre Encarnación y Cocos, 
Jesús del Monte. 
12822 14 m 
SE £Í>L1CITA cocine para SESORA SOLA, QUE dos. Damos habitación. 
Puede lavar para los dos. Exigimos re-
ferencias. Informan: San Nicolás, 39. ba-
jos. 11 en adelante. 
12848 14 m 
SE ni 
13141 
cios bajísimos. Pida nuestro prospecto 
o visítenos a cualquier hora. Academia 
"Manrique de Lara." Consulado, 130. Te-
léfono M-2706. Aceptamos internos y me-
dio internos para niños del campo. Auto-
rizamos a los padres de familia que con-
curran a las clases. Nuestros métodos 
son americanos. Garantizamos la enseñan-
za. Consulado, 130. 
13248 18 m 
UNA S E S O R I T A , INGLESA, CON IN-mejorables referencias, desea dar 
clases en su idioma. Diríjanse a O'Rei-
lly, 81, altos. , 
13230 21 m 
ACADEMIA PICKERT" 
Primelles, Clases de mecanografía gratis 
34. Cerro. 
13180 25 m 
ACADEMIA DE CORTE "ACME'' 
Belascoaín, número 637-C, altos. Directo-
ra: Ana Martínez d*> Díaz. Garantizo la 
enseñanza en tíos mesas, con derecho a 
Título. Procedimiento el más práctico y 
rápida conocido. Clases a domicilio; en 
la Academia diurnas y nocturnas. Se en-
seña corte y costura en general. Clases 
por correo, l'recios convencionales S« 
veil<lM-.i lo» .Tiir't 
A t A U E M A CASTRO 
Clases de Cálculos y Teneduría de Libros, 
por procedimientos moda-nlaimos, hay 
clases especiales para dependientes del 
comercio, por la noche, cobrando cuotas 
muy económicas. Director: Abelardo L . y 
v'astro Mercaderes. 40. altos. 
12664 31 m 
LAURA L. DE BEUARD 
Clases en Inglés, Francés, TenedJ 
Libros. Mecanografía y P""» 
ANMAS, 34, ALTOS. TEL- ^ 
SPAN1SS LESSONS. 
131S2 ___!-
A CADEMIA D E CORTE 1 <¡J 
J .X. Sistema Acmé, la "l:ll;i7I¿Mn 
garantiza la enseñanza eii ios » * | 
da titulo; se hace «f''l0d*J 
cinco centavos vara. Uilzaoa 
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1305 
PROFESORA DE CORTE Y COSTURA, Sistema Martí, con título de la Cen-
tral Marti do liarcelona, da clases a do-
micilio. Teléfono A-3151. 
13169 23 m 
í ¡ APREJíDA A C H A U F F E U R I! 
Se gana mejor sueldo, con menos traba-
Jo que eu ningún otro oficio. 
I MR. K E L L Y le ensefla a manejar y todo 
16 m. I el mecanismo de los automóviles moder-
S ^ . ^ 1 V t T A - ^ M s ü l í k i p b ; 78, S | £ « f n t I t ^ P , ^ P b B ^ i i o í ^ a ^ L a Máesteá competente da clases en casa y 
^^a^0íi,HUn ^"c^011?' de..12 • 14 años, KsCUeja de V - K r a L L Y e. l í flnlM en U domicilia, a principiantes y discípulos 
«ara ayudar a la limpieza, tiene que tarer; CUc^e en la S S l b l i c a d ? Cuba I avanzados. Método sencillo, especialidad 
lo represente. Se le da buen suel-| " ^ i ^ ; ' - r « « « m . « en enseñar la conversación y la pronnn-





ACADEMIA DE GRAMATICA 
Villegas, 92, altos. (Consultor^ Legal de 
Comerciantes.) Profesor. Pedro Alvarez 
Mellado. Clases nocturnas: de 8 a 1L 
Materias de enseñanza. Lectura Inte-
lectual y comentada. Gramática Caste. 
llana y Composición Literaria. Métodos 
rigurosametne prácticos. 
11761 1 Jn 
Correspondencia. Teneduría de Uj 
y Taqnigrafia Pitman. SoM»' 
medio, por métodos «pidos, y 
eos, enseñamos la Teneduría de ^ 
y Taquigrafía Pitman; mas ^ 
L. Sedeño. Suáre^, 120, altos-
10115 
3*í 
_ - ¡ Director de esta gran escuela, es el ex 
18 años, s4 pre l l cub0 ^ c o c i n o en la República 
C E SOLICITAN DOS J O V E N E S , 




a, y tiene todos los documentos y 
yn urtjiiuu*, |nuh aimacun ue. tulos eznniM*» V ia vist-i iio chh 
icores Inlnrtnyn on ,^ I . CApuesiOS ; la \ 1S1.1 lie CUU 






CJE S O L I C I T A UN VENDEDOR D E L 
ramo de víveres, para la venta en pla-
za de Jabón en polvo en paquetes, mai-
cena en paquetes y harina de Castilla, en 
idem. Compañía Industrial Antillana. L u -
yanó y Fábrica. 
13119 20 m 
O E S O L I C I T A UN CRIADO PARA t ra-
O bajos de limpieza en el Laboratorio 
del doctor Bosque, Tejadillo y Composte-
la. Se piden referencias. 
C 4190 5d-13 
MR KELLY 
E SOLICITAN DELINEANTES. CON 
experiencia en planos de ingeniería, 
con preferencia los que hayan tenido 
experiencia en planos de edificios. Pra-
do, 33, altos. 
13112 16 m 
SOLICITA UNA MUCHACHA, PE-
nsular, que entienda de cocina para 
un matrimonio solo. Tiene que dormir en 
la colocación. Baños, 67, Vedado. Telé-
fono F-5306. * 
19928 14 m. 
SE NECESITA UNA COCINERA, PE-nlnsular. para matrimonio solo, casa 
pequeña, que ayude a los quehaceres de 
la casa. Sueldo 30 pesos. Barcelona. 10. 
3er. piso 
C iOr "Sd-S 
Solicito muchacho para almacén, 
de 15 a 20 años, con referencias. 
Buen sueldo, casa "Manín." 
C-4200 4d 13. 
S ' 
E NEC E S I T A REPRESEXTANTE 
te vendedor, a comisión, en el ramo 
de quincalla. Dirigirse a S. Souchav Mon-
te, 58, Habana. 
13143 16 m. 
le aconseja a usted que vaya a todos loa 
lugares donde le digan que se enseña pe-
ro no se deje engañar, no dé ni Un cen-
tavo hasta no visitar nuestra Escuela. 
Venga hoy mismo o escriba por un li-
bro de instrucción, gratis. 
ESCUELA AUTOMOVILISTA DE 
LA HABANA 
SAN LAZARO, 249. 
Todos los tranvía* del Vedado pasan por 
F R E N T E A L PAKUUK D E MACEO 
^ F O D I S T A S : SE SOLICITAN O F I C I A -
XTA las y aprendlzas, para coser, en Tro-
cadero, 14, bajos, entre Prado y Consu-
lado. 
12667 16 m 
; p. ni. a Miss Surner. Avenida de Italia, 
número 134, altos del Banco Español. Te-
léfono A-1759. 
_ i;;i»40 , IT m. 
ACADEMIA PARISIEN "MARTÍ" 
L a máá moderna. Directora: Señora Ma-
nuela Dono. Especialidad en clases de 
corte y costura; bordados, sombreros, cor-
sés y estudios sobre ia moda; en ense-
Ñanza muy rápida. Se admite ajuste para 
terminar pronto las clases; se dan horas 
especiales; se vende toda clase de útiles 
para las alumnas y academias de este 
ramo, y se da un elegante titulo para que 
puedan ejercer de Profesoras de Corte. 
Horas de clase: de 3 a 4 y de 8 a 9 no-
che. Refugio, número 30. Teléfono A-3347. 
A dos cuadras de l'rado. Habana. 
13140 10 Jn. _ 
PROFESORA E X T R A N J E R A , T I T U L A -da por Idiomas, Música, Calistenla 
e instrucción general, excelentes referen-
cias, desea colocación eu familia distin-
guida. Sueldo $50-60. Teléfono A-8642. 
12910 18 in 
SEÑORITA CELIA VALES 
Profesora de Piano y Solfeo, se ofrece 
para dar clases. Rápidos adelantos, pues 
ee toma verdadero interés por sus dlscí_ 
pulos. Habana. 183 bajos. , 
11920 1 Jn. 
I ? 
N HOMBRE PRACTICO EN CORTAR 
gorras, se necesita. Sueldo: $75 pe-
sos. Dirigirse al Apartado 888, con refe-
rencias. 
12707 13 m. 
SE SOLICITA UN BUEX D E P E N D I E N -. te para almacén de quincalla. Dirí-
jase por escrito. 




Alcantarillado de Guanabacoa 
Se solicitan trabajadores para pico y pa-
la. Se dan aperturas de zanjas por" des-
tajo, alcanzándose un elevado Jornal. Se 
admiten hasta 500 trabajadores. Hay tra-
bajo para largo tiempo y no está sujeto 
a interrupciones. Para mayores referen-
cias dirigirse a Contratistas del Alcan-
tarillado. Pepe Antonio, 41, Guauabacoa, 
12715 « jn 
APRENDA INGLES 
Práctico y comercial, eu su propia casa. 
Curso por profesor graduado en New 
y'ork Pida informes a: Profesor Ca-
bello.' Neptuno. 94, Habana. 
11805 2 Jn 
Academia de ingiés "w 
Aguila, 13, alto». 
CUses nocturnas. » pes08 ^ ^ 
ses particulares por f.1"1"tof,-
uemiu y a domicilio ; ¿ p e i - j 
ra las Señoras y iil'^» !¡H 
aprender l-rontoy ^ ^ ¿ p o ^ 
m o ^ m e j o r de los métodos ^ 
cua publicados. V* ]e. co» « . 
la par sencillo y «K™ ,„ur * ¿ 
drá cualquier V^oM % n^J 
tiempo la lengua ttffl,^ j». 
boy día en ^ t a Bepn 
Un .orno en Sa.. paai". 
11393 
PASCUAL ROCJT 
Guitarrista, . ^ ^ J í ^ 
a domicilio g g r % í , « 
ACADEMIA VESPUCiO 
Enseüanza ue Inglés, español, taquigra-
lla y mecanograíia. Las cuotas son: pa-
ia los ¡diomub, 14] taquigrafía, $3; y me-
canografía $2. al mes. Concordia, j l 
bajos 
12179 5 ^ 
en la . Counposteia, •»» 
SESORITA ELISA ALVAREZ, PROFE-sora de corte sistema Mai^i y borda-
dos a mano y a máquina, se ofrece pa-
ra dar clases a domicilio. Teléfono A-7325. 
Mercado de Colón, número 9. altos. 
12049 23 m 
ALGEBRA, GEOMETRIA. TRIOONO-metría. Física, (juímica, Historia Na-
tural. Clases a domicilio de ciencias na-
turales y exactas en general. Profesor 
Alvarez. Virtudes. 128 y 124. altos. 
8860 4 jn 
UNA SESORITA, INGLESA, CON IN-mejorables referencias, desea dar 
clases en su idioma. Diríjanse a O'Rei-
lly, 81, altos. 
12102 m 
ACADEMIA "MARTI" 
Corte y Costura. Directoras: Giral y He-
via. Fundadoras de este sistema en la Ha-
Lana, con medalla de oro y primer pre-
mio de la Central Marti y la Credencial 
que me autoriza para preparar alumnas 
para el profesorado con opción al título 
de Barcelona. L a altimna después del pri-
mer mes puede hacerse sus vestidos eu 
la misma. Dos horas de clases diarias, o 
pesos; alternas, 3 pesos al mes. Se yende 
el método 1918 Se dan clases a domicilio. 
Teléfono M 1143. Virtudes, 43, altos. 
12021 2 Jn-
COLEGIO SAN ELOY 
Antiguo y acreditado Colegio, con gran 
edificio para pupilos en el verano y en 
el mejor punto de los Quemados de Ma-
rianao. General Lee, 31. Pidan prospec-
tos. Director: E . Crovctto. Teléfono 420. 




clase de 2a. Enseñanza ^ 
ra el ingreso en ^ f c u r ^ 
más carreras especiales- ¿ ^ 
en |a Normal de M*c* 
bajos. ^ " 
C S7C 
PAR1S1E" ACADEMIA 
más moderna, feostur** 
nuela Dono. £orte * da el** 
v bordados. Se ten Método 
alumnas desde s 
cerse sus >esu ra qu 
un elegante títu-o ^ t*r 
cer como proíes ^ u t » ^ , 
clase: J » efugio. » 




J \ _ idiomas L .* 




S í " 
11 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 1 4 de 1 9 1 9 . « A G I N A D I E C I N U E V E 
S E O F R E C 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , E T C . 
N 
CRIADAS 
D E M A N O 
D Y M A N E J A D O R A S 
i1 
• 5 jOVE7>i's' „na para comedor y colocho. U>^ ¿ S b j é , , 8abe a l -/ ^a _,r« cuartos ra-
Vlves 
¿¿sean ganar 30 pesos ca-
pia Saben i 
lOf; número -. 
17 m 
DKSEA COLO-
c ^ ^ i ^ n llegada y 
DOS MUCHACHAS, P E X I N S U L A K E S , desean colocarse de criadas de ma-
no o para limpieza de habitaciones: tie-
nen referencias. Informan: calle 13, en-
tre D y C, quinta de Pozos Dulces. Ve-
dado. 
129S3 15 m. 
S B DESEA COLOCAR DNA J O V E X , pt-ninsular, para un matrimonio solo, pa-
ra todo o para criado de mano. Informan 
en Campanario, 126, entre San José y 
tían Itafael. 
12902 14 m 
SE D E S E A COLOCAR UNA COCINERA, peninsular, solo para cocinar; tiene 
referenciax. Informan; Campanario, 147, 
antiguo. 
13000 16 m 
í^u S " ^ f t f t T i e dejan llevar 
^ de 8ueldt> ñifla bija suya de ( 
Telé-S ^ » r ^ ^ D ^ e f ' ¿ ' 0 n t , D é a t a , 
17 m 
• p o r l C K l A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
E £ T T m O C A R CNA JOVEN, DE . níl8 
iP^*6 ra un matrimonio solo ; tic- | alto8 
X J A R A HABITACIONES Y COSER, S E 
ofrece una joven, española, con Lue-
referenclas. Informan: Esperanza, 16, 
COCINERA, E S P A S O L A , D E S E A CASA moral, cocina española y criolla, en-
tiendo repostería. Tiene referencias. Calle 
13, entre C y 1). Quinta de Pozos Dul-
ces, Vedado. 
12900 16 ra 
UNA SEÑORA, P E N I N S U L A R , D E ME diana edad, desea colocarse de coci 
ñera. No va plaza, 
men, número 6, altos. 
13050 
Informan en Car 
16 ra 
triada. Pf™ ¿a por ella. Informaran 
W S S S o K altos; cuarto, uu-
13160 17 m 
H V ^ f ^ u e b a c e r e s de una 
^ ¡ - . f H e de cocina. Informan: lu-
! Q K 0FBJSCB l NA MUCHACHA, PARA 
• K J limpiar babltaclones y coser; es muy 
trabajadora. Inquisidor, número 29. 
JOVEN, es-, 13214 17 m 
17 m 
entiende de 
2-B 17 m 
. T R O C A R M E CON FAMILIA 
'E0 o cubana, para criada de 
f'¿marera. MI domicilio es: An-
cío, 33. 21 m 
1 y \ESEA COLOCARSE, PARA H A B I T A -
i j l / clones, en buena casa y de moralidad, 
¡ mucbacba peninsular, fina y educada. Ke-
forenclaa satisfactorias. Informan: '.'ra-
do. 93-A, sombrerería. Payret. 
13019 16 m 
Defl 




r ^ T ^ A COLOCAR . UNA SESORA, 
. s . í e r o % o ^ 
i . i & r v f * molesten 
'al de 
teléíon 
Y* n«ra acompañar señoritas o se-




iad de jou 
bco — h 
yA-fl «acias. Informan: 




- r ^ B ^ , DESEA ENCONTRAR 
niño uue cuidar en su casa. Dl-




- 7 n E ^ T c 0 1 - 0 ^ 1 1 Ü>A ,»ISíÍORA' C11. mediana edad, para manejadora o de mano y también desea colocar-
UNA J O V E N , PENINSULAR, D E S E A colocarse, en casa de moralidad, de 
cr'ada de cuarto o manejadora. Tiene 
referencias. Informan: ü^liellly, 83. altos. 
13024 16 m 
CJE D E S E A COLOCAR UNA E S P A S O L A , 
O para babltaclones y repaso de ropa, 
vestir señora o señorita, no se coloca 
menos de 23 pesos, tiene recomendaélo-
nes. Domicilio: M, 4U, entre Calzada y 
Quinta, Vedado. Quiere uniforme. 
13042 16 m 
señorita pa ra el mismo trabajo; misma casa y 
91. í ¡ l ^ d o * Castillo. 
tíiee 





r - ^ i A COLOCAR UN 
E ninsnlar de criada de ^coDV^lente en Ir al Vedado c inivu t o o 11 a. m. y de 
UNA SESORA, 
mano, no pea 
• 
^ D m C del Monte, número 323. 
fad» por Belascoaln. 
13016 
D E S E A 
16 m 
rT jOVEN, PENINSULAR, 
/Alocarse en casa de moralidad, de 
-Ja de mano o de cuartos, 
nw». üe , „ * ' ^ o n • calle 10 
MUCHACHA P E N I N S U L A R , D E S E A CO-ra limpieza de babltaclones y coser; 
no tiene Inconveniente en Ir al extran-
jero con familia; tiene referencias. Infor-
man en calle 13, entro D y C, Quinta de 
Pozos Dulces. Vedado. 
19S4 15 m. 
Q E D E S E A COLOCAR UNA 
¡ 3 de mediana edad, peninsulbr. 
SESORA, 
para 
criada de cuartos o criada de mano, con 
corta familia, ba trabajado en buenas ca-
sas; no se presenten si bay niños. I n -
forman en Sol 8, de 9 de la mañana en 
adelante; no tiene inconveniente en salir 
de la Habana. 
12985 15 m. 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , es-pañola, para criada de cuartos: sabe 
coser. Informa: Príncipe, 17. 
12781 13 m 
UNA SESORA, FRANCESA, D E M E -diana edad, desea colocarse de coci-
nera para un matrimonio solo. Menos de 
$30 no va. No va al Vedado ni duerme 
en la colocación. Informes: calle Antón 
Recio, número 9, antiguo. 
13102 16 m 
DE S E A < ciñera. COLOCARSE UNA BUENA CO-en cumplir con su deber y tiene buenas re-
ferencias; no sale fuera de la Habana, 
Villegas, 75. 
13133 16 m. 
DE S E A COLOCARSE UNA COCINERA, española, en casa particular o de 
comercio. Sabe cumplir con su obligación. 
Zulueta. 32A; tiene buenas referencias. 
13101 16 m 
DE S E A COLOCARSE UNA COCINERA que sabe guisar a la española 
la criolla. 
lol45 
Inquisidor, 39, cuarto 7 
16 m. 
UNA SESORA, S E O F R E C E PARA criar a pecbo, en su casa, un niño o niña 
chiquito. Informan: Oquendo. 9. Josefa 
Rodríguez. 
iai9S 16 m. 
DE S E A COLOCARSE COCINERA OI Y riada de mano, peninsulares, en ca-
sa de moralidad; tienen buenas referen-
cias. Sitios, 9, no se admiten tarjetas. 
12958 15 m. 
DE S E A N COLOCARSE DOS J O V E N E S , peninsulares, una para cocinera o 
criada de mano y otra para mucbacba de 
cuarto. No se admiten tarjetas. Infor-
man: calle A y 37; babltaclón, número 
3, Vedado. 
12837 m 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHACHA, para un matrimonio, para cocinar y 
demás quehaceres. Informan: Lealtad, 
123; cuarto, 7. 
12849 14 m 






77k* colocarse una muchacha, 
neninsular, para criada de mano; sa-
. reinar y tiene referencias. Carballo, 
taero 8 esquina a Consejero Arango, 
erro. 1303;! 16 m 
r^tsEA COLOCAR UNA J O V E N , pe-
) ninsular, de criada de mano o coci-
no le importa hacer do las dos 
t tiene referencias. Informan en 
«ida. 22 entre San Lázaro y Jove-
ii horas: 10 a 2 de la tarde. 
13DÍT 10 ™ 
rTS\ JOVEN, PENINSULAR, D E S E A 
J colocarse, en casa de moralidad, de 
riidi de mano. Tiene referencias. In-
«rmin; Factoría, 17. 
1310O m 
CE DESEA COLOCAR UNA SESORA, 
española, de manejadora, en casa de 
ralidad, con buenas referencias. Su do-
licllio: Aguila, 118; cuarto, número 29. 
130SÓ 16 m 
sla. Üucu» Tj coloca una peninsular, de 
-̂483^ ^ ) criada de mano o de cuartos, sabe 
oser y cumplir con su obligación. I n 
ormin: Colón, 30. 
13003 16 m 
establo j 
:ces ¿1 du 
In- n i ñ o i ^ V ^ COLOCABSE UNA PENINSU iu* uiuw j de criada man0( uo va por 
> "313 COI' irjttaí. Informan: Suspiro, 1S; habí 
lMh, iclín, 12, altos 3J1CS intóti! ijq̂  í(j 
o iu laciaí "veíea colocarse una jovenTes-
.Ar, •< la Im Psiiola, de criada de mano; sabe cum-
i q o es w '«piM-na su obligación. Manrique, 184. 
DESEA COLO-
o come-
dor, sabe su obligación. Informan: ca-
lle Quinta, número 110, esquina a 10. 
12904 14 m 
COCINERA, P E N I N S U L A R , D E S E A Co-locarse en comercio o casa particular, 
es muy formal y de mediana edad. I n -
forman en San Miguel, 13, en los altos; 
no duerme en la colocación. 
12030 14 m. 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , DK color, para criada de cuartos, en el'1 
Vedado o en la Habana; tiene quien la ¡ 
recomiende. Informes: Cuartería de la I 
Quinta de Lourdes, Vedado. 
12907 14 m 
UNA P E N I N S U L A R , S E D E S E A c o -locar para' cocinar y limpiar matri-
monio sin niños o cicnar, poca familia. 
Informan: Progreso, 27, habitación 13. 
12038 14 m. 
C O C I N E R O S 
<E DESEA COLOCAR UN B U E N COCI-
C R I A D O S D E M A N O 
• I SEní 
pañola y criolla. Particular o estableci-
mientos. Teléfono A-704S. 
13233 17 m 
UN JOVEN, D E S E A COLOCARSE D E criado de mano, con muy buenas 
referencias. Informan: Perseverancia y 
San Lázaro, carnicería. 
13180 . 17 m 
S 
E COLOCA UN CAMARERO, UNICA-
horas. Tejadillo, número 21, altos. 
13058 • 16 
( IBIADOi PENINSULA», S E O F R E C E J acostumbrado al servicio fino, tiene 
buenas recomendaciones. Sueldo: de cua-
renta para arriba. Prefiere el Vedado. Cal-
zada, esquina a G. Tel. F-5262. 
13124 16 m. 
UN J O V E N , PENINSULAR, D E S E A Co-locarse de criado de mano en casa 
particular o establecimiento; sabe cum-
plir con su obligación. Dirigirse a Co-
rrales, 36, ciudad. 
13139 16 m. 
16 m. 
Cl btSKW COLOCAR DOS J O V E N E S , 
J píainsiilares, de criadas o manejado-
w. Informan en Inquisidor, 3, habitación 
lúraero 24. 
"-^ 15 m. 
B B i ^ M ^ ü bLüLL,, COLOCAR DOS Ml'CHA-
11, peninsulares, para hotel o cil-
io Bismo de amas de llaves. Infor-





' y Pía» 
TEL. A-J» 
10NS. 




| «A JOVEN, PENINSULAR, D E S E A 
«.V colocarse de «-'riada de mano o rna-
SrJ1,,enr casa de corta familia, no va 
«Tr.-t < Habana- Sueldo: ?25. Informan 
v£5 Lázaro, 71, esquina a Crespo. 
— 15 m. 
D1^1 C0L0f: VRSE UNA MUCHACHA, 
" peninBular, de manejadora o criada á¿ 












•''ni £0 tan ajt ^ $». 
írrcS* 1':. 
i P ^ J 
illerato 1 
Curso* 
ra d f 
I 1 ^ 
P m ^ n ^ ' . ^ P E 8 E A CO^OCVR 
^ "riada h ? ^ ' de 1(5 aflos de edad. 
«•íflajSr ano• con uua íamllla do 
14 m 
o de "Sg- Gloria'. ÍOL 
UNA ( R I A D A , 
cuartos, desea corta 
14 m 
UN HOMBRE, D E MEDLANA E D A D , se coloca en casa particular, de cria-
do de mano o portero, tiene recomenda-
ción. Teléfono A-3090. 
12883 14 m 
SE D E S E A COLOCAR UN J O V E N , E O R -mal, trabajador, con una familia bue-
na, de criado, honrado, gana 30 pesos 
lo menos. Referencias tiene y no sirve 
la mesa. Informan: F-4080. Calzada y B, 
Vedado. 
12927 14 m. 
N BUEN CRIADO O F R E C E SUS S E R -
u 
práctico y con buenas referencias. Ga-
na buen sueldo. Informan: Tel. A-4969. 
12955 14 m. 
C O C I N E R A S 
UNA COCINERA, PENINSULA», f)K-sea colocarse; sabe su obligación y 
no 1» Importa por las afueras de la Ha-
bana; tiene referencias. Informan: Inqui-
sidor, 29. £ n la misma una criada de 
mano. 
1350 17 m 
N COCINERO V R E P O S T E R O , D E 
color, desea colocación en casa parti-
cular o de comercio, es muy limpio y 
H E L A D O R E S 
r p E N E D O R D E L I B R O S . PRACTICO E N g O L \ UN O P E R A R I O 
X contabilidad, sistema español y ame- ' i3 planchador, no agremiado, cobra 5 cen-
rclano, redactando y pudiendo escribir tavos planchado de camisa y mantenido 
al dictado en español, francés, inglés y 
alemán, solicita plaza para tenedor de 
libros o traductor, parte del día. Nueve 
años consecutivos en una misma casa en 
cargo de responsabilidad, con las mejo-
res referencias. Escribir: J , Sotera. Za-
que! ra. 12, altos. 
12500 15 m 
Informan en Teniente Rey 69. 
12925 14 m. 
V A R I O S 
T I N A SESORA, D E MEDIANA EDAD, 
J E F E D E M A Q U I N A R I A 
experto en motores de gas y petróleo, de-
sea colocarse en planta eléctrica o fá-
brica, también se ofrece para la insta-
lación de maquinarla en general. Otto 
Meltzner. Calle 12, número 9. Cárdenas, 
p Sd-10 
FABRICAMOS SU C A S A - C H A L E T A L contado y plazos, desde $1.300. 25 por 
yj con titulo, se ofrece para el cuidado 100 del precio al contado, interés q por 
de paridas o asistir enfermas y alguna i ico si es a plazos el resto. E n todos los 
otra causa. No tiene inconveniente en ir | barrios Informes y planos: Aguiar, 80, 
al campo. Industria, S3, entre Animas y 
Bcrnal. 
13202 19 m 
T ^ E S E A N COLOCARSE DOS O T R E S 
XJ1 chinos, para ayudantes de mecánico de 
automóviles, o para trabajo de fábrica, y 
criados de mar^o, jóvenes; saben cumplir 
con su obligación. Informan: San Nicolás, 
número 85, habitación 9. 
13144 16 m. 
DE S E A COLOCARSE D E LAVANDERA*, para un matrimonio solo, cuando más 
un niño. Informan en Oficios, 17, altos. 
12924 Í5 m. 
altos; de 1 a 4. A-9115. 
12871 18 ra. 
DE S E A C O L O C A R S E UN J O V E N , E S pañol, de jard'nero; le da lo mismo 
SE V E N D E UNA CAJA D E CAUDALES de tres toneladas. 








LIMPIEZA DK COCINAS. BASTA UNA buena limpieza al mes, para conser-
varla nuera Una cocina sacia consuma 
mucho más gas. L a llama amarilla ahu-
ma y no produce calor. Erite las expío-
siones que son peligrosas. Teléfono A-9914. 
11686 30 m 
SE V E N D E O CAMBIA POR UN EOrd, un yacht de recreo. Puede yerse a 
la terminación de la calle 13, río Al mon-
dar- <. preguntar por Isidoro. Informes: 
calle B, esquina a Calzada. Vedado. 
12877 18 m 
VENDOS DOS P U E R T A S D E H I E R B O , propias para finca, para entrada de 
carros, tres puertas rejas de 1.50 metro» 
por 3.75 metros de alto; 1 puerta reja da 
1.20 por 345 de floreo, 1 cancela de esca-
en la Capital que para el campo; en-llera. Varios tramos de baranda de flo^ 
tiende toda clase de legumbres y es tá ' reo, propia para fachada. Informes: Carw 
práctico en recortar toda clase de men, 58. Habana 
Vaso redondo o cuadrado, con 
cucharas de lata $6-00 millar 
Id., Id., con paletas da cartón $5-00 „ 
PUESTOS EN SU CASA 
Servicio rápido. Mande el dlner* en 
g'ro costal o chek. 
Heladoras triples de mano t de mo-
tor, de todos tamaños. Pida catálogo de 
artículos para helados a 
C E S A R E O G O N Z A L E Z 
Fabricante de cajas plegables y platos 
de cartón. 
P a u l a , 4 4 . — H a b a n a . 
AGENCIA WUARDEN. INEORMACIO-nes y Comisiones. Monto, 187 (altos.) 
Teléfono A-Ü06S. Habana. Esta Agencia se 
ofrece al público del interior de la Re-
pública, para cualquier comisión o In-
formación particular, comercial o con ca-
rácter privado que teugan que resolver 
sin necesidad de trasladarse a esta Ca-
pital, ahorrándoles tiempo, dinero y tra-
bajo. Especialmente hacemos saber a los 
señores Abogados, Procuradores y Man-
datarios del interior que serviremos con 
prontitud los certificados que se nos pi-
dan del Archivo del Ejército Libertador, 
Secretaría de Justicia y demás Oficinas 
del Estado. Asi como de los Consulados, 
Amlllaramlento, etc. etc. A los comer-
ciantes del interior de todos los giros, 
especialmente el de Farmacia, ofrecemos 
nuestros servicios para cualquier Infor-
mación o comisión que tengan que de-
sempeñar en esta capital, ahorrándoles 
gustos y tiempo. Cualquier Información o 
comisión de carácter privado, encomen-
dada a esta Agencia, se llevará a cabo 
con absoluta reserva. Al utilizar los ser-
vicios de esta Agencia, sírvase incluir 
veinte y cinco centavos en sellos de co-
rreos. 
12346 17 m. 
muy 
murallas y arboledas y entiende de ma 
tar bibijaguas. Sueldo según merezca su 
trabajo. Informan: San Ignacio, núme-
ro 73. 
12890 14 m 
HOMBRE D E 80 AS OS, D E S E A COLO-caclón de portero de fábrica o en-
cargado de casa de inqluilinato. Tiene 
referencias. Informan: Belascoaln y Sa-
lud. Café «'Alfonso X I I . " Habitación, nú-
mero 12. 
12981 15 m 
115900 2 Jn. 
SE V E N D E UN D O N K E Y , CON SU CA* lentador de metal. Informes: M. Gonn 
zález, 12. 
12877 18 m 
A V I S O S 
M I S C E L A N E A 
COMPRO 300 METROS D E CAbLe GAL-vaulzado o de acero, de 1.4. ó 3j8, nue-
vo o usado, si está en buenas condicio-
nes. F-4384; de 12 a 1 p. m. y de U a 
8 p. m. 
13226 17 m 
SE O F R E C E UN J O V E N PARA C O R R E -dor, con mucho conocimiento en pla-
za, no tiene inconveniente en viajar; de-
sea sueldo. Dirigirse a Casas. Composte-
la, 105, ciudad. 
12922 14 in 
A L C O M E R C I O 
C H A Ü F F E U R S 
C E D E S E A COLOCAR UN JOVEN, i;s-
K J pañol, de ayudante de chauffeur, en 
casa particular. Informes en Acruila 
116-B. 
13149 17 m 
T O V E N , E S P A S O L , D E S E A COLOCAR-
e> se de chauffeur, mecánico, lleva 6 años 
de práctica y tiene buenas referencias de 
casas particulares; no le Importa ir a l 
campo. Llamen al Teléfono 1-1208. 
13021 10 m 
Me ofrezco para viajar. Estoy bien relal 
clonado con el mejor comercio del Inte-
rior y deseo especialmente negocios pa-
ra almacenes mixtos, ferreterías, víveres, 
locerías, juguetes, efectos eléctricos y de 
sport, artículos de fantasía y para auto-
móviles, muebles, maderas, materiales de 
construcción, etc. Escriba a Luis C. Mar-
tí, 106, Guanabacou. 
1130o 27 m. 
COMPRO UNA PASTECA, PARA C A B L E de V>, oue tenga 10 pulgadas, si es 
de hierro. 16, número 18, Vedado. F-43S4. 
13220 17 m 
SE V E N D E UN HORNO D E GAS, T R E S departamentos, propio para idulcerla, 
de poco uso, en la calle 11. número 93, 
entre 18 y 20. Vedado. 
13130 18 m. 
C O M O N E G O C I O 
S e v e n d e n c i n c o f i l tros " P A S -
Í E U R . " C u a t r o de 6 2 b u j í a s 
y u n o d e 8 3 , todos c o n s u -
f ic iente m a t e r i a i d e r e p u e s t o . 
I n í o r m e s : M u r a l l a , n ú m e r o 
6 6 1 6 8 . T e l é f o n o A - 3 5 1 8 . 
r p o D O E L QUE T E N G A CUENTAS P E N -
X dientes con el señor Manuel Garrido, 
de Rodríguez y Vega, puede pasar a l i -
quidar con dicho señor antes del día 19 
del presente mes, pues el señor Quong Fa6 
Long no se hace cargo de cuentas acUi 
vas ni pasivas. 
13131 20 m. 
Q E VENDE EL POZO DE CANTARRA-
KJ oas, con sus terrenos. Informes: " L a ' 
Columnata.," Obispo frente a Albear. 
12784 19 m 
ABOGADO. ME ENCARGO D E T R A M I -tar demandas de divorcio, desahucios, 
en cobro de cuentas y demás asuntos j u -
diciales adelantando los gastos, previo 
ajuste de honorarios o por una cuota 
mensual. Bufete del licenciado Salvador 
Xiqués. Mercaderes, 6; de 1 a 2. 
12599 14 m 
A S P I R A N T E S A C H A Ü F F E U R S 
$100 a l mes y mis gana un buen c 1 u l « - < 
ífeur. Empiece a aprender boy misma. 
Pida un folleto de instrucción gratis. Man-
de tres sellos de a 2 centavos, pac* 
franqueo a Mr. Albert C. Kelly. San LAi 
saro. 240. Habana. 
EN LAS OBRAS D E L PALACIO P R E -sldencial en construcción, Monserrate 
y Refugio, se recibirán proposiciones pa-
ra la compra de material sobrante de 
construcción, madera de andamiaje en 
buen estado, losas de mármol Carrara, 
azulejos, etc. Diríjanse al Apartado 2486. 
12887 15 ra 
B A Ñ O S C A R N E A D O 
A b i e r t o s d e d í a y d e n o c h e . 
C a l l e P a s e o . V e d a d o . F - 3 1 3 1 . 
12220 4 Jn. 
SE V E N D E UN LANCHON D E 60X24, 
tres forros completamente nuevo. In-. 
formarán: Teléfono F-3ol3. 
12155 15 m 
I T 
cula 
sabe cumplir su obligación. Informan: ca-j qje D E S E A N COLOCAR DOS J O V E N E S 
He 25, 184, entre X y H , en el Ve- ¡ 3 ayudante de chauffeur. Su domicilio' dado. 
13006 16 m 
SE N E C E S I T A UN COCINERO, D E CO-lor, para la Víbora. Sueldo 50 pesos. 
Si no lleva recomendación por escrito que 
no se presente. Para tratar: Virtudes, 155, 
bajos; de 3 a 4. 
13073 16 m 
SE O F R E C E UN MAESTRO D E COCI-na y repostero, de color, para cusa 
particular, sin pretensiones y está dis-
puesto a ir al extranjero. Para infor-
mes: dirigirse a F - H. Blanco, 33 y al 
tel.fono A-35Ó1. Carnicería. 
12047 14 m. 
Aguila, 116; cuarto, número 28. 
13027 16 m 
T I N C H A U F F E U R , JAPONES, D E S E A 
U colocarse con una buena familia o pa-1 
ra una Compañía de Comercio, aunque 
sea para el campo. Informan: Aonte, 110. 
12076 15 m. 
P A R A L A S D A M A S | 
SE D E S E A COLOCAR UN J O V E N , D E ayudante chauffeur, de 21 años de 
edad, en casa particular, peninsular. In-
formes en L a Benéfica, 10 Departamento. 
Teléfono 1-1581 e 1-2819. Buena con-
ducta. 
13094 16 ra 
CO C I N E R O - R E P O S T E R O , PORTUGUES, que ha trabajado en Cuba en inme-
jorables casas particulares y hoteles, se 
ofrece a la europea y criolla, con toda 
perfección. Trabajo esmerado y rica sa-
zón. Jaime Vlllaur. Tel. A-94C7. 
12918 14 m. 
C R I A N D E R A S 
CR I A N D E R A , I N M E J O R A B L E , P E N I N -sular, con buena leche, reconocida por 
Sanidad, desea colocarse a leche entera. 
Tiene referencias. Informan: Angeles, 62, 
café, esquina a Corrales. 
13080 36 ra 
SE O F R E C E UNA CRIANDERA, PARA criar un niño en casa particular o en 
su domicilio, para verla en Jesús del Mon-
te, número 258, solar; habitación, núme-
ro 1. 
1300S 16 m 
SE D E S E A COLOCAR I VA 8KSORA, do cocinera, para corta familia; sueldo 
$25; no hace plaza; si se desea duerme 
en la colocación. Informan en Zauja, 45. 
13231 17 m 
TINA SEÑORA. PKNINSLLAR, DESEA 
I J colocarse de cocinera, para corta fa-
milia, sabe cumplir con su obligación. 
Informa: Chacón, número 13, bajos; no 
duerme en la colocación. 
13014 16 m 
MA R I A CALBIffA, D E 33 ASOS edad, española, desea colocarse D E de 
criandera, tiempo de parida: 3 meses, 
leche abundante. Dirección: Vedado, calle 
22, entre 17 y 19, número 75. 
13079 10 m 
SE O F R E C E UN C H A U F F E U R , MECA-nico, que en la actualidad trabaja en 
el mejor taller de la Habana. Para ca-
mión u otro carro, puede comprobarlo; 
si no dan buen sueldo no molestarse. 
Lamparilla, 63, altos. Informa el zapa-
tero. 
13062 21 m 
P E L U Q U E R I A 
D E 
J U A N M A R T I N E Z 
D E S E A C O L O C A R S E 
Un buen chauffeur, español, con largos 
años de práctica e Inmejorables refe-
rencias. También se ofrece un buen por-
tero y una criada para cuartos. Infor-
marán en Habana, 126. Tel. A-4792. 
12978 15 m. 
S 1 
E D E S E A COLOCAR UN J O V E N , E s -
pañol, de chauffeur, en casa particu-
lar o de comercio; pues tiene excelentes 
lecomendaclones de las casas donde ha 
servido. Informan en San Miguel, 96. Te-
léfono A-S668. 
12991 15 m. 
Í E N E D O R E S D E L I B R O S 
Se ofrece una criandera e s p a ñ o l a , es 
primer parto y hace un mes y d ías que 
ha dado a luz, con abundante y bue-
na leche. Informan en l a calle de " L a r ~ w * M * * ~ * * . ' ^ T Z f ¿ M £ Z * f Z * ^ * 
R o s a " y Vista Hermosa, bodega. Tuli^ ú n t a s e ai D I A R I O D E L A M A -
PARA L L E V A R L A CONTABILIDAD Y demás trabajos de escrltbrlo de una 
oficina o casa de comercio, se ofrece 
una señorita, tenedor de libros. Sabe me-
canografía y tiene práctica en cálculos 
mercantiles. Dirigirse a J . A. Apartado, 
305. Habana. 
12840 20 m 
p á n , C e n o . T e l . A - 6621. 
12937 14 m. 
R I Ñ A y a n u n c i é s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
M A N I C U R E : 4 0 C E N T A V O S 
Eli arreglo y servicio es mejor y m á s 
completo que ninguna otra casa. E n -
seño a Manicure. 
A R R E G L O D E C E J A S : 5 0 C T S . 
E s t a casa es la primera en C u b a que 
implantó la moda del arreglo de ce-
jas ; por algo las cejas arregladas aquí 
por malas y pobres de pelos que es-
tén, se diferencian por su inimitable 
per fecc ión a las otras que e s t é n arre-
glada: en otro sitio; se arreglan en 
tres termas: pinza, navaja y depila-
ciien; se arreglan sin dolor alguno, 
poniendo antes una crema especial que 
yo ahora preparo, pues quita el do-
lor y cuesta 8 0 centavos. S ó l o se arre-
glan s e ñ o i a s . 
P E L A R R I Z A N D O N I Ñ O S : 
4 0 C E N T A V O S 
con verdadera p e r f e c c i ó n y por pe-
luqueros expertos; es el mejor salón 
de n iños en Cuba . 
L A V A R L A C A B E Z A : 5 0 C T S . 
con aparatos modernos y sillones gi-
ratorios v reclinatorios. 
M A S A J E : 5 0 Y 6 0 C E N T A V O S 
E l masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y gra-
sas de la cara . E s t a casa tiene t í tulo 
facultativo y es la que mjero da los 
masajes y se garantizan. 
P E L U C A S , M 0 S 0 S Y T R E N Z A S 
Son el ciento por ciento m á s ba-
ratas y mejores modelos, por ser las 
mejores imitadas a l natural: se refor-
man t a m b i é i n las usadas, p o n i é n d o l a s 
a l a moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa . Mando pedidos de 
todo a l campo. Manden sello para la 
c o n t e s t a c i ó n . 
Q U I T A R 0 R Q U E T 1 L L A S : 
6 0 C E N T A V O S 
P A R A S U S C A N A S 
Use la Mixtura de Rojufe , 15 colo-
res y todos garantizados. H a y estu-
ches de un peso y dos; t a m b i é n te-
miraos o l a aplicamos en los e sp lén-
didos gabinetes de esta casa . T a m b i é n 
la hay progresiva, que cuesta $ 2 . 4 0 
ésta se aplica al pelo con l a mano; 
ninguna mancha. 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T I N E Z , 
N E P T U N 0 , 8 1 . T e l f . A - 5 0 3 9 . 
119G3 31 m 
P E I N A D O R A - M A N I C U R E 
Ondulación Marcel, elegantes peinados pa-
ra novia, teatro, baile, etc. Manicure, la 
madrileña es la manicure y peinadora pre-
dilecta de la alta sociedad Serricios a 
domicilio. Habana, Cerro y Vedado. Avisoa 
Empedrado. 75. TeL A-7898. 
10882 22 m. 
E n la "PKLÜUUERIA P A R I S I E N , " Sa-
lad, 47, frente a la Iglesia de la Caridad* 
son bien atendidas las familias. 
Hay un salón para peinar y lavar la 
cabeza a las señoras. 
Hay bábiles manlcures para señoras y 
caballeros. 
Especialidad en toda clase de posti-t 
zos, incluyendo peluqnitas para imáge-
nes y muñecas. Trenzas de cabello na-
tura], desde nn peso en adelante. 
Gabinete para la aplicación de Ja Tüm 
tora Marsot, tan ventajosamente cono-
cida. 
"JPeIu<|uería Parislón," Balnd, 47. ¡ 
C 4237 4d-14 
MODISTA. E L E G A N T E S VESTIDOS D E voilé francés, bechos a medida, des-
de diez pesos. Príncipe, 13. Departamento 
34; de 1 a 5. (Tome el tranvía del Ve-
dado.) 
13128 16 m. 
DO B L A D I L L O DK OJO. A 5 C E N T A -VOS vara, de seda a 8 centavos vara. 
Festón a 10 centavos vara, de seda a 1S 
centavos vara Estos/*trabajos puede us-
ted esperarlos, se hacen en el acto. Se 
confeccionan y bordan vestidos de todas 
Se tifie y pliega acordeón. Cal-
MO-
delos variadísimos. Especialidad paralelases, 
los de niñas y de luto. Gorras de va- j zada de Jestis del Monte, número 304, en-
roñes. Galiuno, 54, peluquería. tre Santa Emilia y Santa Irene. 
127» 19 m ' 11181 23 m 
V e n t a y C o m p r a d e A u t o m ó v i l e s y C a r r u a j e s 
( O E VlCNDÜ I N F O B D «KI OKMADO 




y San Ignacio, vidriera de ta-
17 m 
Precio LO 
i t ^ l D — ^ - i m 
17 m 
O I D E S E A COMPRAR UNO O DOS 
O Fords, aue los dos están de primera. 
Véalos que pueden convenirle, los ven-
do porque tengo que atender otro nego-
cio; para verlos y tratar: Jovellnr, 5. Se-
ñor Vicente Ladra. Ford número 3020. Ford 
número 5000. 
13180 17 m 
Dodge Brothers, en flamante estado. 
Se vende barato por haber adquirido 
otra m á q u i n a mejor. Marioty. Blanco, 
8 y 10. 
1S103 18 m. 
S e v e n d e u n a u t o m ó v i l H u d s o n , de 
6 c i l i n d r o s , e n p e r f e c t í s i m o e s tado 
d e f u n c i o n a m i e n t o . I n f o r m a n e n 
I n d u s t r i a , 1 5 2 ; de 9 a 11 a . m . 
Q E V E N D E N % AUTOMOVILES, UNO 
O Ford y el otro Chevrolet, están nue-
vos, gomas nuevas, a casi mitad precio. 
Urge su venta. Vapor y San Francisco. 
Taller de Joaquín Carneado. 
1S049 16 m 
PARA MOTOCICLETA H A R L E Y . D A -vldson, se vende un cuenta millas, 
Specdometre. Jonbs Manvlllc. Gloria, 7-B, 
bajos. 
U06S 16 m 
SE V E N D E UN F O R D , D E L 17. E N muy buenas condiciones. Barcelona, 
número 13, garaje. 
i:;065 16 m 
Stutz, tipo Sport, de ocho v á l v u l a s , pro-
pio para familai de gusta, e s t á f la-
mante y equipado a todo lujo. Se ven-
de o se cambia por una c u ñ a Mercer o 
de otra marca con tal que sea buena. 
S r . V ida l . Oficios, 1. V é a s e Blanco, S 
y 10. Gara je . T e l . A-0588 . 
13104 18 m. 
A U T O M O V I L E S D E S E G U N D A 
M A N O , A L C O N T A D O Y P L A Z O S 
1 Jordán,,en magnífico estado, 7 pasajeros. 
1 Hudson, en buen estado, 7 pasajeros. 
1 Beo, en buen estado, 7 pasajeros. 
1 Hackett, nuevo, 5 pasajeros. 
1 camión Fiat. 
1 camión Overland. 
Garaje Westcott, Espada, 39. Realización 
de gomas coloniales y accesorios Ford. 
Gomas coloniales, 25 por 10O descuento 
del precio de lista, ventas al contado. 
Garaje Westcott, Espada, 39. 
12305 19 m. 
' M A C K " C a m i o n e s " M A C Í Í ' 
E l M á s P o d e r o s o 
D E 1 a I V z T o n . 
C U B A N I M P 0 R T I N G C 0 . 
E x p o s i c i ó n : P R A D O . 3 9 . 
G A N G A 
Se vende Overland de cuatro pasajeros, 
propio para módico o para pesetear, go-
mas nuevas, fuelle nuevo y no hay que 
gastarse un centavo en él. $750. Informan 
en Angeles, SO; de 8 a 5 p. m. 
12994 15 m. 
Se v e n d e b a r a t o u n P a i g e , r e c i é n 
a j u s t a d o y en b u e n a c o n d i c i ó n . S e 
v e n d e u n m o t o r D e L u x e , de 9 a 1 5 
c a b a l l o s , d e dos c i l i n d r o s , p a r a 
l a n c h a o c a m i o n c i t o . V e a a C e d r i -
n o . B a j o s de P a y r e t , e s q u i n a a Z u -
l u e t a . 
N O C O M P R E C A M I O N 
nuevo o d e uso sin antes infor-
m a r s e a c e r c a d e l 
A U T O M O V I L I S T A S 
Por necesitarlas, se compran 1 o 2 ruedas 
alambre, 35 por 4-l;2, sin pestaña. Se pre-
fieren con su goma si son nuevas. Se pa-
gan 5100 por cada una. Interesado: Ig-
nacio García. Bernaza, 6. Tel. A-t>3tí3. Ha-
bana. 
12247 4 Jn. 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL, P R O P I O para un camión, de 30 H. P., magne-
to Boscb, blindado. Informes: Marqués 
González y Zanja. 
12877 18 m 
Tcimouw t a m b i é n de o tras m a r c a s 
c a m b i a d o s p o r A u t o c a r . 
F O R D 
Muy buen estado, garantizado. Ganga. E n 
Egido. 18. Tel. A-9&10. 
129S2 15 m. 
C A M I O N F O R D 
• ¿ ' A B A N A • 
e eos ln 20 • 
Ganga, garantizado, buen estado. Egido, 
1S. Tel. A-USiü. 
12982 16 m. 
SE V E N D E UN FORD E N P E R F E C T A S condiciones, motor a toda prueba, pue-
de dejarse alguna cantidad a pagar a 
plazos. Para verlo y trata: Plaza del 
Vapor número 20, café E l Principal, de 
10 a 11 a. m- y de 5 a 6 p. m. 
12933 • 18 m. 
PARA PERSONA DE GUSTO: SB V E N -de un automóvil Hudson Super Six, 
siete pasajeros; acabado de pintar y ajus-
tar su motor en la misma agencia. Po-
co recorrido. Fuelle y vestidura nueva. 
Seis ruedas de alambre y más extras. 
Se garantiza su motor. Se somete con 
persona seria a toda clase de pruebas. 
Puede verse en Jesús del Monte, 349. 
12852 14 m 
CAMION P I E R C E A R R O W : SB VBN-dc uno. de dos y media toneladas, ca-
si nuevo, por haberse sustituido por otro 
mayor. Markham. Infanta, 102-A. 
12265 17 m 
AUTOMOVILES FORD. DOY DINERO 
sobre ellos. Plaza Polvorín. Teléfono 
A-9735. Manuel Pico. 
12588 16 m 
SE VEN DK I N A MOTOCICLETA B E E -ga, de un cilindro, magneto Boscb, 
tres velocidades y cloche, propia para si-
decar, está en buen estado y se garantiza 
su motor. Ultimo precio, 140 pesos. I n -
forman : Compostela, 50. 
12996 15 m. 
U n F i a t L a n d o l e t , 1 5 c a b a l l o s , se 
v e n d e e n $ 7 0 0 . I n f o r m a : R . C a -
ñ e d o . N e p t u n c , 3 8 . 
A I T O M O V I L E S E S P E C I A L E S PARA bodas y paseos. Llame al M-1157 y 
encontrará un esmerado servicio, con cha-
pas particulares y de alquiler. Tengo 
Hudson Super Slx en venta, cerrados y 
abiertos para los novios. Si usted quiere 
ser feliz y gozar bien de la vida pida 
la máquina ai garaje de los Silva. Kep-
tuno, 205. 
13134 27 m: 
C A R R U A J E S 
A T E N C I O N ! VENDO DOS CABROS D B 
x j l agencia, con sus arreos, en buenas 
condiciones, se dan baratos, pueden verse 
a todas horas en Santos Suárez, núme-
ro 52, esquina a San Benigno, Jesús del 
Monte. 
13002 16 m 
SE VENDEN CARROS, PROPIOS PA-
ra cigarros, víveres, etc. Informes: M. 
González, 12. 
12877 18 rn 
C-3444 Ind. 22 ab 




M I T C H E L 
C u n a Mercer. De muy poco uso y sus 
gomas y pintura de f á b r i c a , se vende 
en la mitad de su costo por tener que 
emabrear. Informes: T e l . A-4458 . 
Packard . Se vende una guagua de 18 
asientos, cuatro cilindros, en perfecto 
estado. Garaje Moceo. San L á z a r o , n ú -
mero 370. 
1262.3 16 m. 
12482 15 m. 
Seis cilindros, motor garantizado, 500 pe-
sos. Egido, 18. TeL A.9S46. 
12982 15 m. 
GANGA: POR LA PRIMERA OFERTA razonable so vende un magnifico au-
tomóvil "Chandler," tipo sport, de cua-
tro asientos, equipado a todo lujo. con 
chapa particular y completamente nue-
vo. Tiene recorridas 2000 millas y puede 
verse a cualquier hora en Genios, 4. In-
forma : Emilio Fernández. Teléfono A-9512. 
128S0 1S in 
AUTOMOVIL: SE V E N D E CHALMKR 7 pasajeros, motor todo <)e aluminio 
propio pura convertir en camión, $000. 
Informarán: Jesús del Monte, 476, farma-
cia San Juan. 
j g M 14 m 
UR G E N T E , E N $500, VENDO UN AUTO-raóvll "Maxlly". de cuatro asientos, 
propio para alquiler, maírníflco estado., 
Informan en Alambique, 15 garaje 
i-9"5 15 m. I 
A U T O S D E O C A S I O N 
Dos Hudson Super S ix , ruedas aam-
bre, d í a s de usa, 1,000 millas cami-
nadas. U n Buick , siete asientos, fue-
lle Butorin, sacado de la agencia sin 
estrenar. Hispano-Suiza, acabado de 
recibir de España, ú l t imo modelo, 
15-20, 3 ,200 pesos. C u ñ a Cadi l lac , fla-
mante Studebaker nuevo. U n a cerra-
do y otro siete pasajeros, ú l t imos mo-
delos. Todos se cambian y vendan a 
largos plazos. Sai* Lázaro , 388, T e l é -
fono M 2230. 
SE V E E D E UA AUTOMOVIL OAKXAND, seis cilindros, muy económico, propio 
para alquiler do plaza o particular, go-
mas completamente nuevas, con su so-
porte para dos llantas detrás, pintara, 
vestidura y fuelle en magníficas condi-
ciones. Puede verse en el Garaje Mode-
lo, F , número 11. Teléfono F-2133. Ve-
dado. 
12845 16 m 
GANGA: S E V E N D E UN AUTOMOVIL Marmon "34," casi nuevo; puede verse 
en el garaje "Bureka," Concordia, fren-
te al Frontón. 
13113 « 27 m 
11743 •<» ra. 
S e vende un Buick de cinco pasaje-
ros, en buen estado. Puede verse en 
el establo de coches Arbol Seco, es-
quina a Santo T o m á s , Informan: T e -
l é f o n o M-2768. 
12534 
SE COMPRA UNA LIMONERA, arreo» para una araña en buen estado. Ber-
naza, 86, el portero. 
12895 14 m 
A LOS DUESOS D E E S T A B L O : SB vende un Mllord, en buenas condi-
ciones, y dos caballos dorados, de ocho 
cuartas y media, con todos los arreos 
y ropa de cochero, se da barato porque 
su duefio no es del oficio. Informan: 5a.. 
entre A y B. Agencia de mudanzas. 
12716 23 m 
SE V E N D E N T R E S CARROS DB CUA-tro ruedas, fuertes, media vuelta, ame-
ricanos. Una zorra, propia para heno y 
dos prensas fuertes para empacar tercios 
de tabaco. Informan en Infanta y San 
Martín. N. Varas. TeL A-3517. 
C-4016 30d. 6 ra. 
R E S T A U R A N T S 
Y F O N D A S 
SB A L Q U I L A UNA F R E S C A COCINA y un espacioso y ventilado comedor; 
también se alquila una magnífica habi-
tación amueblada, en Neptunc, 115, al-
tos. 
12650 , 16 131 
M a y o 1 4 d e 1 9 1 9 D I A R I O D E L A P r e c i o : 3 c e n t a v os 
A T R A T E S D B L A V I D A 
T 
" L A M E T R O P O L I T A N A " 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D F S E G U R O S 
Oficina Principal: AGUIAR, Núm. 100. Teléfono M-2775. Habana. 
U n a s e ñ o r a , amiga m í a , ha recibido 
fcl " u l t i m á t u m " de su criada que le 
h a dado a conocer sus "catorce pun-
tos." 
No ha habido modo de transigir 
porque la muchacha está sostenida 
( ¡ d i c h o s a e l l a ! ) por todos los gre-
inios, incluso los po l í t i cos . O la se" 
ñora se somete a tener una criada un 
tanto nominal, o se queda sin ese 
honor, porque hay otras s e ñ o r a s dis-
puestas a tomarla como mueble de-
corativo y conseguir que no la aban-
donen el cocinero, el criado de mano y 
el portero, que hace ya tiempo que 
viene q u e j á n d o s e de su fatigosa ocu-
p a c i ó n . 
E s t a es la obra de la solidaridad. 
E n cambio para gobernar existen 
nuevas t eor ías . Y a no es "transigir" 
como se c r e í a antes, sino mantenerse 
duro y firme. E n pol í t i ca hay que ser 
inquebrantable como en todas las co-
sas y no aceptar los t érminos medios. 
A h í tienen ustedes al señor barón 
Sonnino que dice: O Fiume o la muer-
te. 
A l s eñor Z a y a s que repite: o la Pre-
sidencia o la roca Tarpeya . 
A l r.eñor M a r t í n e z que quiere c a -
•'ar a su h i ja con un t í tulo nobiliario 
exc lama: o Conde o nada. 
A la criada de mi amigo que la di-
ce: 35 pesos, ocho horas de trabajo 
( ? ) los vestidos que hayan sido usa-
dos tres veces, los domingos y fiestas 
nacionales y los d í a s que se declaren 
de huelga of icial; todo eso o la au-
sencia para siempre. 
Y tantos otros por este tenor, al ex" 
tremo que el otro d í a en un c a f é de 
la calle de O'Rei l ly l l a m ó al d u e ñ o 
un parroquiano y le d i jo: 
— O me trae usted al momento "pan 
de gloria" o no vuelvo m á s por aquí . . . 
y me llevo la dependencia. 
No s é por q u é t o m a r á n , ahora, to-
das las cosas, con esa violencia. 
E l mundo va cambiando prodigio-
samente de concepto, de principios y 
de doctrina. Antes era una medida 
prudente consultar con la almohada, 
aceptar un t é r m i n o medio y no llevar 
las cosas a la tremenda. 
Ahora todo eso no vale nada y . . . 
o me das "el pescado" a las buenas, 
o me lo tomo de cualquier manera, 
porque sino te planteo la guerra, la 
d e s t r u c c i ó n y . . . el americano. 
O " Y o " o el Diluvio. 
¡ V i v a Don L u i s , rey de F r a n c i a 
y del Univers io! 
Recuerdo, entre mis buenas y vie-
jas memorias que Don Juan Bautista 
H e r n á n d e z Barreiro , que fué mi maes-' 
tro de Derecho y luego tuve el gusto j 
de verlfe de Secretario del Gobier-
no, con el primer gobernador america-
na , y m á s tarde Presidente del T r i -
bunal Supremo de la R e p ú b l i c a , me 
d e c í a : 
r 
— N u n c a he estado m á s tranquilo) 
ni he sido m á s feliz en mi vida p ú - ; 
blica que cuando refrendaba lo que 
otro h a c í a . A h o r a que soy Presidente | 
del Tr ibuna l , dar ía cualquier cosa por | 
aquella envidiable plaza del segundo 
del General Broock. Nada hay tan bue-
no y efectivo como el n ú m e r o dos. 
•.y^. 
^ t - r novia en w 
Ayer l lovió tín l 5 ^ .I&au ^ 
f u a n e MantuaQ 
I t m c ó n Bejuco ¿ í ^ a j a y . N J 
re . San José e ^ . ^ 
Nueva, S a n t i a g ^ i ^ W a T Í ? 
* i to , Vegas. %0n£l I** « 
J a g ü e y Grande \ r Pa2' ^ 
« n i ñ o C a n , ^ ^ 
Gibara Bañes , Antin ^ ^ 
* . r Agus t ín , o ^ 1 1 * ' S a ^ ' N 
éixan;, Tunas, v » * ' s<*ta 
iTa. Delicias. y J * ̂ e ^ í 
Cnuto Bayamo, M a y ^ V ^ 
• •a, Sagua do Tánam,!' ^ ¿ * 
^ n - p r é , A í a c u ^ j e s T 0 \ c a y o > 
n i i T o 
Para estreñimiento cru-
e Indigestión. ^ b,„ "^ico 
P L U T O 
trae alivio benigno „ 
seeuro. El pasaje d¡„t,,' Pír0 
ser lavado periód « 3 ^ ° d^ 
maravilloso laxante ¿i *Con ««• 
gléndose asi la salud E^í,0'»-
en French Lick Sprint 
E U.deA. D o s i s t l f n ' ' ^ 
vino bien diluida en .Eua^usPir» 
líente, mejor. Búsquese ¿I nf.lí?' 
ro o de la salud en ca"^.?"''i'0 
v e n t a e n t o d a s i a a ^ ^ - U 
i 
S E G U R O S Y F I A N Z A S 
D E T O D A S C L A S E S . 
American Adrer.: A-!XSlf C 3698 4d-7 
E L T I E M P O 
O l í S E R T A T O R I O N A C I O N A I 
Mayo 13 de 1919. 
j Observacionei A las siete a. m. del 
Í 7 5 meridiano de Greenwich: 
£ a r 6 i r e t r o an m i l í m e t r o s : Guane, 
759.0: F i n a r , 7C0.50; Habana, 760.49 
I sabe la 761; P a m a g ü e y , 759.0; Santa 
Truz del Sur , 760-0; Santiago, 760.0. 
T e n i f e m t u r a : ^'uane- m í n i m a 2 . ; 
P i a a r . m á x i m a 31, m í n i m a 24; Haba-
na, inix^ma 28.4, m í n i m a 21; Isabe-
la, m á x i m a 32, m í n i m a 23; Camagiiey 
m á x i m a 28. m í n i m a 24; Santa Cruz 
(k'l Sur , mnima 20; Santiago, m á x i -
i r a 28, m í n i m a 22. 
Viento y d i r e c c i ó n en metros poi1 
r.egundo: Guaae, N . 4 .5 ; P inar , E 
4.0; Habana , E S E . 4 .2 ; Isabela , E . • 
floj< ; Camag-iey, S E . flojo; Santa 
l-ruz del Sur , E . 2 .7 ; Santiago, cal -
m a . 
Esta-do del c íe lo • Guane, P i n a r , I s a 
bela y Santa Cruz del Sur , parte cu-
bierto; Habana y Santiago, despeja-
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J 
Gran Parque de Residencias de la 
e s t á e n 
L A C O R O N E L 
BARANDIL 
L / e t t e sus niños a jugar 
en nuestros parques, 
como hacen otras madre*. 
Calles de Telford, s in polvo. Aceras , A p a , Alumbrado. 
A n g e l G . d e l V a l l e 
Prado I ldf altos. - Teléfono A-68Í8 
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